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A S U N T O S D a D I A 
L a C o n f e r e n c i a F i n a n c i e r a d e W a s h i n g t o n 
E L N O T A B L E I N F O R M E D E L D R . C A N C I O , S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A 
£1 Comité Ejecutivo del Partido 
Conservador aceurda que por la Pre-
sidencia se convoque a una Asamblea 
General de sus Congresistas de ambas 
Cámaras para considerar un programa 
legislativo que pueda llegar a acordar-
se tendiente a la adopción de cuantas 
leyes se juzguen necesarias en dis-
tintos órdenes, y especialmente en lo 
que se refiere a los problemas econó-
mico-sociales que preocupan al país. 
No está mal ; o mejor: está 
b ien . . - co11 ^ no Quede en 
proyecto la convocatoria de esa 
Asamblea de congresistas conser-
vadores; y , una vez celebrada la 
asamblea, con tal que en vez de 
salir del paso con algunas gene-
ralidades, se adopte efectivamente 
un programa preciso que se lleve 
a las Cámaras y se concrete en 
proyectos de ley cuya discusión 
y aprobación no se demoren. 
Porque no sería la primera vez, 
ni la decimonona, que el resultado 
fuera ese: nada entre dos acuer-
dos-
¿Recuerda el lector la decisión, 
de los conservadores precisamen-
te, de derogar la ley del Timbre? 
Pues ahí 'es tá la ley; sin que se 
pueda decir que se ha tropezado 
en las Cámaras con obstáculos in-
vencibles. Con lo que se ha tro-
pezado es con la falta de iniciativa 
parlamentaria tanto por parte de 
los congresistas conservadores, que 
no quisieron hacer buena su pro-
mesa, como por la de los liberales, 
que de todo se ocuparon menos de 
recordársela a sus adversarios, y 
en último caso de sustituirse a 
«líos en la iniciativa, para ponerles 
en el brete de cumplir lo ofreci-
do o de cantar la palinodia. 
Ahora resurge la derogación de 
la ley del Timbre como programa 
legislativo de los conservadores. 
En la reunión que nos ocupa la 
propuso un representante, el señor 
Sardinas, y "la proposición fué fa-
voratlemente acogida p o r la 
Asamblea". . . 
—Lo mismo que el año pasado 
—como decía el auditor irreveren-
te de un sermón de Cuaresma. 
Del manifiesto del señor Zayas: 
" . . . porque es momento de 
iniciar métodos nuevos y de es-
tablecer remedios que la fuerza 
evolutiva de las ideas recomiendan 
y aún exigen para males profun-j 
damente sent idos" . . . 
¿Qué métodos , qué remedios,' 
qué ideas, qué males? 
Las líneas copiadas son el ex-i 
ponente de un método muy viejo, | 
el cual consiste en amontonar pala-1 
bras sin contenido ideológico pre-j 
ciso y en redactar programas sin 
soluciones. 
Métodos nuevos. . . Está ya un 
poco duro el alcacel para zampo-
ñas. 
(Continnación) 
El señor Alcalde de la Habana 
ha promulgado un decreto orde-
nando que en el término improrro-
gable de quince días se proceda a 
cercar los solares yermos enclava-
dos en el radio urbano. 
Medida excelente, que renueva 
una prescripción olvidada de las 
antiguas Ordenanzas Municipales. 
Sólo le encontramos un pero al 
decreto del señor Alcalde: el pla-
zo improrrogable de quince días. 
El de un mes no sería excesivo, 
máxime teniendo que hacerse las 
cercas con sujeción a un modelo 
oficial. 
No se trata de correr, sino de 
llegar a tiempo; y habiéndose es-
perado años bien se puede conce-
der a los propietarios dos quince-
nas de término, en vez de una pa-
ra cercar los solares yermos. 
9£ Sfr f̂» 
Por cierto que con este motivo 
del cercado el doctor Varona ha 
dirigido al Ayuntamiento una co-
municación donde dice: 
"Este Ejecutivo espera que la 
Cámara (la Municipal) inspirán-
dose como siempre en todo lo 
que redunde en beneficio de la 
Ciudad". . . 
¿ I ron ía? ¿Simplemente cláusula 
de estilo? 
Seguramente lo segundo. Pero 
a veces el azar resulta muy mal 
intencionado. . . 
EL DOCTOR AROSTEGUI 
EN LA UNIVERSIDAD 
El doctor Gonzalo Arostegui, Secr^ 
tario de Instrucción Pública, visitó 
ayer la Universidad Nacional. 
Fue recibido por el doctor Gabriel 
Casuso, Rector de aquel alto Centro 
El doctor Aróstegui designó el terre 
no donde habrá de construirse el ed'. 
«ció destinado a las Escuelas de Pal-
eología, Farmacia y Medicina. ITa si-
c|o elegido un lugar el más adecuado 
en las proximidades del Hospital Ca-
nsío García. 
El señor Secretario visitó el edificio 
"onde se encuentra establecido el de-
partamento administrativo de la Uni-
versidad. 
Este edificio tiene en su frontispi-
Clo el membrete "Universidad Nacio-
^1" ' pero algunos elementos del claus 
tro desean cambiarlo por el de "Uni-
'•ersidad de la Habana"» con lo cual 
P está de acuerdo el señor Secreta-
do, quien entiende que debe seguir lia 
dándosele "Universidad Nacional", 
Mes con ese nombre es conocida ge-
neralmente en todo el país, v así se le 
p̂rngna por el Ejecutivo, las Cámaras 
£ todos los elementos oficiales de la 
^pública. 
Opiiia e| üoctor Aróstegui que po-
da llamársele "Universidad de la 
tnt Si cual sucede con los Insti 
utos de Segunda Enseñanza hubiera 
"•as Universidades en provincias. 
or lo que resrecta al carácter his 
'orico del nombre, tampoco procede 
jamarle "Universidad de la Habana" 
v;e-? s- es cierto que en un tiempo 
há't 0ininó de este modo, también 
dad t 0 los noml>res de "Universi-
•7Jlteraria de ^ Habana" y "Uní-
^rsidad Pontificia". 
^OVISION DEL CARGO DE MA-
GISTRADO DE LA AUDIENCIA DE 
LA HABANA 
TrnfUn'̂ a la Sala de Gobierno del 
sef ^ SuPremo' acordó elevar ai 
sisr,?-1" f residente de la República la 
guíente terna para cubrir el cargo 
lo i^S^rado de la Sala Primera d3 
banarimUlal de la ^diencia de la Ha 
el f íi que se enouentra vacante por 
lauecimiento del doctor Manuel R. 
-uiyares: 
coíX1IQer0: doctor Temístocles Betan 
f.̂  i ' actual Presidente de la Audie^ 
ua de Camagüey. 
IlanrUndo: doctor Federico Garcíj 
de 71Sñ.actual Secretario de la Sala 
üír+i. 1 y de 10 Contencioso-Admi-sxratlvo áel Tribullal Supremo> 
v A,JCero: doctor Antonio Echevarría 
d¡P^°ns!^ actual Magistrado de la Au 
eBcia de Matanzas. 
AGREGADO COMERCIAL 
En las últimas horas de la mañana 
de ayer estuvo en la Secretaría de 
Agricultura nuestro querido compaíle 
ro de redacción señor Carlos Martí, 
nombrado recientemente Agregado Co 
mercial ante la Legación de Cuba en 
Madrid, para recibir instrucciones del 
Secretario del ramo general Eugenio 
Sánchez Agrámente, con motivo de 
embarcar en breve para su destino. 
El señor Martí estuvo confe-
renciando también con el Subsecre-
tario de dicho Departamento, docto? 
Carlos Armenteros. 
LO DE SANTIAGO DE CUBA 
Con motivo del incidente ocurrido 
entre algunos estudiantes del Ins-
tituto de Segunda Enseñanza de San 
tiago de Cuba y periodistas de aque 
lia localidad, el señor Secretario del 
Departamento ha recibido telegramas 
del Director de aquel plantel y del 
Director de la Escuela Normal ¿le la 
provincia de Oriente. 
En esos telegramas se informa al se 
ñor Secretario que en el incidente re 
sultaron heridos por armas de fuego 
los estudiantes Juan Reyes y Vicenta 
Portuondo. a los cuales el claustro 
del instituto atiende solícitamente y 
cuida de su curación. 
Él señor Aróstegui ha contestado 
por la misma vía telegráfica en la si-
guiente forma: 
"Habana. 28 enero de 1920. 
Dr. Ortiz, Director dt;l instituto Pra 
vincial de Santiago de Cuba. Contesto 
su telegrama acabado de recibir. Es-
toy verdaderamente apenado por i a 
desgracia de los estudiantes Juan Re 
yes y Vicente Portuondo cuyo rápido 
restablecimiento deseo vivamente. 
Alabo servicios prestados por usted 
a los estudiantes y el celo paternal 
con que son atendidos por usted y el 
claustro. Espero manifiesto. Confío 
en el celo y pericia de usted y demás 
profesores. 
Dr. Aróstegui, Secretario de Instruí 
ción Pública." 
"Habana, 28 de enero de 1920. 
Max Henríque-j Ureña, Director de 
la Escuela Normal de Santiago le 
Cuba. 
Recibido su telegrama me entera 
del mensaje de adhesión que han en-
viado ustedes al Instituto. Deseo en 
todos .mucha templanza, cordura y 
unión entre los elementos llamados a 
difundir la enseñanza y buenas cos-
tumbres en la República. 
Dr. Aróste2rul.w 
El doctor Aróstegui ha solicitado 
también por la vía telegráfica de la* 
autoridades escolares de la provincia 
de Oriente una amnlia informacio"'! 
de todo lo relacionado con tan desa-
gradable suceso. 
I La segunda pregunta del interroga-
torio está imbíbita en la primera y 
ha sido contestada en las cuartillas 
anteriores; pero como se presta a di-
vagaciones, más vale concretar sin-
gularmente la respuesta. ¿Hasta qué 
punto, dice el cuestionario, ha esti-
mulado la guerra el desarrollo de los 
recursos nacionales en el sentido de 
crear una mayor independencia eco-
nómica? ¿Hasta qué punto ha retar-
dad© dicho desarrollo? 
Si Cuba fuese un país como Vene-
zuela, Colombia, el Perú, México, con 
centenares de miles de millas de terri 
torio y la escasa e insignificante po-
blación de aquellas repúblicas para 
tan inmensas superficies podría pen-
car en algo parecido a lo que tal vez 
piense el autor del cuestionario que 
se entiende por independencia cconó 
mica. Pero Cuba, con sus islas y ca-
yos adyacentes, no llega a una super-
ficie de cuarenta y cinco mil millas 
cuadradas, muchas de ellas Inhabita-
bles e improductivas; y en este espa-
cio tiene cerca de tre^ millones d(t al-
mas, que explotan ese territorio con 
máquinas y talleres en pueblos, villas 
y elúdales cuenta con más de cinco 
mil kilómetros de vías férreas públi-
cas y privaidas para el servicio de lo-
comoción y de transportes de sxi po-
blación y de sus industrias, líneas de 
vapores de caboiaje, industrias pes-
queras en su litoral con centenares 
de embarcaciones; en fin, una verda-
dera civilización industrial, variada y 
compleja, en que no es la Naturaleza 
como en la mayor parte del continen-
te americano lo que domina fino por e 
contrario el trabajd o sea la actividad 
económica disciplinada da una pobla-
ción industriosa: y no puede ser una 
economía independiente en término;? 
absolutos, al contrario produce para 
vender y vende para comprar y consu-
mir. Situada Cuba a pocas horas del 
i:toral americano del Golfo de México, 
casi incorporada por los "ferry-boats" 
ai sistema ferroviario de los Estados 
Unidosi más que nunca son éstos núes 
tra metrópoli mercantil; somos par 
te del mundo económico nojHeameri-
cano; nos compran nuestros vecinos 
del Norte en tiempos normales la ma 
xima parto de* lo que producimos; nos 
venden en condiciones más ventajosas 
que ningún otro mercado artículos de 
primera necesidad para nuestra pobla-
ción, materias rrimas para muchas 
industrias locales e instrumentos de 
trabajo, hierro, acero, carbón y petró-
leo, artículos do primera necesidad 
para el consumo industrial; y no <por 
•ello dejamos de cultivar relaciones eco 
nómicas provechosas con Europa. 
Asia y la América del Sur. Aún en los 
días terribles en que reaparció el co-
mercio trasatlántico por convoyes cus 
tediados con grandes armamentos y 
el azúcar fué un comercio oficial he-
cho directamente por los gobiernos: 
los Estados Unidos fueron el compra-
dor único y el repartidor del fruto 
entre los aliados. 
Cualesquiera solución de nuestros 
problemas económicos desde el punto 
de vista internacional tiene, pues, quo 
inspirarse en esa situación especial de 
Cuba; sin pensar por un momento que frea. simple unidad en el continente 
americano situado al Sur del Rio Gran 
de. Sería violentar la realidad histó-
rica y geográfica separarnos dé la 
América del Norte y de Enropa para 
Ulevar nuestra balanza mercantil al 
movimiento económico y financiero de 
la América del Sur. 
! Puede sustentarse que favorece la 
independencia económica de Cuba el 
desarrollo industrial y financiero des-
crito, traído por la guerra, .si se to-
ma en consideración que ha impulsa-
do la distribución de nuestra población 
y de nuestra riqueza por todo el ámbi 
to del país, llevándolas de las comar-
cas más pobladas a regiones desocupa 
das en busca de tierras nuevas, abier-
tas a la colonización por ¡os ferroca-
rriles de penetración, por ios bosques 
de las Vilías, de Camagüey y de Crien 
te. No de otra manera se hubiera da-
do al mundo el espectáculo de la du-
plicación de nuestras zafras en cuatro 
iíños. Por primera vez en 1919 un cen-
iso de población arroja mayor número 
de habitantes er aquellas provincias 
orientalea que en Pinar del Río, Haba 
na y Matanzas. Esa distribución de 
nuestro pueblo debe favorecer a la 
larga la variedad de los cultivos, per-
agrícola de nuestro suelo; pues se 
mitiendo una razonable explotación 
aprovecharán las condiciones del te-
rreno ajustándose el esfuerzo del cul-
tivador a las circunstancias de loca-
lidad en demanda de lo?, resultados 
más provechosos. Así se utilizará el 
territorio nacional conforme a los prin 
cipios que el ilustre economista ingles 
Torrens llamó la división territorial 
de trabajo, lográndose el máximum' 
de indelpendencia a que se puedf> as-
pirar en el estado actual de la civili-
zación. 
E l g o b i e r n o e s p a ñ o l c o n f i r m a h a k r r e -
c h a z a d o a l D n R o s e n c o m o M i n i s t r o 
a l e m á n e n M a d r i d 
L a F e d e r a c i ó n d e T r a b a j a d o r e s p r o t e s t a c o n t r a l a 
a c t i t u d a s u m i d a p o r e l G o b i e r n o 
Capablanca irá a Madrid.—El Director General de Fomento, a Cór-
doba—Se restringe la emigración a causa de la influenza.—Pertur-
baciones que ocasiona la escasez de tabaco.—Los grupos políticos 
y el Gobierno.—La cuestión de Tánger .—La influenza en España. 
—Huelgas de panaderos.—El conflicto de los obreros de construc-
ción.—La prensa y el discurso de don M e l q u í a d e s . - O t r a bomba en 
Barcelona. 
Abol'demos ahora la parte del cues-
tionario relativo a los problemas f i - , 
nancieros. Cuando estalló la guerra en • 
1914 hubo una perturbación completa-
en todois los mercados, que en los paí • 
ses como Cuba donde el Tesoro públi-1 
co se mjtría principalmente de la 
renta 'de Aduanas ocasionó serios te-
mores. Combinaca esa súbita e ines-
perada, contracción de la? rentas pú-
blicas con el nls'a general de precios 
de los artículos de primera necesi-
dad y de las primeras materias no 
eran quiméricos los temores de una 
bancarrota, a menos que inmediata-
mente se proveyese a las necesidades 
del Estado y de la Administración con 
resursos abundantes rproipios. El 
bierno de Cuba no vaciló un momento; 
inmediatamente solicitó y obtuvo del 
Continúa en la QUINCE 
L A H U E L G A D E L O S O B R E R O S D E 
B A H I A C O N T I N U A S E N R E S O L V E R S E 
Los obreros no se someten incond icionalmente.—400 presos van a trabajar a bordo de los barcos.— 
Ya están descargando varios buques.—El Capitán del Puerto en Palacio.—La reunión de ayer en la 
Lonja.—Los carretoneros abandona rán el trabajo.—-Los obreros de l F. C. de Cuba ban acordado se-
cundar el movimiento.-----Probable s detenciones en Camagüey. 
PARA DAR IMPULSO A LOS TRA-
BAJOS 
Reunidos los miembros del Comité 
de Salvación Pública y de los navie-
ros, acordaron pedir hoy 1200 presi-
diarios y 400 presos de la cárcel. 
Los presidiarios trabajarán en los 
espigones particulares y en las chala 
ñas y vapores atracados a los mismos 
y los penados de la cárcel en lo.? bar-
cos surtos en puerto. 
Los comerciantes y sus dependien 
tes y soldados que en igual número 
irán hoy a los muelles generales, tra-
bajarán en la monta de mercancías y 
en la descarga de las lanchas y chala-
nas atracadas a dichos muelles. 
Esto dará un gran impoilso a los tra 
bajos. 
EL TRABAJO EN LOS MUELLES 
El aguacero caído después de las 
dos de la tarde neutralizó completa-
mente los esfuerzos para la monta, 
carga y descarga de mercancías en 
los muelles y a bordo de los barcos. 
Solamente en los muelles que tie-
nen techumbre se removió lá carga 
El vapor "San José", de la Flota 
Blanca, que llevaba en la Habana cer 
ca de un mes, descargó ayer tarde y 
salió. 
También están descargando los va-
pores ''Lake Gakona", "Lake Frau-
chur", "Isabela" y 'Siux", los españo 
les "Antonio López" y León X I I I " , 
que están a punto de terminar y ell 
francés "Californie". [ 
El americano "San Mateo" est4 
terminando su descarga y después to-
mará dos mil tercios de tabaaco que 
van a ser embarcados para Boston, 
El "Abangarez" se cree que podrá 
salir mañana. 
El vapor americano "Suriname" 
atracó ayer tards al espigón de San 
Francisco, lado norte, para descar-
gar. 
El Berwibdvale está descargando su 
carbón en Casa Blanca. 
Los cuatro vapores ingleses Cana-
dien Soldier, Canadien Aventurens, 
Canadien Warrior y Canadien Trado, 
están a punto de terminar su descar-
ga. 
ro no quiso obedecer una orden suya, 
y que lo agredió, por lo q. sobrevino 
la reyerta. 
Del caso se dió cuenta al Correccio 
nal. 
SEIS OBREROS ACUDIERON A TRA 
BAJAR 
Ayer acudieron a trabajar a los 
muelles en el tumo de la tarde, otro^ 
seis obreros y hoy acudirán 21 más 
que se han inscripto en la Lonja del 
Comercio. 
TRIPULACION PARA LOS BARCOS 
Y REMOLCADORES 
Se trata de termina^ de cargar el An 
tolín Colado y tripularlo aunque sea 
con marineros y soldados. 
Ayer se han tripulado dos remolca-
dores más, siendo ya ocho los que tra 
fican en el puerto. 
REYERTA EN EL ESPIGON DE LA 
MACHINA' 
Ayer tarde el jornalero de nacionall 
dad venezolana Ricardo Chevarría 
Hernández, que está trabajando en e' 
espigón de la Machina, sostuvo una 
riña con el Jefe de los Almacenes 
Rogelio Fons. 
Fueron reconocidos en el Centro do 
Socorros de Casa Blanca. 
El Fons presenta una contusión en 
la boca y el Chevarría otra en la ca-
ra, ambas de carácter leve. 
Chevarría dice que Fons lo apremia 
ba demasiado en el trabajo y que al 
protestar lo agredió, defendiéndose. 
Fons dice que el mencionado obre-
LA REUNION DE AYER EN LA 
LONJA 
Ayer, al igual que en días anterio-
res, terminadas las faenas en los mua 
lies, se reunieron los comerciantes en 
el salón de actos de la Lonja. 
La presidencia dio cuenta del nuí-
vo conflicto que se le presenta al co-
mercio con la huelga de conductores 
de carros, decretada para mañana, le-
yendo las cartas cruzadas entre loa 
presidentes del gremio de conducto-
res de carros y de la Lonja del Co-
mercio, que insertamos a continua-
ción: 
"Habana enero 28 de 1920. 
Señor Presidente de la Lonja del 
Comercio de la Habana. 
Señor: en junta general extraordi-
naria pedida por asociados de esta so-
ciedad y celebrada en la noche de 
ayer, se acordó: declararse en huelga 
los conductores de carros y camiones 
asociados hasta tanto no sea solucio 
nada satisfactoriamente la huelga que 
sostienen los trabajadores federados 
de la bahía, a cuyo efecto se da el pía 
zo de 48 horas al comercio de la Ha \ 
baña, las cuales una vez cumplidas, ^ 
abandonarán el trabajo hasta cantj 
no sea solucionada dicha huelga. 
Lo que en cumplimiento de nuestro 
deber se lo comunicamos a usted pa-
ra su conocimiento. 
De usted atentamente. 
Presidente p. s. r., Celestino Mufiiz; 
Secretario, ITanuel Sánchez. 
"Habana, enero 28 de 1920. 
Señor Presidente d« la Sociedad de 
Conductores de Carros de la Habana. 
Señor: 
Acuso recibo de su muy atenta co-
municación de esta fecha. 
He tomado buena nota de lo acorda 
do por esa Sociedad en su Junta Ge-
neral extraordinaria celebrada en ia 
noche de ayer, y no puedo menos da 
significar a usted mi extrañeza por 
la resolución tomada y el plazo perén 
torio que se concede al comercio pa-
ra la solución de un conflicto a cuyo 
origen es completamente ajeno y en 
el cual intervino como amigable com-
ponedor a ruegos de esa misma Socie 
dad de Conductores de Carros, sin 
que sus mejores esfuerzos para el 
acercamiento de las partes contendien 
tes obtuviesen éxito alguno. 
No es, por lo tanto, el comercio 
quien puede dar fin a esta diferencia, 
lo que me complazco en comunicar a 
usted para su debido conocimiento. 
De usted atentamente, 
E. Eomagosa, Presidente de la Lon-
ja del Comercio." 
Ante este nuevo conflicto, la Asam-
blea acordó organizar el servicio de 
carros y camiones, designando, al efec 
to, una" comisión para que se entrevia 
te con los comerciantes que posee'i 
camiones a fin de que inquieran si 
sus chauffeurs va a abandonar el tra-
bajo para, en ese caso, procurarles 
sustituios. 
Se acordó también citar a los due-
ños de trenes de carros para una re-
unión que se celebrará hoy, a las 
diez v media a. m., en la Lonja, a fU 
de conocer su actitud en el presente 
caso, no obstante tener extraoíicial-
mente conocimiento de que muchoá 
de ellos están dispuestos a enganchar 
sus carros y guiarlos personalmente. 
lEü comercio abonará un tanto alza-
do al mes por el alquiler de los ca • 
rretones, con o sin conductores, quí 
les faciliten los dueños de trenes. 
Igualmente ge acordó qae los carrf 
tones y camiones que se consigan sj 
destinen exclusivamente en la conduc 
ción de las mercancías desde los mué 
lies a los aímacenes, quedando supri-
mido el acarreo a las bodegas. 
Los detallistas que dese?n adquirir 
mercancías en los almacenas, tendrán 
que buscar otros carros o carretilla? 
para llevar los artículos a sus estabU' 
cimientos. 
ISO SE SOMETEN INCOISDICIONÁL-
MENTE LOS DE BAHIA 
La comisión de obreros de bahía 
que se entrevistó ayer con el Secre-
tario de Gobernación, entregó a di-
cha autorida un escrito en el cual 
manifiestan que n0 reanudarán sus 
labores a reserva de lo que acuerde la 
comisión de arbitraje, si previamente 
no se les concede algún aumento en 
sus jornales. 
HABLA EL CAPITAN DEL PUERTO 
Ayer se entrevistó nuevamente con 
el Jefe del Estado para tratar de la 
huelga, el Capitán del Puerto. 
Cuando se retiraba dijo a los re-
porters que los trabajos del Ejército 
continuaban con buenos resultados 
en los muelles, pero que realmente 
eso no constituía una solución al con 
flicto existente. 
Añadió que, en el caso de la huelga 
de bahía, los intransigentes no eran 
los obreros. 
LOS TRANVIARIOS T LOS CHO-
EERS 
Hasta ayer tarde el Secretario de 
Gobernación no tenía noticias con res 
pecto a la actitud que en definitiva 
adoptarán los motoristas y conducto-
res de los tranvías de esta capital. 
Una comisión de la Unión de Cho-
fers, estuvo en Gobernación para pe 
dir permiso a fin de dar posesión a 
la nueva directiva en una próxima 
junta. 
No lograron ver al Secretario ni al 
Subsecretario. 
LOS FERROTTARIOS DE CAMA-
GÜEY 
Con motivo del informe en el cual 
decía ayer el Gobernador de Cama-
güey que los ferroviarios de aquella 
provincia están dirigidos por ele-
mentos extranjeros, el Secretario de 
Gobernación ha pasado un telegrama 
comunicando determinadas instruc-
ciones al citado Gobernador y es pro 
bable que se verifiquen algunas deten 
clones. 
EN HUELGA LOS FERROTIAEIOS 
DE ORIENTE 
El Gobernador de Oriente informó 
ayer a Gobernación, que según le di 
ce el Presidente de la Unión de Em-
pleados del Ferrocarril de Cuba, los 
obreros ferroviarios de aquella pro-
vincia, han acordado secundar el mo 
vimiento de huelga de los de Cama-
güey y que hoy jueves, a las 7 a. m., 
abandonarán el trabajo. 
EL DOCTOR ROSEN RECHAZADO 
POR ESPAÑA 
MADRID, martes, enero 27. (Por la 
Prensa Asociada). 
El gobierno español confirma ofi-
cialmente su negativa a dar su asen-
timiento al nombramiento del doctor 
Rosen, como Ministro alemán en Ma-
drid. 
España recientemente protestó an-
te Alemania contra este nombra-
miento fundándose en la participa-
ción del doctor Rosen en las nego-
ciaciones y el programa del conve-
nio de Algeciras. 
MADRID ESPERA A JOSE RAUL 
CAPABLANCA 
MADRID, Enero 28. (Por la Prensa 
Asociada). 
José Raúl Capablanca, el campeón 
ajedrecista cubano, llegará a Madrid 
en breve para jugar una serie de par 
tidas de ajedrez en el Casino de Ma-
drid y en el Club de Bellás Artes. 
LOS DIFERENTES GRUPOS POLI-
TICOS PROMETEN AYUDAR 
AL GOBIERNO 
MADRID, Enero 28. (Por la Prensa 
Asociada). 
Los diferentes grupos políticos han 
iprometido nuevamente ayudar al go 
bierno a aprobar el presupuesto, y 
los periódicos de esta mañana expre 
san una opinión más optimista respec 
to al porvenir. Los jefes inmediatos 
de los varios partidos parecen estar 
dispuestos a abreviar los largos deba 
tes que ha ncontinuado desde que se 
abrieron las cortes y a emprender 
una serie de esfuerzos para llegar 
a algún resultado práctico. 
EL MINISTRO DE FOMENTO Y LA 
INFLUENZA 
MADRID, Enero 28. (Por la Prensa 
Asociada). 
F' Minísl|fp de Fomento expidió 
hoy una orden prohibiendo la emigra 
ción de España a las personas que 
residen en los distritos afectados por' 
la influenza. 
PERTURBACIOIVES CAUSADAS 
POR LA ESCASEZ DEL 
TABACO 
MADRID, Enero 28. (Por la Prensa 
Asociada). 
Ayer ocurrieron perturbaciones en 
las calles de Madrid debidas a la es 
casez del tabaco. La policía en varias 
ocasiones se vió obligada a cargar 
contra las multitudes en la Puerta 
del Sol donde se habían reunido fren 
te a los estancos. 
Noticias recibidas de varias fábri-
cas de cigarrillos, cuyos empleados 
se habían declarado en huelga, dicen 
que se reanudarán los trabajos el 
jueves. 
ÉL DIRECTOR GENERAL DE FO-
MENTO A CORDOBA 
MADRID, Enero 28. (Por la Prensa 
Asociada). 
El Director General de Fomento 
salió de Madrid ayer para Córdoba 
a fin de inspeccionar el lugar donde 
ocurrió el reciente accidente ferro-
viario, a consecuencia del cual pere-
cieron tantas personas. Otro de los 
viajeros lesionados falleció ayer. 
Se ha reanudado el tráfico en e\ 
ferrocarril. 
LA CUESTION DE TANGER 
MADRID, Enero 28. (Por la Prensa 
Asociada). 
La discusión en los periódicos fran 
ceses respecto a Tánger, en la cual 
ha resaltado la recomendación de 
que Tánger esté bajo el protectorado 
francés, ha levantado una verdadera 
tempestad en la prensa española. 
Los periódicos de España sostienen 
que estando Tánger dentro de la 
zona española debe hallarse bajo el 
protectorado de España. 
LA ENIFLUEUNZA EN ESPAÑA 
MADRID, Enero 28. (Por la Prensa 
Asociada). 
La epidemia de influenza que se 
mitigó mientras hizo buen tiempo en 
las primeras semanas del mes de ene 
ro, ha empeorado al descender la tem 
iperatura, habiéndose recrudecido' 
particularmente en Toledo, Zaragoza 
y las Canarias. 
HTJUELGA DE PANADEROS EN SE 
TILLA Y VALENCIA 
MADRID, Enero 28. (Por la Prensa 
Asociada). 
. Despachos recibidos de Sevilla y 
Valencia anuncian que los panaderos 
se han declarado en huelga. 
PROTESTA DE LA FEDERACION 
DE TRABAJADORES ES-
P ASOLES 
MADRID, Enero 28. (Por la Prensa 
Asociada). 
La Federación General de Trabaja-
dores Esjañoles ha publicado un ma-
nifiesto protestando contra lo que ca-
lifican de persecución por parte del 
gobierno a los trabajadores de Cata-
luña. 
La Federación ha protestado tam-
bién contra el proyecto de ley del 
gobierno para establecer un gremio 
de afiliación obligatoria de trabaja-
dores, lo cual, dice, pondría a toda 
la asociación de trabajadores bajo ei 
control del gobierno. 
La Federación anuncia que tan lúe 
go como el proyecto sea ley, la fede-
ración iniciará una enérgica campa-
ña contra el gabinete, y al mismo 
tiempo se convertirá en una organi-
zación especial que pueda operar sin 
la intervención del gobierno. 
LOS OBREROS DEL RAMO DE 
CONSTRUCCION NO TRAN-
SIGEN 
MADRID. Enero 27. (Por la Prensa 
Asociada). 
En una reunión convocada por el Go 
bernador Civil de Madridfi anoche ios 
trabajadores en huelga insistieron en 
que no volverían a sus puestos si ao 
se les concedía un aumento de una 
peseta al día para todos ios emplea-
dos del ramo de construcción. 
Los contratistas han anunciado 
que no pueden pagar más que la mi-
tad de esta suma y han sugerido que 
los dueños de los edificios en cons-
trución paguen la otra mitad. No es 
probable que sea aceptada esta pro-
posición. 
YOLVERAN AL TRABAJO SI SE 
LES PAGA UNA PESETA MAS 
MADRID, enero 28. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Los trabajadores del ramo de cons-
trucción han ofrecido reanudar sus 
faenas en los puntos donde los con-
tratistas estén dispuestos a pagarles 
una peseta más al día. Algunos de 
los contratistas han aceptado. 
LA PRENSA ESPAÑOLA Y EL DIS-
CURSO DE MELQUIADES 
ALVAREZ 
MADRID. Enero 27. (Por la Prensa 
Asociada). 
Los periódicos de aquí dedican mu 
cho espacio a comentar el discurso 
pronunciado en el Congrteso hoy por 
el señor Melquíades Alvarez, jefe del 
Partido Reformista. 
"031 Sol" dice; "Es un acto muy ge 
neroso el del señor Alvarez, al expro 
sarse de una manera tan liberal; pe-
ro los demás políticos nunca dicen la 
Verdad sobre estos asuntos". 
"El discurso fué admirable, pero 
no práctico", dice "El Imparcial". 
"La Libertal" dice lo siguiente: 
"La voz de Alvarez es la voz de la 
libertadé pero es+̂ a libertad no es 
para España que no está preparada 
para un gobierno de esa clase. 
EXPLOSION DE OTRA BOMBA 
MADRID, Enero 28. (Por la Prensa 
Asociada). 
Otra bomba estalló aquí anoche. 
Fué arrojada en la Plaza, en el cen. 
tro de la ciudad, la cual por lo gene-
ral está llena de gente, pero que 
esos precisos momentos estaga casi 
desierta. No hubo desgracias perso-
nales. Un hombre nombrado Antero 
Pérez, fué arrestado por sospechas. 
S e c o n c e d e a u t o r i z a c i ó n a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a p a r a s u s p e n d e r l a s g a r a n t í a s 
Pasó a la Comisan de Beneficencia 
una proposición concediendo una pen-
sión al Padre Duarte y Domínguez. 
El doctor Torirente interesó que so 
informe rápidamente. 
Una proposición de ley concedien-
'do ciento cincuentf. mil pesos para 
un hospital en Sagua la Grande, pasó 
a las edmisiones de Obras Públicas 
y Hacienda. 
También pasó a las citadas comi-
siones una proposición concediendo 
cien mil pesos para terminar la ca-
rretera de Bartolomé a Buenavista. 
ENTREYISTAS DE MILITARES 
Varios militares de distinta gradúa 
ción se entrevistaron ayer con el co-
ronel Charles Hernández. 
Entre ellos había algunos Supervl 
sores de Policía en distintos térmi-
nos municipales. 
Sobre esas entrevistas se guarda 
reserva. 
A las cinco se abrió la sesión baj'. 
la presidencia del doctor Ricardo 
Dolz y actuando ¿e secretarios los 
señores Osuna y Ajurla. 
EL ACTA 
Fué leída y aprobada el acta de l» 
sesión anterior. 
MENSAJES 
Tres mensajes del Ejecutivo some-
tiendo a la aprobación del Senado 
nombramientos y traslados de funcio-
narios diplomáticos y consulares, en 
tre ellos el de Javier Pérez Ac-i-
vedo para Ministro de Cuba en Ve-
nezuela, quedaron sobre la mesa. 
Se acordó enviar a la Secretaria 
los datos que sobre el señor Mario 
Fernández Sotolongo y la Ley de Ca-
za envió el Ejecutivo, que se pusie-
ron a la disposición de los señores 
senadores. 
PROPOSICIONES DE LEY 
A la Comisión le Beneficencia pa-
só una proposición de ley del señor 
Rivero solicitando una pensión para 
la señora Vítala de Peña e hila. 
Se acordó que una pensión que dis-
frutaba la viuda de Mendive. de Seis-
cientos pesos, pase a la señorita Pau-
lina Mendive. Lo solicitó el seño' 
Juan Gualberto Gómez. 
A instancias del doctor Torriente 
pasó a la Comisión de Instrucción 
Pública la proposicón creando la Es-
cuela del Hogar como escuela supe-
rior de artes domésticas. 
SUSPENSION DE GARANTIAS 
El señor Aurelio Alvarez, Presi-
dente del Partido Conservador, pre-
sentó una proposición de acuerdo con 
el mensaje presidencial en que se so-
licitaba la autorización para suspen-
| der las garantías constitucionles.Fu4 
¡ pedida la urgencia. Se aprobó ésta 
| por unanimidad. 
El doctor Maza explicó su voto di-
ciendo que él entendía que cuando el 
Ejecutivo plantea estos problemas sj 
deben discutir inmediatamente. 
Después de prolongado debate en 
el cual intervinieron varios senadores 
se aprobó el proyecto del señor Al -
varez, que fué combatido enérgica-
mente por el doctor Maza y Artola-
La sesión, que había sido prorroga 
'da- concluyó a las siete. 
PAGINA DOS. 
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M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
El herto de s r̂ esta la única ca»a Cubana con puesto « I la 
Bolsa de Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHAN' 
GE,) flos coloca en posición ventaiosísin^a para la ejecución de 6r-
dcae» de compra y venta de valorts. Eaa^eeiaiidad tn inversicnea de 
primera clase para rentistaa. 
iCEPTiAIOS CUENTAS i MARGEN. 
raAAOS COTIZACIONES ANTES DE VEM)LB SUS BOÍHOS DE 
LA LIBERTAD 
A.6957. 
; • A.9624. 
• A.2416. 
Cotización de ios Socos de ía 
libertacl 
NEW YORK, enero 23.—(Por la Prensa Asociada.) 
Los última» precios de los boncs d» la 
Libertad fuerjn los tlgriuences: 
Los, del tres y medio por 100 a 98.80. 
Los primeros del 4 por 100 a 91.56. 
Los segundos del 4 por 100 a 90.58. 
Los pmmeros de 14 1|4 por 100 a 91.86. 
Los segundos del 4 114 por 100 a 90.98. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 93.46. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 91.20. 
Los de al 'Ictoria del J 314 por lüu 
92.20. 
Los de la Victoria del 4 3¡4 por 100, 02.20. 
m e r c a d o T d e v a l o r e s 
co ofrecido a 78 112. Las preferidas se 
cotizaron de 95 a 100, sin operaciones. 
Las comunes del Teléfono se mantienen 
muy firmes de 98 a 98 518. 
También son objeto de activa deman-
da las comunes del Havana Electric, en 
las que se Ba operado fuertemente en 
Jos últimos días, entre 99 718 y 100, hasta 
el punto que todo el papel que había en 
plaza ha sido bai-rido para invertir. Las 
Preferidas de esta Compaía se cotizaron 
de 108 a 109 112 habiéndose operado úl-
timamente a 108 112. 
Se vendieron en la cotización oficial 
cincuenta comunes sindicadas de la Com-
pañía de Jarcias dé Matanzas, a 40 112 
TamMén Se vendieron cincuenta comu-
nes Licoreras a 17. 
Los demás valores no experimentaron 
cambio apreciable y cerró el mercado 
quieto. 
EL DIVIDENDO DE LAS ACCIONES DE 
LA COMPAÑIA UNION HISPANO 
DE SEGUROS 
En Junta directiva celebrada en sus 
oficinas de la Manzana de Gómez filé 
presentado el balance de la Compañía, 
correspondiente al año terminado - de 
1910. 
El capital activo de la Compañía as-
ciende a $4.148.310.63, estando represen-
Cotización del Bolsín a las cuatro p. m. 
Banco Español 103 100 
F C. Unidos 88 90 
Havana Electric, pref M8 , ITS}? 
Havana Electric, com- • • • 99 ̂  1007a 
Teléfono, pref 102 110 
Teléfono, comunes. . . . . . 98̂  98̂ 8 
Naviera, preferidas. . . . . . . 9o 98%. 
Naviera, comunes 78 781/2 
Cuba Cañe, pref. . . , . . . Nominal. 
Cuba Cañe, comunes. . . . Nominal. 
Com.̂ t- -i i , , ae Pesca y 
Navegación, pref 62 
O" <?o Pesca y 
Navegación, com 21 
In'ñn lí'ispano-Amerlcana de 
Seguros 1&4 
Pr'-'n Ms i"\no Americana de 
Seguros, Be 
Cnion Gil Companp Nominal. 
Cuban 'Pire and Kuuber Co.. 
preferidas Nominal. 
Cubftn Tire and Ruuber Co., 
comunes Nominal. 
>,um n.u M^n f̂Rcturera Na-
cional, preferidas 75% 
-icturera Na-
cional, comunes 
ompai'ín Licorera OiiOana. 
preferidas 57% 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 16% 
^ mpañia Nacional de Calza-
do, preferidas 78 
CoirP'iñín vHftonal ce Catxa- _, 
do, comunes 68 <<J 
Cení *' ':>Ma de Ma-
tanzas, preferidas Nominal. 
Compafila de Jarcia oe Ma-
tanzas, sindicadas Nominal. 
Con i>"fa i urala do Ma-
tanzas, comunes 45% 50 
Compañía !•••• arria da Ma-
tanzas, sindicadas 45Va «*> 
PRECIO DE LA JARCIA 
t Sisal de 314 a 5 pulgadas, a 22.50 quin-
S1^1 "Rey de 314 a 6 pulgadas, a $31.00 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, de 314 ^5.50 quintal. 
Medidas de 6 114 a 12 pulgadas, aumen-
to de 50 centavos en quintal. 













Londres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 dlv. . 
París, 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E. Unidos,- 3 dlv . 
España, 8 s]p. . . . 
''eíi •imto papei 
comercial, . . . 
florin . . . . . 













Bonos del F. C. 
Guane, (en ciri 
ACCIONES ' ^ 102 
Banco Español. , 
Banco Nacional. 
Ferrocarriles Unidos' * * 
Havana Electric, pref * ' 
Havana Electric, com ' * 
Nueva Fábrica de Hielo* 
Cervecera Int., pref 
Cervecera Int., com * * ' 
Teléfono, pref. * 
Teléfono, com. ' . * ' ' • 
Naviera, preferidas". ' * * 
Naviera, comunes. . ' * 
Cuba Cañe, pref. . , * ' 
Cuba Cañe, comunes* 
L.mpañí.i 






BOLSA DE NEW YORK 
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Azucares y tabacos: 
Amer. Beet Sugar . . . 
Cuban Amer. Sugar. . . 
Cuba Cañe Sugar, com.. 
Cuba Cañe Sugar, pref. 
Punta Alegre Sugar. . 
American Sumatra com. 
General Cigar 
Lorrillard 
Petróleo y Gas" 
California Pttroleum 41̂ 2 41% 
Mexican Petroleum 200% 199 
Sinclair Oil Consolidt. . . . . 43% 43% 
Chio Cities Gas 48 48 
Peolpe's Gas 40% 
Consolidated Gas. 79y2 
Pierce Oil 19% 
Boyal Dutch 110% 109% 
Texas Company. . , \. . , . 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper 62% 61% 
Chino Copper 37% 38% 
Inspiration Copper. . . . . 57% 56% 
Kennecott Copper 81 30% 
liay Consolid Copper. . . . . 21% 21% 
Bethlehem Steel B 99% 98% 
Cfucible Steel 226% 224 
Lackawanna Steel 86% 85% 
Midvale comunes 50% 49% 
Repu. Iron and Steel 115% 115 
U. S. Steel com 106% 106% 
Utah Coper 76% 
Funds. Equipos. .vlJtores: 
más que una fracción substancial en sus 
mejores momentos. Las de motores y es-
pecialidades asociadas guardaron paso 
con las de acero. 
Las petroleras estuvieron bajo una nu-
be de debilidad, al revelarse nuevamente 
el retroceso de las emisiones de bajo 
grado, acerca de las cuales corrían ru-
AIMO Cíete* ! mores adversos relacionados con los di-
. . „ ——, j videndos. Varias de las especialidades 
; prominentes sucumbieron a la presiún. 
Movimientos irregulares ascendentes ocu-
92 "iTieron en las marítimas, de subsisten-
450 cia, químicas, textiles y de papel; pero 
51% 50% esto sufrió alguna merma hacia el final, 
84 84 al revelar el mercado monetario ciertas 
90 90 caprichosas tendencias. Las ventas ascen-
92 92% dieron a 700.000 acciones. 
71% El mercado do bonos continuó su curso 
170 reaccionario tendiendo las ferrocarrileras 
de inversión y las industriales hacia aba-
1 jo, con las emisiones extranjeras. Los 
primeros de la Libertad del cuatro des-
cenderon hasta un nuevo bajo record, a 
91.30. Las ventas totales (valor a la par) 
ascendieron a $11.275.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
tado en valores $2.839.003.72 ascendien-« n t f ^ L ^ e?te I*erca,d0 quieto, pero ldo las reServas a $1.655.344 por la Union 1 sostemdo y algunos valores, como las 1 Hispano y $135.018 por la Hispano Cu- Navieras, ganaron algunas fracciones, no 
obstante la anormalidad creada por la 
huelga de bahía. 
Las acciones del Banco Español fueron 
objeto de mayor demanda que en días 
anteriores, pagándose a 1C3 112 sin que 
nada se ofreciera en venta a menos de 
106. No hubo operaciones. 
Muy firmes y solicitadas continúan las 
acciones de la Empresa Naviera, parti-
cularmente las comunes, por las que pa-
gan de manera franca a 78 con muy po-
baña, haciendo un total de toda la Com-
pañía de $1.790.362. 
En vista del anterior balance se acor-
dó el dividendo del año a las acciones 
preferidas de 12 por ciento y 6 por ciento 
a las Beneficiarías empezando a pagarse 
lo correspondiente al segundo semestre 
o sea el 6 y el 3 or ciento, respectiva-
mente, a partir del día 2 de febrero pró-
ximo. ' 
Como se ve por los anteriores datos, 
el resultado del balance es satisfactorio. 
MERCADO AZUCARERO 
Según cable recibido por los señores 
Mendoza y Ca., el mercado de azúcar de 
New York rigió quieto y sin cambio. 
El mercado local continúa en las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
ÍNF0RMACÍ0NS0BRE LA 
BOLSA DE NEW YORí 
(T»OB ^ CABLE) 
El mercado se mantuvo firme %yer, 
debido a compras hechas por los bajis-
tas. 
Azncar centrifuga de guarapo âse 
grados do ^olari^aclln, en los almacenes 
públicos de .esta ciudad para la exporta-
cii'n Centavos oro Nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel de 89 grados de polari-
zación, en los almacenes públicos de os 
tu ciudad para la exportación centa-
vi.s oro Nacional o americano la libra 
Señores noa.rio4 de tumo: 
Para cambios Guillermo Bonnet. 
Para intervenir en la cotización ofiical 
de la Bolsa Privada, Armando Parajón 
y Pedro A. Molino. 
Habana, 28 de enero de 1920. 
P E D K O V A R E L A N O G U K i R a . Sfnilico 
•residente—MARIANO CASQUERO 
cretario, p. a. 
" B0LSA~PRIVÁDA 
Enero, 28. 




P.ep. Cuba Speyer 92 96 
Bep Cuba 4 112 por 100. . . Nominal. 
Rep. Cuba ( D . Y.) 80 85 
A. Habana, la. Hip 100 110 
A. Habana 2a. Hip 08 110 
El estado del últim otrimestre publi- 1 P C. Unidos. . :̂ 0ominal 
- — ~ , _ Gas y Electricidad. . . . . . 108 
Azclcarí». 
NEW YORK, enero 28.-
Asociada.) -(Por la Prensa 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
( t e t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e M o r r o s , S f e s s 
Y 
Cuban Telephone. 
Cervecera Int., la. Hip. 
74 
100 
cado por la U. S. Steel ha sido mucho 
más favorable de lo que se esperaba y H vana Electric By. . . . . 82 
por lo tanto, esperamos una mejora en | 11„. 1 Xzia- (en o 
este valor. - circuiacionj ?«-
El dinero al 8 por 100. 
El dinero al 10 por 100. 
El mercado profesional y flojo, debido 
a tomas de utilidades y al alto precio 
del dinero. Aconsejamos compras en los 
pvntos débiles. 
Esperamos que el mercado mejore al 
cierre. 
MENDOZA Y CA. 
El mercado local de azúcar crudo con-
tinua quieto, aunque el tono latente es I 
firme y si bien se cree que los compra- | 
dores pagarían de doce a doce un octavo , 
centavos para los azúcares de Cuba, costo • 
y flete, los tenedores están pidiendo doce 
y cuarto. En ausencia de todo negocio 
ios precios no se han alterado nominal-
mente, rigiendo el de doce centavos pa-
ra los Cubas, costo y felte, igual a 
13.04 para la centrífuga. 
No hubo cambio en la situación del 
' refino, asignándose limitadas cantidades 
j a su clientela regular por los refinadores. 
American Can 55 55 ' Los precios no se alteraron, rigiendo el 
Amer. Smeltipg and Ref. . . 68% 68% de 15 a 16 centavos para el granulado 
Amer. Car and Foundry. . . . 139 139 fino. 
American Locomotivo. . . . 100 98% í 1 
Baldwin Locomotiva 118% 117% 
General Motors 302% 301 
"U'estinghouse Electric 53% 53% 
Studeboker 105 104% NEW YORK, enero 28.—(Por la Prensa 
Pierce Arrow Motor 70% 69% Asociada.) 
Willys Overland 27% j 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
MEPCAD0 DEL 0 Í N E R 0 
Ferroviario.?: 
Chi., Mil and St. Paul pref. . 51% 51% 
Chi., Mil and St. Paul com. . 37% 
Interb. Consolid com 4 4 
Interb. Consolid pref 12% 
Canadian Pacific 127% 127% 
Lehigh Valley 43% 
Missouri Pacif certif 27% 25 
N. Y. Central. . . . . . . . . 69% 68% 
St. Louia S. Francisco. . . . 18% 18% 
Roading comunes 75% 75 
Southern Pacific 100% 99% 
Southern Raihvay com 21% 21 
Union Pacific 121% 122% 
Philadelphia 41 
Baltimoro and Ohio 31% 
Clesapeake and Ohio 55 
Pere Marquette 29% 
Industrial-^; 
Central Leather 93% 
Corn Products Co 86% 
TJ S. Food Products Co. . . . 68% 
U. S. Indust. Alcohol 110 
Keystone Tire and Rubber. . 37% 
Goodrich Rubber Co 
U. S. Rubber 
Cia Swlft. Inter 
Libby, Me Neil and Libby. . 
Swift and Company 
International Paper Co. . . . 8S 
Loft Incorporated 23 
National Leather 
Fisk Tire 43% 
American Internacional. . . . 
United Fruit 
Marítlmon: 
G U L A 
8.00.—La U. S. Steel Corp. ha declarado 
su dividendo regular de 1 114 para las 
comunes y 1 314 para las preferidas. Las 
utilidades netas en el trimestre que ter-
minó el 31 de diciembre fueron de 
.35.791.302 las que compararán con 
j 40.177.232 en el trimestre anterior y 
36.354.165 en el último trimestre de 
1918. 
8.30.—El balance trimestral publicado 
i por la U. S. Steel se considera maravi-
I lioso si se tiene en cuenta la situación 
actual. Somos de opinión que esto ayu-
dará a subir el mercado especialmente 
los aceros. Aconsejamos 'a compra de 
los aceros, cobres y ferrocarriles en toda 
reacción. 
10.15.—El report del Steel ha influen-
ciado el mercado notablemente y todo 
parece indicar que el mercado subirá. 
11.05.—El dinero al 8 por 100. 
12.48.—El dinero al 10 por 100. 
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Idem Beneficiarlas. . ' ' * 2oo 
-••-. i . xuv v.na l'.übber* c©*. ^100 
Continúa en la página siEn-jj 
A l e n c i ú n Ganaderos 
y Hacendados 
fc^ LA FINCA «LA VEJÍTA" ps-r. 
CION DE CONTEAUUESTfi* 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-flno, raza de i w f t „, 
co propios para bueyes de tri 
cuatro affos; novillas, peli-ünaa V 
za de- Puerto ieo, propias 
P a S . Ejempla^ee• ^ ^ ^ o s ^ 
















Intern. Mere. Mar., pref. . . 97% 97% 
Idem idem comunes. . . . . 47% 40 
(Cable recibidos por naectro hilo dlrce*».) 
Valores. 
NEW YORK, enero 28.—(Por la Prensa , Asociada.) 
La excelente impresión creada por la i 
memoria trimestral de la United States : 
Steel Corporation, publicada después de 
terminada la sesión da ayer, fué el fac- i 
tor ¿Je apoyo en el mercado de valores, 
hoy, siendo todos los demás incidentes, 
por lo general de caractei menos favo-
rable, e 
El cambio extranjero estuvo de nuevo 
sujeto a una revisión muy severa en sen-
tado descendente, bajando la libra ester-
lina a $3.50 114 durante el período de las 
transacciones. El mercado monetario 
también se mostró sensible, como lo in-
dica un avance desde el tipo primitivo 
de ocho hasta 14 por ciento en las tran-
sacciones últimas. 
Las acciones de lacero y las afiliadas . 
do equipos estuvieron de firme a fuertes 
durante la mayor parte del tiempo; pe-
ro United States Steel no pudo ganar 
Tfiiei ¡n^reantlí: P 
T/lhrns (•efo-'tnJ"'" 
60 días, letras, 3.49 314. 
Comercial, 60 días letras sobre bancos, 
3.49 314. 










Demanda, 39 1|4 







Bonos del Gobierno, irregulares; bonos i 
ferroviarios, pesádos. 
Plata en barras, 1.35. 
Peso mejicano, 103 118. 
Préstamos, fuertes; 60 días, 90 y 6 me-
ses. 7 112 a 8. 
Ofertas de dinero, fuertes; la más al- i 
*a, 14; la más baja, 8; promedio, 8; cíe- | 
rre fínal, 13; ofertas, a 14; último precio, | 
14; aceptaciones de los bancos, 5 114, 
Las libras esterlinas estuvieron Irre-
gularea en las últimas transacciones su-
friendo los giros a largo plazo una baja 
pronunciada. 
Las esterlinas: 
60 días, letras, 3.48 114. 
Comercial, 60 días, letras sobre bancos, 
3.48 114. 
Comercial, G0 dfas, letras, 3.47 314. 
Demanda. 3.51 112. 
Cable, 3.52 112. 
S. A. 
Aviso por este medio a los señores aciconistas de esta Compañía que 
desde el día primero de Febrero próximo queda abierto el pago del D¡vN 
dendo número 30 acordado en Junta General de 25 del actuai. 
Habana, 26 de Enero de 1920. 
El Secretario-Contador 
HILARIO GONZALEZ 
HORAS" DE PAGOS 
Solamente 
Domingos: De 8 a 11 a. m. ' ; 
Días laborables: De 8 a 11 a. m y de 1 a 5 p. m 
c 945 5d-28 
BOLSA DE PARIS 
PRIS, enero 28.~(Por la Prensa Aso-
ciada) 
Los precios estarleron firmes hoy 
en la Bolsa. 
La Renta d©l 3 por ciento se cotizó a 58 
francos y 75 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 47 francos 5 
céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francos 
y 90 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 13 fran-
cos 40 112 céntimos. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CapttM „ $ S.OOO.iWO.OO 
Reserva y utilidades no repartidas . . . . 9.007.482.96 
Acíti'v'<> . . . . . . 145.579.273.90 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES 1>EL HUNDO 
M Departamento de Aborros abona ©1 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas cada mea. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectlflcar otyalquier di-
ferencia ocurrida en el pago. Itei , , 
A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
113 S U C U R S A L E S E N C U B A 
CAMBIOS 
New York, cable, 118 D., 
Idem vista, 114 D . ' 
Londres, cable, 3.50. 
Idem, vista, 3.51. 
Idem, 00 días, 3.48. 
París, cable, 38. 
Idem, vista, 37 314. 
Madrid, cable. 93 3|4. 
Idem, vista, 93 114. 
Hamburgo, cable, 93 3|4. 
Idem, vista, 6 112. 
Zurich, cable, 98 S!4. 
Idem, vista, 98 1'2. 
Milano, cable, 34. 
Idem, vista, 33 1]2. 
Hong Kong, cable, 
Hong Kong viste, 
Es el mejor porque mata chinches, 
hormigas, cucarachas, y toda cla^o 
de insectos que proporcionan repug-
nancia y malestar a la humanidart 
Se solicitan agentes en todas p?.r-
tes. 
Unicos importadores en Cuba: S* T. 
Galliano y Cía^ Apastado número 2, 
Manzanillo. 
P. alt. 30d.-9 
GANADO DE COLOMBIA 
para üueyea y vacas lecneras, ooiom, 
Lianas, novillos colombianos para Z 
Jora, de Cartagena. Coveña y Zispíl 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto P j Í 
bello. v* 
Puedo entregar cargamentos cjin 
pietos de ganado para hierba do Co-
lombia y Puerto Cabello en cualm^ 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a j 
F. Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago ii 
"uba. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O OE 
n m A a o s sobse j c í e j h 
CoMidtado. 11 1. Telél A. 
T b e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
c o e i 
m di© sus 
P A R I S , F r a n c i a 
28 Rué du Qu&tro Septambre 
3§ itaia 
Capital pagado $ 16.875,00^ 
Fondos de Reserva • $ 16.887,000-00 
Activo total $505.853,00CM)0 
Nuestra Oficina Principal en la EJaban^ 
Aguiatf número 75, esquina a Obra pía. 
ee encuentra ea 
B E P O S I T O R E F R I 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, enero 28. 
Asociada.) 
Consolidados, 50. 
Unidos, 80 112. 
(Por la Prensa 
inscríbase al DIARIO DE LA fVU-
RINAy anonciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
G A R R U L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
Nunca han estado tan baratos como ahora los 
Bonos de la Rep. de Cuba, Havana Electric y T e -
léfono. Aproveche esta oportunidad, y compre 
antes que vengan los millones de la zafra. 
3 6 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 
D E L A 
m m m m m i 
M a g n i f i c a s c á m a r a s d e r e f r i g e r a c i ó n , e n 
l a q u e s e a d m i t e t o d a clase d e m e r c a n c í a s 
e n d e p ó s i t o * P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o » . 
Ificina: Manzana de Gómez 518. - Teléfono Á-71I0. 
Planta del Loyanó: Teléfono 1-2663. 
I M P O R T A D O R E S D E 
A O I D O S , P R O D U O T O S Q U I M i C O S . D E S I N F E C T A N T E S ^ 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
Matcrifta Filtrantes y Blanqueadoras para A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R Ü L L Y C a -
Teléfonos A-7751, 1-6368, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
ma 
J A C I N T O P E D R G S O k C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cables, giros de letras a todas partes del 
mundo, depósitos en cuenta corriente, compra y venta 
de valores públicos, pignoraciones, descuentos, prés-
tamos con garantía, cajas de seguridad para valores y 
alhajas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s : A . - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
¡ KWWOMAMENTa QUEDARA INSTALADO EL TELBJONO PARA POMUNICARNOS CO" 
W)S ESTADOS UNID OS, T DBS PUES BE TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, H A f l l * 
ÍRJEDAR ENLAZADAS TODAS LAS NACIONES DEL MÜKDO CIVILIZADO, POR UNA VA*" 
TA RED TBLEFOKIOA T TELBORAFICA QUE NOS PERMITIRA OOltfUNICARNOS DBSD* 
HüBSRO PROPIO DOMICILIO OON CUALQUIES PARTE DEL GLOBO-
APRESURESE A SUfcOilIBIR ACCIONES DE ESTA OOMPAfílA Y A LA VEZ QUE OOAJ>' 
TUVARA A LA IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA OBRA QUE BENEFICIARA NOTV 
CLEMENTE A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A $15.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE! BXPBB»' 
KENTRáN NUEVA ALZA NO LO DEJE, PUES, PARA MAÑANA 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 . A p t d o . 1 7 0 7 . H a b a n a ' 
ANO LXXXVIII 
DíARíO DE LA MARINA Enero 29 de 1920. PAGINA TRES. 
D I A R I O - D E L A - M A R I S A 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
ADMTNISTRAOOMt 
NICOLAS fHVKRO Y ALONSO 
FtTTS'DADO 183» 
DECANO EN CUBA PE L A pRENSA A S O L A D A 
JO** l. RIYEHO. 




1 mes » l-SO 
3 Id. 4-50 
6 Id. •* 8-50 
1 Ano ,.17-00 
HABANA 
$ 1-40 
j wc» ^ 4.20 
5 ^ - ' ~~1 . 8-00 
6 Id-
TELEFONOS, REDACCION: A-6301. ADMINISTRA,-
Y ANUNCIOS: A-6201- IMPR1'J>ÍTA: A-6334. 
EXTRANJERO 
.5 meses » 
6 Id. „ l l - 0 0 
i Ano «ai-<>o 
C r ó n i c a A s t u r i a n a 
Para el DIARIO DE L A MARINA 
CIpN 
Es lastimoso el cuadro de ceguera bajar doce horas diarias, es decir, se 
que of rece 0 demencia universal 
mundo a los ojos de la historia. Se 
está efectuando en las naciones más 
cu¡tas un verdadero salto-atrás; pero 
n0 en ei sentido de la cultura, sino 
cn el de la satisfacción de las nece-
sidades más urgentes de la vida: en 
el sentido económico. Los pueblos pa-
rece que marchan desbocados a un 
bórvenir de miseria espantosa. Es de 
esperar, lógicamente, que antes de 
rán menos libres que con el régimen 
que pretenden derrocar. Ya en Ru-
sia se está viendo eso. Los nuevos 
aristócratas bolhevikis, desde los pala-
cios ducales del fenecido imperio man-
dan a sus flamantes siervos que les 
trabajen doce horas en cada uno de 
los siete días de la semana. 
A eso vendrán a parar, como si-
gan, las actuales huelgas. Si entre las 
masas obreras hay, como no lo du-
'lefrar al extremo desesperado cn que | damos, un buen número de cerebro? 
so pueda pensar en la antropfagía, la j capaces de meditar serenamente sobre 
humanidad detendrá esa marcha ver-
liginosa hacia el abismo, y volverá en 
sí, de su estado epiléptico. 
Poique, parece que nos hemos vuel-
to locos, tal vez a consecuencia de 
esa locura trágica de la guerra mun-
dial, promovida por la ambición de 
una raza que quiso hacerse dueña del 
nundo en oposición a otra raza del 
mismo tronco, que poseía medio mun-
do y ahora tiene el orbe entero co-
cido entre sus tentáculos. 
De esa locura infernal de dos na-
ciones hermanas por la raza, de esa 
lucha de Atridas gigantescos que con-
movió los ejes de la tierra, ha sur-
|ido una crisis mil veces más espan-
tosa que el monstruo bélico devora-
dor de diez millones de hombres. El 
monstruo que ahora amenaza devorar-
nos a todos, es el hambre. En esa lo-| 
cura universal que trastorna el mun-
do, los que están más locos son los 
que enarbolah como una ban-
dera de triunfo el arma de las huel-
gas. Es una arma engañosa que, co-
el actual conflicto del mundo, les in-
vitamos a que reflexionen y convenzan 
a sus compañeros de que con las huel-
gas vamos hacia el abismo, o más 
exacto, al suicidio moral y material 
de los pueblos; porque el término de 
esa loca obstinación podría ser el 
agotamiento de los víveres y la muer-
te de la sociedad. Esa fiebre de po-
der que exalta a las clases obreras, 
esa fuerza inmediata de que disponen 
'los tiene enloquecidos; creen ser om-
nipotentes y no se hacen cargo de que 
ese poder con que cuentan es un pe-
nder negativo, una fuerza que se des-
truye a sí misma, una fuerza limita-
da que no puede durar sino muy bre-
á t i c o U n t e r n a c i o n a l 
6 e ( t u b a 
Secretaría 
La Junta Directiva de esta Ins-
titución, en sesión celebrada el d ía 
22 del mes actual, ha tomado el 
acuerdo de repartir un diyidendo 
de cuatro por ciento semestral a 
todas las acciones emitidas* 
Y en cumplimiento de esa dis-
posición, se avisa por este medio 
a todos los señores accionistas del 
Banco Internacional de Cuba, no-
tificándoles que la cantidad que 
por concepto de este dividendo les 
pertenezca, será enviada por co-
rreo en cheque a la orden de ca-
da interesado. 
José María CoIIantej, 
Secretario. 
LOS FESTEJOS Ejy HOXOR BE LA 
1NMACTLADA—.VOTARLES MEJO-
RAS EX AVILES—>ORESA Y SU 
BENEFACTOR RIOXBA. — EL F2 
RROCARRIL LIERES>VILLAVICIO. 
SA. — LA REVISTA ^ASTURIAS 
GRAFCA".—LA FABRICA DE "OLA 
AMISTAD".—EL ORFEON OVETEN-
SE—OTRS NOTICIAS. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
EL 1 
E.N 
: r a \ b a i l e 
I.A QM.NTA ÜE) 
LOMINGO 
OBtsro 
N u e v a L í n e a 
d e V a p o r e s 
El señor Francisco de A.'Ce, Encar-
Honor a la gracia de 
Caridad VaHés. 
ve tiempo, y que a la larga no resis-l Tres estudiantes audaces, simpáti-
. niños mozos,, ruidosos , simpáteos. 
cautivadores, llegan, saludan, p i d e n - ' f ^ , ^ ^ 6 ^ ^ ^ - ^ : ^ de Cuba 
!,nos dicen adiós y se van; se van can-
tando calle arriba y calle abajo la 
canción con la que la esperanza ilu-
mina sus corazones. 
mo el bumerang de los indígenas aus-
tralianos, después de herir al enemigo 
retrocede hacia el que la ha dispara-
do. Pero el bumerang de las huelgas 
es mucho más terrible; porque en el 
retroceso hiere a los mismos que osan 
manejarlo. Las huelgas, como sigan, 
no van a hacer sino aumentar la ca-
restía y el hambre. 
tirá la tremenda y horrorosa imposi-
ción del hambre colectiva. 
Porque el caso presente es único en 
'lai historia, como es única la confla-
cos, cautivadores; llegan al DIARIO 
y se acercan a la mesa del cronisca 
a quien saludan con la fraternidad 
de un hermano trovador, de airoso 
triscornio, de capilla gentil, que por-
gara una guitarra y guiado por la lu-
gración mundial de que proviene. Se*lla fuese calle arriba y calle abajo 
.cantando la canción de un amor a to-
Las masas trabajadoras se han da-1 
recuerda de siglos anteriores, que hu-
bo épocas de hambre producida por 
malas cosechas, latrocinios de guerra y 
otras calamidades. Los pueblos se 
esforzaron en producir y el hambre 
cesó. Pero en la época presente el 
hambre que se nos echa encima no 
es precisamente por imposibilidad ma-
terial de obtener productos, sino por 
j una obsesión inexplicable, por una 
| terquedad irracional en no querer sa-
I car de la tierra los productos que ella 
constituyen un poder efectivo y con-
tundente. Conocen los efectos inme-
diatos de ese poder; pero ignoran la 
extensión horrible que pueden alcan-
zar esos efectos. Ignoran que las pri-
meras víctimas del hambre serán ellos, 
pues en los días de penuria el rico 
Puede comprar caros los víveres; 
mientras el pobre verá disminuir su 
ración. Y al hablar de los ricos no 
que referirse precisamente a los 
de ahora, sino a los agitadores de 
; nos brinda. El argumento que em-ao cuenta de que son una tuerza, y que i i • 
plean para negarse al trabajo es que 
quieren ganar más dinero, llevados de 
la superstición económica muy exten-
dida de que la riqueza está en el nu-
merario circulante. Ya han visto que 
los precios suben a medida que su-
ben los salarios; y no quieren creer 
que hay siempre una relación exacta 
entre el costo de las mercancías y el 
costo de la mano de obra. 
La causa de tales aberraciones es-
tá en la ignorancia científica de estas 
cosas; ignorancia magníficamente ex-magogos que en el desastre social se-
•ran dueños de la riqueza arrebatada; plotada por ciertos agitadores ácratas 
y socialistas, que esperan el día de 
un altibajo social para aprovecharse 
de ello. Piénsenlo bien los trabajado-
res honrados y procedan en concien-
cia. 
a los ricos de ayer, y constituirán una 
nueva burguesía, como ya sucede en 
f^sia. Y la gran masa de proletarios 
seguirá siendo más pobre que nunca; 
y los nuevos ricos les obligarán a tra-
C o n f e r e n c i a s n o r m a l i s t a s 
t "Influencia de las idea* 
filosóficas en la educación', 
por el doctor Arturo Mon. 
torí. 
Ay, ^er tarde quedaron inauguradas 
list/ rencias de extensión noroa-
dp p qfe han organizad los claustros 
Ipí ^r°£f sor̂ s de las Escuelas Norma-
P,e Maestros de la Habana. 
\rtr..?*íto fuvo lusar en el ^alón de 
'CTos de la Normal de Señori lias, ocu 
Üo rio t r*̂ *'̂ "̂ -* vi seuor 
Artes - ?lrUCCÍÓn Púl3lica y Bellas 
¡)f°d? laL Presidencia el s. 
- Instrucción Púl 
LeonaMOCtor Aróstegui. cot. el doctor 
las v 0Kie1' Inspector General de 
Estrpnrmales' Ios Directores doctora 
el P^f DcjIgado y Ramiro (inf-rra y 
Rafael Fernández. 
^ no?1!011 estah'd Plenamente ocupa-
cpeias- nornialistas de ambas es-
maestros graduados de una 
• Otra V v-LJ,-l'J'. 
maestrn ^mal' la maJror Parte de los 
^ amh^ ^,las Autxas y profesores 
^ S h a S ^ s t r o s . También se en-
^ i v e r ^ . octcr José M- Soler de la El«rsidad Nacional. 
^bra °iCt̂ r Aróstegui concedió la pa 
Erigió L OCtor Ramiro Guerra que 
^ cortoV- pni\10r término un saludo 
tes v eCnr Y e afecto a les asisten 
estas o™, el 0TÍSen y finalidad de 
^a serin ?rencias' (íue constituirán 
SegimJ OCho-
bre Ta Pn! . '^ñor GasPar Agüero, so-
^•üelaTi , anza de la Música en las 
-ercar Primarias" 
Te sohre 'r\T^;_??ctora Carolina Ponce^ 
-^ana n T SU obra"-fcre "iWnd; t0ra Estrella Grande, so anclas escolares^. 
Quinta, doctor Nicolás Pérez Ra-
ventós, sobre "El modelo vivo en (a 
Escuela Primaria". 
Sexta, Doctor Leopoldo Kiel, sobre 
"Educación rural en Cuba". 
Séptima, Doctora Ester Fernández, 
sobro "Disciplina cn la Enseñanza Pri 
maria". 
Y Octava, Doctora Laura Zayas Ba-
zán, cobre "Influencia de la mujer en 
la Confereucia Internacional de Was-
hington'''. 
A continuación el doctor Arturc 
Montón' díó lectura a un esmerado y 
documentadísimo trabajo que abarca, 
en primorosa colección histórica, la 
marcha de la evolución y cambios ea 
las tendencias y escuelas filosóficas 
durante la vida de la Humanidad, con 
especial detenimiento en las épocas 
moderna y contemporánea. 
La amplitud de las referencias apor 
tadas a un detenido estudio por el doc 
tor Martori nos induce a preparar 
un extracto de su estimable labor, 
útil para el magisterio y para cuantos 
se interesan por las cuestiones educa 
clónales. 
Señalamos hoy el acto, que iniciará! 
series análogas en las demás Norma-
les de la RepúbMca, haciéndonos eco 
del brillante ésito que tan culto y la-
borioso Profesor obtuvo ayer. 
Cuando el doctor Martori dió por 
terminado su trabajo, una nutrida sal 
va de aplausos de todos cus oyentes 
fué el premio por su interesante con-
ferencia . 
Tan amena como instructiva. 
LlSguele, ratificada, nuestra siicera 
felicitación. 
das las señoritas románticas y senti 
.mentales del pueblo. 
Ellos saben que el cronista, que 
^o estudió nunca rada, sigue perte-
ineciendo por gentileza del espíritu & 
Ja cofradía estudiantil, como saben 
que los estudiantes tienen en el DIA-
.RIO claustro y hogar caballeresco 
donde cobijar sus ensueños, sus as-
piraciones y sus derechos. Y hasta 
sus locuras juveniles, ya que estu-
diante con juicio es estudiante si^ 
cerebro que por mucho que estudie 
sui saber jamás llegará a Séneca. 
Acaso por eso los estudiantes, estos 
Qué quedrán? 
El señor Octavio Freiré, el señor 
.Pastor Carmena; «4 señor Josó Fai-
s án Calzada. Somos del Comité ges-
tor que defienda une Monarquía y 
triunfará arrancando un trono para 
nuestra Reina, la linda Caridad Val-
dés, la que será Reina del Carnavac 
que viene volando. En gracia a sus 
gracias y a sus virtudes organizamos 
un baile de esplendor el domingo pró-
ximo en la Quinta dej Obispo, baile 
que ya canta el entusiasmo joven de 
toda la Habana. 
Dos orquestas amorosas, dolientes; 
vaiios carros de llores; el mujerío 
estupendo; la alegría infinita; algo 
m-pvo y elegante; algo digno de S. M. 
la Reina Caridad VaSdés, que es la 
roina de nuestros corazones. 
Bravo; señores. 
en Caracas, ha remitido a la Secreta 
ría de Estado el siguiente informe so • 
re nueva linea de vapores. 
"Tengo el honor de elevar a cono-
icimiento de usted que, merced a las 
(gestiones hechas por el señor Inge-
niero Harry Hibsen, autorizado por 
el Gobierno de Venezuela, la Compa-
s-ñía Naviera "Jhonson Line" estable-
(Cida en Stokolmo, va a establece" 
,una línea directa de vapores entro 
•Suecia y esta Repúbüica. 
La mencionada compañía de n«rfe-
•gación hace actualmente servicios di 
•rectos entre Suecia y la Argentina, y 
icntre Chile y varios puertos del Pa-
• cífico Sus barcos tienen comodida-
des para pasaje y gran capacidad pa-
ra mercaderías, siendo movidos por 
motores Dresel de petróleo crudo". 
su magnífica función patriótica en el 
Teatro Dindurra, donde se cantó la 
bellísima "Canción del Soldado" ê  
medio de un entusiasmo delirante. 
Por ser esta la primera vez que e1 
nuevo Regimiento celebraba el sant ) 
de su Titular, bien puede afirmarse 
que lo hizo admirablemente y que se 
lució isobremanera, merecioindo las 
unánimes alabanzas del pueblo de 
Gijón, que compartió fratemalmenia 
con las tropas los regocijos de esa 
día memorable. 
La fiesta de la Inmaculada Concep 
ción—tan española, tan simpática--
fué solemnizada en todos los pueblos 
de Asturias con atuel esplendor y | q 
aquei cariño de las cosas que llegaii Francis-co. 
_ | corado con sencillez y buen gusto, lo 
adornan algunos grupos escultóricos 
En Aviles se aorió al público ¡a 
nueva Biblioteca Popular CiTcu¿ant% 
cómodamente instalada en amplio sa-
lón cle_ la planta baja de las Escuelas 
Municipales, situadas en la Plaza de 
El local se halla de-
al alma. En las principales parro 
quias, donde exist3n Archicofradías 
de Hijas de María las ceremonias 
religiosas en homenaje a la Reina de 
la Pureza revistieron la brillantez 
acostumbrada, entonando nutridos 
coros de voces femeninas loores a la 
Virgen y aprovechando la oportuni-
dad elocuentes oradores para discu-
rrir desde -la cátedra sagrada, con 
elevado juicio y novedad en la doc-
trina, sobre los temas de actualidad 
palpitante, siendo los que se derivan 
de la cuestión social los más predi-
lectos. 
De los sermones pronunciados en 
tal sentido con motivo del novenario 
de la Inmaculada, •Idamaron la aten-
vción de los respectivos audltoiios los 
del Magistral de Oviedo, c1on Benja-
mín Qrtiz, en la Parroquial de San 
Nicolás de Aviles, y el Padre Angel 
Ciarán en Villaviciosa, sermones ins-
pirados en las sabias y fraterna ê  
doctrinas de Cristo, que por no ser 
practicadas en toda su pureza ni por 
los ricos ni por los pobres, surge • 
esas horribles hecatombes sociales 
que hacen víctimas a los pueblos del) 
desenfreno de las pasiones. 
En los cuarteles se celebró tambiér 
con magnificencia la fiesta de la in-
maculada, Patrona del Arma de in-
fantería, y tanto en el de Santa Clara 
de Oviedo como en el de Alfonso X I I 
de Gijón, los Regimientos del Prín 
cipe y de Tarragona, que guarnece^ 
respectivamente a ambas poblaciones, 
organizaron sendos festejos popula-
res que alternaron con los ranchos 
extraordinarios y con los banquetes 
de la oficalidad. 
El Regimiento de Taragona se lle-
vó este año la palma con su gran 
retreta, sus carreras de sacos y sus 
cucañas, que resultaron espectáculo 
graciosísimos, su certamen de cantor 
regionales con premios en metálico y 
y en jas estanterías figuran muy cer 
ca de tres mil volúmenes, de autore? 
diversos pero escogidos. 
La Biblioteca se halla • abierta al 
públlico todos los días, de seis de la 
tarde a nueve de la noche- hallándose 
a su. frente para la inspección y vi-
gilancia un Vooal de la Directiva y el 
bibliotecario. 
La concurrencia es bastante nu-
merosa, sobre todo de gentes de la 
clase media, estudiantes y emplea-
dos, notándose la ausencia de perso-
nal de la oíase obrera, que espera-
mos habrá de acudir en lo sucesivo 
con más asiduidad que hoy a un cen-
tro que tanto puede hacer en pro de 
su mejoramiento cultural. 
También va por buen camino otra 
de las excelentes iniciativas avilesi-
(Continúa en la pág 24.) 
C O M P A Ñ I A P E T R O L E R A 
" S A N F R A N C I S C O " . S . A . 
No habiendo podido celebrarse la junta general de Accionistas con-
vocada para el día quince del corriente, por falta de quorum, se convoca 
nuevamente para el día treinta del corriente, a las tres de la tarde en 
Bernaza 50, (altos); advirtiéndose que esta junta se celebrará con cual-
quier número de accionistas que concurra 
Lo que en relación con el reglamento de esta Compañía se hace pú-
blico para general conocimiento. 
Habana, 28 de Enero de 1920 
El Secretarlo; 
Segundo Pola, 
C. 9 2d.-29. 
^ A s o c i a c i ó n U n i ó n d e S u b a r r e n d a d o r e s 
y P r o p i e t a r i o s d e C a s a s " 
JUNTA GENERAL 
De orden del señor Presidente se cita por este medio a los señores aso-
ciados para la junta general reglamentaria que tendrá efecto el jueves 29 
del corriente mes, a las ocho y media de la noche en la Secretaría de la 
Corporación, calle de Aldama número 40, (antes Amistad). 
Habana, 24 de Enero de 1920. 
i ERNESTO RUIZ, Secretario. 
c 898 alt 3d-25 
O p o r t u n i d a d 
E x c e p c i o n a l 
Por poco tiempo ofrezco sola-
res inmejorables, al contado y 
a plazos, en el Reparto, pri-
mera amplación de Batista, 
Ltiyanó 
G u i l l e r m o W . L a w t o n 
Manzana de Gómez 427 
L a " A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s " 
y e l D o c t o r J u l i o C é s a r ' 
P i n e d a 
Por acuerdo unánime de la Junta de Directiva de ja poderosa "Aso-
ciación de Dependientes", a propuesta del Sr. Director de la Casa de Sa 
lud "La Purísima Concepción", fué nombrado el Dr. Julio César Pineda 
Médico de Visita, Cirujano de la prestigiosa "Quinta de Dependientes", 
donde cuenta el hábil cirujano, con generales simpatías. 
Felicitamos muy de veras al Dr. Pineda, por su merecido ascenso, y 
nos felicitamos los que nos contamos entre el sinnúmero de asociados, al 
poder contar con sus servicios profesionales, en las Salas de la Quinta, 
y en su Gabinete particular de consultas. 
29 e 
S o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s 
B! viernes, día 30 del corriente, a 
las 9 a. m., en la parroquia de la Ca-
ridad, se celebrarán solemnes honras 
fúnebres por el alma del Rdo. Padre 
Figueras, ex-rector del Colegio de las 
Escuelas Pias de e t̂a ciudad. 
Rogamos atentamente a sus nume 
rosos alumnos y amistades que se sir 
van recibir como invitación al piado 
so acto el presente aviso. 
Santiago OHé, E. 
Rectorl 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de París y Ma-
drid Ex-Jefa de Clínica Dermato-
íógíca den Dr. Gazaux. 
/París 1883) 
Especialista en las Enfermedades do 
la Piel 
En general, secas y úlceras, y las 
consecitivas a la ANEMIA; REUMA; 
NFUFOSISMO y MICROBIANAS 
MALES de la SANGRE; del CABF.• 
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a. nü 
JESUS MARIA ntímero 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
mode^nisimoo 
Teléfono A-inS2. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
f̂ mVJASO DEL. HOSPITAX DE EMEK-
(zenciaa y del Hospital Kúmero Uno. ESPECIALISTA EN VIAS URINA RIA'} y enfermedades venéreas. Cistoscopia • aterís mo do los uréteres y examen del 
riüOn por los Bayos X. 
J NYECCIONES DE NEOSALTARSA». 
/"NONSUliTAh: DR 10 A 12 A. M. X DE 
\J 8 a 6 a. ni en la cal!© de Cuba. 68. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. 
A G U L L O 
o SI «I 
M 4 3 7 
899 o 
M U E B L E S 
D E C U E R O . 
J U E G O S D E 
C I N C O P I E Z A S 
S O F A 
Y 4 B U T A C A S . 
B U T A C O N E S 
L O N D O N C L U B 
S I L L A S 
R E C L I N A T O R I A S 
J . P a s G u a l - B a i d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN tí A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las ezrfenue.tfades d«l mi 
t6ma(;o. Trata por un pi'o'it'dUuiento es-
pecial las dispepsias, file xas del estó-i 
maRo y la enteritis crónica, asíiaruranda 
Ja curn. Consultas: de 1 a S. Reina, 90, 
Teléfono A-6050 Gratis a loa pobres. Lu< ne.a Miércoles y Viernes. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado, 38; de 12 a. 3 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
Tratamiento especial de las afec-
ciones de la sangre, venérea^ y se-
cretas, cirugía, partos y eniermeda-
des de señoras. 
Inyeaclones intravenosas, sueros, 
vacunas, etc. 
Clínica para hombres, 7% a 9% de 
la mañana. 
Consultas de 1 a 4. 
Campanario 142. elefono A.8990. 
3035 31 e 
I m p o r t a n t í s i m o 
Certifiro: 
Que he tenido oportunidad de usar 
en varias ocasiones el "Grippol" pa-
ra combatir ciertos catarros grippa-
les, obteniendo con su empleo un 
buen resultado. 
Dr. Antonio Junco. 
El 'Grippol" es el mejor remedia 
para la curación de la tos, catarros, 
bronquits, laringitis, y en general en 
todos los desórdenes de las vias res-
piratorias. 
3,247 
C o m p a ñ í a M i n e r a " L A C O R O N A " 
S . A . 
De orden del señor Presidente cito a los señores accionistas de esta 
Compañía a Junta General Extraordinaria para tratar do la rerisión de 
cuentas, aprobación del balance y del dividendo acordado por la Junta 
Directiva, la que se celebrará en el domicilio social, Habana, 72, altos 
el dia siete de Febrero próximo a xas. 10 a. m. 
MIGUEL SUAREZ 
Secretario. 
3328 28 E 
C a s i n o E s p a ñ o l d e 
l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
> en cumplimiento a lo prevenido eu 
el artículo 16 del Reglamento, se con-
voca a los señores socios para la Jun-
ía General Ordinaria qu'i habrá dü 
celebrarse en el edificio social el jue-
ves 29 do los corrientes, a las nueve 
de la noche, con el fin de dar lectura 
a la memoria anual, detallando la ges-
tión de- la Directiva durante el año de 1 
1919, designación de la Ccinisión que j 
ha de glosar las cuentas del propio | 
año y discusión del informe produci-
do por idéntica comisión de glosa, res- ! 
pecto a las cuentas de 1918. 
La Junta habrá de constituirse sea | 
cualquiera el número de concurren-1 
| tes, y para tomar parte en sus delibe- | 
raciones se necesita figurar como so-
cío con dos meses de antelación. 
Habana, Enero 20 de 1020. 
Secretario 
Eamón Armada Teioiro 
ESCUELA INTERNACIONAL PARA ASPIRANTES A CHAUFFEUR Si 
Automóvil Club de la Habana 
O ' R E I L L Y » 3 0 , e n t r e C u b a y S . I g n a c i o 
En las afueras del Ayuntamiento 
de la Habana hay muchos agentes 
que viven sacando títulos de Chauf-
feurs a cualquiera por una cantidad 
que sepa más o menos manejas, o 
nada en absoluto. 
Pero esta casa saca el tí!; ilo a sus 
discípulos y los enseña a manejar y a 
hacer sus composturac en caso de que 
la máquina se descomponga en las 
carreteras. 
SI quiere ser un buen chauffeur' 
no pienso solo en sacar el t tulo, 
venga a vernos "Ji Q'Reilly, 20, y 
aprenderá en poro tiempo y se co-
locará con buen sueldo y sin mucha? 
dificultades. 
10 d. 21 
A L C O M E R C I O 
Adquiera hoy una de nuestras REGISTRADORAS, para 
su establecimiento. Nuestros precios son un 25 a 50 por ciento 
más bajos que los de otras casas- Tenemos máquinas NA-
TIONAL y AMERICAN de todos los modelos. Numerosos co-
merciantes prácticos en negocios nos han favorecido con sus 
órdenes, estando sati'sfe chos de sus nuevas Cajas. También 
limpiamos, niquelamos r reparamos, garantizando nuestro 
trabajo. 
O ' R c í I I y y V i l l e g a s . T e l . A - é B 5 
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L A P R E N S A 
• "El Nacionalista" periódico . d* 
afirmación cubana, asegura que id 
-a-eforma del Código Electoral y las 
"coaliciones" ¡son tabas contadas! 
' El Nacionalista", arrima e ascua * 
su sardina. ¡Pedónenos el General 
Montalvo si este símil le convxerte ê  
arenque! 
Da El Nacionalista" por conTenidG 
uu concierto entre ese ilustre políti-
co y el Dr. Alfredo Zaya». 
tís m concierto, escribe, que aes-
concierta un poco a los liberales!" 
"—Hoy más que nunca—agrega el 
diario de los Acevedo, de los López 
y de los Sierra—que el fallo del Tri-
bunal Supremo ha hecho abandonar 
su antiguo campo a un núcleo consi-
derable de fuerzas liberales, predomi-
na entre los hombres que dirigen lo 
mismo el Partido Conservador qu.. 
el naciente Partido Popular una co 
rriente de cordialidad que puede tra 
ducirse en combinaciones triunfales 
«n los próximos comicios". 
"El Nacionalista" pone en Mía Vfcw-
presidencia al Dr. José Manuel Cor-
t l Siempre nos pareció que el fllaric 
de "la afirmación cubana"—que bebe 
en buenas fuentes—realiza una ins-
piración directa del Dr. Jorriente 7 
otra no menos directa del General 
Montalvo..- Ul 
Por eso- sus informes, so» positi-
vamente interesantes.. 
. Mientras tanto, i hay i» Secre 
taría de Estado, dimes y diretes n.> 
del todo diplomáticos! 
El "Heraldo" anuncia la próxima 
¡marcha del Sr. Ministro de Francia. 
Y "El Comercio" escribe: 
—"Acerca del motivo de su reti-
rada, se guarda la mayor reserva. 
"No obstante dícese—indica el co-
lega—que el retiro obedece a que ha 
sido ascendido, pasando a ocupar otro 
cargo superior, dentro de la carrera 
[diplomática y también que es debido j 
a un pequeño incidente que ha teni- | 
do con el doctor Desvernine, Secreta- • 
rio de Estado, con motivo de las de- | 
coraoiones que su gobierno otorgó ( 
por servicies prestados a la causa ; 
aliada a prominentes cubanos". 
¿Pequeño incidente "por dar" con-
~Las mujeres nerviosas sufren cons-
tantemente. Cuando una mujer padece 
de alg^ná enfermedad propia de su se-
xo es seguro que estará siempre ner-
viosa, que se sentirá desgraciada todo 
el tiempo. . , 
El sufrimiento mensual de algunas 
mujeres es tan agudo aue durante al-
punos días se sienten enloquecer y mn-
• gún tratamiento corriente les brinda 
ayEfaComPuesto Vegetal de Viburnum 
causa pronto alivio a estas muDeres. 
Mujeres, seguid los métodos moder-
nos. , „ 
No hay que sufrir estos males. Cuan-
do se vean atacadas por los mismos, 
comprad una botella del Compuesto ve-
getal de Viburnum y obtendréis ayu-
da. 
Cúrese Ese Catarro. 
Cuando usted sufre de una tos per-
tinaz, esto no significa que tiene us-
ted tuberculosis o que va a tenerla, pe-
ro sí es una indicación que sus pul-
mones están amenazados y que es pru-
dente el ponerse en -guardia y tomar 
rel Remedio de Chamberl'ain para la Tos 
antes de que sea demasiado tarde. 
Las Pastillas De Chamberlain. 
Estas pastillas son especialmente bue-
nas para desórdenes en el estómago, 
hígado e intestinos. Si sufre de acedía. 
Indigestión o estrefiimlento tom» estas 
pastillas que le harán mucho bien. 
decoraciones? Digamos "por no dar'^ 
y tal vez demos entonces en el clavo. 
El "Heraldo" explica así este "asun-
to": 
—"Hace ya algún tiempo cuando el 
Gobierno francés acordó otorgar cier-
to número de condecoraciones a todos 
aquellos que habían ayudado a la gran 
República latina en sus horas de an-
gustia, de manera extraoficial, el Go-
bierno menocalista propuso a cierto 
número de Sscretarios de Despacho" 
I "Ahora bien.—escribe el ' Heraldo", 
que va por partes—ahora bien el Mi-
instro del país amigo, coe-o es lógico, 
queriendo comprobar los méritoa con-
traidos por los individuos propuestos, 
consultó a M, Rousin, uno de los di-
plomáticos que por su seriedad y ta-
lento merece de su nación todo género 
de consideraciones." 
" M . Rousin, termina el "Heraldo" 
—obrando con la imparcialidad que 
lo caracteriza, informó—según se di-
ce,—que njngTiníi de las personas pro-
piiestas había realizado labor alguna 
que la Irioiesen aíreedora a la Crnx do 
la Legión de Honor francesa, Y este 
informe, como es lógico, echó por tie-
rra, las propuestas, provocando la^ 
iras de los que ya se creían poseedo-
res de las condecoraciones. 
Las "cintas" y los "episodios'* van 
unidos, por lo visto, tanto en el cine 
como en la vida real. . . En este ca-
so, hay una sola diferencia: con las 
cintas de la Legión de Honor, no hu-
biese habido episodios. Torio lo con-
trario do lo que ocurre en la "panta-
lla". 
Misterios de las cancillerías y de las 
cámara obscura.. 
Pasemos a la cuestión social 
DDce un estimado colega:—"El obre-
ro, merced a los grandes Jornales que 
alcainza, abandona la blusa dé traba-
Jo para sustituirla con la levita, el 
chaqué, el smoking y hasta el frac. 
Después de las seis de la tarde no hay 
diferencia alguna de indumentaria que 
permita distinguir el nue pasó el día 
cepillando madera, amasando yeso, de 
fendiendo su res, curando enfermos, 
machacando suela y levantando el pla-
no para un soberbio edific'o, un puen-
te etc. etc." 
Si los jornales son tan grande ¡va-
ya si habrá diferencia a las seis de 
la tarde! 
Sentado esto no tenemos Inconve-
niente en admitir que hava a esa bo-
ta obreros por la callf* vistiendo le-
vita, chaqué, frac y smoldng. 
Aunque ¿quieren ustedes creer que 
íno nos habíamos dado cuenta? 
Crup. 
"El Triunfo" velando por los pres-
tigios de Palacio escribe; 
—"Como perla en un loaazal. La 
flamante y regia mansión del Ejecuti-
vo, está rodeada de solares yermo» 
donde pernoctan y realizan toda cla-
se de actos impropios los beodos, los 
vagos y demás entes de mal vivir, 
"El Triunfo" aboga por la demoli-
ción de esos barracones. 
Los buenos amigos del Ejecutivo tie-
nen pues, motivos para asegurar que 
la prensa de oposición es aquí demo-
ledora... 
Todo nlfio es propenso a Icrup. No 
esperen hasta que esta terrible enferme-
dad ataque a su chiquito antes de que 
esté usted preparada para atacarla, l-s-
ta enfermedad se presenta por las no-
ches cuando generalmente las boticas 
están cerradas y e#to solo debía servir 
de aviso para estar convenlentemertte 
preparado. Compren y tengan s-empre 
en casa una botella del Remedio de 
Chamberlain para el Crup. Nunca falla, 
actúa rápidamente y es completamente 
inofensivo. 
¿Tose Ü<U 
No Irrite la fina membrana de su 
carganta tratando de arrojar la flema. 
El Remedio de Chamberlain para la 
'Tos hará este trabajo y curará el res-
inado causa de la tos. 
A S M A T I C O S 
R e s t a u r a d o r P e c t o r a l 
d e l D r . B * A b e l l a 
N a d a h a y m e j o r . 
1367 SI 
EL CENTEN. - LA MONEDA 
INOLVIDABLE 
Marca la época más dichosa do. 
nuestra vida. ¡Cuántas cosas no ha 
ciamos antes con un centén'. Hoy no 
vemos nunca una dtí esas monedan 
tan elegantes y simpáticas. El terri-
ble señor Cancio no permite un cen-
tén ni como dije o brujería do Piñán 
de Villegas. Con su valor, $5.30. no se 
puede comprar ahora ni una caía do 
fósforos, en hue'^a como iodo. 
Sin embargo, con $5.30 piiede usted 
procurarse un día de felicidad y de 
HARTURA. Saquo en la Estación Ter 
minal un pasaje do IDA Y VUELTA 
que lo costará tres pesos treinta cen-
tavos, en primera clase; tome el 
Eléctrico de Güines de las 8 menos 
10 a- m., disfrute de un viaje rápido 
y cómodo hasta Madruga, contem-
plando los paisajes y panoramos más 
bellos de nuestra Cuba; camine tre? 
cuadras de la Estación de Madruga, 
al suntuoso y confortable Hotel 'SaP 
Luis"> y por dos pesos, que comple-
tan el centén, almorzará usted como 
un Príncipe Indio, hará la digestión 
como un Patriarca, tomará, sin cos-
tarle nada, las legítimas aguas de El 
Cop^y y olvidará todas sus contra-
riedades. 
Honradamente queremos aavertir 
le que corre usted el peligro do no 
querer' volver a la Habana. ¡Tan bue-
no ts Madruga y tan bien servid,) es-
tará usted en el Hotel "San Luis"? 
Pero si resiste usted esta tentación, 
a las cuatro y media p. m. saldrá us-
ted de Madruga, 3 , al llegar a la Ha 
baña, tendrá usted que confesar qu»> 
creía imposible que todavía pudiera 
emplearse un centén con tanto pro. 
vecho. Sobre todo, si ha comido us-
ted el arroz con pono Oei notei "San 
Luis." 
5̂68 3Ie. 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
r e p a r t o m m m % 
$0.80 
$1.00 
{Efl Panorama que circunda el Pala-
cio es harto pobre, en verdad. Sola-
res, barracas, viejas casas, una "pía-
llena de nauseabundos olores, sucie-
dad, abandono y miseria... 
Es imprescindible transformar pron 
L i b r o s q u e p u e d r á ' t a t c r é ' 
s a r l e a u s t e d . 
Lo- ^üüJ sw fOR MI.—Confesio-
nes del siglo, por José María 
Catrretero (El Caballero Audaz.) 
Octava serie. 
Entrevistas con Pablo Iglesias, 
María F. Ladrón de Guevara, 
Marqués de Cabrlfiana. Adela 
Carbono, Antonio Casero, Titta 
Ruffo, Sofía Casanova, Salvador 
Rueda, Tito Sehipa, Irene López 
Heredia, Felipe Sassone, Alfon-
so Costa, Marqués de Vlllavi-
ciosa de Asturias, Pedro Mu-
ñoz Seca, José R. Carracido, 
etcétera, ecétera. 
1 tomo, rústica 1 
CINCUENTA CUENTOS ANEC-
DOTICOS, por Francisco Rodrí-
guez Marín. Segunda edición. 
1 tomo, rústica 
LECCIONES PARA EX. INGRE-
SO EN EA SEGUNDA ENSE-
ÑANZA.—Colección de temas 
para el ingreso en el Instituto 
de segunda ensefían^a, por Fran-
cisco Casado y Romay y Emi-
lio Fernandez Camus. 
El método más completo y sen-
cillo de cuantos se han escrito 
en Cuba hasta la fecha. 
1 tomo en rústica 
EL AÑO EN* LA MANO.—Alma-
naque enciclopedia de la vida 
práctica. 
Verdadera enciclopedia de cono-
cimientos humanos para 1920. 
1 tomo en rústica 
Franco de portes y certificado. 
GRAMATICA ESPAÑOLA IN-
GLESA.—Método para aprender 
el inglés los españoles, por Ti-
moteo Cemborain v España. 
Quinta edición. 
2 tomos encuadernados 
EL CONSULTOR D B LOS NE-
GOCIOS.—Nociones legales y 
modelos de documentos necesa-
rios para dirigirse en Tos nego-
cios, bien sean de carácter civil 
0 bien de carácter comercial de 
las Repúblicas Hispano-Ameri-
ennas, por I . López Lapuya. 
1 tomo encuadernado. . . . 
ENTRETENIMIENTOS M A T TE-
MATICOS, FISICOS, QUIMI-
COS, etc., por N. Est,ev?nez. 
1 tomo enruadernnrlo 
HISTORIA Y POLITICA, por R. 
AV. Emerson. Versión caste-
llana. 
1 tomo, encuadernado 
LA SAGRADA RIRLTA.—Traduc-
ción de la Vulgata Latina, por 
don Félix Torres Amat, Obispo 
de Astorga (España.) Edición 
ilustrada con magníficas lámi-
nas grabadas en acaro y saca-
das de los mejores cuadros del 
Ticiano, Ribera, Poussin, Van-
derwer, Ziegler, etc. 
2 tomos en 4o., míiyor, encua-dernado en tela con lomo de chagrín 
GALERIA DE ESCRITORES CE-
LEBRES, por Sainte-Beuve. 
Verslófn castellana .Ilustrada 
con 24 retratos sobre acero, di-
bujados por Staal. 
1 tomo en 4o., mayor, enena-
dernado en tela con lomo de 
chagrín y cantos dorados. . 
EMILIO CASTELAR.—Discursos 
parlamentarios y políticos en 
la Restauración. 
2 tomos en 4o., pasta. . . . 
EMILIO CASTELAR.—Discursos 
parlamentfirios en la Asamblea 
Constituyente. 
3 tomos en pasta 
NOVISIMA RETORICA EPISTO-
LAR.—Arte de escribir todo gé-
nero de cartas misivas 
miliares, por A, Marqués 





to esas casas de vecindad y esas tris-
tes vecindades. 
Muchas veces, la notable revista 
"Arquitectura"—,cuyo reciente núme-
ro dedicado a las "maquettes" del 
Concurso al general Máximo GóGmez, 
es una maravilla de impresión—ha 
'indicado la imBeriosa neaasida de 
hermosear estas porciones centrales 
de nuestra ciudad. 
Pero la Secretaría d© Obras Públi-
cas, tiene ¡tantas cosas que atender! 
Eí. Parque de Maceo, con la bellísi-
ma estatua de Boni. es—en su desola-
dor abandono—la más formidable de 
todas las admonestaciones... 
Afirma un diario conservador: 
—No se conjura la crisis de alqui-
leres con la construcción de ca-
sas. . •" 
Bueno, no se coínjura, pero se all 
•via... 
Debemos hacernos eco de una recti-
ficación : 
"En la tarde del día 25. escribe ol 
señen Francisco J. Pérez, "repórter" 
del Pperto, y en ocasión de estar on 
mi misión informativa y por inter-
vención del insptíctqr general del 
puerto señor Andrés Calonge, y del 
Capitán 4el Puerto, capitán de fra 
gata señoir Alberto de Carricarto. tuv.-
una entrevista con el doctor Alzuga-
ray. quien después de las aclaracio-
nes del caso .convino conmigo que ha-
bía hecho un jmiteio muy a la ligera de 
la prensa, y nofelomente el doctor A l -
zngaray a fuer de caballero me dijo 
si bien él no acostumbraba a dar pfl-
blicas manifesíaciontís, en el orden 
personal confesaba que él no tnro in-
tenciones de gemeralfear sn juicio n¡ 
a toda la prensa ni a todos los pe-
riodistas y que si hubiera advertido 
mi presencia ni siquiera hubiera emi-
tido su juicio más o ¡menos erróneo" 
No hay nada de lo dicho, pues... 
Solo que ¡se le han dicho con este 
motivo algunas cosas, que ra a seí 
imposible retirarlas! 
"El Día" presenta al doctor Al -
fredo Zayas como un ^candidato posi-
ble para la alcaldía de la Habana... 
Nada más notural que el señor As-
piazo salte otra vez... 
"MUCHAS MUERTES EN CUBA 
POR LA INFLUENZA." El uso de 
KITATOS PASTILLAS TONICO LA-
XATIVO QUININA, ha salvado mu-
chas personas de esta temida enfer-
medad. Compre hoy mismo 'un fras-
quito. 
D e G o b e r n a c i ó n 
PARRICIDIO 
Las autoridades de Matanzas han 
comunicado a la Secretaría de Gober 
nación que en ¡a finca Bolaák) Chico 
ubicada en el barrio Ceiba de aquel 
término fué herido gravemente por 
un disparo de arma de fuego el an-
ciano de la raza blanca Donato Huer-
tas ñor su hijo Amancio, de 18 añi s 
de edad, el cual se ha dado a la fugt, 
siendo perseguido por fuerzas del or-
den público. 
LA POLICIA SECRETA 
Por disposición del Secretf^rlo da 
Gobernación han sido trasHu-ídas a 
la parte alta del edificio te la Secr-v 
*aria las oficinas de NeprcJado de 
perBc.i.al, bienes y cue-U& instala-
bas aesde la fundación ^el departa— 
m«'n4o en la planta baja. te local 
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el Secretario de los amantes. 
1 tomo en tela 
MAURICIO MAETEHLI N C K.— 
La muerte. 1 tomo en rústica 
MAURICIO MAETEHLI N C K.— 
La vida de las abejas. 
1 tomo en rústica 
MAURICIO MAETKHLI N C K.— 
Ua intelifrenoia de las flores. 









N u e v a a l t e r a c i ó n d e l 
o r d e n p o r í a l t a d e a p a 
e n N u e v i t a s 
EL -ALCALDE DE AQUEL TERMDíí» 
PIDE AL GOBIERNO UNA RA-
PIDA ACTUACION L'ümTE EL 
TFONDARI0 ESTi MUY AGI-
TADO 
El AldaMe dte Nuevitas informó 
ayer a Gobernación que en la tarde 
del día anterior se produjo un fuerte j 
escándalo en aquella Jfocalidad <iebido 
a que un tren de la Cuban Company 
no llevó un tanque de agua que se 
esperaba para cubrir las necesidades 
de la población. 
M pueblo se amotinó y el Alcalde 
tuvo que intervenir con las fuerzas 
de poiácía, para evitar lamentables 
sucesos. i 
Para calmar los ánimos excitados, 
el Alcalde se incautó de dos tanques 
de seis que iban destinados para 
Pastelillo. 
Esta actitud del pueblo, y la de i 
hace unos días, cuando también por j 
falta de agua fueron asaltadas las 1 
oficinas públicas, han hecho que el i 
Alcalde pida al Secretario de Gober-
nación que actúe rápidamente en el j 
asunto, pues la carencia de agua tie- j 
ne indignado a aquel vecindario. 
De estos sucesos dió ementa ayer al \ 
Jefe del Estado el referido señor Se 
cretario. 
i H o m á s navajas, no m á s tijeras, no m á s limas, 
no m á s parches!. Cada uno de esos anticuados y 
b á r b a r o s medios de combatir los callos es u n 
verdadero instrumento de tor tura . ¡Fuera todos 
ellds! ¡Fue ra esa cruel Inquis ic ión de los pies! 
Esta mos en el siglo de la higiene, de la eficacia, 
y de^ comfort . E n u n hogar moderno no tienen 
sitio esos peligrosos sistemas de a n t a ñ o . 
Cada vez que U d . se pone un parche o un emplas-
to casero en u n callo adolorido, aumenta el 
mar t i r i o sin remediar el mal . Cada vez que se 
corta o se l ima u n callo, e s t á exponiéndose a ser 
v íc t ima de una infección que puede costar ía hasta 
la misma vida. 
¿ P a r a q u é todos esos riesgos y sufrimientos 
existiendo tfyiecxjúrte ? Ese es el remedio real-
mente científico y moderno para extirpar los 
callos. N i peligro de ninguna clase, n i pé rd ida 
de tiempo, n i d i f icul tad para la aplicación, n i 
incomodidades durante el tratamiento. Una gota, 
y el dolor cesa. Cuatro o cinco aplicaciones, y el 
callo queda extirpado de ra íz . 
Por unos pocos centavos y en unos pocos minutos, 
cfn&tzj&nc d a r á a U d . a l ivio imediato y cura-
ción completa. Búsque lo ahora mismo. No siga 
condenando sus pobres pies inocentes a sufrir esos 
horribles autos de fe'* que se l laman 
navajas, tijeras, limas y emplastos. 
Atencio, procesado por el Juzgado de 
Manzanillo. 
PERMUTA CONCEDIDA 
Se ha dispuesto conceder la permu-
ta solicitada por los señores Fran-
cisco Josó Castellanos y Pérez y Josó 
A. Gran y Triana, de las Notarías do 
Cólón y Marianao, respectivamente. 
NOTARIO EN YAGUAJAT 
Ha sido nombrado Notario con resi-
dencia en Yaguajay, el señor Manuel 
Capestany y Abren, con el protoclo 
del doctor Eduardo G. Lens. 
NOMBRAMIENTO CADUCADO 
Se ha dispuesto declarar la cadur 
cidad del nombramiento de Notario 
con residencia en Consolación del 
Sur, hecho a favor del doctor Juan 
Alberto de la Torro y Soublet. 
TITULO DE NOTARIO 
Cou residencia en Santo Domingo, 
se ha expedido título de Notario pú-
blico a favor del doctor Adolfo Núñe^ 
de Villavlcen.cio. 
que el martes a las siete p. m. s« 
constituyó en la casa calle de Aguila 
número 82, donde tiene instalada una 
imprenta don Alfredo Dorbecker, en 
la cual se estaba trabajando a dicha 
hora, infringiendo el Reglamento del 
Cierre. 
También dió cuenta el inspector 
Regueyra de que la citada imprenta 
fué autorizada para establecerla en va, 
calle de San José número 10 y no en 
Aguila 82. resultando que se han in-
fringido las ordenanzas sanitarias y 
al mismo tiempo se expone en la de-
nuncia que dicho taller tributa ál 
Ayuntamiento por concepto de prensa 
de pedal, pagando $3.13, y tiene ins-
talación eléctrica y rotativa, por lo 
cus(l vSene dafrauítíando al Munici-
pio 
P a r a a b a r a t a r l a s s u b -
s i s t e n c i a s 
D e J u s t i c i a 
TITULOS DE MANDATARIOS JU-
DICIALES 
Se ha» expedido títulos de Man-
datarios Judicates. a favor de los se-
ñores Rafael Segundo Rodríguez y 
Maya, y Juan Ramón Moliné y Cante-
ro, con residencia en Cienfuegos. 
SIN EFECTO 
Se ha resuelto dejar sin efecto ia 
incautación dispuesta de la fianza de 
doscientos pesos m. o. solicitada per 
el señor Julio César Rodríguez Fer-
nández, prestada por la Compañía La 
Habana, a favor de Manuel de Jesús 
"Librería > "CERVANTES,de Ricardo 
Voloso. Galiano y Neptuno. Apartado 
1,110. T«l«ono A-4958. Habana. 
In. 28 m. 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen de Di*te«l» Urica, Esta co» el cortejo de sus feutkaenos, aron;iiaa, cálculos renales, cólicos nefríticos, piê  dra de la vejiga, goüi, reumatismo, etc., no es más que la detención de la nu-trición; íormúndese acceso de ácidos úri-cos en lugar de urea, yue es producto normal de la alimentación orgánica. El ácido úrico ya sólo, ya combinado coa otras sales insolubles se depositan en el riñón y dan lugar a la arenilla. Es-ta arenilla al pasar & la rejiga product el cólico nefrítico y por último allí en la vejiga amontonándose con otras are-nillas análogas forman la piedra. Otras veces en lugar de realizarse este depósi-to en el rlñón se verifica en las articula-ciones y de ahí el origen de esos cólicos, gota, reumatismo y otros múltiple» do-lores, ciática, lumbago, jaquecas, etc., etcétera. 
El BENZOATO DE LITINA' BOSQUE es un remedio Indicado en estas afec-ciones, pues haciendo solubles a ese áci-do úrico y uratos, hace que fácilmente •algan de nuestro organismo sin dejar huellas y evitar asi que lleguen ü de-Vosltarse en nuestros ríñones, artlcula-cloues u otros órganos, productos de asl-aillación Incompleta. 
OTRO TITULO DE NOTARIO 
También se ha expedido título d i 
Notario, con residencia en San Anto-
nio de las Vueltas, a favor del doctoc 
Manuel Humberto Armas Rodríguez-
D e n u n c i a c o n t r a u n a 
% i m p r e n t a 
A la Secretaría de Agricultura in-
formó el inspector señor Regueyra 
El Secretario de Agricultura cele-
bró ayer con el Jefe del Estado un* 
extensa conferencia- en la cual so 
trató de un amplio informe que dicho 
señor Secretario está redactando, do 
conformidad con eí acuerdo adoptado 
por el Consejo de Secretarios última-
mente, en el sentido de adoptar me-
didas para abaratar el costo de la 
vida, tan pronto como se normalice 
la situación por que atraviesa el pal? 
con motivo -de las huelgas de los obre 
ros de bahía y ferroviarios. . 
H A B A N E R A S 
D I A D E M O D A 
-jusesibaie al ÜlAÍÜU li£ LA IVLA-
iUNAy ammeiése en el D1ARÍO DS 
LA MARINA 
S O M B R E R O S . A D O R N O S . 
U n g r a n s u r t i d o l i q u i d a m o s a d o r n a d o s a p r e c i o s 
r e g a l a d o s , n o o l v i d a r s e . 
" L A M I M I " . N e p t u n o 3 3 . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A . 
M A R T I - C A M A G U E Y 
nio&sx 
C L I N I C A d d D r . G U S T A V O P E R E Z A B R E Ü 
A f e c c i o n e s d e l a P i e l y C u e r o C a b e l l u d o . 
P é r d i d a d e l C a b e l l o . Manchas, Granos, Ulceras, Eczemas, 
Lupus. Proceder de los Drs. Nagelschmídt, Muíler y Plank. Tratamientos 
Eléctricos.— M0NSERRATE 4J. DE 2 A 5. 
Jueves. 
El día favorito de Fausto. 
Así también de Campoamor, del 
Jai Alai y ya, por último, del Hipó-
dromo de Marianao. 
El ladles day de las carreras. 
Campoamor se verá muy concurri-
do en su tanda elegante de la tarde, 
la de las 5 y cuarto, en la que se es-
trena la cinta de gran argumento t i -
tulada Rapiña por Ora Carew. 
Se exhibe de nuevo por la noche. 
En la tanda final. 
Aprovecharé para decir con respec 
to a Campoamor que su nuevo deco-
rado para proyecciones cinematográ-
ficas, con la denominación de La ro-
tonda graca, viene siendo objeto do 
Jos mayores elogios. 
Resulta del mejor gasto. 
Muy artístico. 
Diré también, informado por el sim 
¡pático administrador del teatro, el 
amigo Fernando Poli, que está prepa 
rándose el estren0 de 
serie en diecdocho e p i s c ü ^ 1 1 ^ 
bre de la media noche o x l 1 H . 
tulo La sortija s e i w ^ ^ ^ 
je principal interpreta el f Persoila-
gilista James J. Carew. ín-
Pasemos a Fausto. 
Constituye el estreno de T 
.compensación la noved^ s^ leí ̂  
la noche. BalleIlt« ^ 
Cinta grandiosa, de subi^ ^ 
dramático, que consta de si f **«> 
y tiene por protagonista a ^ 
madge, te, célebre actriz qu6 
momentos visita la Habana. %^ 
Asistirá hoy a Fausto. 
I>e seguro. 
En los palcos del Jal Alal . 
reunida esta noche la elegant ^ 
dad de sus jueves i n c o m ^ r a ; ^ 
No faltará la retreta en ia 
del. Malecón por la b r i l l á i s 
Municipal. 16 
Retreta de moda. 
c a s y C n i n l i i d b r a S g a r © n d ( Q ) « 
FIN DE 
S a i I M a © ! y U . M , d i © L a k - a 
PARA CHIAS NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS 
L E E H E 
KEL 
Parcialmente descremada, desecada y esterilizada, una leche matw» 
alzada de superior calidad especialmente fabricada para la alimentad^ 
de los nifios. i 
Recetada por los doctores Aragón, Aballí, Fbnillo Alfonso, Bmiafl* 
Dlago, Valdés Dapena, Tabeada y otros. Pídala en Droguerías f 
maclas. 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 4 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
Tratanaiento de las enfermedades genitales y urinarias c» aato» 
; i sexos. \ 
Kxámen visual de i a vejiga y Rayos X . 
fi Se hacen autovacunas, análisií» de orina y sangra* 
SB APLICA N¿30SA L.VARSAN- LEGITIMO, 
CONSULTAS DE 4 . l l 2 A 6 t l ^ 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L Á C I D O Ú R I C O 
J 
! SAIYITÍ i SAlVim í r saivita 
SAlVITiS SALVITA 
.•if̂ civíitf eiS i'.;-..-!.t 
tu'¿-Irs'fctrí 'slif.oti «190 áni? 
AHORRE OINtRO. COMPRt 8ALVITAE POR D O C E J ^ , 
S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o ^ ^ 
N e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a » ' 
¡ AmericaD üpot l iecaries C o n p o y , New York, B. * ¿ 
_ — 
a ñ o l x x x v j ü 
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H A B A N E R A S 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
• T0 J S a las noches de ópera. 
• Y f llano de dieciseis funciones, 
i r a d a s en la postrer semana de 




ntará Gioconda, la bella, la 
L a l creación c<el maestro Pon 
S i con un excelente reparto de 
^pirigiVá el maestro Padovani. 
L A F L O R D E L A E S T A C I O N 
No hay función hoy. 
Ni habrá función el sábado, como 
se proponía el maestro Bracale, ya 
que esa noche estará toda nuestra 
gran sociedad en el baile del nuevo 
Palacio Presidencial. 
Queda para el domingo la despe-
dida, por la tarde y por la noche, da 
la Compañía de Opera. 
La matinée es de abono y también 
de abono la función nocturna. 
Ultimas de la temporada. 
priva una flor. 
t a flor de la estación, 
qon los SAveet.peas de que .a cada 
antn venimos haciendo mención 
los cronistas. - J. , 
k t á n en los grandes jardines, los 
fllle mayor boga disfrutan en esta 
nciedad, o séanse los de Armand y 
Z Magriñá, junto con El Fénix, d 
ts señores Carballo y Martín. _ 
Los tres, de modo igual, han contri 
buido a propagar los STveet-pcas» por 
la Habana. • 
F]or de adorno, menudita, de ma-
tices varios, que ha tenido una acep 
tación general. 
Se ve por todas partes. 
Hasta en los ramos de novia. 
La bellísima señorita Silvia Obre-
gón leader de la nueva juventud, la 
que' surje y la que brilla, eligió los 
swcct-pcas para el adorno de la me-
sa en la comida con que fué obsequia 
da d domingo en el Yaclit Club por 
el" simpático joven Bebito Echarte. 
Procedían del jardín de los herma-
nos Armand, del poético Clavel de 
Marianao, donde existen ejemplares 
variadísimos. 
Un ramo he visto de sweet-peas, co 
roñado por una orquídea, que era 
obra de Magriñá. 
Los tiene preciosos en La Tropical, 
en su jardín de las afueras de la ca» 
pital, y de ellos los más bonitos y los 
más pintados los lleva al saloncito 
de la calle de Aguacate número 56 
donde el buen gusto del joven Jesús 
^Puentes se encarga de presentarlos 
en las más artísticas ctombínaciones. 
En el corsage los llevaba prendi-
dos una linda mademoisclle que des-
tacábase noches pasadas en un palco 
de la Opera. 
Podrían ponerse de cintillo. 
¿Por qué no? 
Sin embargo es de preferir para 
el caso los que tienen en su depar-
tamento de El Encanto las herma-
nas Sarah et Reine. 
De flores de miniatura. 
Tres chic 
Lo cierto es que los STfeet-peas, 
sobreponiéndose a todo, son las flo-
res más solicitadas en los jardines. 
Están de moda. 
L O S N U E V O S N O M B R A M I E N T O S 
Combinación diplomática. 
Aprobada ya por el Ejecutivo, 
En ella aparece designado un anti-
guo compañero del periodismo, el se-
ñor Javier Pérez de Acevedo, para Mi 
nistro de Cuba en Venezuela. 
Ascenso a que le da derecho ser el 
funcionario más antiguo de la carre-
ra consular. 
En otro funcionario, procedente de 
la prensa, ha recaído el nombramien-
to de Cónsul de Cuba en Nueva York. 
Es el señor Felipe Taboada. 
Al mismo cargo en Rotterdam ha si 
do trasladado quien lo venía desem-
ipeñando desde hace larga fecha, el 
señor Leopoldo Dola y Arango, que 
se encuentra en estos momentos en 
la Habana. 
Para el puesto de Canciller del Con 
sulado en Cleveland, Estado de Ohio, 
se nombra al simpático © inteligente 
joven Roberto Núñez, hijo del capi-
tán Núñez, ayudante del Secretario 
de la Presidencia. 
Y van a los Consulados de Cuba 
en Bilbao, Valparaíso y Montreal, res 
pectivamente, los señores Oscar Bo 
nachea, Fernando Ramírez Estenoz y 
Raúl Mella. 
Llegue a todos mi felicitación. 
Villa Josefina. 
Linda posesión de campo. 
Cercana a la capital, en lo más 
pintoresco de Santiago de las Vegas, 
ha sido dotada por su dueño, el señor 
Octavio Seiglie, de cuanto en con-
fort y elegancia basta para hacer 
agradable en ella la vida. 
El distinguido presidente de la Ha-
rana Auto y su joven y bella esposa, 
Ofelia Crusellas de Seiglie, se han 
trasladado allí, a Vüla Josefina, des-
de hace algunos días. 
Dejaron la que fué su morada, ln-
nediata a la casa del Lawn Tennis, 
el Vedado, 
Rodeados de sus niños, los tres án-
geles de su hogar, se proponen fijar 
su residencia en la finca a que han 
dad© un dulce nombre. 
El de su adorada primogénita. 
Un saludo. 
Que es de bienvenida. 
Recíbalo la señorita Cecilia Mas-
riera, pianista meritísima, hija del 
distinguido maestro que es fundador 
7 director del conservatorio d© su 
nombre en la barriada del Vedado. 
Regresa de Barcelona. 
Allí, en el Museo Municipal de la 
calle de Bailón, se ha distinguido en 
fiestas artísticas diversas la señorita 
Jiasriera. 
En recuerdo de estos triunfos, y 
como testimonio de admiración y de 
canño, le preparan sus discípulas un 
nomenaje. 
Un valioso regalo. 
Digno de sus muchos méritos. 
Trianon. 
nuevo cine en el Vedado. 
^Ocupará casa propia, a todo lujo, 
edificación d© acero y cemento que 
brercf 1ÍSta Para ^ próximo Fe' 
sonnme30rabl* m sltnación, en Wll~ 
0n entre A 7 Paseo, inmediata a la 
residencia particular del Alcalde de 
la Ciudad-
Bastará para dar una idea de las 
proporciones del local con decir que 
tiene 'capacidad ¡para 1,200 especta-
dores. 
Magníficas las instalaciones. 
Y un decorado elegante. 
Con tales preciedentes padece ya 
decidida de antemano la suerte del 
Cine Trianón. 
Cristina Gu'erra. 
Repuesta encuéntrase ya la gentir 
señorita de la dolencia que la tuvo 
postrada durante largos días. 
Dolencia que llegó en más de una 
ocasión a revestir caracteres de tal 
gravedad que se temlfi por la vida 
de la encantadora señorita. 
Su señor padre, el reputado doctor 
Juan Guerra, ha vuelto de nuevo • 
su labor profesional. 
Muy gustoso así lo consigno. 
Do amor. 
Un compromiso más. 
Para el joven Adolfo Piñeiro. ha si-
do pedida en matrimonio la graciosa 
señorita Ana María Carreras. 
¡Enhorabuena! 
Del día. 
Una fiesta esta nochs. 
La ofrece el joven y simpático ma-
trimonio Pedro Pablo Palma y Mar-
got Saez Medina en celebración del 
aniversario de sus bodas. 
Se bailará. 
Hnrlque F0NTA1STLLS. 
" L a C a s a d e H ¡ e l T o , , 
Ctibíertos de plata fina y de metal 
plateado, en varios diseños 
HIEliRO, T COMPAÑÍA 
Obisao. «I. 
1 • • • 
decir que es bueno, sí se habla 
del sin r ival café Gripíñas", de 
LA FLOR DE TIBES, Bolívar, 37 
Teléfono A-3820 
^ s o l u c i o n e s a d m i -
n i s t r a t i v a s e o G o b e r -
n a c i ó n 
^etaS1"^1 darles Hernández. Se-
CoiiferL ^ Goberuación, ha dictado, 
^icionp, * ? ayer' las siguientes Ileso 
fa del L P111118^^8' a Propues-
tracion ^6 Ia Secci6n de Adminis-
ioa ^e dicha Secretaria: 
P i e r i o ¿ I í T s a n t a mab ia 
Se dPM LL ^OSAEIO 
•^amen ífI¡a^erminada la revisión y 
rio form^ PresuP^esto extraordina 
ta María h el Mullicipio do San 
trtlccióa 0a'1 Rosario para la cons-
^•sición r? nn cemcnterio y la ad • 
^esarm» efectos que se estiman 
l6* ^ n - c ? ^ Adminfstra-
5? d'-ST)onl 1 • ^ su consecuencia 
resupueíJVnmediata ejecución del v̂ Srt de referencia. 
i ^ f S ^ F * ™ ™ fLUIAGlTEY 
í**Vlfin ¡T00 también terminada la 
0Atro Presupesto extraor-
fJej' sohr ' / r ^ m i e n t o de Cama-
Satencinn0 f'í03 necesario3 para uone3 de! m i g ^ ^ 
ATENCIONES URGENTES T SANl. 
TARTAS 
Id. id. id. del Municipio do Calml 
to del Guayabal para atender a gas-
tos urgentes del mismo, que Impor 
tan mil pesos. 
T otro del Municipio de Trinidad 
por. $4.729,90 para atneder a servicios 
de carácter sanitario urgentes y pa 
go de haberes atrasados a empleado» 
que han sido repuestos por sentencia 
judicial. 
ATENCIONES DE LA PROTINCI4. 
DE MATANZAS 
Ha pasado a informe del Jefe ds 
la Sección de Administración ae la 
Secretaría dy Gobernación, otro Pre-
supuesto extraordinario del Consejo 
Provincial de Matanzas, que está pen 
diente de aprobación del Ccionái 
Charles Hernández, y estudio de eré 
ditos que se solicitan para atencionss 
de carácter provincial. 
E l t e a m M a r í a A l z u g a r a y 
1—Señor Enlrialgo, venimos a t 
v e r l e . . . 
—Muchas gracias por el honor. 
Y la señorita María Alzugaray 
explicó el objeto que a ella y sus 
amigas les t ra ía a El Encanto. 
El garden party. 
Organizado, como todos saben, 
por el team María Alzugaray y el 
cual tendrá efecto en el Country 
Club el sábado 14 de Febrero. 
Alternando con el garden party 
habrá escogidos números de va-
riedades y reinará la alegría del 
baile, según frase consagrada del 
maestro Fontanills. 
Este festival, como los que se 
llevarán a cabo por iniciativa de 
los distintos teams formados por 
The Roosevelt Memorial Asocia-
tion, tiene por objeto arbitrar fon-
dos con destino a la suscripción 
iniciada en los Estados Unidos pa-
ra levantar un monumento al que 
fué su eximio presidente. 
q£ ^ 
—Usted y su señora tienen que 
ir . Aquilino—inMitó la señorita 
María Alzugaray—. El garden 
reyerta Maximino Malagón y Felipe 
Miraball, resultando muerto Maximi-
no de una puñalada y hallándose en 
muy grave estado Miraball. 
La reyerta ocurrió en la finca "Te-
resa". Ambos son blancos. 
Venancio Valdés. corresponsal 
party va a quedar espléndido y 
pasarán ustedes una buena tarde. 
Aquí traemos entradas. Son a cin-
co pesos. 
— D é m e dos. 
—Muchas gracias. Tenemos que 
comprar hoy una infinidad de co-
sas en El Encanto. Y que le diga 
Villota lo que compramos ayer. 
—Verdaderamente — intervi-
no una de las bellas señor i tas—, 
salir a la calle y no venir a El 
Encanto resultaría incomprensible. 
—Créa lo , Aquilino—afirmaron 
todas— No se puede dejar de ve-
nir a El Encanto. 
Y se despidieron las entusiastas, 
alegres y gentiles señoritas dis-
puestas a vender muchos miles de 
entradas para que el garden party 
en el Country Club sea una fies-
ta sin precedente en las de su 
género. 
LOS AZUCARES DEL CENTRAL SAN 
J0»E 
A solicitud del señor Zubillaga, Ad 
ministrador del Central San José, 
Placetas, el Coronel Charles Hernán-
dez ha interesado del señor Secretario 
de Obras Públicas, como Presidente 
de la Comisión de Ferrocarriles, la co 
rrespondieute Resoluci-'-n a fin de que 
los azúcareo cel -¿ferido Central pue 
dan i,fr transportados al Puerto de 
Caibarién con locomotora y emplea-
dos del referido ingenio, utilizando 
las líneas de la Compañía The Cuban 
Central. 
El Jefe de la Sección de Administn 
ción ha dado cuenta al señor Subse 
cretario de las faltas de asistencia 
del personal del Departamento duran 
te el presente mes, cumpliendo ins-
trucciones d'el señor Secretario de Go 
bernación para exigir responsabílida-
res por las faltas injustificadas. 
LA ALCALDIA DE CABASAS 
Á propuesta de la propia Sección de. 
Administración • ha dispuesto el Co-
ronel Hernández que se comunique al 
Alcalde interino de Cabañas que el 
propietario tiene que permanecer dos 
días en esta capital confrenciando so-
bre asuntos relacionados con «i ser-
vicio de la Alcaldía de aquel Término 
S e d a s , L a n a s , T e r -
c i o p e l o s • 
Par í vestir con elegancia a to-
das las muchachas, ofrecemos, ba-
ratos 
GEORGETTE, CHÁHMEUSE, CREP-
PE DE CHINE CHARMEUSE ME-
TEORO, TAFETANES, TELA ES-
PEJO, lisas y a obras. 
Vengan a ver gangas. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
D e P a l a c i o 
INSPECCION A VARIOS MUNICÍ 
PIOS 
El Secretario de Gobernación tita-
no el propósito de hacer que emplea-
dos de la Secretaría giren en breve 
una visita áe inspección a distintos 
Municipios do la República, con moti-
vo de varias denuncias que contra la 




Los señores Aurelio Hevia, Frank 
Steinhart y Federico Morales, Presi-
dente, Delegado y Secretario, reepec-
tívamonte de la Roosevelt Memorial 
Asso.ciation «n Cuba, visitaron ayer al 
Jefe del Estado y lo invitaron a la 
fiesta que han organizado para el lu 
nes próximo en el American Club, y 
en la cual quedará abierta la suscrip-
ción popular para contribuir al mo-
numento y gran parque en honor de 
Roosevelt, que serán construidos en 
terrenos de la que fué su residencia 
particular en los 'Estados Unidos. 
EL BABLE DE PALiClO 
Ayer noche fueron eviadas por co-
rreo las últimas invitaciones para el 
gran baile que tendrá efecto e-1 día 
último en el nuevo Palacio Presiden-
cial. 
Dichas invitaciones se han agotado 
ya completamente, ascendiendo a unas 
1.600 las repartidas entre las más dis 
tínguidas familias de esta capital. 
A juzgar por -los preparativos de 
iluminación y otros detalles, la fies-
ta ha de culminar en un verdadero 
acontecimiento social. Las inviLacio-
nes—como ya hemos dicho—están ago 
tadas totalmente. 
R e y e r t a s a o g r i e n t a 
(Por telégrafo) 
Cabañas, Enero 28. 
DIARIO .—Habana. 
En ia onche de ayer tuvieron una 
"ANN0ÜNCEMENT" 
Com» nna Buena Nuera al 
"Smart Set," o sea a los que saben in-
vertir bien y con Buen Gusto, anunciamos <3ue 
estando muy adelantada la. magnífica U rbanización por 
los renombrados Contratistas, señores A rellano y Mendoza 
del encantador Parque de Residencias l 
F L O R A L P A R K 
a. .la JJntrada (izquierda) del Country Club, entre Colnm- , 
Cía, Campo de AvlacWn y la Playa, deben de separarse 
prontamente los lotea, escogiendo AHOR A entre el Á 
grupo selecto,—de situación suprema, entro 
frondosas arboledas—que hasta ahora se 
había reservado a la venta. 
INFORMACION: TEL. F-1168. ^ 
TS BEPARTO EX GUAXAJAT 
También se encuentra pendie^+e do 
igual trámite el expediente formado 
con motivo de acuerdo del Ayunta-
miento de Guanajay sobre un reoarto 
en una finca del señor Gelabert. 
L a e s c u a d r a c h i l e n a 
La situación actual d!e las naves 
de la marina de guerra chilena, es 
como sigue: 
Blindado "Capitán Prat", en Mcpi-
lloues; crueco "O'Higgins", en Valpa-
laíso; crucero "Elmeralda", en Meji- | 
llenes"; crucero "Chacabuco", en Tal- | 
cahuano; crucero "Blancc Encalada", j 
en Talcahuano; crucero "Ztmteuo", en ¡ 
Punta Arenas; crucero ''Errázuriz" j 
•en Coquimbo; cazatorpederos "Lyncli i 
y Cóndell" en Mejillonesá deéitructo- | 
res "Merino, Jarpa y O'BriPn'* en Me-1 
jillenes; corbeta "Baquedai-c" en Val- I 
paraíso; sumergibles en Talcahuano; | 
torpedera "Contreras" en Talcahuano; 
fragata "Lautaro" en Kob<> (Japón); ' 
corbeta ^Abtao" en Coquimbo; "C óch- f 
rane" en Coquimbo; transporte Anga-j 
mos" en Bilbao; transporte "Maipo". \ 
en viaje a Inglaterra; transporte "B.an 
cagua" en el Havre (Francia); escam- ' 
pavias "Huemul- en Lota; "Aguila" 
en Cabo Raper; "Porvenir" en Puntta 
Arenas; "Yelcho" en Punta Arenas; 
"Pisagua" en Talcahuano; "Yáñez", 
en Punta Arenas. 
E c í t a f a í t í s t a 
La escena se ha desarrollado en les 
Estados Unidos. En una de las últi-
mas sesiones de la Liga de Damas Ca-
tólicas, uno de los número? del pro-
grama lo constituía una pieza de con 
cierta cantada tor el tenor O'Sullivan, 
acompañada al piano. Llegado el mo-
mento, advirtióese que el pinísta no 
parecía por ninguna parte, y era di-
ANUNCIO DE VADIA 
P U L S O S C A M A F E O S 
«ULTIMA NOVEDAD 
Los hay de bordes dorados y plateados, con cinta de terciopelo 
negro y formas diversas. ' 
SE VENDEN EN TODAS LAS SEDERIAS Y QUINCALLERIAS 
i Pedidos de 1 /2 gruesa en adelante. 
URALLA 20 B O R I M N B R O S . H a b a n a . 
lícil ocupar su puesto, porque había 
necesidad de transportar la partitura. 
La curiosidad y el disgusto de los or-
ganizadores era granCN. v\p1 ^sencan-
to e la concurrencia, al notar que el 
tetnor se hallaba dispuesto a retirar-
se, cuando el cardenal monseñor O'Co-
ncll, levantóse de'su asiento y excla-
mó con exquisita amabilidad. "Puesto 
que estamos entre amigos y como en 
familia, yo voy a acompañar al señor 
O'Sullivan." Revelóse el cardenal ar-
zobispo de Bostón como un ejecutante 
de primer orde-n," y puede imaginarse, 
dadas as circunstancias, el éxito bri-
llantísimo que obtuvo al apreciar el 
público su talento musical. 
E n $ 8 0 0 
Vendo tma caja de caudales grande 
y una columna de hierro para por-
tal en Monte 272 
8177 31 e. 
R E L A M P A G O 
Cura todo do lo r de muelas 
RELAMPAGO es el específico del 
dolor de muelas; hace desaparecer el 
más agudo, el más violento y más 
mortificante. • ^_ 
Un algodoncito húmedo en RE-
LAMPAGO, cura el dolor de muelas 
con la velocidad del relámpago.' 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
* Los que sufren dolores de muelís, 
porque temen al dentista, deben tenei 
s i e m p r e . R H L A M P A G O en su tocador. 
Limpiar la carie, poner en ella un 
algodoncito cô n RELAMPAGO; 
hace desaparecer en seguida el dolo» 
de muelas, . : • 
RELAMPAGO cura sin irritar y 
si se derrama o cae en la tioca, no 
qüema, porque no es cáustico. 
P I D A L O E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
A b o n a m o s i n t e r e s e s a l 
4 0 l o a n u a l 
C o m p u t a m o s c a d a L u n e s 
" B a n c o M e r c a n t i l 
A m e r i c a n o d e C u b a " 
C u b a y A m a r g u r a 
H a b a n a 
C10678 alt ind. ZZo 
D E 
n e r v i o s a s y c a n s a d a s 
D e b í a n s a c a r p a r t i d o d e l o s c a s o s 
d e e s t a s d o s m u j e r e s . 
Buffalo, N.T.—** Soy la madre de cuátro niños y durante máa 
de tres años estuve sufriendo de enfermedades fenieninas, 
dolores en la espalda y costado y debilidad general. 
Aunque fui atendida profesionalmente, mis males no ces-
aban. Como últ imo recurso decidi probar el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham que habia visto anunciado 
en los periódicos y en dos semanas de tomar este reme-
dio noté gran mejoría. Continuó tomando la citada 
medicina y estoy bien, no tengo dolores y puedo hacer 
todo el trabajo de la casa."—Sra. B . B . Z i e l i n s k a , 
202 Weiss St., Bufíalo, N .T . 
Portland, Ind.—"Tenía desviación y sufría tanto 
que a veces no podía permanecer de pie. Además 
estaba muy extenuada, no podía hacer el trabajo 
doméstico, estaba nerviosa y n i aun podía acostarme 
por las noches. U n doctor me ordenó ciertos 
tratamientos, pero no obtuve alivio. M i t ía me 
k recomendó el Compuesto Vegetal de Lydia E. 
/ v Pmkham, lo tomé y ahora estoy muy fuerte y 
/ | puedo trabajar. Todo lo debo a l Compuesto 
1 Vegetal de Lydia E . Pinkham."—Sra. Jose-
' phine K i m b l e . 535 W . Race St., Portland, Ind . 
T o d a m u j e r e n f e r m a d e b í a p r o b a r 
E . P I N K H A M 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN. MASS.\.' E.U.dok 
4 l o s D u e ñ o s d e M á q u i n a s 
P a r t i c u l a r e s y d e A l q u i l e r 
Por no encajar dentro de nuestro negocio, estamos realizando 
existencias de las afamadas GOMAS PNEUMATICAS y 
CAMARAS GLOBE y SOLIDAS INDIAN. Puesto que 
deseamos hacerlo dentro del más breve plazo posible, nues-
tros precios no admitirán competencia. 
¡ A P R O V E C H E N ! 
R i b a s y C o m p a ñ í a , C u b a 6 7 . 
Matas Advortising Ageacy, 1-2885 c SS7 6d-2| 
PAGINA SEIS DÍARÍO DE LÁ MARINA Enero 29 de 1920. 
S P E C T A O I L O S 
E n e l C A R N A V A L G R A N D E S B A I L E S E N " M A X I M . " V a l e n z u d a y C o r b a c h o . C a b a l l e r o s $ 1 . S r a s . 5 0 ^ 
- rr-==================̂^ C 846 ^ 
T 1 
UN BALLO IN MASCHERA 
Se e fec tuó anoche, en el Teatro Na-
cional, la scrata d'onore del c é l e b r e 
bar í tono Giuseppe Danise, uno de los 
artistas predilectos del p ú b l i c o en l a 
actual temporada. 
L a obra escogida p a r a l a f u n c i ó n 
en honor y beneficio de^Danise fué la 
inspirada ópera de Verd i "Un Bailo 
in Maschera ." 
Daní se , cantante de bella voz y da 1 
m a g n í f i c a escuela de canto, e n c a r n ó 
con acierto verdadero el Renato. 
Por su a c t u a c i ó n en el papel me 
rece c a l u r o s í s i m o s elogios. 
France-sca Peral ta d e s e m p e ñ ó con 
babildad plausible la parte de A m e 
Ha. 
María Cantoni fué una U l r i c a ex-̂  
c é l e n t e . Cantó su role de manera 
loable. 
E n el lüc íardo, 
uua valiosa labor. 
Pasq ' | in i r e a l i z ó 
María GaravelU estuvo muy bien 
en el Oscar . 
L o s d e m á s artistas se esforzaron 
para sa l ir airosos e i sus papeles, con-
tribuyendo en la medida de sus fuer-
zas a l buen conjunto. 
L a orquesta, ba3o l a batuta br i l lan 
te y h á b i ! del maestro Bovi , se con-
dujo admirablemente. 
Bien, m u y ' bien l a p r e s e n t a c i ó n . 
E n suma: una buena i n t e r p r e t a c i ó n 
de "Un Bai lo in M a s c h e r a , " 
Danise a a n t ó admirablemente " A 
Marechiara" y " L a Part ida" y con-
qui s tó en su serata un b r i l l a n t í s i m o 
triunfo. 
E l auditorio rndió un gran tributo 
de a d m i r a c i ó n a l aplaudido b a r í t o n o 
quie une a los poderosos medios vo-
cales una media voz deliciosa y un 
arte admirable. 
SÍACIONAL 
Mañana , viernes, se e f e c t u a r á la 
deciraaquinta funo'.ón de la a b o » » da 
la actual temporada, que se ha o f r e -
cido a esta sociedad en noches de ar-
te inolvidables. 
Por s i no bastaran los é x i t o s obte-
nidos por los art is tas del maestr> 
Bracale , el activo r-mpresario ha dis-
puesto para esta í u n c i ó n " L a Gio-
conda", ó p e r a en que t o m a r á n pai'te 
Lázaro . Danise, Peral ta , María 
Cantoni e Italo P i c c h i . 
L a Danza de las Horas s e r á ejecu-
tada por j ó v e n e s y bellas art istas . 
L a E m p r e s a ha ' dispuesto que lx 
d é a i m a s e x t a func ión de bono, que de-
bía celebrarse el s á b a d o , se e fec túe 
e l domingo, en a t e n c i ó n a que el sá 
bado es el día designado pra el gran 
baile de i n a u g u r a c i ó n del Palac i > 
Presidencia; . 
E l maestro Bracale . aprovechando 
la circuaistancia do que en la fiesta 
del sábdo se ha de presentar en sj-
cledd la bella h i ja del Honorable se-
ñor Presidente de >& R e p ú b l i c a , le 
•dedica la f u n c i ó n del domingo, en l a 
que se d e s p e d i r á o el p ú b l i c o habane-
ro la c o m p a ñ í a de ó p e r a . 
Todo lo cual quiere decir 
sociedad habanera a s i s t i r á a la gran 
f jnc 'ún del domingo que tienen mo-
tivJs pedÉfOsos para que resulte 68-
pl.'lld.r!;', 
¥- * -̂
v O M I K S O Ü E C O M E D I A S 
Lo? í ulores que deseen concur.-'V 
a. ctóí'i.UTfn de comedias en un acto 
abk'Ho por la C o m p a ñ í a del Teatro 
L a r a cié Madí id , deben enviar su* 
trabajes a Cuba 31, s e ñ o r e s Lezama-
C s a s ' . 
E l p;nzo de a d m i s i ó n de obras h a 
sido ampliado a una semana m á s . ett 
vis-ta de" las presentes dlfcultadea ftft 
?t.ts transportes y a reiteradas de 
mandas de un gran n ú m e r o de con 
cursantes . 
Son muchos los telegramas del in 
terior que solicitaban de los s e ñ o r e s 
Lezama y Casas esa p r ó r r o g a . 
E s t á concedida. 
L a s comedias pueden ser festivas, 
sentimentales, d r a m á t i c a s , etc. 
é x i g é s ó l o que consten de un acto. 
Eü públ i co e x i g i r á algd m á s . * * * 
P Á T R E T 
L a c o m p a ñ í a del popular revistero 
e s p a ñ o l maestro Penel la , d e b u t a r á el 
p r ó x i m o viernes, 30, en el teatro de 
Payret . 
Muchos y muy buenos son los ele-
mentos a r t í s t i c o s contratados para la 
temporada que se in i c iará m a ñ a n a en 
el roJo coliseo. 
E n esta f u n c i ó n sé p r e s e n t a r á a l 
primer actor c ó m i c o s e ñ o r L a m a 
que goza en E s p a ñ a de merecido re-
nombre. 
L a s obras elegidas para el debut de 
la c o m p a ñ í a son: " L a Chicharra", en 
l a que h a r á su p r e s e n t a c i ó n el primer 
actor Julüo L ü o r e n s ; " L a C a s a de 
Quirós". elegida por L a m a s , y l a re • 
v i s ta " E l amor de los amores", e i 
l a que d e b u t a r á n las nuevas seguu 
das tiples. 
E n los primeros d í a s de Febrero st 
e s t r e n a r á la revista " E l P a r a í s o per 
dido" letra de Moncayo y m ú s i c a d j 
Penel la . 
L a s localidades para el debut se 
ha l lan y a a la venta en la contadur ía 
del teatro. T e l é f o n o A-7157. 
* * * 
C A M P O A M O » 
diez episodios: " E l hombre de la me-
dia noche",, por Jul io Corbertt; ex-
c a m p e ó n de boxeo. 
• * • 
M A K I A P E D R O L I 
E n el teatro Apolo, de J e s ú s del 
Monte, a c t u a r á el p r ó x i m o martes 3 
el aplaudido soprano María Pedro l i . 
T a m b i é n , y en el mencionado tea-
tro, se p r e s e n t a r á é s e d ía la bella 
coupletista L o l ó C a s t a ñ e d o , acompa 
ñ a d a por el maestro R i v e r a B a s . 
E s t á n de p l á c e m e s las ramillas de 
la extensa barr iada . 
• * • 
M A R T I 
"Lola Montes" ocupa la primera 
secc ión , sencilla, de l a f u n c i ó n de es-
ta noche. 
L a luneta con entrada cuesta se-
senta centavos. 
E n segunda, doble, se anuncian la 
opereta "Los Cadetes de la R e i n a " y 
la graciosa zarzuela " L a Gatita b'.aU 
ca. ' -
P a r a la tanda doble reg irán los si 
g ü i e n t e s precios: 
GriHés con seis entradas. 10 pesos; 
palcos con seis entradas, 8 pesos; lu-
i1 i neta y butaca con entrada, un peso 
que b'x i 20 centavos; delanteros de principal 
con entrada, un peso; entrada gene-
ra l , 80 ccntavoFi; delantero de tertu-
lia, 50 centavos; tertulia, 40 centa 
vos. 
E n breve se e s t r e n a r á la zarzuela 
de costumbres romanas "Ave César , 
libro de J o a q u í n G o n z á l e z Pastor y 
m ú s i c a del maestro L l e ó . 
"Ave C é s a r sera montada con grar< 
lu'o por la E m p r e s a Velasco , 
Los 'trajes han sido confeccionados 
por las casas Gerard de P a r í s y P a -
quita G ü y J o s é Croder, de Barce 
lona. 
P a r a m a ñ a n a , viernes, se anun-
cia la revista "Portfolio del Amor", 
arreglo de la revista " E l 2 0 . . . " , quft 
a fin de a ñ o estrenaron G o n z á l e z Pas 
tor y Ernesto Lecuona . 
E l s á b a d o d e b u t a r á n el primer ac-
tor coimeo Juaiilto Mart ínez y la ti-
ple María Silvestre, con la zar 
zuela do Paradas y J i m é n e z , coa m ú -
sica de los maestfns Cayo V e l a y E n -
rique B r ú , t itulada " L a Madrina", 
que obtuvo un gran é x i t o en el T e a -
tro Apolo de Madrid. 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a de Garr ido p o n d r á ¿n 
escena esta noche " E Hdlio de .los vie-
jos" y "Los martf-s de las dé Gó-
mez." 
A I J Í A M B R A * ^ ^ 
E n la primera tanda, "Los hijos de 
Quir ino ." 
E n segunda. " E l tni lk* de pelo ." 
Y en tercera, la o p é r e t a "Pepita 
Mosquita." 
• • • 
M A X I M 
" L a asesina" es el t í tu lo de una 
interesante cinta d r a m á t i c a que se 
e s t r e n a r á en la tercera tanda de la 
func ión de esta noche, cinta interpre-
tada por Corlna Gr i f f i l . 
" L a t r i l o g í a de Dorina", por P i n a 
Menichelli , se p a s a r á en la segunda 
tanda. 
Y en primera las cintas c ó m i c a s 
" E l peligroso", "U^a caja de som-
breros" y "Calvino viejo zorro". 
Mañana. " E l hombre que c a l l a " . 
Pronto, " E l mundo en llamas", po" 
Franlc Keenan; "Dora", por "Vera Ve.' 
gani y Gustavo Serr na, y " L a fortuna 
E n las tandas de las cinco y cuarta ! fa ta l" en quince episodios, por Helen 
Holmes. 
• -Ar • 
F A U S T O 
P a r a hoy se nnunoia l a í n t e r e s a n t a 
cinta titulada " L a ley de compensa-
ción", por la notable art ista Norma 
Talmadge . 
F i g u r a n en el programa otras pe 
l í e n l a s de m é r i t o . 
I N G L A T E R R A 
E n l a s tandas de la una de la tar-
de y de las siete de la noche se ex-
hibirá la m a g n í f i c a cinta titulada " L i 
y de las nueve y media se e x h i b i r á 
la interesante c inta "Rapiña", crea-
c ión de O r a Care-w. 
E n las d e m á s tandas figuran el 
estreno de l'episodio 16 de la serio 
"Elmo el invencible" titulado "Los 
peligros del p a r a c a í d a s " , el drama 
" L a n i ñ a del bosque", por Violeta 
Mersereau y las comedias "A la gue-
r r a o al trabajo", y "Por amor a l ar 
te" y ''Acontecimientos universales 
n ú m e r o 31." 
E n las tandas elegantes del sába -
do se p a s a r á l a c inta "Animo" (es-
treno) interpretada por el gran actor | Diabli l 'a", por June Caprice 
Herbert Rawl inson . , E l l 1¿B taildag de las doS) de laS 
Se prepara el estreno de "Almone- , cinco y media y de las nueve se pro-
das de a l m a c r e a c i ó n de la artista l y e c t a r á la p e l í c u l i " E l silencio cu l -
Dorothy Phi l l ips . pable" por Monroe Sa l i sbury . 
E l día 2. estreno de "Espiri t ismo".; Y para las tandas de las tres V 
basada en l a obra de Victoriano Sar-> mediáv de la tarde y de las ocho y de 
dou e interpretada por la genial ar- I las di'ez de la noche se anuncia " E l 
tlsta Francesca Ber t in l . I agente de libros", por el s i m p á t i c o 
E n breve se p a s a r á una cinta de 'ac tor George W a . s l i . 
c o n s u n u e v a C o m p a ñ í a d e -
b u t a m a ñ a n a , V I E R N E S , e n 
P a y r e 
D e b u t d e l p r i m e r a c t o r c ó m i c o 
M i g u e l L a m a s . 
D e b u t d e l p r i m e r a c t o r 
J u l i o L l o r e n s . 
M A G N I F I C O P R O G R A M A : 
" L a C h i c h a r r a " , 
" L a c a s a d e Q u i r ó s " 
" E l a m o r d e l o s a m o r e s " 
r 959 2d-29 
Mañana , " L a sombra escarlata", y 
" B Idios caut ivo." 
it f( it 
F I E S T A D E A R T E 
E n el s a l ó n de conferencias de la 
Universidad se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
s á b a d o la segunda conferencia de 
la serie A . , con el siguiente intere-
sante programa: 
r . < t o r Guil lermo T o m á s . 
Jo íó Manuel J i m é n e z y B e r r o a . 
P l E o m b r e . — a . Su V i d a . b. Su3 
E s t - r U o s . 
E l A r t i s t a . — a . Como P i a n i s t a . — 
b. Como Compositor. 
I lustraciones: 
1. —Elegie . para piano solo. 
2. - L a s Ondinas, E l A z r a , E l S u -
frimiento, para canto y piano. 
•¿ —Petite Leyende, p a r a v i o l í n v 
piano. 
4 .—Estudio S infónico , p a r a orques-
ta, t r a n s c r i p c i ó n para G r a n B a n d a . 
L i t ^ n r e t e s : s e ñ e vitas Carmen B u r -
guette y Ernes t ina Cabaleiro; s e ñ o r a 
atilde Gonzá lez ae Molina y s e ñ o r 
Juaqafn Molina. 
Banda Municipal de la H a b a n a , * ^ 
" F S ^ f R I T I S M O " , P O R F R A N C E S C A 
B K R T Ü í I 
Santos y Art igas anuncian el es-
treno de una nueva cinta interpreta-
da por la genial art ista Francesco 
Bert in i . 
Se t i tula "Espiri t ismo" y segura-
mente s e r á otro gran triunfo para 
la celebrada art ista que cuenta en-
tre sus creaciones "Andre ína" . "Fe-
dora", "Tosca" y "Odette." 
"Espirit ismo se e s t r e n a r á en el tea-
tro Campoamor el lunes 2 del prós i -
mo mes de F e b r e r o . 
• • * 
F O R N O S 
E n las tandas de las tresj de las 
cinco y de las nueve se p a s a r á l a in-
teresante cinta " L a asesina", por Co 
r iña Gri f f i t . 
" E l e s c á n d a l o " , m a g n í f i c o drama, 
V e n t a E s p e c i a l 
d e A ñ o N u e v o 
Con $20.00 de entrada se lleva esta Grafono-
la "Columbia" E"2; el resto a pagarlo en men-
sualidades de SIÜ.OO. 
í 
No lo piense más; ésta es su mejor oportuni-
dad, no la desaproveche; venga por su 
Grafonola antes que se acaben. 
F R A N K R O B I N S C O M P A N Y 
Obispo y Habana. Salones del Teatro Nacional. 
C 934 alt. 6 d, 29 
se anuncia en las tandas de la una, 
ide las siete y de las diez. 
episodio 15 de ' L a h i ja del c l r -
cr." a ¡as dos, a las cuatro y a las 
ocho. 
u a ñ a n a , " E l hombre que lOalla," 
E n 1/ < ve, " E l mundo en llamas", 
per F i v i i , K e e n a n ; "Dora", por Vers 
Vergani y Gustavo Serena, y la serie 
"L1. í o i t u r a fatal" en quince episo 
dics por Hel/en Holmes. • * • 
R I A L T O 
E u las tandas de las dos se e x h i b í 
rá la interesante cinta en cinco ac-
tos titulada "Maciste enamorado", i n -
ternretaad por el atleta Macise . 
E n l a de las siee y media se anun-
cia "Maciste en a c c i ó n " . 
P a r a las tandas de las cinco y c u a r 
to y de las nueve y tres cuartos, se 
anuncian "Maciste enamorado,' y 
"Maciste en a c c i ó n . " 
E'\ la standas de l a una, de las 
cuntro y do las ocho y media se ex-
h ib irá K cinta dramát ica , en cinco, 
actos titulada " S a r a F a l t ó n " , por i a 
gran actriz C l a r a Zambute, 
E n las tandas de las tres y de las 
seis y media se p r o y e c t a r á n las pe-
l í c u l a s c ó m i c a s "Anales de la g u e r r a ' 
" E l camino Wanco" y "Pidiendo au-
x i l i o . " 
Mañana , d í a de moda, estreno de 
estreno de l a c inta en cinco actos ti-
tulada " A toda velocidad", interpre-
tada por el notable actor Georgj 
W a l s h , 
E l martes 3 y s i m i é r c o l e s 4, " i n -
tolencia". cinta miiy interesante. 
E l jueves 5, la sensacional p e l í c u l a 
"Felipe Derblay", por P ina Meniche-
l l i , L i n a Millefleur y Alberto Nove-
i l y . 
E l viernes 6 (d ía de moda) estreno 
de la c inta en cinco actos t i tulada 
" L a estatua rota", por l a eminenta 
actriz Mae M a r s h , 
^ ¥ ¥ 
R O T A I 
L a Cinema F i l m s anuncia para l a 
func ión de esta noche el siguiente in -
tf r̂ afé programa: 
E n la pr imera tanda, p e l í c u l a s cp-
mi,:ÜS 
! ]n segunda, cintas c ó m i c a s y es • trev.o de los episodios 23 y 24 de l a 
sesie "L-cS h a z a ñ a s de E l e n a " o 
bija re-I peligro", titulados " E l tren 
rr. n-üii rnífa" y " L a c a r r e r a a toda 
prueba ." 
Kn t . ' c e r a . estreno del drama en 
Miu-i ícto*. " E l C a p i t á n M a c k l i n , " 
E n la cuarta , estreno del drama en 
c^'nco actos "Los á r b i t r o s del mun-
do." 
E l viernes, " L a s botas de d o ñ a Do-
lores", "Honor sin honra" y " L a s h a -
z a ñ a s de E l e n a . " 
E l s á b a d o , " E l mestizo", "Los t e ó -
ricos" y " L a s h a z a ñ a s de E l e n a . " 
E l domingo. "Demasiaods millones" 
" R a z a de hombres" y " E n l a j a u l a 
dorada." 
Jf ¥ ¥ 
L A R A 
E n la m a t i n é e y en l a primera tan-
i da de la func ión nocturna sa p a s a r á n 
' p e l í o u l a s c ó m i c a s . 
E n secunda y cuarta , " E l dios cau-
tivo", en cinco actos, por W U l i a m S . 
H a r t , 
Y en tercera, " L a zarpa invisible", 
en cinco actos, por Olive T e l l . 
• • • 
NI25A 
F u n c i ó n continua desde la una do 
la tarde hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta dle¿ 
centavos, 
Hoy se p a s a r á n las cintas "Jugan-
do con te suerte", por H a r r y Morey; 
el onceno episodio de " E n las mal las 
de la i n f r g a . " 
M a ñ a n a , el ¡drama " E l G ó l g o t a " . 
por "Antonieta Calderar i , y segundo 
eplsrdlo do la cinta " E l d o m i n ó ne-
g r o . " 
Pronto, " L a h i ja del c i r c o . " 
• • • 
I D O L O 
F u n c i ó n corrida de una a siete y 
tandas nocturnas a las siete y media, 
a las ocho y m e d í a y a las nueve y 
tres cuartos . 
Hoy se e x h i b i r á n las p e l í c u l a s c ó -
micas " L a e s t a c i ó n destruida", " P a ú l 
n-i-ove Casarsé", "Su esposa l a coris-
t a " y " S i t u a c i ó n e x t r a ñ a de Mlkbel", 
por Charles C h a p l i n . 
v los dramas " E l crimen misterio • i 
so", por Anita NilSon y l a tercera 1 
jornada de " L a s e ñ o r a Misterio", ti-
tulada " E l amor todo lo vence ." 
Mañana- estreno do los interesantes 
dramas " L a l í n e a del Es te" , por "Wi-
l lam Stowell . y "Abr i l" , por Holen 
Rosson, en seis partes . • * * 
G L O R I A 
E n el Cine Gloria , situado en V l v e i 
y Bolascoain, se exhiben diariamente 
j cintas de l a c o l e c c i ó n de Santos y A r -
I t igas. 
P a r a hoy se anuncia " L a esposa hi 
potecada." 
• * 
E S P E C T A C U L O S I ) E S A N T O S T A R -
T I G A S 
E l gran circo de Santos y A r t i g a » 
a c t u a r á hoy en C a r r e ñ o ; m a ñ a n a en 
Cartagena y el s á b a d o y el domingo 
en C i e ñ f u e g o s y el lunes en C r u c e s . 
E n el conjunto (¡ue dirige el popu-
lar J e s ú s Art igas f iguran los n ú m e 
ros m á s notables que actuaron en 
P a y r e t . ——_ 
E l Parque de Santos j Artigas, s i - j 
tuado en la calle de Zulueta, consti- j 
tuye una de las atracciones del p ú - \ 
blico habanero. 
M a ñ a n a , viernes, d ía de moda. 
H a y numerosas diversiones, entrp j 
las que sobresalen los e s p e c t á c u l o ^ 
estilo Coney I s l a n d . 
Func iona desde las cuatro de la 
tarde hasta l a soace de la noche. 
P E L I C U L A S I ) E L A U N ' T E R X A C I O . 
N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
L a acreditada C o m p a ñ í a in terna-
c ional C i n e m a t o g r á f i c a anuncia los 
siguientes estrenos en el gran Cine 
Ria l to : 
Noris, por P i n a Menichel l i . 
E l jard ín encantado, por 
n iche l l i . 
Hijos lejanos, p ó r Ha H e s p e r i a . 
L a fibra del dolo *, por l a Hesper ia 
Hembra, por I ta l ia Manzini , 
E l matrimonio de Olimpia' por I t a -
l i a Manzini , 
L a reina del carbón , por Mar ía J a -
cobini, 
I s rae l , por Vic tor ia Lepante , 
L a s e ñ o r a de las rosas, por D i a n a 
K a r r e n , 
E l P r í n c i p e de lo Imposible, por 
E l e n a Makowska , 
E l hombre de acero, por J e s s W l -
l l a r d , 
Maciste enamorado, de l a I t a l a 
F i l m , 
L a dama de las perlas, por Vic tor ia 
Lepanto , 
E l misterio del Misal , de l a I t a l a 
F i l m . 
L o s dos crucifijos, por I t a l i a A . 
Manzini . 
E l i n v e r o s í m i l , por E l e n a Makows-
k a , 
E l hombre del d o m i n ó negro, en 
seis episodios. 
A d i ó s , juventud, por Mar ía Jaco-
bini . 
E l fantasma sin nombre, de la I t a -
la F i l m . 
L a s aventuras de Cavicchione, de 
l a I t a l a F i l m . 
D ó l a r e s y fichas, de l a I t a l a F i l m , 
Su Exce lenc ia la Muerte, de la I t a -
la F i l m . 
Hedda Gabbler. por I t a l i a A . Man-
z in i , 
L a s tres primaveras . E l beso de l a 
Dorina, L a aventura de Lol i ta . E l es-
t igma rojo. E l veneno del p lacer y 
otras muy interesantes. 
it 4( it 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y A R T I -
G A S 
Santos y Art igas prepkran el es-
treno de las siguientes interesantes 
p e l í c u l a s : 
E l mundo en l lama», drama social, 
por F r a n k Keenafc. 
E l retorno de la dicna, por Ray i to 
de So l . 
D e s p u é s del p e r d ó n , L a espada de 
Damocles y Centocelles. por los no-
table sart iWas E l e n a M a k a w s k a y 
Guido T r e n t o . 
Dora o L a E s p í a , por V e r a V e r g a -
n i y Guido T r e n t o . 
E l terror del rancho» serie de P a -
hogar, poy 
t h é por el aplaudido actn 
L a r k i n . actor 
L a Esmera lda del nhí» 
P m a Me- . ginia Pearson. m*0. Por * 
L a carrera a l trono, ^ ^ 
ssay y Gustavo Serena T l l H 
Espir i t i smo, E l PmD0 ^ 
alegre, por PranCe3caPB £ El re,. 
L a fortuna fatal> q u ^ 1 * 1 - ^ 
por Helen Holmes, ePl3% 
E l peligro de un secreto „ 
White , ei0' Por 
Atados yamordazanos «„ 
episodios. ' 
L u c h a a del 
Robinne. 
A d e m á s veinticinco 
Harold L loyd y treinta ^ 1 , ^ 
J a b s . ^ « k t ! , 
Manos arriba, por Ruth 
quince episodios. 
L a casa del odio, por Pean ^ 
y Antonio Moreno, en velni ^ 
d ios . ' mTlt* «íl* 
Santos y Art igas tienen a A, 
c i ó n de los s e ñ o r e s empresario.1 
siguientes series: ' , 
E l guante de la muerte, tjor n.-
Kenyen, en quince episodios m 
L a perla del Ejército, t> 
White y Raphel Keller, en d'P, 
sodios. 62 
L o s misterios de la doble cruz, *. 
Mollie K i n g , en quince episodio/ 
L a sortija fatal, por Pearl W 
en quince episodios, m 
E l Conde de Montecristo, Bor v. 
I de Mahlet, en ocho jomadas. 
L a Condesita de Montecristo «, 
Ti lde Kassay , en finco episodios 
Series de Maciste: Maciste poli 
«n ocho partes; Maciste atleta l 
ocho partes; Maciste medW l 
Ocho partes . 
L a r a t e r a re lámpago , por 
White, en quince episodios. 
BICARBONATO FRANCES 
p o r 3 E R G E R E 
. AGENCIA EXCLUSIVA; 






H O Y 
J U E V E S , 2 9 . TANDAS 5*4 y M 
Estreno de la cinta, de gran argu-
mento: 
R A P I Ñ A 
Interpretada por 
O R A C A R E W . 
M A Ñ A N A 
E l S o b r i n o 
d e s u T í o 
POR 
fflARY M A C L A R E N 
S A B A D O 
T A N D A E L E G A N T E Y 9 ^ 
E s t r e n o , E s t r e n o 
d e l i n t e r e s a n t e D r a m a : 
A N I M O 
POR 
c 960 
M a r t e s 3 . D í a d e M o d a 
" R I A L T O " 
Pida su localidad cosí tiempo. 
LIJMET4 NUMERADA 
E S T R E N O E N C U B A D E J L K M O N U M E N T A L ^ O B R A 
< 4 I N T O L E : R A ] S r C I A , , 
D e l e m i n e n t e A u t o r G r í f f i t h . 1 3 A c t o s . 8 0 , 0 0 0 A c t o r e s . $ 2 . 0 0 0 , 
id-:' 
I A 
Pida su localidad con ite™ 
LUNETA NUMERABA 
L 
A Ñ O L X X X V I I i 
D I A R I O D E L A M A R I N A J y r o 2 9 de 1 9 2 0 . P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S 
EB L A ^ A ü P I E I í C U 
Sentencias 
g0 tan dictado las siguientes senten-
cias: ^ - n d o a Bnlemlo Arce , cau 
/ ^ i s ^ r o ^ o r estar exento de 
" f w l ^ f * Antonio C a r r a c a 
^ ^ i o l v l I n d ^ D o m i n g o R o d r í g u e z . 
e\?SoMePn0dro amen i to Carbal lo , en 
c a U S T r i S n 0 d e un Libertador 
lo Civi l y de lo Conten-
^ S m i m s t r a t i v o de l a Audiencia , c i o s o - A d m r n ^ m ^ revigl6n 
habI#onvSo por el Ministerio Fisca l , , en 
P f ^ S ^ e ^ l i c i tando pens ión , ini -
e ^ P e n el J u g a d o de P r i m e r a ins clado en ex . Gálvez ^ 
t a ' ; f ? & l a n t e P d e l a P o l i c í a N a c i ó 
cuyo incidente se encuentra «n 
T H W u a l pendiente de a p e l a c i ó n 
S I libremente a l Ministerio F i s c a . 
^ S r a la eentencia de 11 de Btiptiem 
de 1919, eme d e c l a r ó « o haber l a -
llr al recurso de r e v i s i ó n interoues-
f f d e l auto fecha dos ds dunembr. 
£ 1918, por «1 que se c o n c e d i ó a R a 
íael Gálvez Palmero, como Al férez del 
S ¿ c i t o Libertador, una pens ión as-
á n d e n t e a mi l ochocientos pesos anua 
f r v no hizo esrecial c o n d e n a c i ó n de 
co^tls, H A F A L L A D O C O N F I R M A N -
DO la sentencia apelada, sin hacer es 
pedal condenac ión de costas. 
_ ( 
Pleito sobro t e r c e r í a . 
L a propia Sala habiendo visto los 
autos del juicio d e t e r c e r í a de mejor 
derecho ectablocido por J o s é A . F c -
rrer Marrero, en el Juzgado de P r i -
mera Instancia del Norte, contra C a -
lixto García Quevedo, teniendo por ob 
jeto t i pleito que se declare el menor 
derecho del actor a cobrar sus créd i -
tos con el producto de l a subasta da 
los bienes muebles embargados en el 
juicio verbal seguido en tíl Juzgado 
Municipal Segundo del Oeste, por ol 
primero contra el segundo, y los cua-
les autos se enci; entran pendientes de 
apelación, o ídas libremente a l actov 
Ferrer y al demandado L u i s F e r n á n 
úez. contra l a sentencia dictada tin ca 
torce de julio pasado que d e c l a r ó si'i 
lugar, la presente demanda y a b s o l v i ó 
de ella a los demandados sin hacer 
especial condenac ión de costas, H A 
F A L L A D O R E V O C A N D O la sentencia 
apelada, declarando con lugar la pre 
gente demanda de t e r c e r í a de mejor 
derecho establecida por J o s é A . F e -
rrer contra Calixto G o n z á l e z y Lüirt 
Fernández, y en consecuencia que el 
referido actor tiene derecho mujor a 
" cobrar del producto de los bienes em 
bargados los 800 pesos que reclama, 
y sin lugar la demanda en cuanto a la 
petición cue de los intereses se 
hace, y no hace especial c o n d e n a c i ó n 
de costas en ninguna de las instan-
cias. 
diencia se h a dictado auto aprobando 
la f ianza prestada por la C o m p a ñ í a 
Fide l i ty and Depcsit Company of Ma-
ryland, por l a cantidad de mi l ptsos 
moneda oficial para garantir las ge i 
tienes del s e ñ o r Adolfo N ú ñ e z ele V I -
llavlcencio, como Notario P ú b l i c o con 
residencia en Santo Domingo, v}rovin 
c í a de Santa C l a ^ a . 
Amparo en l a p o s e s i ó n 
E l recurso de amparo en l a pose-
sión de rominio de varios bienes 3mba -
gados, promovido por J o s é R i v e r a V e 
gá a consecuencia del juicio de menoi 
cuantía seguido por Adolfo Gonzá lez 
Quintero contra la Sociedad de López 
v Rivera ha fallado l a S a l a de lo C i -
vil, C O N F I R M A N D O el auto anclado 
(¡8 25 de noviembre, declarando r in l a 
gar el amparo. 
Para tratar de su j u b i l a c i ó n . 
Por el Juez de P r i m e r a Instancia 
del Sur de esta capital se h a elevado 
a la Sala de Gobierno de este T r i b u 
nal, el expediente de j u b i l a c i ó n promo 
vldo en tise Juzgado por el s e ñ o r Ma 
miel Aguirre y T o v a r . 
F i a n z a aprobada 
Por el s eñor Presidente de esta A ü 
D e v o l u c i ó n de expedientes 
Por la S a l a de Gobierno de esta A u -
diencia ce devuelven a los Jiizgados 
de P r i m e r a Instancia del Norte y d-íl 
Oeste, los expedientes sobre p e n s i ó a 
y Jubi lac ión , respectivamente de lo» 
s e ñ o r e s Caro l ina Qnesada, viuda de 
Serr i , en r e p r e s e n t a c i ó n de sus nietos, 
y de R a m ó n Dobarganes y Sotolongo, 
a fin de que sean pract icadas distin-
tas dil igencias que dicha Sa la ed Go-
bierno tat ima necesarias para adop-
tar r e s o l u c i ó n definitiva. 
Conclusiones del F i s c a l 
E l Ministerio F i s c a l ha formuladj 
conclusiones provisionales interesan-
do las siguientes penas: 
Seis a ñ o s de presidio para los pro-
Cesadoa Mauricio Alfonso R o d r í g u e z , 
Liborio R o d r í g u e z Escobar y Manu^1 
T r u j i l l o Rueda (conocidos con dife-
rentes a l i a s ) , por delito de hurto cua 
lificado por l a m ú l t i p l e reincidencia. 
$200 de multa para V í c t o r Mora F á -
bregas. por robo. 
Cuatro a ñ o s , dos meses y un día da 
presidio para Juan Salvat Sánchez , 
por estafa. 
Y un a ñ o , ocho meses y 2 1 d ías d& 
p r i s i ó n para Franc i sco Estude He* 
nández , por rapto. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m ? ™ de ío Orimlnal 
Juzgado de J a r u c o . Contra Juan 
Pastor, por rapto. Defensor: Demes-
tre . Ponente: Saladrigas . 
Juzgado de J a r u c o . Contra Avclino 
López , por hr.rto. Defensor: A r a n -
go. Ponente: Sa ladr igas . 
Juzgado de la S e c c i ó n Pr imera . Con 
t r a Pedro Huguet, por atentado a 
a g e n t « de la autoridad. Defensor: 
Arango. Ponente: Saladrigas . 
Juzgado de J a r u c o . Contra Fel ipe 
P é r e z E s p i n e l l , por disparo de a r m a 
de fuego. Defensor: P ino . Ponente: 
A r ó s t e g u i . 
L A X E N B U S T O 
s a b e á d e l i c i o s o c h o c o l a t e y 
m e s i r v e de p o s t r e e n l a c e n a 
V W Á S m jE t iT iu s a l 
APARTADO 1096, 
H A B A N A . 
c ió de mayor c u a n t í a por Franc i sco 
P e ñ a l v e r , contra M a r í a Josefa S á n 
chez y otros para que se le d é pose 
s ión del cargo de Patrono de la Obre 
pía , fundada por Santiago J . Eoheva 
r r í a . U n efecto. 
Ponente: Vivanco . 
Letrados: Morales; Castel lanos. 
Mandatario: Zuazo. Procurador: Ps 
r e i r á . 
Guanabacoa. Mariana H e r r e r a con 
tra J o s ó I l l a y otros aobre reivindi-
c a c i ó n y otros pronunciamientos. I n . 
cidente. 
Ponente: Vivanco. 
Letrados: T e s t a r ; Cabel lo. 
Procuradores: I l l a ; Cas tro . 
S u r . T e s t a m e n t a r í a ro lunta i ia da 
Salvador Cisneros Betancourt acomo-
dada a los t r á m i t e s del juicio de ma 
yor c u a n t í a . 
Ponente: Vivanco, 
Letrados: B a r c e l ó ; J i m é n e z de la 
T o r r e ; Sardifias. 
Mandatario: I l l a s . Parte Procura-
dor: Granados. 
S a l a Segunda <le lo Cr imina l 
No hay juicio alguno s e ñ a l a d o en es 
ta Sa la para hoy. 
s a l a T o r c e r a de lo C r i m l n a i 
Juzgado de la S e c c i ó n C u a r t a : Con 
t r a J o s é L . F e r n á n d e z , por rapto. De 
tensor: Vieites . Ponente: G a s t ó n , F ' s 
c a l : C r u e l l s . 
Juzgado de la S e c c i ó n C u a r t a . Con 
I r a F é l i x Huerta , por rapto. Defen-
sor: L o m b a r d . Ponente: H e r n á n d e z . 
F i s c a l : C r u e l l s . 
Juzgado de l a S e c c i ó n C u a r t a - Con 
t r a Antonio I n c l á n , por robo flagran 
te. Defensor: L o m b a r d . Ponente: Gon 
z á l e z . F i c a l : C r u e l l s . 
M A E S T R O 
Se solicita para dar clases por l a 
noche. Contabilidad moderna e in -
Slés. Si no tiena g a r a n t í a s de su mo-
do de enseñanza , pierde el tiempo-
Para informes, Monserrate n ú m e r o 
%'<), todo el d ía y por l a noche de 8 a 
F A B R I C A N A C I O N A L 
DE SOMBREROS P A R A S E Ñ O R A 
Tenemos lo mejor y m á s barato 
de la Estación. 
A M I S T A » N u m . S O . 
C760 alt. Sd-20 
D r . J . L Y O N 
B E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
especialista en la c u r a c i ó n radical 
^* l-d hemorroides, s in dolor ni em-
^ a n e s t é s i c o . pudiendo el pa-
wente continuar sus quehaceres. 
consultas de i a 3 p. m. dlaríaa. 
^ S o m e m o l o » 14, altos. 
V E A L A 
A t i e n t e L u m i n o s a 
D E L 
REPARTO A L M E M E S 
S E Ñ O R A : 
V d . n o n o s h a v i s i t a d o 
P u e s , e n t o n c e s , p r e g ú n t e l e 
a s u a m i g a p o r n u e s t r o s 
a t r a c t i v o s y f a s c i n a d o r e s 
S o m b r e r o s , P í e l e s , 
A b r i g o s , C a p a s , 
T r a j e s S a s t r e , 
V e s t i d o s d e S e d a , 
B l u s a s y S a y a s . 
Q u e l i q u i d a c o n u n 5 0 f í o r 
c i e n t o m á s b a r a t o q u e c u a l -
q u i e r o t r o c o l e g a e l 
G r a o B a z a r 
A m e r i c a n o 
U N A V I S I T A H O Y M I S M O 
P A R A C O N V E N C E R S E . 
B E L A S C 0 A I N , 2 2 
T e l . A - 9 4 3 3 . - H a b a n a . 
O. 383 • i t . 36d.-e. 
Juzgado de la S e c c i ó n T e r c e r a , Con 
tra J o s ó Mar ía Zayas , por quebranta-
miento de condena. Defensor: H c r r ^ 
r a Sotolongo. Ponente: H e r n á n d e z . 
F i s c a l : C r u e l l s . 
S A L A D E L O C I V I L 
T i s taas s e ñ a l a d a s en l a Sa la de io Ci* 
t Ü p a r a ol d ía de hoy 
S u r . Pedro Miguel de la Cuesta éfl 
su c a r á c t e r de padre de unos menores 
contra M a r í a Machado, s o l r e rondt^ 
c ión de cuentas y otros pronunciamien 
tos. Mayor c u a n t í a . 
Ponente: Vivanco . 
Letrado: doctor Novo. 
Procurador C a s t r o . 
Es te , tertlmonio de lugares del j a i -
S u r . Colector de C a p e l l a n í a s d^l 
Obispado de la Habana, contra J u l i l u 
Mochove y otros. Ejecut ivo . 
Ponente: Presidente, 
Letrados: Z a y a s ; M a r t í n e z . 
Procurador: M a r t í n e z . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tienen 
notificaciones en l a Sa la de lo Civ i l 
de l a Audiencia , en el d ía de hoy 
Letrados: s e ñ o r e s Augusto Prieto; 
Car los M . P iedra; R a m ó n Garganta: 
Miguel A , Busquct; Cr i s tóba l S . V i * 
ddari-jo; Franc i sco P . de la T o r r e ; 
Alfredo Casul l eras ; J o s é E . G o r r í n ; 
J o s é Lorenzo Penichet; Carlos M . 
G u e r r a ; Pedro M , Cuesta; Julio A-
Arcos ; J o s é R . Acosta; Jorge G a l a -
r r a g a ; J o s é L . Rodelgo; Humberto 
M a r t í n e z ; R a m ó n g . B a r r i o s ; Pedro 
H e r r e r a Sotolongo; Federico C a s t a ñ a 
da; Isidoro Corzo; L u i s Ignacir No-
vo; Eulogio Sardifias; Miguel G. Lló-
rente . 
Procuradores: Reguera; O'Rei l ly; 
C a r r a s c o ; Franc isco D í a z ; Enr ique 
Manito; L l a m a ; Pere l ra ; RadMlo; Bí! 
bao; Castro; C á r d e n a s ; Bienvenido 
Sosa; Stmi ing; Juan Moya C u s a : V a l 
des Hurtado; Pablo P i e d r a ; Daumy; 
Mariano Esp inosa ; L a r r e a ! ; L l a m a ; 
Z a y a s . 
C o m p a ñ í a M a n u t a c l u r e r a N a c i o n a l 
S E C R E T A R I A 
R e l a c i ó n d e las q u i n i e n t a s o b l i g a c i o n e s d e es ta C o m p a ñ í a d e 
$ 5 0 0 . 0 0 d e l a E m i s i ó n d e 2 4 d e J u l i o d e 1 9 1 8 a s c e n d e n t e a 
$ 1 : 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 q u e h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s en e l S o r t e o c e l e b r a -
d o en el d í a d e h o y , p a r a s u a m o r t i z a c i ó n en 31 de E n e r o d e 1 9 2 0 . 
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J . MARIMO*. 
Presidente. 
C 911 
Habana, Enero 23 de 1920. 
C A R L O S Al iZUGARAY, 
Secretario. 
3d-27 
T i ™ " 0 S e c c i ó n M e r c a n t i l 
£ 1 antiguo e infalible Aceite de 
San Jacobo es e l Terdadero re» 
medio racional . 
¿Qué es el reumatismo? E l r e u -
matismo es un simple dolor local 
y no una enfermedad o r g á n i c a . S i 
usted lo padece, no c o n t i n ú e to-
mando drogas. E n cincuenta casos, 
"o hay uno que requiera tratamien-
to interno. L o ú n i c o que usted ne-
cesita para obtener alivio comple-
to e inmediato es frotarse l a parte 
adolorida con Aceite de San J a -
cobo. E s t e es til mejor remedio que 
existe lo mismo para el reumatis-
mo que para las neuralgias, l a c i á -
t ica y el lumbago. Como tiene un 
extraordinario poder de penetra-
c ión obra i n s t a n t á n e a m e n t e , y co-
mo « s inofensivo del todo, puede 
aplicarse en cualquier parte del: 
cuerpo sin temor de que Irrite n i 
manche l a piel, 
¡ N o sufra usted m á s ! Compre hoy 
mismo un frasco de Aceite de San 
Jacobo, f r i c c i ó n e s e s e g ú n las inc* • 
trucciones respectivas y en pocos 
momentos el dolor, l a rigidez de los 
m ú s c u l o s y la h i n c h a z ó n 6e las ar -
ticulaciones h a b r á n desaparecido 
para siempre. Hace m á s do medio 
siglo que esta preparac i fn ^3 u s a 
en todas partes del mundo con ¿Al-
to extraordinario. E n s á y e l a usted 
y v e r á por s í mismo qu© no existo 
otra que posea m é r i t o igua'.. 
Viene de la p á g i n a D O S 
Cuban Tire* and Kubber Co. 
comune». 
Cnlón OH ComP«ny 
Quifionei Hardtrar» Orpon»-
tion, prefa/idas. . . . . . . 
(Julfioues Haruwar» Corpoi»-
tlon, comune" _t • 
Co'-M'üfHa Mmnfaetttrar» N*-
clonal, preferida». . . . . . 
Comi.'uOiA twííníiíaettíWifi Na-
cional, comunes. 
Compañía Nacional da Camio-
nes, preferida». 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes» 
Licorera Cubana, pref. . . . 
Licorera Cubana, com. • . • 
Comnafu'a Nacional de Perfu-
mería, preferidas 
Compíiñía Nacional de Perfu-
mería, comunes 
CóUipafiia i\Hi-ional de P u -
ños y fonógrafos, pref. . . 
Cominuíii Sm-u-.nil rte Pla-
nos y XonOgrafos, com. • • 
l/fmnaiUf irfcrnncional ae We-
guros, preferidas 
.íimwaflía In terna clona\ de Se-
guros, comunes 
Com. Nacional de Calzado, 
pref reidas 
Com. Nacional de Calzado, 
comunes. 
Co M-ai -f» .1 arela de Matan-
zas, preferidas 
Cmr-'.a-.iH •»« ••J'-.-ia de Matan-
zas, pref, slnd 
jomnaula rt1 arda de Matan-
zas, comunes 
Cttrr.oaftia u- larci" de Matan-






























M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las carnes aacrlflcadas en este mota-
de ro se cotizan a loa aiguientea precio»* 
Vacuno, de 45 a 53 centavos. ' 
Cerda, de SO a 90 centavos. 
Lanar, de 75 a 85 centavos. 




E n t r a d a s de g a n a d o . 
No hube. 
45J/Í 46% 
M E R C A D O P E C U A R I O 
E N E R O 28 
L A V E N T A E N P I E 
E n los corrales «e cotizan los algnien-
tes precios: 
Vacuno del país, de 13 a 14 y 15 cts. 
De vacuno americano no hay existencia. 
Cerda, de 18 a 22 centavos. 
Cerda americano, de 23 a 24 centavos. 
Lanar, de 18 a 20, 
MATADERO D E LDTANO 
La» reses beneficiadas en este Mata-
dero se co-izan a loa siguientes pra-
nos: 
Vacuno, de 45 a 53 centavos. 
Cerda, de f>0 a 90 centavos. 
Lanar, de 75 a 85, 
Rosea sacriflcadaa en esta matadero: 
Mandatarios y Par te s : R a m ó n i l l a : 
J o s é Mar ía G a r c í a ; Crescencio P é -
rez P.osales; I r i n e a R i e n d a ; J o a q u í n 
G , S á e n z ; J u l i a Angel Mendoza; R i -
cardo Abizanda; Angel M e l ó ; F r a n c i s 
co F , Vistaverde; Franc i sco Otero; 
Clemente Pere i ra A l v a r e z ; Fernanda 
G , T a r i c h e ; E d u a r d o Acosta; Rcra-
fin Alfonso Roque; Rafae l Gá lvez 
P a l m e í r o ; E , V a l d é s Rodosque; R a -
miro Monmort; Bernardo Vega; Pe-
dro Cre l iuera . 
L A HiUELGA F E R R O V I A R I A 
T E L P R O B L E M A D E L A C A R N E 
E l buen stock ganadero que había en. 
plaza va reduciéndose ríipidamente, ya; 
que deblflo a la huelga ferroviaria, no-
llega a esta ciudad expedición alguna 
de ganado. 
Hay existencias todovía para toda esta 
«emana, pero de proolngarsc la hutlga, 
faltará la carne en la próxima, siendo 
probable que se carezca en plaza de esta 
artículo de primera necesidad duranta 
dos o tres días y esto aun cuando la 
situación se normalice en brevísimo pla-
zo, sin que en esta ocasión puedan apro-
vecharse los pequeños lotes de los alre-
dedores de esta capital que se utilizaron 
durante la caresta ¿el pasado mes de no-
viembre, cuando por falta de material 
ferroviario disponible, estuvieron demo-
radas numerosas expeilclones en sus 
puntos de embarque y la existencia en 
la Habana y su provincia quedó compla-
tamente agotada. 
V a r í a s c o t i z a c i o n e t . 
ASTAS 
Se cotizan de 50 a 60 pesos la ton«4 
lada. 
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 centavos quintal) 
Hay abundante existencia. 
C R I N E S 
Se venden actualmente en plaza d4 
14 a 1« pesos quintal. 
C A N I L L A S 
Se pagan de 20 a 22 peso» la tonelada, 
SEBO 
E l sebo refino o de primera clase »^ 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el da 
segunda envasado en barriles de 16 a 16. 
T A N K A J E 
Se paga por tonelada de 80 a 100 pesos 
según calidad, 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 peí 
sos la tonelada, realizándose a este pre< 
cío bastantes operaciones. 
PEZCfíAS 
Se renden de 70 a 75 centavos al aula* 
tal. 
te e a a 
T o d o s l a s U s a n , 
P o r p l a s 
Para F O R D son tan buenas - y muchas SU-
PERIORES - a las de la propia f á b r i c a - es que 
podemos GARANTIZARLAS, en Mater ia l , Ajuste y 
r n a m i e n t o , DEVOLVIENDO EL DINERO o repo-
niendo la m e r c a r á 
E C A N I C O S Y C H O F E R E S 
t e n d r á n en cuenta los HECHOS. La prueba es 
fácil c o m p r o b a c i ó n . Todos las usan a satis-
I M P O R T A N T E 
E l d í a I 0 * d e f e b r e r o n o s i n s t a l a m o s 
e n e l n u e v o l o c a l , R E I N A 9 1 . 
A C C E S O R I O S P A R A A U T O M O V I L E S 
G A R A N T I Z A D O S 
JUNTAS DE COBRE P A R A T O D A CLASE DE A U T O M O V i i r 
H I L L - S M I T H M E T A L G O O D S C O . 
NEPTUNO 334, - TElffONO k m . 
H A B A N A . 
_ F 0 U - E T 1 N _ _ 5 
J U A N D E L A B R E T E 
£ 1 p á r r o c o y m i t í o 
FRANCESA Traducción autoriza-
ba, hecha sobre la 166a, edición. 
VOR 
J U A N M A T E O S . P b r o . 




,u reBT>C\lra habría dejado de expresar 
ttliemo dlsertando con gran deteni-
hltación * sobre las dedicias de una ha-
cías ríe ,comoda, ya sobre las excelen-
-~-Ppr^na confortable chimenea, 
sefior» ^ n? hace calor.—continuaba la 
mi UeJr* la casa ¡Es admirable! E n ôr la i» 8e sacaban los trajes claros i ascua. 
cWs-'6 rcaían a usted bien los trajes 
ftwnte." l'reeuntaba yo entonces vlva-
'mpertin^: de V'1™116- Previendo alguna 
^ ^ n l S ' r t'lavaba en mi una mira-
~ H V a ^ ! 0XTa' antes de responder: 
. - - - .Oh- ' 0 faltaba m á s ! 
^ b ' a (i"i^rjesclamaba >'o en tono que no 
P i o n e s alSuna acerca de mis con-
^ «»'ifia8nVnií,tmpo nñadla mi t í a . — 
"«íunura : 2íl,''ln' mientras no se Ies alguna coa*. 
—-i Y usted no hablaba cuando era jo-
ven, tía? 
—Solamente cuando me preguntaban. 
— ¿ Y todas las jóvenes hacían lo mis-
mo? 
—Seguramente, sobrina, 
— ¡ H o r r i b l e s tiempos aquél los!—de-
cía yo entonces suspirando y elevando los 
ojos al cielo. 
El' cura me lanzaba un reproche con la 
mirada, y m i t ía paseaba la suya por 
los diversoso objetos que cubrían la me-
sa, con deseo evidente de tirarme alguno 
a la cabeza. 
Después de alcanzar la conversación 
este periodo culminante, decaía de im-
proviso, hasta que los ruines sentimien-
tos de la pobre señora, contenidos por 
supremo esfuerzo de su voluntad, esta-
llaban de repente como caldera sometida 
a el'evadísima presión. Su furor se exten-
día entonces a la creación entera. Hom-
bres, mujeres, niños, nada respetaba; y, 
llegado el fin de la comida, no quedaba 
de ellos m á s que una horrible mescolan-
za, no de carne y huesos maltratados, s i -
no de monstruos de toda especie, 
— L o s hombres no valen dos pepinos, 
—decía m i tía en el lenguaje fino y ar-
monioso que le era habitual'. 
E l cura, que tenía la certeza, abruma-
dora en aquellos momentos, de no ser 
mujer, bajaba la cabeza con aire con-
trito y humillado, 
¡Bandidos, canallas!—continuaba ella 
echa una furia, y fijando en mí sus mira-
das como si perteneciera yo a la espe-
cie maltratada. 
—iHum!—murmuraba el cura, 
— ¡ B e s t i a s que no viven m á s que para 
gozar y comer!—proseguía la viuda, que 
no perdonaba a su marido la miseria que 
le legó.—¡Secuaces de Satanás! 
— ¡ H u m , hum!—repet ía el cura bajan-
do la cabeza. 
—Señor cura,—exclamaba yo entonces, 
— i h u m ! no me parece "un argumento 
muy fnorfp. 
—I'ermita usted, permita,—replicaba 
el buen anciano interrumpido en la de-
gustación de su comida;—yo pienso que 
la . señora de líCvalle va m á s allá de sus 
convicciones en lo de "secuaces de Sata-
nás." Pero no puede negarse que hay 
muy poco que fiar de ciertos hombres, 
—Entonces, a usted, señor cura, como 
a Francisco I , le parecen m á s dignas de 
estima las mujeres ,—decía yo con la 
mayor inocencia. 
Mi tía soltaba entonces cierta excla-
mación malsonante, aprendida de su ma-
rido, con la cual reemplazaba alguna de 
las suyas, por parecerle aquélla más 
culta, añadiendo luego: "¡cállese usted, 
tonta!" 
Pero el cura le hacía una señal mis-
terios, y la "excelente" mujer cerraba 
el pico, ' 
— ¿ Y sus héroes, señor cura, sus Grie-
gos y Romanos? 
—¡Oh. los hombres de hoy no se pa-
recen a Vos ant iguos!—decía el cura, 
convencido de que hablaba como un 
oráculo, 
— ¿ Y los curas —añadía yo, 
— L o s curas no se discuten.—me con-
testaba sonriendo bondadosamente. 
Este linaje de conversación, abundante 
en reticencias, tenía el privilegio de 
aguijonear m i curiosidad, avivando mi 
deseo de saber. Advertía que un mun-
do de ideas y sentimientos, próximo 
sin uda, a revelárseme, se ocultaba á 
mis ojos. Sospechaba que el juicio for-
mado por m i tía sobre el género hu-
mano, blanco perenne de sus implacablps 
diatribas, era injusto: pero comprendía 
también que ignoraba yo muchís imas 
cosaa y 'Míe corría el riesjro de perma-
necer aún largo tiempo en esa igno-
rancia. 
Una mañana, hal lábame meditando 
sobre lo lamentable de esta situación, 
cuando se me ocurrió consultar con las 
tres personas que tenía yo a mi al-
cance: Juan el colono, Petrilla y Su-
sana 
Como Susana hábil virldo en C , 41 
por cierto que su dictamen tendría por 
base la experiencia, y la dejé para lo 
úl t imo. 
Arropándome cuidadosamente, cogí 
mis zuecos y me encaminé al cortijo, 
sitn:ido a un kilómetro de la casa. 
Chapoteando por entre charcos y lo-
dazales, llegué donde estaba Juan, ocu-
pado en limpiar su carreta, 
— ¡ B u e n o s días, Juan! 
— ¡ Buenos días, señorita !—contestó 
Juan, quitándose su gorro de lana, lo 
cual permit ió a sus cabellos ponerse 
completamente derechos. E r a una par-
ticularidad de la idiosincrasia de és -
tos el entregarse a tal ejercicio, así que 
se veían libres de una presión cualquie-
ra. 
—Vengo a consultarte una cosa muy 
i importante,—anticipé, haciendo resaltar 
¡ el calificativo para fijar su intel'igenca, 
: siempre dispuesta a divagar cuando se 
i le interrogaba. 
_^tJsted. dirá señorita. 
— M I tía aspgurn que todos los hom-
bres son unos pillos. ¿Qué piensas tú 
• de esto, Juan? 
I — ¡ U n o s pi l los!—repit ió él, abriendo 
| tamaños ojos cual si viese un monstruo 
I que de repente se le ponía delante, 
| —Sí, pero ésta es opinión de mi tía, 
, y yo quiero conocer la tuya, 
i ' Porra! No diré yo que no sean 
I mesmamente así, 
y Pero eso no es una opinión, Juan. 
' Veamos, crees tú que los hombres son 
'generalmente unos jrranujas? ;.Si o no? 
i Juan, entonces, apoyó la punta de sus 
1 narices en el dedo índice de su mano 
) derecha, lo cual, como es sabido, suele 
i ser indicio de profunda meditación, y 
después de permanecer en esa postura 
algunos sesrundos, me dió la siguiente 
respuesta digna de notarse por lo clara 
v decisiva: 
Escuche usted, señorltn, yo i« diré a 
usted: eso,., bien puede ser y bien pue-
do no ser . , . , , , . 
¡Borrico!—exciam* y«, Indignada 
ante aquel prodigio de brutalidad. 
Al oir esto, abrió los ojos, la boca, 
las manos, y hubiera abierto toda su 
persona a serle pos'blé, para mejor ma-
nifestar su asombro. 
Volví al corral del pu i s són , echando 
pest«8 contra el barro, contra Juan y 
contra mí misma. 
¡ petr i l la !—exclamé,—ven aquí. 
Petrilla, que a la sazón limpiaba los 
barreños de la lechería, acudió presuro-
sa con un manojo de hierbas en la 
mano, desnudos los brazos, la cara fres-
ca v colorada como una manzana y el 
gorro en el cogote, según su costum-
kr^_. Cuál' es tu opinión sobre los hom-
bres?'—le dije de sopetón. 
; Sobre los hom - -? 
Y ia cara de Petrilla, de m&nzíina pa-
só a ser pimiento; dejó caer las hier-
bas tomó la punta de su delantal, le-
vantó el pie izquierdo, sosteniéndose so-
bre el derecho, y m i r ó m e presa de gran 
turbación. , . , . . 
L a señorita está de broma, a buen 
seguro, . . . , 
JDe ninguna manera; hablo muy for-
mal. Responde luego. 
¡Canastos, señor i ta!—me dijo enton-
ces Petrilla, apoyándose ya en sus dos 
pies; si se trata de buenos mozos, creo 
que otras cosas habrá más desagrada-
n t e modo de considerar la cuestión 
dióme bastante qué pensar, 
Yo no me refiero a lo f í s i co ,—aña-
dí eneoíriéndome de hombros,—sino a 
lo moral. 
¡A fe mía que a m í me parecen 
muy amables !—repitió Petrilla, cuyos 
ojillos centelleaban. 
¿Es posible que no te parezcan ban-
didos, canallas, secuaces de Satanás? 
Petrilla se echó a reír a carcajadas. 
mar las de Villadiego. 
—Mire usted, señorita; el modo de 
hablar de esos que usted ll«m& bandi-
dos, es tan dulce, que,,. 
Aquí calló dándose un puñetazo en 
la cabeza. Retorció su delantal y bajó 
los ojos, pareciéndome dispuesta a to-
—Vamos, acaba. 
— L a señorita quiere hacerme decir gan-
sadas ¡ea, me voy! Y haciéndome una 
graciosa reverencia, desapareció en las 
profundidades de su lechería, dándome 
cón la puerta en las narices. 
— ¿ Por qué dirá que son gansadas ? . . . 
Vamos, ya no me queda a quien recu>-
rrir sino a Susana; falta saber si que-
rrá soltar prendas. 
Entré en la cocina y hallé a Susana 
armada de una escoba, preparándose a 
hacerla funcionar activamente. Pareció-
me que estaba en uno de aquellos días 
sombríos, y creí acertado emplear algu-
nas precauciones oratorias antes de pro-
poner la cuestión, 
—¡Cómo brillan esos utensilios!—le 
dije amablemente, 
—Se hace lo que se puede,—gruñó ella. 
—Al' fin y a la postre, el que no esté 
contento que lo diga. 
—Haces divinamente el cochifrito de | 
pollo, Susana,—continué sin desanimar-
me ;—deberlas enseñarme a prepararlo, 
— E s a no es cosa de usted; cúidese de 
Is suyas y déjeme tranquila en mi co-
cina, 
Xo dando resultado alguno mis inten-
tos de corrupción, dirigí mis baterías 
hacia otro punto. 
— ¿ S a b e s Susana, que has debido ser 
muy bonita en tu juventud?—dije pen-
sando entre mí que, a ser yo su mari-
do, la hubiera metido en un horno pa-
r desembarazarme de ella. 
Había tocado la cuerda sensible, pues 
Susana se dignó sonreír. 
—Todos hemos tenido quince años, se-
ñorita. 
—Oye ,—proseguí entonces queriendo 
aprovechar esto propicio momento para 
llegar antes a mi objeto;—deseo hacer-
te una pregunta, ¿Cuál es tu opinión bo-
br« los hombre» , , , y las mujeres—aña-
dí, creyendo oportuno hacer extenslTau 
mis investigaciones a los dos sexos. 
L a interrogada se apoyó en la escoba, 
t o m ó su expresión m á s hosca, y dijo con 
avasalladora convicción: 
—Señori ta , las mujeres valen poco; 
pero los hombres no valen absolutamen-
te nada. 
— ¡ O h ! — d i j e protestando,—¿estás bien 
segura de ello? 
— T a n cierí» como se lo digo, señori-
ta Y pegando un fuerte escobazo en loa 
restos de legumbres esparcidos por el 
suelo, los hizo desaparecer con lo misma 
rabia que si hubieran representado a los 
horribles bípedos, objeto de su antipa-
tía. 
Ret iréme a m i habitación para medi-
tar sobre el axioma misantrópico enun-
ciado por Susana, bastante üescorazona-
da al pensar que yo no valía gran cosa, 
y que mis desconocidos amigos, los hom-
bres, vallan infinitamente menos, esto 
es, nada absolutamente. 
Con todo eso, mis estudios sobre la» 
costumbres me parecían aún muy Insu-
ficientes, y resolví completarlos con la 
ayuda de las novelas de la biblioteca 
Precisamente un,lunes, día de feria, 
m i tía, el cura y Susana debían i r jun-
tos a C , Mi tía determinó como siem-
pre, que yo quedara al cuidado de Pe-
trilla, y por primera vez ep mi vida 
esta resolución me agradó co extremo' 
Estaba bien segura de que tjadie me mo-
lestaría, pues a Petrilla Je importaba 
mucho más su vaca que mis cavilacio-
nes. 
Para esta clase de giras, el colono a 
las ocho de la mañana, sacaba al natio 
una especie de calesín, llamado en el 
país "maringote." MI tía se presentaba 
de tiros largos, cubierta la cabeza con 
un sombrero redondo de fieltro nesrro 
al cual habla puesto cintas de un color 
l i01^* .tlar0i Coloc4b*i0 «rrogantcment* en lo alto de au moño, y se envolTlí. 
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1629.—Dispuso S u Majestad que no 
í devoitvieran a Guanabacoa los t é r r a -
i nos de su Jur i sd icc ión que el Ayuin-
'tamiento de l a Habana h a b í a merce-
jdado como propios. E n l a misma so-
rberana d i s p o s i c i ó n , se recomienda 
\ que a los indios de l a v i l l a se les t r a -
] te con caridad y no con t i ran ía , so 
l i e s e n s e ñ e e inoulque las doctrina* 
I d e la santa r e l i g i ó n y se les s e ñ a l e ^ 
: t i erras para que trabajen y puedan 
i v i v i r s in , mendigar. Sobre esa dispo-
s i c l ó " ban suscitado no pocas con-
t r o v e r s i a s de orden jur íd ico , y hasta 
ilha habido disparidad de fechas, en 
i cuanto a i dia p o r q u ^ en cuanto a". •Taes y e l a ñ o no cabe duda. 
1712 - Se erige l a iglesia de Qulvt 
c á n . 
E l archivo parroquial de Q u m c á n 
UL SUAVIDAD DE LAS PIE-
LES DE FOCA 
Ne Rivaliza caá el Cabello Human* 
limpio de Caspa. 
I jo» pieles de foca son admiradas «a 
todo el mundo pir su suavidad y lus-
tre- con todo nada l a envidia e l caba-
llo humano cuando esta sano y limpio. 
Todo el tiastorno del cuero cabelludo 
d é b e s e a p a r á s i t o d i m i n u t í s i m o que 
ataca las r a í c e s del cabello. Pero no 
hay p a r a q u é afligirse, s i se acude » 
' tiempo a l "Herpiclde Newbro," que » 
«u vea ataca »1 p a r á s i t o y a t a j a su 
nefanda obra e impide l a f o r m a c i ó n 
do caspa y l a c a í d a del cabello, qut 
entonces vuelve a crecer con profu-
s lón . No se c u r a l a caspa lav&ndoss 
l a cabeza, sino matando el gérmen. 
Miles de mujeres son deudoras a l 
"Herpiclde Newbro" por sus bellas 
matas de pelo. C u r a l a c o m e z ó n del 
cuero cabelludo. V é n d e s e en las p r l a -
clpales farmac ia» . 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
tee da americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . - -Manuel 
Johnson, Obispo, it y 66.—-Ajcents» 
especiales. 
1 « 
deblfi tener documentos muy valiosos 
porque con motivo de haber sido 
destruida l a iglesia de B a t a b a n ó que 
« r a a ú n m á s antigua (se f u n d ó en 
168S) lo s.ifgajos y libros que se pu-
dieron sa lvar fueron llevados a Quivi -
c á n ; pero t a m b i é n esta ú l t i m a s u f r i ó 
l a s inclemencias del tiempo, el des-
tcruido de sus archiveros y los natura-
les d a ñ o s que ocasionan las guerras 
1832 Se entierra con gran pomp? 
e l c a d á v e r de Don Alejandro O'Ret 
l l y y Casas , sobrino del general L a s 
Casas , y esposo de la s e ñ o r a M a r í a 
L u i s a Calvo. 
1 S 4 5 — F a j ó l a temperatura en T r i -
nidad a m á s de oero grados, lo que 
o c a s i o n ó muchas enfermedades, tan-
tas, 'que los m é d i c o s de d icha dudad 
eran insuficientes, teniendo el P r o -
tomedicato que mandar m é d i c o s de .\ 
H a b a n a y Cienfuegos. E l manuscrito 
de donde tomamos este dato, no d i c i 
s i hubo defunciones como no sera 
dudoso; aceptemos esa baja tempera-
tuira, porque don J o s é M a r i a l a T o -
r r e icáta en su C r o n o l o g í a esos descen-
s o s en la I s l a . 
Si usted obtiene las legítimas K I T A -
TOS P A S T I L L A S TONICO L A X A T I -
V O QUININA, usted tendrá un acti-
vo y poderoso remedio para defender 
su vida contra la INFLUENZA. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
FUGA DH DOS P R E S I D I A R I O S ' 
B i doctor Tomás G. Menocal, Jefe dei 
Presidio Departamental de la República, 
participó ayer all señor juez de instruc-
ción de la Sección Primera que los pena-
dos Antonio Prada González y Odelino 
Guerra Delgado, que se hallaban tra-
bajando a bordo del vapor "Arnus", que 
se encuentra atracado a los muelles de 
ISan J o s é y bajo Va custodia del sargento 
del Ejército Máximo Dopazo, de Ja Pr i -
mera Compañía del Primer Batallón de 
Infantería, se hablan fugado, sin que 
hasta ahora se haya podido capturarlos, 
a pesar de haberse librado órdenes al 
efecto a todos los Cuerpos de Policía. 
PROCESAMIENTOS 
E l señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera dictó ayer tarde auto pro-
cesando por el' delito de hurto a José Mi-
guel Silvestre Díaz, José Hernández Orta 
y Joaquín Oller Reyes, conocido por 
"Quin", señalándosele a cada uno fianza 
de doscientos pesos para que puedan go-
zar de libertad provisional. 
Estos tres individuos están acusados 
A L O S H A C E N D A D O S 
B O M B A S P A R A A C E I T E 
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W A R D L I N E , 
N E W Y O E K A N D C U B A M A I L S T E A M S H I P C O M P A N Y 
D E P A R T A M E N T O ' D E T R A F I C O 
N U E V O S E R V I C I O D E C A R G A P O R V A P O R E S D I R E C T O S 
D E P U E R T O S E U R O P E O S A P U E R T O S D E C U B A 
V a p o r A m e r i c a n o , M A J O R W H E E L E R 
Z A R P A R A D E : 
H A V R E s o b r e e l 25 de F e b r e r o 1920. 
A M B E R E S , s o b r e e l 6 de M a r z o 1920. 
C O R U & A , s o b r e e l 16 de M a r z o 1920. 
Y A C E P T A R A C A R G A G E N E R A L P A R A 
H A B A N A , M A T A N Z A S , C A R D E N A S , A N T I L L A , S A G U A 
V a p o r A m e r i c a n o , L O Ü I S V I L L E B R I D C E 
Z A R P A R A D E : 
H A M B U R G O , s o b r e e l 6 de M a r z o 1920. 
R O T T E R D A M , s o b r e e l 13 de M a r z o 1920. 
B I L B A O , s o b r e e l 2 3 de M a r z o 1920. 
Y A C E P T A R A C A R G A G E N E R A L P A R ^ 
S A N T I A G O , C I E N F U E G O S , M A N Z A N I L L O , G U A N T A N A M O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los i m p o r t a d o r e s , q u e e s ta C o m -
p a ñ í a t r a n s m i t i r á P O R S U C U E N T A , c a b l e g r a m a s o r d e n a n d o 
a los e m b a r c a d o r e s e l e n v í o p o r estos v a p o r e s de los p e d i d o s q u e 
t e n g a n p e n d i e n t e s . 
T i p o s de f l e te y c o n d i c i o n e s , t a n v e n t a j o s o s o m á s que los de 
l a s d e m á s l í n e a s d i r e c t a s a c t u a l m e n t e es tablec idas-
P a r a m a y o r e s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a los A g e n t e s l o c a l e s e n 
todos los p u e r t o s de C u b a ' y en l a H a b a n a , a 
W Í L L I A M H A R R Y S M I T H , A g e n t e G e n e r a l 
O F I C I O S 2 4 Y 26 
participó ayer a la rolicfa "Nacional quo 
desde hace quince dfas falta de su do-
micilio su tfo HIginio Borrego Nava-
rro, natural de la Habana, de 64 años 
de edad y vecino de Florida 20, te-
miendo <xue le haya ocurrido alguna des-
gracia. 
CON "UNA CAZUELA 
E n el Hospital Nacional Calixto Gar-
cía ingresó ayer Juan Ruso, natural de 
Espafia, de 22 afíos de edad, vecino de 
San Miguel 5, cocinero del Hotel Se-
villa, para ser asistido de una herida 
en la muñeca derecha con sección de 
los tendones flexores que se produjo 
con los fragmentos de una cazuela qu« 
se le cayó en momentos que resbaló 
casualmente en la cocina de dicho ho-
tel. 
S E C U E S T R O 
Ante la Policía Judicial se presentó 
ayer Kélix Cárdenas Lacoste, manifestan-
do que no era cierto que hubiera secues-
trado a la menor Isabel' Ramírez Riera, 
de 10 años do edad, del taller de despa-
lillo situado en Belascoaín y Chávez. 
Ante el Juzgado dijo que la menor se 
habla ido con ¿1 y cuando fué interrogado 
acerca del paradero de ella dió dos di-
de haber sustraído de los muelles ge-
nerales veinte y dos fardos de tasajo 
que vendieron en unos setecientos pesos 
al' dueño de la bodega " E l Perú", situa-
da en la carretera de Jaruco. 
También fueron procesados por infrin-
gir la ley de 25 de Julio los expendedo-
res de morfina José María Smith y To-
masa León, señalándosele a cada uno 
fianza de doscientos pesos. 
DANDO CRANQUB 
E n el Centro de Socorro del primer 
distrito fué asistido ayer por eü doctor 
Scull de l'a fractura completa de los 
huesos cúbito y radio derechos. Elíseo 
Alvarez Roger, natural de la Habana 
y vecino de Luyanó 86 y medio, quien 
se lesionó dándole cranque a un camión 
en Alambique esiquina a Puerta Cerrada 
D E S A P A R I C I O N D E UN AUTOMOVIL 
Segundo Garrido Rlgal, domiciliado en 
Teniente Rey 15, denunció ayer ante la 
Policía Nacional. que entregó a Ramón 
Fernández de la Reguera un automóvil 
Ford para que lo trabajase y que ayer 
por la mañana, Fernández le informó 
que había dejado frente a la casa Suá-
rez 128 dicho vehículo de donde se lo 
sustrajeron, pero que tenía sospeohaa que 
Fernández de la Reguera no decía ver-
dad. 
LESIONADO E N UN D E R R U M B E 
E n el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer en las ú l t imas horas de la 
m M A S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
^ E L R A Y O " 
E S T E I N S E C T I C I D A M A T A 
C W ^ C : " ^ CUCARACHAS. H?Ĵ lGAS' GARRAPATAS. MOSCAS. MOSQUITOS, y toda cíase de insecto». 
Depósito: Farmacia del Dr. Corroas 
CHURBÜC A15.—TELEFONO 1-1440. 
C 369 alt. 9d.-9. 
üaftndo el tratamiento MO*7 pro» 
ducto de 40 a ñ o s de experiencia. P r e -
miado con la L e g i ó n de Honor y me-
dallaa de ORO en P a r í s y en todas- la» 
exposiciones. S in e x p l o t a c i ó n n i en-
gafio. 
Tengo un co/npleto surtido, pora to-
das 1m necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabr ico en mi es-
tablecimiento de Matanzas. P I E B N A S L 
MANOS, F A J A S , B R A G U E R O S , y to-
da ¿víase de aparatos para corregir 
defectos f í s i cos . 
J O S H M A R I A MON T e l é f t m o A-5&S3 
Obrapía No. 69. H a b a n a ^ 5 
recciones distintas, sin «ine hasta ahora 
haya sido presentada la muchacha ante 
la autoridad judicial. 
Fué remitido al vivac por todo el 
término de ley, radicándose la causa por 
detención ilegal (secuestro.) 
A R R O L L A D A POR UN CAMION 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera remit ió ayer al' vivac 
a Celestino Cernuda García, conductor 
del camión 8956, perteneciente ni almacén 
de víveres situado en Industria y Rer-
nal, porque transitando con dicho vehícu-
lo por la Calzada de Infanta en direc-
ción a Carlos I I I , debido al exceso de 
velocidad se montó en la acera y arro-
lló a la menor Aracella Fernández Cues-
ta, de 10 años de edad y vecina de Cifré 
2, causándole la fractura del hueso fé-
mur derecho por su tercio medio, de 
cuya les ión fué asistida en el Hospital 
de Emergencias por el doctor Pórtela. 
PROCESO SIN E F E C T O 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda dictó ayer tarde auto 
dejando sin efecto el de procesamiento 
que dictó contra Nicolás Pérez Alonso, en 
la causa iniciada con motivo de los la-
mentables sucesos ocurridos en la Cal-
zada de Galiano, durante el sepelio del 
obrero Luis Díaz, que perdió la vida en 
l'a colisión entre obreros y policías. 
Obedece la resolución del Juzgado a 
que los indicios que se tuvieron en cuen-
ta para dictar el procesamiento han sido 
desvirtuados. 
DROGAS H E R O I C A S 
E l vigilante de la Policía Nacional 993, 
detuvo ayer al estudiante Genaro Fernán-
dez Ruis, natural de Santa Clara, de 22 
años de edad y vecino de Acierto 5 y 
medio, por haberlo sorprendido en Do-
lores esquina a Santos Suárez con drogas 
heróicas 
H E R I D O 
Con un gancho de colgar carnes se 
produjo en el matadero de Luyanó una 
herida grave en la mano derecha^ José 
Fernández de la Torre, vecino de Cris-
tina número 15. 
Fué asistido en el Centro de Socorro 
de Jesús del Monte. 
A F E I T E S E 
T O O O S J . O S D , A S 
Meno» de 
.,ecue«a.uw¿ 
b u r h a m 
LA MAS BARATA. 
LA «AS SENCILU 
La per fec ta ,^ 
Pre ,a misma, hac, 
6U corte «nifom*, 
^r-'8uave'im^ceptí: 
Se Goza Afeitándose con uní 
b u r h a m 
Se venden en todas las Ferreteé 
Oulncalleríasjr Vidrieras. ^ 
La BURHAN, con una hoja. 25 Ctí 
3 Hojas de repuesto ¿.. t5 ctsJ 
Una docena 50 Cts.' 
A G E N T E E X C L U S I V O Para C U B ^ 
CHARLES E. IRWIN" \ 
COMPOSTELA 107. T E L F . A-3754 
amuwcio pe va día 
E l D I A R I O D U 14 3^. 
HA lo encuentra Ud, en to-
cias las poblacIoiip« ¿e ^ 
R e p ú b l i c a . ^ 
tarde de graves contusiones diseminadas 
por el cuerpo el obrero Juan Bien 
Arrebato, natural de los Palacios, de 48 i 
años de edad y vecino de San Mariano y 
Carmen, en la Víbora. 
Este individuo trabajaba en las obras 
de construcción de la casa Hospital 27 
y por haber ocurrido un derrumbe su-
frió tan gravísimas lesiones. 
Las obras están dirigidas por eí maes-
tro Vicente Fernández Molina, iquien es-
tima casual el accidente. 
Por su parte el obrero mani fe s tó a , 
la policía de la Séptima Estación, que' 
se • constituyó en el mencionado hos- \ 
pital que estima quo por efecto de Ja / 
lluvia de ayer ocurrió el' derrumbe, 
SE ALZO 
A la policía Nacional participó ayer 
Bernabé Piloto Valdés, vecino de Ro-
dríguez 71, que su madre Julia Piloto 
y Alfonso compró a Pedro Marrero cua 
tro carros de madera y efectos sanita-
rios por vaior de cien pesos qua depo-
s i tó en el Reparto Los Pinos, en l'a 
calle Finlay, a la disposición de Valen-
tín Hernández Espinosa, ds Real 50, 
quien se alzó con el depósito. 
E l acusado fué detenido y remitido 
al vivac. 
D E S A P A R I C I O N 
Juan Aróstegml y Hernández, natu-
ral de la Habana, de 48 años de edad 
y vecino de Desamparados número 78, 
C O M P U E S T O M I T C H E L L A 
L a m e d i c i n a d e l a s m a d r e s ; 
p o r q u e i a s p r e p a r a p a r a 
l a s f u n c i o n e s h e r m o s a s d e l a m a t e r n i d a d . 
Pida el libro "LA MATERNIDAD", al Representante, Apilar 116, Habana. 
C O R O N A S 
C R U C E S , L I R A S , A N C O R A S , & 
D E B I S C U I T 
F A B R I C A E N L U Z N U M . 9 1 
C C E L A D O Y C I A . 
Mi 
011024 a l t in,-3D 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
( N a t i o n a l B a n k o f C u b a ; 
B A L A N C E G E N E R A L . 
ACTIVO 
CAJA: 
' Efectivo •., $ 19.900.021.97 
Bancos y Banqueros (Cuentas 
C o r r i e n t e s ) . . . . . > .. . > 7.779.465.69 
Remesas en Tránsito. ^ .„ 13.177.832.18 
D I C I E M B R E , 3 1 , 1 9 1 9 , 
( M o n e d a O f i c i a l ) 
PASIVO 
CAPITAL. M w v „ M r„ w « >i $ 5.000.000.00 
RESERVA. . . . .. . .- . ..- 8.000.000.00 
^UTILIDADES NO R E P A R T I D A S 1 . 0 0 7 - 4 8 2 . 9 6 
$ 40.857.319.84 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos del Gobierno. . . . ., 
Bonos del Ayuntamiento de la 
Habana. :,; >. >: w . . . , 
Otros Bonos.¡ M m w m >¡ >; < . 





DEPOSITOS. - . - . . . . . . . . . . . . v , , ... ... ... w 
BANCOS Y BANQUEROS (CUENTAS CORRIENTES) 
FONDO PENSIONES DE EMPLEADOS. . ... . . . ., 
GARANTIAS. ACEPTACIONES Y CARTAS DE CREDI-
TO (Adeudo de Clientes) „ w M r#: x r<a w w M 
DEPOSITOS (VALORES)... M :, ,: :, , r, M ra , M 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS. . ... .. . .-
EDIFICIOS DEL BANCO Y BIENES INMUEBLES.' 
CUENTAS DIVERSAS. . „ ... . :. ... ... ... 
ADEUDO DE CLIENTES (Garantías. Aceptaciones y 
Cartas de Crédito). . .; w w w M :„ >; w w M >3 M w 
VALORES EN DEPOSITO, w M „ w w M M w w 
















*A deducir cuatro por ciento Dividendo semestral y uno por 
ciento extraordinario (5 0|0), pagadero el 2 de Enero. 1920, 
$250.000.00. 
De acuerdo con los libros:] 
— ^ 
(fdo.) Clías, M. Lewis, Jefe de Contabilidad, 
(fdo.) Antonio Rousseau, Auditor, 
'(fdo.) R. E . ülbricht, Administrada 
VISTO BUENO: 
(fdo ) W. A. MercHant, Presidente, 
(fdo.) M. Escobar, Vice-Presidente.; 
A Ñ O L X X X V I U 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 9 de 1 9 2 0 . P A G I N A N U E V E 
Trel%- doctor Jorge Casuso; doctor 
Snesto Arción J r ; doctor Rafael 
E onto v Bustamante; doctor Josd M. 
¡ I u r , B j s t a i i i a i i t e 
rintinuamos publicando la l is ta de 
Apersonas' que han abonado su cu-
VÍfPülr Leopoldo de So la : s e ñ o r Gni -
• S r h a t l e : doctor J u a n Santo-
1,ern\0Tidez- doctor Ramiro Castella-
Fer S ' r Lorenzo de B e c i ; s e ñ o r 
^ 5 o r Campa; doctor Franc i sco Ca-
7,10 mstiz- doctor Pablo C a r r e r a 
rrei*a J"31, ' . T n*cmn- /Jnr-frvr 
Stl 
ne! 
A r a n g " ^ — j e í : ú s Bouza . s e ñ o r Sa31 
^ l o Verdeja; soñor Ren.j Dussac ; 
11-m- José Gonzá lez ; s e ñ o r Francisco 
fo ito- ^eüor Fedorico T o r r a l b a s ; se-
«nr Teodoro %aldo; s e ñ o r L u i s O c t i -
1 n iv iñó- s e ñ o r Gaspar Betancourt; 
v fnr F<i!ix Granados; s e ñ o r Alfonso 
S n c o m - t ; s e ñ o r Franc i sco F a b r é 
r:no- señor Fernando S á n c h e z rl--
l e n t e s , s eñor Juan do Dios García 
í v h l v s eñor Gerardo R o d r í g u e z d3 
Armas; peñor Francisco M . F e r n á n -
jp,'1 señor Claudio Conde; s e ñ o r Mv.-
¿nr ique M^ntoroé sefior Gonzalo 
Amador de los R í o s ; s e ñ o r García Tu-
ftÁn v E^íévanez; «eñor Vito M . Can 
iVf,. señor J - M. Tprnfa: ooetor B . 
Kobo: señor Femando Quillones; se-
V r Gabriel Casuso; s e ñ o r Adolfo B -
Aragón; señor Rnül Diez Muro; s o ñ ó r 
Alfredo'Alvarez Gaspar; s e ñ o r Rafael 
rnrcía Capote; s e ñ o r R a m ó n Zaydin; 
Beñor Eduardo F s c a s e n a ó s e ñ o r F e r -
nando García Kohly ; s e ñ o r Pedro Mar 
tfnez Fraga; s e ñ o r L u i s Morales; se-
íior Leonardo M o r a l e s é sfíñor Sergio 
rarbó; señor Vicente Gonzá lez Ko-
^py; señor L u i s Rosainz; r e ñ o r L u i s 
lUacWlo; s eñor L u i s Santa M a r í a ; se 
«-or Conrado Massaguer: s e ñ o r Euge-
jijo h. Azpiazo; s e ñ o r Gerardo M o r í ; 
cr-ñor Occar Bonachea; s e ñ o r Pedro 
Martínez A l a v ó n ; peñor Car los d* la 
Torre y G . L l ó r e n t e ; s e ñ o r Domingo 
RoW'n: doctor J o s é A . F r í a s ; s e ñ o r 
iuM v i d a ñ a ; s e ñ o r V i c t o - Zeballos; 
peñOT Hicnnio F a n j u l ; ^señor J o s í R í e n 
ú?' señor P lác ido Alonso* s e ñ o r Aí -
fvf-'rio de Sena; s e ñ o r AlejandVo Rivas 
V.kciuez; ^eñor Eduardo Igles ias; se 
for Ricardo Zamanil lo; «efior F r a n c i s -
co Oorririrán; s e ñ o r Eduardo R o d r í 
fnez do Armas; í^eñor Jul io Villoldo; 
fnñér Martín Arfistegui; s e ñ o r Adolfo 
Deféado: señor Eduardo Tíelcíado: se 
fer Luis Gon /á l ez de IVfendoza; sn-
)>!• Alberto R u i z : s e ñ o r J o s é Lorenzo 
C/istfillnnos; s e ñ o r Jul io G a r c e r á n ; 
bê er Ramón González Bar? io s ; s e ñ o r 
Euwbio de la Arena; s e ñ o r Juan L . 
J'ontalvn; s^ñor Antonio Montero Sán 
(hez: señor Saturnino P a r a i ó n : s^noj-
Francisco do arazora: s e ñ o r J o s é Ca-
bp.rrocas Horta; s e ñ o r Mariano Bns -
tamsnto; pe.ñor J o s é Elfa4*. Jirr^nez; 
¡íp.ííor O^car Seiclp; doctor Emi l io A l a 
V,i']1a; señor To^ó 7,0-007 Tíodrígnez; 
(W<nr .Tn^n R a m ó n O ' E a v r i l l ; s e ñ o r 
.Víi'i^ A. Eirrnerns y ^ o n r á l e z ; s e ñ o r 
.losé M. Bermñdoz y Cnadvenv; doo-
tor •Pr',̂ c;to Dihííro; s e ñ o r Juan C'e mÓfUi Zamora: r^eñor Rufino P é r e z 
I-anda: ^eñor Pedro M G . Cbnr.óu" 
Fénhr J'O'án Modesto R u í z ; s e ñ o r R a 
món Ma^nnollá s e ñ o r Mario B . de 
Rojas; señor J.ustiniano de R o j a s ; se 
f.or Osear Loret de Mola; s e ñ o r P e r 
íc-cto Díaz Rey; s e ñ o r Jenaro de l a 
Vega; señor Antonio Día--: Rey ; s e ñ o r 
Emilio Ftírrer y P icabia; s e ñ o r Raú l 
Oalletti; m i o r George F o w i e r ; s e ñ o r 
Eulogio Sardiflas; s eñor Octavio G i 
• lerga; señor Juan M. Menocal, s e ñ o r 
Antonio H . D í a z ; s e ñ o r V-aldo D í a z ; 
señor Guillermo Mart ínez : s e ñ o r Juan 
Argüelles; setiór Federico B . de Qui 
Pós; señor Manuel R o d r í g u e z ; s e ñ o r 
iK-mingo Nazabal; s e ñ o r Domingo N a 
eábal J r ; señor Francisco M . • Stee 
E n t o d o t i e m p o e l u s o d e C a m i o n e s 
e s e l m é t o d o m á s e c o n ó m i c o d e h a c e r 
s u s t r a n s p o r t e s 
m BOCUCo 
E n t i e m p o s d i f í c i l e s c o m o l o s q u e 
a t r a v e s a m o s e l C a m i ó n t i e n e u n V a l o r 
i n e s t i m a b l e p a r a e l C o m e r c i a n t e . 
E l A u t o c a r d e b i d o a s u p o c a d i s t a n c i a 
e n t r e r u e d a s e s e l C a m i ó n I d e a l p a r a c a -
l l e s e s t r e c l i 3 S y m u e l l e s y a l m a c e n e s 
c o n g e s t i o n a d o s . 
m 
V A D I A 




SIN C O T O R R A EN L A T A P A 
N O E S C O T O R R A 
A B A N D O N O gers; s e ñ o r Jorge L ó p e z ; s e ñ o r R a 
í a e l Radi l lo ; s e ñ o r Ramiro Capablan 
c a ; s e ñ o r Gustavo S á n c h e z G a l a r r a g a ; 
s e ñ o Urbano T r i s t á ; s e ñ o r Angel Aion. 
so; s e ñ o r L u i s Dediot. 
( C o c t i m i a r á ) 
D E S A P A R I C I O N 
i A la S#creta p a r t i c i p ó María Mesa 
Gut i érrez , vecina de Maloja 166, que 
six h i ja d'e 19 a ñ o s Carmen Garc ía Me-
sa, se ha marchado de su domicilio 
ignorando por qué causa . 
Mar ía P u r a Gonzá lez , domicil iada 
en M . Gómez 187, en G ü i n e s , puso e ü 
conocimiento de l a Secreta quei su es-
poso Maximino Br í to , que reside en 
la f inca "Oruño" , en el Cotorro, la 
tiene abandonada y no- le pasa canti 
c a d a a lguna p a r a su sustento. 
C o n s u l t a s , de 4 a 6 p . m e n E m -
p e d r a d o , 5 en tresue los . 
D o m i c i H o ' L í n e a , 1 3 , V e d a d o 
T e i é f o n o F - 1 2 5 7 . " 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U ; 
A N E X O S 
i G N A C D Ü F Ü Y " T R E S C O R O N A S " C I N 
alon«Há*«if9<nk «» •ZAAD#%*VB '̂7 9 A ITfiirinH Aira Kün» A B S l I ^ H A UsaS a i a s n b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F ^ A N C B A 
D E 
I N S U P E R A B L E . - P í d a l o en los buenos C a f é s , C a n t i n a s y Bodegas . 
C521 22-10 
Ampliaciones en papel s o l a r , a 3 0 c e n t a v o s , 
eo m u y corto t iempo. 
Xuestras Ampliaciones no se ponen amari l las , g a r a n t i z á n d o l a s por 
diez años. 
Todos los creyonistas de l a c a p i t a l prefieren, r e c o m e n d á n d o l a s , 
muestras ampliaciones por la exact i tud de sus detalles, l impieza y du-
ración. E s c r í b a n o s hoy. 
B U S T I L L O Y S E N A N D E 
S I T I 0 S 32. H A B A N A . 
2922 31 e. 
¡ A T O D E W O L F Í 
^ m u c * l e b i t i m a S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A 
I I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f i n o A - I 6 U . • O t a t e , 1 8 . - B a t a s 
C A R R E R A S 
i ü E G ü E A 
C A B A L L O 
D E 
C A B A L L O S 
G A N A R A 
. S I E M P R E N E G R O R T O r ^ Í E \ S I E M P R E 
C w H I S K Y C L U B ^ 
P U R E A N D G E N U I N E 
A P A R T A D O 2 4 1 A - . J E L . M - 1 5 3 5 . H A B A N A 
T E N N E N T S 
t í í A f i M A R 
\ B L A N C A o N E G R A 
Las cervezas que por más de cuatro generacio-
nes han recetado ios médicos de Cuba, como el 
más eficaz reconstituyente y el más poderoso 
alimento, que deleita a la vez que nutre. 
Para mayor facilidad de lasfamiiias, hemos pues-
to en el mercado, el CUARTO DE BOTELLA y 
para adquirir la genuina cerveza de "Tennent^s'* 
los fabricantes han confiado a la acreditada casa 
de los señores Marquette y Rocaberty su depó-
sito general en esta clase de envase en la Haba-
na, a donde pueden dirigirse los pedidos desde 
una docena en adelante. 
S r e s . fflaraueti y R o c a k r t í 
g u i a r M L 
Agente G e n e r a l de los s e ñ o r e s 
\ k R . T C i m e i l t L t l , en C b a : 
A R M A N D O M A R C E 
T e l e f o n o A - 2 6 6 1 . A p a r t a d o 1 1 1 2 . O ' R e i ü y 2 1 . 
p á g i n a d i e z DIARIO DE LA MARINA Enero 29 de 1920. 
ATOSI Fiebres.Influenza 
N-iUtás Advt. Series. No. I. 1920.© 
L o s e s c a l a f o n e s p o r a r -
m a s eo e l E j é r c i t o 
P a r a dar cumplimiento -a lo dis-
puesto en el Decreto 1608 del pasa-
do año , por el que se modifica el De-
creto Orgán ico del E j é r c i t o en el sen 
ü d o de crear los escalafones por ar -
mas, el s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a por Decreto de este a ñ o dis-
tribuye los Oficiales que se citan a 
cont inuac ión , entre las armas que so 
expresan: 
A I L U A D E A R T I L L E R I A 
Comandantes 
Jul io Aguado y Andreu, iFernando 
Driggs y Acosta, Fernando Capmany 
y Coll , J o s é M. Bonich y de l a Fuen-
te, L u i s H e m á n d e a y Tabío , Patricio 
de Cárdenas y J i m é n e z . 
Albear y de l a Torre , Alberto Valdes 
y González , Humberto Santo T o m á s 
¡y Agui la , Ricardo Adán y S i l v a ; J u a n 
E . Díaz y Sedaño , Pablo J . C a m b ó 
y Ruiz , J u a n P é r e z y V a l d é s , Cándido 
Lefebre y Cabarrocas, Rufino Blanco 
y Alvarez, Ricardo G ó m e z y Gonzá lez , 
J o s é J . L l a n u s a y L ó p e z , Antonio Sei 
gle y C o m e s a ñ a , Angel C o m e s a ñ a y 
B a r c e l ó , E n r i q u e Capet Campo, I l g n a 
c i ó Tamayo y Crerons, Rafae l Azcuy 
y Azcuy, Manuel L a r r u b i a y Peneque, 
Manuel C r u z y Quesada. 
A R M A D E C A B A L L E R I A 
Comandantes 
Gaspar Betancourt y Casti l lo, J u 
lio Morales y Droderman, M. M.; .lo 
s é A . Bernal y López M. M. ; J o s é Per I 
domo y a r t í n e z ; J o a q u í n de la Maza 
y Meléndez , J o s é M. Iglesias y T o u - ' 
ron M. M.; B e r n a b é M a r t í n e z y D í a z ; 
J o s é Gonzá lez y V a l d é s , Alfredo L i m a 
y Tardiff , Heriberto H e r n á n d e z y H e r 
nández Ernesto L . Usatorres y P e r -
domo, M. M. ; A r q u í m e d e s E . M é n d e z 
y R o d r í g u e z ; Armando Ort iz y Cabré 
r a ; Ovidio Ortega y Campos, Sa lva -
dor E s t e v a M i l a n é s , R a m ó n C a b r a -
Ies y Nescolarde, Bernardo S a n d é y 
Verdec ía , Nilo Muro y Gener, Pedro 
Llan io y Cruz , Rogelio J i m é n e z y F u s 
té , R a m ó n Cordovés y Cabrera , E n r i -
que Robau y López . 
Capitanes 
Conrado Garc ía y Espinosa, D i d e r í -
co Petersson y Hermoso, J o s é L . E s 
pino y R o d r í g u e z , Gaspar Betancourt 
y A g ü e r o , Angel a . de Castro y Tagle, 
Enr ique Machad© y Nodal, Antonio 
Pineda y Rodr íguez , L u í s P é r e z y 
Arocha, A m é r i c o L o r é y Yero , Pedro 
V i l a t ó y Arteaga, J o s é A. del Va l l e 
y E n r í q u e z , Franc i sco de l a Maza y 
i Arredondo, J o s é Manzano y H e r n á n 
dez, Fernando Cervantes y S á n c h e z , 
J e s ú s A, G i m é n e z y López , Foderict. 
Quintero y Cuervo, Fernando A r á n y 
Prendes, Jacinto L l a c a y A r g u d í n ; 
Pedro P é r e z y G o n z á l e z ; Md'mc-I t ías 
tar y Font ; Alfredo Canelada, y tíspi 
nosa, Is idro C o r d o v é s y Teuma, R a 
iaci R o s ó l o y Mi lanés , Santiago Ro 
sell y Leyte Vidal , Ernes to Acosta, 
Miguel H e r r e r a y Bravo, Antonio 
F u n d o r a y Cruz . 
Segundos Tenientes 
Oliverio Ortega y Campos, J o a q u í n 
Mart ínez y Navarro, Santiago T r u j i -
Capitanes 
Manuel M. Gómez y Rivero, Alfon _ 
so González del R e a l y de la V e g a , , 
Alfredo S a r d i ñ a s y Zamora, Enrique 
A. P r í e t 0 y R o m a ñ a c h , Leopoldo Alón 
'so y Gi'amatges, Demetrio Casti l lo y 
Pekeray, Aniceto Sosa y Cabrera, Gui 
llermo Santa María y Vi lá , E n r i q u e 
Pereda y Sard iñas , Domingo Delmon 
te y Mart ínez , Oswaldo Miranda y 
Gabancho, Enr ique A. Varona y del 
Castil lo, Federico de la Vega y del 
Pozo, J o s é M. H e r r e r a y Roig, R i c a r -
do Antón y García , Franc i sco Iznaga 
y Olejo, Virgil io G. V i l l a l t a y Gonzá-
lez, B o l í v a r V i l a y Blanco, César 
( d o r i o y Cobo, Ajrturo Varona y 
Cruz, Francisco E s p i n o s a y Acanda, 
J o s é C . Gonzá lez y Rojas , Arturo L a -
ens, Ricardo Armenteros y Do-
mínguez , J o s é R . Ventosa y Díaz . 
Primeros Tenientes 
Pablo J . Cast i l lo e Izquierdo, Fede 
rico Morales y Rodríguez;, E m i l i o DI 
rube y Carrerá, Alejandro Rojas y 
Sabio, Fe l ipe D o m í n g u e z y Aquino, 
Isidro R . de F r a n c o y Escoto, Carlos 
Montero y Muga, Pel ipe Muni l la y P u 
rán, E r a i n Cal laba y Ce ldrán , J o s é 
Otero y S a n t a m a r í a , Pedro L . Díaz y 
R i v e r o , . V í c t o r M. P a r r a y Sarmiento, 
Fernando Varona y Termy, Tranqui l i 
no Grave y Guerra , Emi l io S á n c h e z y 
L i m a . Mario Torres y Menier, Octavio] 
F . González , Horacio Márquez y Dor > 
m í n g u e z , Bernando Wolff y Mayares, 
Alfredo S á n c h e z y E s t r a d a , Alfredo 
Collazo y Torres , R a m ó n Va l l s y F u n 
dora. Candelario S. O'Farrí l l , Rafael 
Á,badal y Monteagudo, Carlos Treva l 
y Guerra . Ernesto Capan y Be l t rán , 
César Lorio y R íos , Obdulio Herrero 
y García , Antonio Blanco y Montal-
ván. 
Segriindos Tenientes 
Leopoldo Cadenas y Aguilera, F r a n 
cisco Taberni l la y Dolz, Mario Monto 
ro y Saladrigas, J o s é M. Heredia y 
Kuñez, Juan A. R u i z y López , Pedro 
M Garc ía y F e r n á n d e z . Miguel A. Mi-
guel y Vázquez . Florindo F e r n á n d e z 
y Prieto, L u i s L ó p e z y Gobel, J o s é 
M. Carbonell y González . Florindo 
Pina y H e r n á n d e z . Reinaldo G r a u y 
l a b r e r a . Adritno Reyes y H e r n á n d e z , 
J o a q u í n Demestre y Zariguer, Santos 
Cubría y V ü a s e c a , J o s é I . Gut iérrez 
y B e r m ú d e z , J o s é Acosta y J iménez , 
Luis F , Heredia y Aguirre, Calixto 
C a r r e r a y Jusino. Gregorio Garc ía 
García , Cándido L . Gómez y Viera , 
Francisco Brú y Valenzuela, Rafael 
Alfonso y García . 
A R X A D E I N i F A R T E R I A 
Comandantes 
Franc isco Fernández1 y Martínez, 
M. M.; Angel P é r e z y González , A r -
mando S a í n / de la P e ñ a y Brito, M. 
M.; Abelardo H e r r e r a y E s t r a d a , F e 
derico Tabio y Espinosa , E r a s m o Del 
gado y Alvarez, E m i l i o Rouseau y 
Míen di Ve, Augusto W . Y o r k y Brooks, 
Ciro Leonard y F e r n á n d e z . 
Capitanes 
Dav id Whitmarch y García , Miguel 
Güera y P é r e z , Crist ino I b a r r a y Her 
nández , P í o Alonso y R i e r a , Manuel 
Méndez y Montes de Oca, Eduardo E s 
trada y E s t r a d a , Horacio Tabio y E s 
pinosa, R ó m u l o Masvidal y Albreet;, 
Pablo Moliner y Garc ía , Rafael R a -
mos y Grau , E m i l i o Cancio Ba i l e y 
Arango, M. M.; J o s é C . R a v e n t ó s y 
P u í g , Antonio Estevez y S a r d i ñ a s , Pe 
dro .T. P e ñ a l v e r y Rendéis , R a ú l de 
los Santos y J i m é n e z , Armando Fuen 
tes y Es trada , J o s é T r e s e r r a y Puja -
das, N i c o l á s A. Coscul luela y Barre 
ras , J o s é S. Cast i l lo y González , An-
drés Angulo y P é r e z , Jorge L . Silvei 
r a y Gálvez , Alberto Gandía y Come-
saña , M. M . ; J o s é M Cota y Leiseca , 
Alfredo Mart ínez y de la P e ñ a , R a -
m ó n O'Farrí l l y de Miguel, Aurelio 
Rui bal y M í r a m o n t e s , Pedro A. Cas -
tells y V á r e l a . A r í s t i d e s H e r n á n d e z y 
Rodr íguez , Armando Castellanos y 
V i l l a ^ í ú , Manuel Agui la y Díaz , 
Juan Córdova y Esca lona , Fernando 
R o d r í g u e z y Sigler, Faust ino Lezcu 
ra y García , Manuel León Calas, Cé-
sar L . C a s t a ñ o y Garc ía , L ino Gómez 
y Mart ínez . 
Pr imeros Tenientes 
Gustavo Marín y Robles, Carlos 
González y E c h e v a r r í a , Raimundo F e 
rrer y Ar ias , Manuel Art igas y de 
Vera, Miguel R. de la L l e r a y Gafas, 
Franc i sco de la Morena y Ortiz, R i -
cardo J . Soler y Santo T o m á s , V i t a 
lio Torres y Pérez , Heriberto A . Sar-
d iñas y Roda, Santiago V á z q u e z y 
Funbell ida, Eduardo Lonabard y Me 
nocal, Franc isco Pons y Arrar te , Ma-
nuel Arozarena y Reyes, Miguel C u ü 
Has y López , E n r i q u e Berbener y 
E c h e v a r r í a , J o s é D íaz y Requejo, De-
metrio Ravelo y H e r n á n d e z , A l e r t o 
Cast i l la y del Busto, Gabriel Reyna 
y Marti, Alfonso T o c a y de Quesa-
da, Indalecio M a r t í n e z m o l e s y Arias , 
César V i l l a r y Duarte, J o s é F . de Cár 
dova y Gómez , J o s é Ovares y Crespo, 
J o s é M. Alonso Tehomas, Pedro V I -
daurreta yq Colominas, Juan s. Ro-
jas y Grau, Armando C é s p e d e s y Mon 
tes. Miguel Pascua l y Suárez , Leopol 
do Infernto y R o d r í g u e z , J o s é B . Caba 
ñ a s y Cabrera , J o s é M. R o d r í g u e z 
Feo y L á v a l o s , Miguel Roque y C a r -
mona, Abelardo C o n c e p c i ó n y Ruib, 
T o m á s H e r n á n d e z y D u r á n , Adolfo 
Gonzá lez y Menéndez , . M. M.; V í c t o r 
Couíllajrd y Cintas, M. M . ; 'Rogelio 
Rojas y Beis , E d u a r d o H e r r e r a y D a -
rán . J o s é González y Herrada . Ju l io 
Bermejo y Muluzuri . Pedro Dale y ( 
Coello, R a m ó n Cuervo y B a r q u í n . 
Segundos Tenientes 
Pablo A. Rosado R o d r í g u e z , C a r -
los F e r n á n d e z y del Junco, Antonio 
Vargas Conesa. Manuel Ubeda e Iz-
Ói^erdo. L u i r Dumois y Cárdenas . 
L u i s A. Jemet e Izaguirre , Franc i sco 
P r i m e r o : l l a n t a s d e c a u c h o m a c i z o 
D e s p u é s : n e u m á t i c o s : 
A h o r a : r e s o r t e s " C a n t i l e v e r " d e 
t r e s p u n t o s d e a p o y o 
EL N u e v o O v e r l a n d 4 v i e n e a e l i m i n a r l a s s a -
c u d i d a s a l v i a j a r p o r c a m i n o s 
m a l o s . L a i n c o m o d i d a d d e l o s 
p a s a j e r o s y l o s p e r j u i c i o s a l 
c o c h e d e b i d o s a l o s s a l t o s y l a s 
s a c u d a d i s n o s e s u f r i r á n m á s . 
L o s r e s o r t e s " C a n t i l e v e r " d e 
t r e s p u n t o s d e a p o y o , m o n t a d o s 
d i a g o n a l m e n t e e n l o s e x t r e m o s 
d e l b a s t i d o r c o n u n a d i s t a n c i a 
e n t r e e l l o s d e 3 . 3 m e t r o s , d a n a l 
O v e r l a n d 4 , q u e t i e n e u n a d i s -
t a n c i a d e s o l a m e n t e 2 . 5 4 m e t r o s 
e n t r e l o s e j e s , l a f i r m e z a d e u n 
c o c h e d e m u c h o m a y o r t a m a ñ o . 
E s t o s r e s o r t e s v e r d a d e r a -
m e n t e p r o t e g e n t o d o e l m e c a -
n i s m o d e l c o c h e , d i s m i n u y e n d o 
l o s g a s t o s d e m a n t e n i m i e n t o . 
U n p e s o l i g e r o s i g n i f i c a m e n o s 
c o n s u m o d e c o m b u s t i b l e y 
a c e i t e , y m á s k i l o m e t r a j e d e l o s 
n e u m á t i c o s . 
E l O v e r l a n d 4 e s t á c o m p l e -
t a m e n t e e q u i p a d o , d e s d e e l s i s -
t e m a d e a r r a n q u e y a l u m b r a d o 
A u t o - L i t e h a s t a c a r b u r a d o r 
T i l l o t s o n . 
P a r a a p r e c i a r l a s v e n t a j a s d e 
e s t e c o c h e , e s n e c e s a r i o q u e 
v i a j e u s t e d e n é l . 
...i. 
d i s t a n c i a e n t r e l o s e j e s 2 . 5 4 m e t r o s 
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D e p u é s : 
n e u m á t i c o s 
Ahora: resortes Cant i l ever" de 
tres puntos de apoyo 
lio y Mart ínez , Alfredo C é s p e d e s y 
Montes, Salvador Barrero y Velazco, 
J o a q u í n Silverio y Sainzi, N i c o l á s H e 
r r e r a y Ruiz, J o s é A. de Ors y Bellido 
de L u n a , Pedro Vidal Reytor, Pedro 
Gut iérrez y Balmaseda, Justo Gonzá-
lez y P é r e z , Abelardo A g ü e r o y P i -
chardo, Pedro H . H i r i b a m e y Guiro-
la, J o s é R. Torrens y Gastardi , Angel 
Mas y Ortiz, Franc isco R o d r í g u e z y 
León , Santiago Pardo y López , Cándl 
do Navas y Rivero, Ricardo V e r a y 
de L e ó n , Pedro odr íguez y Viera , F e 
derico D a r m a y Guira l , T i r s o Díaz y 
Mata, Antonio M. B o r r á s y Horta, An-
gel Marcelino Blanco y Cué l lar , J o s é 
R. Prado y S á n c h e z , F r a n c i s c o H e r -
nández y Gómez , Anastasio Colás y 
P é r e z , Enrique Diez y Díaz , Franciscoi 
L a r a y Fonseca, Casimiro Lavas t ida 
y Oliver, Teodoro R a b i á n y Mart ínez , 
Ignacio R o d r í g u e z y Viera , J o s é Cuer 
vo y del Risco, Enr ique Clavel y T u 
durí, Armando Vilches y Quesada, A n 
tonio eyes y Mart ínez , Alberto de S i l 
v a y Morales, J o s é P é r e z y García . 
Segundos' Tenientes 
Manuel Punoet y Cutié , Ricardo Z a 
yas B a z á n y Zayas B a z á n , Alvaro C a 
denas y Agui lera, Manuel Crespo y 
Moreno, Angel J . Molina y Cordero, 
Evel io P i n a y H e r n á n d e z , L u i s Duar 
te y N ú ñ e z , Antonio Valdiv ia y Hui~ 
drobo, Enr ique M. Toledo y Osís , R o -
mualdo S á n c h e z e Ibañez^ Guil lermo 
B o l í v a r y Morales, Juan Estove y 
a r s á n s , Arturo B o l í v a r y Bo l ívar , Cé 
sar R u i z y Hernándezi , Enr ique J a r d i 
nes y H e r n á n d e z , Mario Zamora y 
.Oliva, Salvador Eisteva y Vázquez^ 
Manuel R. Arteaga y Ponce de L e ó h . 
lar 
O R D E N P U B L I C O 
Capitanes 
Alberto Casas y E c h e v a r r í a , Ma-
nuel Almeida y H e r n á n d e z , Manuel 
Morales y Broderman, Manuel Ben í -
tez y Gonzá lez , Rafae l de Quesada y 
Agramonte, Aquileo Azcuy y P é r e z , 
R a f a e l V a l d é s Busto y Orozco, R i c a r 
do P a u y L ó p e z , J o s é B , S a g u é y C a -
brera, Enr ique Corona y F e r r e r , R i -
cardo Aguado y Andreu, Arturo Gon-
z á l e z y Quija/no, Leo podo Garc ía y 
F e r i a , S e n é n Gramatges y J i m é n e z , 
R i c a r d o F i r Mat y Cabrero, Ignacio 
A l g a r r a y Mendivil, Rafae l Carrerá 
y F e r r e r , E n r i q u e Leyte Vida l y Se-
rrano, Fel ipe Montero y Garc ía , Abe 
lardo Garc ía y Fonseca-, J o s é Mart í -
nea de la Gotera y P e ñ a , F r a n c i s c o 
L a m a d r i d y Sori , Miguel A. Cossio 5 
Betancourt, Alfredo S u á r e z y H e r n á n 
dez, Miguel Dubroca y R o d r í g u e z , R a 
fael Giraudy y Veranes , F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z de L a r a y Sotolongo, T imo 
teo L e y v a y Quintana, Pablo F e r n á n 
dez y D o m í n g u e z , E m i l i o Jomarron y 
Reyes, Porfirio Azcuy y P é r e z , Car los 
Gramatges y J i m é n e z , Alberto de R o -
pas y Gonzá lez , Rodolfo Chipi y G a r 
c ía , Cándido Alfonso y Alonso, Ma-
nuel Rangel y Espinosa , Raimundo 
Rebol lar y Bobadil la, A n d r é s Ol iva y 
Cuevas. Ra imucao de la Tore y S a u 
blet. Vicíente P é r e z y Garc ía , Antonio 
González! y Lóipez, Osicar Gonzá lez y 
D u r á n , Alberto R u i b y Casti l lo , A r t u 
ro L e a l y Vargas , A m é r i c o Miranda y 
Varona, R a m ó n A r a n y Prendes, Mi-
guel A. P ó r t e l a y R o d r í g u e z , Car los 
Reyes y Delgado. Jenaro Gener y Ge 
ner, Antonio Méndez y Plasencia , 
R a ú l C a r t a y a y Nieto, Eduardo Mar-
t í n y Sanserio, E r a s m o C a r r i l l o y V e r 
gel, J o s é D í a z y Girado, Manuel Sou 
to y Pargas, Vicente , 
S e v e r o ^ ^ S ^ : ^ 
^•'•ez de V i l l a v F e r n ^ ^ 0 , 
Pcre ira y Rodrigue^ ^ 4 
dez y Aguilera f w Dleeo F" 
Senmanat oTcar alT* ^ 
Rodr íguez , Julio ¿ ¿ L ^ 
Manuel L ó p ^ - L a g e * a 7 
Pablo F e r n á n d e z g v y . l V n i ^ 4 t ' ¡ 
R>era y Gómez de'la SZC0-
aamaniego y Quintana n?6, E r 2 
'íes y Martín Veene p ? S C a r 
mingo P é r e z y AroCha H 
bailo y Lape ira Ben^o ^ 
J González , Lino S e r r a d 
Bernardo González y ^ Z 7 ^ \ 
^ r y Qrtiz, Gregorio Lem 'JOSé ^5 
Franc i sco González y m S 3 y V<¿ 
Casti l lo e Izquierdo S ' José T 
y Barreras , Braulio R o S l 0 SarioÍ 
tolongo, Manuel Tuero y l l ' 2 ^ So! 
Cano y Campos, R a m ó / S ^ Jua» 
Ramos, Joaquín Marrero v r gUe2 í 
L m s L . Lareada y T e r r J . , ^ 
G- C a s t i ñ e i r a y C a n t e r n i ' t ^ 
druga y Tabio. Juan M a r t í n l 10 ^ 
t ínez , Cai-los Carri l lo y V e S / J ^ 
cisco E o r j a s y R o d r i g ó \f},?T^ 
d é s y Caray , Andrés Tamtv?65 Val 
seca R a m ó n Pérez M i r a S ^ U ^ 
Caraballo y L i l l a , Godoíred^ r Í9 
Bacallao, Graciano de A r S ^ ? 
rez, Pedro Tardrón y HernL^ ^ 
cente Pino y Pérez , k a S o ^ * 
lez y de Zayas, Cecilio S 1 0 G o ^ 
Fundora, A n d r é s Callejas 
pmo, Pablo Duconge v N u J t alde» 
R. Soriano y Díaz. F e r n a n d o ' i 0 ' 
Collado, Manuel Moda y Gueríf v7 
tor Sánchez, y Clavel, Í . lfoíso B n ^ 
mante y Hurtado, Antonio L,"51^ 
y Amaya, Vida l Morales y 
an, Rafael V e r a Badell, José / t 
baina y Rodr íguez , Melanio B r a J r 
P é r e z , Rogelio P i ñ e i r o y Medel t 7 
Acosta y Fundora, Emilio AcwT 
González , Alejandro Iglesias y 
zá lez , Perféclto Romero y Rodrím 
Alejandro Rodr íguez y Pino S 
del Cast i l lo y Fernández, N i c ^ S Ortiz' 7 Enrí(1Uez' J o s é Larrubia J 
Sesntmdos Tenientes i 
Miguel Ví l ja lón Vinagre, Juan t 
Mesa y R o d r í g u e z , Francisco G Bo-
rrego y R o d r í g u e z . José M. Ferro * 
P a d r ó n . Eduardo E . Reyna y Cossia 
J o s é F . Moril la y Cobas, Desiderio 
C o r t é s y L a r a , Armando Alfons,, y 
Ledón, A n d r é s González Lanuza, Ra-
fael Sabazco y Escamil la , Mario Feu 
n á n d e z y Roque, R a m ó n GonZález 7 
H e r n á n d e z . Rafael Miranda y Paloníj 
no, J o s é L ó p e z y Campos, Evelio Gon 
zá lez y Vargas , Gervasio Lópe y Ca-
no, T o m á s P. Regalado y Velis. Oscai 
P a u y Alvarez , Abelardo García y 
Gómez , Juventino García y Carbonell, 
Federico Camacho y Beltrán, Juaa 
M. D í a z y P a d r o » , Leopoldo Ruiz y 
Alvarez , Alberto Cotas y Mederos, Ga 
briel R e y n a y Ortega, José R. Llano 
y Llano , Manuel D íaz y Rodríguez, 
J o s é A. Acosta y Recio, Simón Valle 
y P é r e z . Né'otor Herrero y Fleites, 1 
Fel ipe Morales y Valdés , Edmundo \ 
Nin y R o d r í g u e z , Jorge J . Oteroi¡íloí/a | 
,y Carreño , J o s é Gut iérrez y Alsa,D9 
lio Pa/niagua y Recalt . Jacinto CapiH 
y V a l d é s , Armando Rodríguez y Ro. 
dr íguez , Franc i sco Rodríguez y Her. 
nández , Manuel L a r r e a , Juan M. Gu' 
t i é r r e z y García . 
C E D O E S T A B O V E D A 
P o r l á m i t a d d e s u v a l o r 
T E L E F O N O F - S " " 
c 694 a l t 
Los tirantes Shlrley Presldent siem 
pre s u j e t a r á n , es decir, s u j e t a r á n 
por c o m p a r a c i ó ñ con cualquier otro 
'irante que se fabrique en el mundo 
Use los tirantes Shir ley P r e s i d e n í 
y nunca s e r á d e s e n g a ñ a d o : los t iran 
te? de uso Internacional 
Milolnes de consumidores sat i s í e 
chos en todas partes del mundo. 
Garantizados por los fabricantes 
Busque el nombre "Shirley Pres ldent" en las hebillas 
todas partes 3el ^ De venta por los principales comerciantes en 
Establec ido en 1 8 9 2 
C l a v e en usOJ Westefn Unió*» Cablegramas E d g a r t o n . 
Shirley. Mass. . E . U . A 
R . M O N S , 
E l P i a n i s t a 
, ^nse e m p e ñ a d o mis padres en 
rriie con Ursul i ta Mitroux y mi 
casarin ^ sUya andaban urdiendo el 
íafresP01ldiente comp:'ot para 001130' 
¿uirlo- ^IitroUX gon ricos, nosotros 
ĥ-pñ- los Mitroux son f a r m a c é u t i -
t nosotros también . E s t o es cuan-
t'jS', or ahora de ¡os Mitroux. Pero 
Shasta y me sobra, ya que precisa-
yente constituye mi s u e ñ o dorado 




la cien leguas de distan-
pes 
ya quince dias que me lo 
o sospechando, pues todo era 
^ l a r de ]as monadas y talento de 
'^c fla cuando ¡paf! la otra m a ñ a n a 
vor fi11 la cartul ina decisiva, 
señores de Mitroux r e c i b i r á n e-
;fbad0 15 de Marzo a las diez en pun-
rn Se bailará. 
—Tu padre y yo — d í j o m e mi ma-
j p—no tenemos y a e^Iad ni gusto pa 
i r Per0 es menester ser corteses; 
S nos representarás . 
Y añadió con sonrisa que p r o m e t í a 
—Cuando vean llegar a un guapo 
mozo como tú, en lugar de dos vie_ 
• c como nosotros, nadie se a treverá 
nuejarse del cambio efectuado. 
3 ;Qu3 replicar a tales frases? Objo-
+¿ sin embargo- mi poca af ic ión a: 
í. üe que no c o n o c í a ni a Mitroux 
^ d r é ni a Mitroux madre, n i a Mi-
L u x ' h i j a , y por canto me molestaba, 
nacer mi primera a p a r i c i ó n en un 
baile dado por personas totalmente 
desconocidas; todo en vano. Mis pa-ires ?on tan autoritarios que nunca 
nudo el uno dominar a l otro. Afor-
Hina-lamente aquí estoy yo para ser-
virles de desahogo; yo que tengo la 
desgracia de haber nacido en plenas 
drogas, siendo a f i c i o n a d í s i m o a l a 
música' y de depender por completo 
de la -voluntad paterna y materna, a 
>sár de mis 25 a ñ o s cumpl idos . . . 
Si protesto, no recibo y a los pezco-
zones de a n t a ñ o ; pero el castigo ac-
tual es mucho peor: r e t e n c i ó n de la 
paga mensual. L a tar i fa no v a r í a : 
contrarió a su padre, 2 luiseS; con-
trarió a su madre 3 luises. Mi pen-
sión es de 300 francos a l mes; con 
semejante presupuesto y a poco que 
desee pasarlo bien, no puedo con-
trariar mucho a mis padres . . H a y 
meses que no cobro un c é n t i m o . 
Así, pues, el sábado 15 de Marzo 
suspirando y resignado, me puse l a 
camisa almidonada y me e n d o s é el 
frac. 
Fastidiarme, vaya s i me fastidia-
ba; pero debía un mes entero y s i 
rehusaba ir a casa de los Mitruox 
contrariaba a la vez a p a p á y a ma-
má... total 5 luises! E r a demasiado 
caro. E n suma, aceptando l a fiesta 
do los Mitroux Ies daba gusto y sa l -
vaba el bolsillo. A s í reflexionaba, 
mientras se me o c u r r í a n cien planes 
al cual mejor para escurrirme pasa-
do el primer vals, cuando l lamaron 
a la puerta'del c u a r t o . . . E r a mi ma-
dre. 
—Soi las nueve y m e d i a — e x c l a m ó , 
ya es hora de que te vayas . A d e m á s 
llegando temprano, puedes hablar con 
el señor Mitroux y apuntarte varios 
valses en el carnet de U r s u l a . 
Y al hablar me examinaba de a r r i -
ba abajo; y ella, que a diario me so-
lía., encontrar perfecto, ú n i c a m e n t e 
porque decían que era yo su retrato 
mostrábase inquieta y poco satisfe-
cha. . . 
—Alfredo—dijo —tienes el pelo de-
masiado aplastado. A ver. un poco de 
gracia.. .Ahuécate el tupé . De haber-
lo pensado, hubiera podido avisar a l 
peluquero y te hubiera rizado un 
poco. 
Luego supe que a las Mitroux les 
habían hablado de mi famoso t u p ó . 
Temiendo yo que mi madre una vez 
ea eilo, lo encontrase todo mal , deci-
dí marcharme; al menos en la •calle 
«staba libre y ninguna madre del 
mundo podría obligarme a presentar-
me en casa de los Mitroux antes de la 
hora fijada para el baile. L o s Mitroux 
habitaban la isla de San L u í s . Me en-
caminé hacia la casa con toda lenti-
tud. Hacía una nochecita deliciosa; 
un cielo casi azul, aire tibio, acar i -
ciador . . . u n a noche tan poco a pro-
Pósito para meterse en el baile de 
los Mitroux como yo lo era para unir • 
me con Ursula en lazo matrimonial. 
Y do pensar esto aumentaba mi 
rabia contra ellos. . E n t r e todas adi-
viné la casa de los Mitroux: no pod ía 
ser sino una grandota, recargada^ que 
Pesaba sobre la calle, y tan seguro es 
taba de no equivocarme, que no mir?. 
el número. A ú n me halKaba a cien 
Pasos de la puerta cochera, cuando 
dió en las narices una bocanada 
aire aliente a ¿ r o g a s , que me le-
untó el e s tómago . 
iVdd* r e t r o ! . . . Por delante <Ie loa 
jaicoues del piso primero, muy l lumi 
o^o, pasaron sombras despacio 
cosas . . .no se Ma n i n g ú n acorde 
P ^ 0 - - - - T e n í a aquello aspecto do 
u aburrmiento espantoso. Nunca co-
tí» h Ces 89 me Pasaron las ganns 
i i bedecer a T>aPá' a i n a m á y a 
re<^ f familia. F u é preciso todo el 
rio h • íntÍmo' tradiC:io:ilal1» heredita-
kmo13 ' los cinco luises, para arro-
ra f a la desespwada en l a escale-
- b r , í a r m a c é u t i c a . . , . E n el v e s t í b u l o 
lé h ! Puerta üor s í sola y me co-
deia i una habi tac ión destinada a 
mipnf - abrlSoS. v en un recrudeci-
arnTi,0'6!1 i toíde c&lexa. comprimida 
^ué 1>€cllera de la camisa, a r r u -
cadnr corbata y l i e v é las manos pe 
"^3 al famoso tupé . 
zarln t qUé l P a r a S e c a r l o y r i -
cuantn ^ s é ^ ^ue 10 a p l a s t é 
deTilnrL, 6 h 3 5 ^ dejarlo en estado 
i g ^ ^ S a l í de l a h a b i t a c i ó n • 
E l a c i d o U r i c o 
K i M O I D S 
PARA 
INDIGESTION 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios cíe l a Emuls ión de S c o t t 
E n frasqnitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
pero i'O h a b í a andado cuatro pasos 
cuando v i venir u a a mujerona gorda, 
morena, con las carnes relucientes, 
, rebosando su cuerpo verde botella 
¡ que e x a m i n ó con recelo mi corbata, 
arrugada, m i camisa arrugada, m i tu-
(pé aplastado. . .No me c o n o c i ó , claT'.> 
e s tá , y, como quien no puede tener 
duda alguna, a b a l a n z ó s e a m í hecha 
una verdadera furia 
¿ S o n estas horas de l l e g a r ? — M í r e -
me usted y d í g a m e s i tengo yo cara 
de que se burlen de m í . . - Por su 
puesto que esto no q u e d a r á a s í ; yo 
se lo aseguro; m a ñ a n a mismo me pre-
sento en su c a s a y puede usted tener 
la certeza de que el rapapolvos s e r á 
de p r i m e r a . 
Q u o d é m e estupefacto. C i e n o que 
esperaba algo e x t r a ñ o y aburrido de 
m i visita, pero nunca un recibimiento 
tíin imprevisto y furibundo. Descon-
certado, asustado y sin o c u r r í r s e m e y a 
presentarme a ella, b a l b u c e é con t i -
midez: 
—Pero s e ñ o r a , no son m á s que las 
d i e z . . . c re í l legar el primero; le rue-
go me disculpe. 
— t C á l l e s e usted!—• r u g i ó l a fiera, 
p u l v e r i z á n d o m e con l a mirada.— De-
b e r í a usted estar a q u í desde ¡as nue-
v e . . . ¿y a s í es como se gana usted 
el dinero? 
¡ V a y a ! t a m b i é n a l l í se sab ía lo de 
la r e s t r i c c i ó n do l a pagaf 
— L e estar a bien empleado que le 
pusiese en l a ralle- - p r o s ' g u i ó : — p e -
ro como no t.-ng'o de quien echar ma-
no me quedo (on usted. Si.-ame ca-
ballerete;, y i (-Hitarse los guantes un 
Toco m á s de p r i s a . 
Petrificad'), incapaz de sublevarme, 
e c h é a andar d e t r á s de tan terrible 
suegra, y me qu i té los g u a n í e s fin j-a-
ber ipor q u é me los t e n í a que quitar. 
No h a b í a a^n franqueado el um-
bral del s a ^ u cuando v o l v i ó s e hacia 
m i furiosa df mi lentitud. 
— ¿ Q u é eopera usted.? ¿ H a b r á a r a -
so que explica le cual es su obliga-
c i ó n ? 
Desesperado b u s q u é a U r s u l a ! pero 
1; s e ñ o r a , pediendo por completo ia 
paciencia, g r i t ó ; 
— ¿ Q u i e r e usted sentarse a l piano 
y tocar un r i g o d ó n sin que teuga que 
r e p e t í r s e l o ? 
¡ D i o s santo! . . . R e s p i r é . . . E l 
pianista l a h a b í a dejado colgada y 
me tomaba a m í por é l . D e s p u é s del 
rudo ataque sufrido, me p a r e c i ó tan 
inesperado el desenlace, tan bufo, tan 
r id ícu lo , que no v a c i l é . 
Ahogando la r i s a que se h a c í a 
irresistible, me l a n c é a l piano y pre 
ludió un r i g o d ó n . E l s a l ó n c o m e n z ó 
a animarse y c ircularon pronto las 
parejas . Mientras bailaban tocaba yo 
sumamente divertido de l a aventura. 
E n un principio la s e ñ o r a de Mitroux 
L A S G O M A S M A C I Z A S 
R E P U B L I C 
P A R A C A M I O N E S 
5 T A N f a b r i c a d a s c o n e l p r o c e d i -
m i e n t o PRODIUM, c o n c u y o p r o c e s o 
r e s u l t a n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e f u e r - ; 
t e s y d e u n a r e s i s t e n c i a a t a n n o t a b l e 
É r a d o q u e s e ¿ a s t a n p a r e j a y l e n t a m e n t e . 1 
L a s Gomas REPUBLIC, r e s u l t a n c o n e s t e ] 
m é t o d o , i n m u n e s a d e s p e d a z a r s e o1 
a t r o z a r s e 
S u D u r a c i ó n e s I n d e f i n i d a . 
P r u e b e u n a d e e s t a s Gomas REPUBLIC. 
a l l a d o d e o t r a d e c u a l q u i e r m a r c a y s e 
c o n v e n c e r á d e s u m a y o r d u r a c i ó n y s u -
a l t o g r a d o d e p e r f e c c i ó n 
W m . A . C A M P B E L L 
A g e n t ó E x c l u s i v o p a r a C u b a 
L A M P A R I L L A 3 4 * 
H a b a n a 
i l i l l 
9 L 
P l a n t a s O r n a m e n t a l e s y F r u -
t a l e s de todas c l a s e s . 
Á r b o l e s e s p e c í a l e s y A r b u s -
tos p a r a P a r q u e s 
11 A . VAN n A N N 
fINCA MULGOBA 
S a n t i a g o d e l a s V e g a s . 
T e l é f o n o 5 0 - 1 2 . 
S u c u r s a l e n A g u a c a t e , 5 é . 
H a b a n a 
T e l é f o n o A - 9 é 7 I 
c r e y ó s e en el deber de v ig i larme apc- i me solo para inspeccionar el buffet, 
yada sobre el piano; l levaba el com-'1 No me a b u r r í a . Toca,ba con toda 
p á s con el abanico y ordenaba seca- j mi a l m a . R e s u l t ó encantador. E n t r e 
mente: 1 j Mitroux f a r m a c é u t i c o s v yo se al-
- ¡ M a s de p r i s a ! . . . b a s t a . . . L a : raba ei pi;ina a guisa de infranqueable 
otra f i g u r a . . . L a cadencia M á s n e r - ¡ ^ r r e r a No tuve que aguantar a l pa-
1,103'' * i •dre, n i buir de l a madre n'. bacer bai-
Pero a l fin, viendo que no lo h a c í a l a r a la h i j a . Y no solo no se rea l i zó 
gaba en el momento de (penetrar en el 
portal de .'a casa, sino que una vez 
terminada la fiesta, hacia las doce (se 
acuestan temorano los de la botica) la 
lujosa s e ñ o r a Mitroux a c e r c ó s e al pia-
no, s o p l ó con potente soplo las dos 
velas y, ¡oh fortuna inesperada! me 
puso en l a mano una moneda de ve in 
del todo mal . se t r a n q u i l i z ó d'ejándo ninguno de los temores que yo abri- te francos. L o mejor del caso es que | 
mis ¡padres, resentidos de que no me 
reconociesen d e s p u é s de las descrip-
ciones de mi sorprendente tupé , y de 
que tomasen a su hijo por un v u l -
gar pianista, guardan rencor a los 
Mitroux y no han anotado ' a aventu-
r a en la l i s ta de las contrariedades 
cobradas. 
Charles F O L E T . 
I 
C I U D A D 
a r a l a v i d a d 
C A M P O 
PIDA CATALOGO 
DISTRIBUIDORES 
O ' R e i l l y Ñ o . SO 
A p a r t a d o 2 5 2 2 
H A B A N A 
A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
B A L A N C E G E N E R A L P R A C T I C A D O D N 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 9 
^ ^ i n s í , comblnado con otr 
rta6a, es' « iepoei tándose en el 
i0 Produce^) 5 arti?1ulaciones, 
inaA^Z. .e la arenil la, piedra y los 
1 Qibago 
> iculacione no s ó 
i l ,  
dolores del reuma, 
^ 3 todkvf ,ca' etc- etc- sin0 alS0 
tses nrod, ; I'ues la c i r c u l a c i ó n de 
l'0lQDleta ÚQ d e s a s i m i l a c i ó n in-
r:í¿a en iQPr0V0Can a ^ larga i rr l ta -
-a& nuedal i r tbJ ías y de ah í que é s -
PJedan enfermarse *6Clerosia. "T ywr arteria 
^Qienta rs ve;'ez viene prematu 
^nzoato A ^ ccrt0 cainino". £ 1 
Lctp Hia„i t i t lna Bosque es un 
S o l v e n t e del 
y 
po  t r ia 
r i p i e s eils os 
r ^ i o d i e s t r a . 
Acido Urico, 
experiencias de 
que la L i t i -
con el Acido Urico 
10 Urato de L i t i n a muy so-
' ^ • ^ c i ó n a S U : i S mÍEera le s deben s u 
£• Ben20af a ia L i t ina que contienev 
lUye coa V(Ld8 L i t ina Bos1ue snsti-
68 B-€Kúri u a codas esas aguas, 
- ^ d a d ¿o P0(lido observar la 
^ ^ ¡ c o 1 ! ! Vitina que contiene ca-
^ o t e i ^ 1 1 1 ^ a un gran n ú m e r o 
de la mejor agua mlne-
A C T I V O 
Moneda Oficial 
E F E C T I V O : 
D E P O S I T O S D I S P O N I B L E S E N B A N C O S . . . 
D E P O S I T O S E S P E C I A L E S . . . . . í . . . 
M E N O S : C U P O N E S , D I V I D E N D O S Y O B L I -
G A C I O N E S A P A G A R C O N C A R G O A L O S 
M I S M O S . . . . . . . . . . . . . . . . . 
P R E S T A M O S T C U E I í T A S H I P O T E € A J l I A S : 
P R I N C I P A L 
A M O R T I Z A S L E P O R A N U A L I D A D E S : 
F I N C A S R U S T I C A S $2.577.010.23 




6.751.64 $ 768.787.99 
A M O R T I Z A B L E A S U V E N C I M I E N T O 
F I N C A S R U S T I C A S $ 10.000.00 
F I N C A S U R B A N A S " 38.000.00. 
H I P O T E C A S A D Q U I R I D A S . 
C O M I S I O N E S : I N T E R E S E S Y 
V E N C I D O S y -.• 






S E G U R O S Y 
C E P T O S : 
C A R G O S P O R O T R O S C O N -
O T R O S P R E S T A M O S T V A L O R E » . . . . . . . 
P R O P I E D A D E S . . . . . 
C U E N T A S V A R I A S . '. 
M O B I L I A R I O . r„ \ v . 
M E N O S : D E P R E C I A C I O N . , . . . :.: . 
G A S T O S A A M O R T I Z A R . 
D E S C U E N T O Y G A S T O í E N L A V E N T A * Y 
E M I S I O N D E L A S O B L I G A C I O N E S . 
M E N O S : A M O R T I Z A D O . , . . . . . . ', 
G A S T O S D E C O N S T I T U C I O N . . . . . . •. 



















P A S I V O 
(1) C A P I T A L : 50,000 A C C I O N E S D E $100 T O T A L M E N T E L I B E R A D A S . . . v . 
F O N D O D E R E S E R V A : 
R E S E R V A L E G A L . . . . :,. .¿ tm >; a . v >: . . y . . . . . . , . . . ; $ 124.934.58 




O B L I G A C I O N E S H I P O T E C A R I A » : 
40.000 S E R I E A D E L 5% V E N D I D A S , A $96.16. 
1.556 M E N O S , A M O R T I Z A D A S . . .. ... v . 
38.444 E N C I R C U L A C I O N A 5.16. 
40.000 S E R I E B D E L 6% A C O R D A D A S , A $100.00 
28,000 P O R V E N D E R . . . . . A . . 
12.000 V E N D I D A S , A $100 00. 
$ 8.846.400.00 
" 149.624.96 
$ 3.696 775 04 
$ 4.000.000.00 
" 2.800.000 00 
$ 1.200.000.00 
D E P O S I T O S : 
E N G A R A N T I A D E G R A V A M E N E S . 
P O R V A R I O S C O N C E N T O S . . . . 
C U E N T A S V A R I A S . . . . . . . . 
I M P U E S T O S D E V E N G A D O S . . . 
G A N A N C I A S T P E R D I D A S : 
U T I L I D A D E S T O T A L E S v . . v 
G A S T O S , A1VIORTIZACIONHS E I M P U E S T O S 
U T I L I D A D N E T A , . 
M E N O S : I N T E R E S E S E I M P U E S T O S D E 
C U P O N E S O B L I G S . S E R I E S "A" Y " B " 
V | . lo . J U L I O 1919 Y Vi . lo . E N E R O 1920 
U T I L I D A D L I Q U I D A . . . . . 
A 5% F O N D O D E R E S E R V A . 
S O B R A N T E . . . . . . . . . > » -
S O B R A N T E D E AÑOS A N T E R I O R E S . 
(2) S O B R A N T E T O T A L . . '« . . , > .; . 
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(1) E s t a I n s t i t u c i ó n a d e m á s de las acciones del capital , ha emitido 50.000 accionea beneficia-
r í a s que gozan del 40% de los beneficies a que hace referencia el apartado 1 de la letra (b) del 
inciso (h) del A r t í c u l o X I y del 40% de los beneficios del n ú m e r o 11 letra (h) dol referido a r t í c U ' 
lo eu t;aGO de d i s o l u c i ó n de l a Sociedad. 
Habana, 31 de D I C I E M B R E de 1919. j 
(2) S O B R A N T E T O T A L $ 308.538.12 
A dividendo No. 16 de 2% le-- semestre acordado 20 de Enero 1920 $ 125.000.00 
* I d . " 17 " 2% 2o. I d . I d . " " I d . " " 125.000.00 
Vto. Bno.: 
J . M A R I M O N , 
Presidente, p. s. 
Vto. ¿no.': 
A L B E R T O D E A R M A S , 
Director, 
; S O B R A N T E A C U E N T A N U E V A . 
i 
J O S E P . B A T O L O , 
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D o ñ a C e l í n d a 
D I A R I O 
. . . D i c e u n a u t o r a n t i g u o q u e " e u 
a m o r e s t r a i d o r a q u é l q u e v i v e d e n 
t r o d e l a r e a l i d a d . " T a l v e z s e a e s t o 
c i e r t o ; m a s e n c u a n t í a m í t o c a , d e -
s e a r í a q u e J o r g e , s i n o t r a i d o r d e l 
t o d o , s e a c e r c a s e s i q u i e r a u n p u c o a 
l a v i d a p o s i t i v a y r e a l , q u e d e t a l m o -
d o v i v e , y p r e t e n d e q u e v i v a y o , e - i 
u n m u n d o d e q u i m e r a , m u n d o t a n 
i m p e r f e c t o c o m o n i q u e h a b i t a m o s p a -
r a c u a n t o a l a m o r n o s c o n c i e r n e , p u e s 
e n é l h a y r e n c o r e s , t r i s t e z a s , m a l e n -
t e n d i d o s y q u e r e l l a s , q u e h a y v e c e s 
e n q u t í t e m o n o l o g r a r c o m p r e n d e r l a . 
¿ S e r á c i e r t o q u e e l a m o r e s u n e s t a d o 
e n f e r m i z o y a n o r m a l d e l á n i m o , u n a 
d e m e n c i a s e n t i m e n t a l ? E m p i e z o a 
c r e e r l o . ¿ C ó m o , s i n o , f u e r a p o s i b ' . e 
q u e u n h o m b r e c o m o J o r g e , e q u i l i b r a -
d o , r a z o n a d o r y d e s e r e n o j u i c i o aa 
t o d o s l o s d e m á s a s p e c t o s d e l a v i d a 
s e t o r n a r a i l ó g i c o » i r r a c i o n a l e i n . 
c o m p e t e n t e p a r a j u z g a r s u s p r o p i o s 
a c t o s y l o s d e l p r ó j i m o , e n c u a n t o a 
m a n i f e s t a c i o n e s d e a m o r s e d e j a l ' e -
v a r ? 
¿ C ó m o , s i n o , e x p l i c a r l o s c i e n t o s 
d e d i s g u s t o s q u e d e s d e q u e e n t r a m p a 
e n r e l a c i o n e s n o s p r o p o r c i o n a n suí 
a b s u r d o s e i n f u n d a d o s c e l o s ? 
E l p r o c e s o d e e s t o s d i s g u s t o s 
s i e m p r e e l m i s m o . S a l i m o s d e c a í a 
s a t i s f e c h o s y c o n t e n t o s , c h a r l a n d o d e l 
p o r v e n i r y o l v i d a n d o , n e c i o s d e n o s -
o t r o s , e l p r e s e n t e . T o d a s l a s n o c h e s , a ' 
r e p a s a r e n m i m e n t t í l o s a c o n t e c i -
m i e n t o s d e l d í a , c a i g o e n e s t a c u e n t s . . . 
¿ S e r á d e s t i n o f a t a l d e l h o m b r e y c a u -
s a d e s u e t e r n o d e s c o n t e n t o e s t e v i v r 
s i e m p r e d e e s p e r a n z a s o r e c u e r d o s ; 
e s t o n o p o d e r d i s f r u t a r d e l a h o r a 
q u e m a r c a e l r t j l o j d e l a v i d a , p o r -
q u e é s t a s e n o s v a . l a m e n t a n d o l a q v e 
y a d i ó o a n t i c i p a n d o l a q u e h a d a 
d a r e n b r e v e ? 
S e a c o m o s e a , n o s o t r o s , d e j á n d o n o s 
a r r a s t r a r , c o m o l o s d e m á s m o r t a l e - s , 
d e l a f u e r z a i n v i s i b l e q u e n o s g u í t , 
s o l e m o s a n t i c i p a r e l í u t u r o c o n p í a » 
n e s y p r o y e c t o s , q u e s e g u r a m e n t e f a 
t e n d r e m o s l a f o r t u n a d e v e r r e a l i z a » 
d o s m á s q u e e n s u t e r c e r a p a r t e . 
E n e s o s m o m e n t o s , c o m o e l a v a r a 
q u e c u e n t a y r e c u e n t a s u s m o n e d a s d < j 
o r o , q u i s i e r a y o d e t e n e r l a c h a r l a y 
a p r o v e c h a r , r e p a s á n d o l a s m i l v e c e s ' 
c a d a p a l a b r a , c a d a f r a s e y c o n c e p t o 
d e e s t e l e n g u a j e t a n n u e v o p a r a m i ; 
p e r o d e r e p e n t e , y c u a n d o m e n o s ! ( » 
e s p e r o , s u r g e u n i n c i d e n t e p r o v o c a -
d o r d e l a c r i s i s : J o r g e , c o m o i n s p i r i -
d o p o r u n m a l e s p í r i t u , p i e r d e l a a c -
t i t u d d e c o n f i a d a f r a n q u e z a , q u e 3 ^ 
u n o d e s u s m a y o r e s e n c a n t o s ; s e t o r -
n a r e t i c e n t e , m o r d a z , r e c e l o s o y c r u e " . 
E n v a n o y o . d e s o r i e n t a d a , t r a t o d } 
e v i t a r e l g i r o q u e t o m a l a c o n v e r s a -
c i ó n , d e r e c t i f i c a r , d e c o n v e n c e r . . . ; 
e n m i a t o l o n d r a m i e n t o , , b a l b u c e e , i n -
c u r r o « n c o n t r a d i c c i o n e s ; h a g o , e n 
f i n , c u a n t o , s e g ú n t e n g o e n t e n d i d o , e s 
d e m o s t r a t i v o d e c u l p a , a u n q u e n o V ) 
s e r á p a r a m í e n e l p o r v e n i r , c i e r t a -
m e n t e . M i a c t i t u d p r o v o c a n u e v a ? 
d e s c o n f i a n z a s e n e l á n i m o d e J o r g e , 
s e e n c o n a n l a s p a l a b r a s ; p ó n e n s e o í 
t e n s i ó n l o s n e r v i o s , y a l f i n . r e s e n t i d o 
e l a m o r p r o p i o d e a m b o s y t e m e r o s o s 
d e l l e g a r a u n r o m p i m i e n t o d e f i n i t i v o , 
e n m u d e c e m o s . 
P e r o d e p r o n t o u n a i d e a s a l v a d o r a 
v i e n e a m í . , Y a s e g u i d o , l l a m o a ' ' a 
c r i a d a , l a d i g o d o s o t r e s f r a s e s a l 
o í d o y d i e z m i n u t o s d e s p u é s , J o r g - , 
t o d o c a m b i a d o , s o n r í e l l e n o d e f e l i c i -
d a d . E s q u e a n t e é l h u m e a e s p e s o y 
p e r f u m a d o u n c h o c o l a t e d e l a ' c o n s -
t a n c i a n ú m e r o d o c e . 
C o m o l a v a r i t a m á g i c a d e M o i s é s , 
e s t e c h o c o l a t e t i e n e l a v i r t u d d e c a m -
b i a r e n r u i d o s a a l e g r í a , e l m a l h u -
m o r , r u d o y m o r d a z d e m ! a d o r a d o 
J o r g e . 
L o r e c o m i e n d o a m i s a m i g a s p a r a 
q u e l a p a z y v e n t u r a n z a d e l h o g a r , no 
s e p e r t u r b e n . P e d i d l o a l a c o m p a ñ í a 
m a n u f a c t u r e r a n a c i o n a l : I n f a n t a s a - * 
s e n t a y d o s . — — ¡ ^ - ^ • . L u t Ĥ»,̂  
I T E R I O D E C O L O N 
i n f o r m a c i ó n s o b r e nuestra N e c r ó p o l i s 
C O N T E S T A C I O N E S 
M a t u s a l é n . — P u e d e s e r , d a d o q u e 
e n e l m i s m o l u g a r e n q u e h o y e s t á 
« 1 P a r q u e d e S . J u a n d e D i o s , e x i s t i ó 
e l H o a p i t a l y l a i g l e s i a d e e s c n o m -
b r e , y e n e l l a c o m o e n t o d o s l e s t e m 
p l i i s s e d a b a n s e p u l t u r a a l o s c a d á -
v e r e s e n a q u e l l a é p o c a . 
í > . s e e " e l m o m e n t o , a q u e ' u p a r 
h a b r á i d o a p a r a r e l a r c h i v o d e e s a 
I g l e s i a y t . o s p i t a l . 
H a r é i r v e s t i g a c i o n e s , p o r a v e r i -
y i u i r l o y í i t e n g o l a ' s u e r t e d e e n c o n 
t r a r l o , s e f . v r o q u e p o d r é s a t ' s f a c e r 
s u c c ' i s i O t a . 
Y . I ' a n á i » . — L e p a s é s u p r o / c t - t o a 
p e r s o i ' a p e r i t a y m e d i c e n i a ú n a u -
m e n t a n d o t r e i n t a p o r c i e n t o s o b r e l o 
p o r u s t e d p r e s u p u e s t a d o s e c o m p r o -
m e t e a e j e c u t a r l a o b r a . 
T a m p o c o s e c o m p r o m e t e a u n p l a -
z o fijo, d a d o q u e c o n l a s e x i g e n c i a s 
d i a r i a s y p a r o s c o n t i n u o s d e l o s o b r e 
r o s , e s i m p o s i b l e a d q u i r i r e s a r e s p o n 
s a b i l i d a d . 
N o e m í . — N o s e d e s e s p e r e . Y o p o n -
d r é d e m i p a r t e p a r a e n c o n t r a r l o s 
a n t e c e d e n t e s q u e l e s o n n e c e s a r i o s . 
C . S e W é s . — L a s e p u l t u r a e s d e t r a -
m o d e l i m o s n a . 
A l c u m p l i r s e l o s d o s a ñ o s d e l e n -
t e r r a m i e n t o p u e d e h a c e r l a e x h u m a -
c i ó n y t r a s l a d a r l o s r e s t o s a l a p r o -
p i e d a d q u e a d q u i e r a . 
G o n z a l o . — N o v e n c e h a s t a e l 2 7 d e 
J u n i o d e 1 8 2 1 . 
A h o r a b i e n , s i u s t e d d e s e a h a c e r e l 
t r a s l a d o p u e d e h a c e r l o , p u e s d a d a l a 
e n f e r m e d a d q u e o c a s i o n ó l a m u e r t e , 
« o l e h a d e p o n e r r e p a r o l a S a n i d a d . 
L A M O R T A L I D A D 
E n e l d í a 2 7 s e l e d i e r o n s e p u l t u r a 
a v e i n t i c u a t r o c a d á v e r e s . 
L a s a f e c c i o n e s g r i p a l e s y b r o n c o -
p n e u m á n i c a s o c a s i o n a r o n s e i s d e f u n 
c i e n e s . 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 2 7 
F r a n c i s c o P a r r a s d e C a m a g ü e y d e 
5 9 a ñ o s . L a B e n é f i c a , G r i p p e , B ó v e d a 
7 1 8 d e P a b l o P a r r a s y M u e c e s . 
J o a q u í n P a l l i d e E s p a ñ a , d e 7 5 
a ñ o s . R i e l a 5 5 , E s c l e r o s i s C a r d i o V a s 
c u l a r , b ó v e d a 6 6 9 d e J o a q u í n P a l l i . 
F r a n c i s c o S á n c h e z d e l a H a b a n a , 
d e 4 9 a ñ o s , N e p t u n o 2 0 6 , A r t e r i o e s 
c l e r o s i s N O 8 c a m p o c o m ú n , T e r r e n o 
d e J u a n M e n é n d e z . 
F r a n c i s c o C o r t i n a s , d e E s p a ñ a , d » 
6 0 a ñ o s , B a r r e t o 1 3 , C a r d i o e s c l e r o s i s 
S E 1 6 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 2 f o s a 1 1 . 
C a r l o s S a n t i a g o P u e b l a , d e E s p a ñ a , 
d e 4 9 a ñ o s , S a n R a f a e l 1 6 5 , Q u i n t a 
d e D e p e n d i e n t e s , S . E . 1 6 d e s e g u n d o 
o r d e n , h i l e r a 2 f o s a 1 3 . 
M a r í a G o n z á l e z d e S a n t a C l a r a , d a 
1 2 a ñ o s . C o r r a l e s 5 7 , T u b e r c u l o s i s , 
S E 1 6 d e s e g u n d o o r d e n h i l e r a 2 , 
f o s a 1 3 . 
B a l b i n a S o t o d e P i n a r d e l R í o , d e 
4 3 a ñ o s , S a l u d 1 7 5 , N e f r i t i s , S . E . 
1 6 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 2 f o s a 1 4 . 
S a n t i a g o M u ñ o z d e M a t a n z a s , d e 
2 7 a ñ o s . L a B e n é f i c a , T u b e r c u l o s i s , 
S E 1 6 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 2 f o s a 1 5 
L o r e n z o S á n c h e z d e l a H a b a n a , d e 
3 9 a ñ o s . P a s a j e B n r í q u e z 5 , C á n c e r 
d e l h í g a d o , S E 1 6 , c a m p o c o m ú n , 
h i l e r a 2 f o s a 1 6 . 
J o s é G o n z á l e z d é l a H a b a n a , ¡ d e 1 9 
a ñ o s , J e s ú s d e l M o n t e 3 0 1 , S e p t i c e -
m i a , S B 1 6 c a m p o c o m ú n h i l e r a 2 
f o s a 1 7 . 
C i r í a c o R o d r í g u e z , d e E s p a ñ a , d e 
3 8 a ñ o s , Q u i n t a d e D e p e n d í e f t i t e s , 
B r o n c o P n e u m o n í a , ¿ E 1 6 c a m p o c o 
m ú n , h i l e r a 2 f o s a 1 8 . 
P e d r o V e g a , d e E s p a ñ a , d e 2 4 a ñ o s . 
C e r r o 6 5 9 , B r o n c o P n e u m o n í a , S E 
1 6 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 3 f o s a 1 . 
D o m i n g o F e l i p e d e C u b a , d e 6 4 
a ñ o s , C a r l o s I I I 2 2 3 , B r o n c o P n e u m o 
n í a , S E 1 6 c a m p o c o m ú n h i l e r a 3 
f o s a 2 . 
C o n s u e l o V i l l a r r e a l , d e C u b a , d e 3 0 
a ñ o s , S a n A n a s t a s i o . 1 8 , P a r á l i s i s e s 
p i ñ a l , S B 1 6 c a m p o c o m ú n h i l e r a v 
f o s a 3 . 
F r a n c i s c a P o t t s , d e l a H a b a n a , d e 
6 0 a ñ o s . L a R o s a 5 , A r t e r i o e s c l e r o -
s i s , S E 1 6 c a m p o c o m ú n h i l e r a 3 
f o s a 4 . 
E l o í s a P e r d o m o d e C u b a , d e 5 4 
a ñ o s , S a n M i g u e l 2 0 5 , G r i p p e , S E 
1 6 d e c a m p o c o m ú n h i l e r a 3 f o s a 5 . 
F r a n c i s c o B a n d e r a , d e l a H a b a n a , 
d e 4 0 a ñ o s , S a n t a C a t a l i n a 4 0 , B r o n 
V E A C A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
r e p a r t o m m u m 
C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S I £ ( J R U S T A R I A 
« o í ^ t / 1 1 1 1 ^ ^ ^ ^ a d © e s t a S o c i e d a d , e n s e s i ó n c e l e b r a d a e l v e i n t e y 
s e i s d e l c o r r i e n t e , a c o r d ó c o n v o c a r a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e A c c i o -7*1̂ ' eKálf} I s e l s d e F e b r e r o d e l a ñ o a c t u a l a l a s t r e s d e l a t a r -
« n , , ! ^ E s c i ? t o ™ d e l o s ^ r e s Z a l d o y C o m p a ñ í a , C u b ^ 7 6 , a l t o s , d e 
l o s E s t a t u s P r e v i e n e 1 1 1 0 3 a r t í c u l o s 1 5 , i n c i s o B , y 2 6 . 2 7 y 2 8 d e 
„ 7 P 1 a r a S U P ^ c a c ^ 1 1 e n e l p e r i ó d i c o D I A R I O D E L A M A R I N A e x -
t i e n d o e l p r e s e n t e e n l a H a b a n a a v e i n t e y o c h o d e E n e r o d e m ü n o v e c i e n -
t o s v e i n t e . 
C. 962 
R A M O X € L M E N D O Z A , 
S e c r e t a r i o . , 
c o P n e u m o n í a , S E 1 5 c a m p o c o m ú n , 
h i l e r a 3 f c ^ a 6 . 
U n f e t o v a r ó n d a d o a l u z p o r M a r í a 
S a l m a u , A l a m b i q u e 3 0 , N E 5 d e s e 
g u n d o o r d e n h i l e r a 1 0 f o s a 9 . 
I l d a L o z a n o d e M a r i a n a o d e 8 m e -
s e s , S a n t a B r í g i d a 2 0 , I n f e c c i ó n i n t e s 
t i n a l , N E 5 d e s e g u n d o o r d e n h i l e r a 
1 1 f o s a 2 . 
L á ' z a r o G a r c í a d e l a H a b a n a , d e 3 
m e s e s , A n t ó n R e c i o 7 7 , a s t r o c o l i t i s , 
S B 9 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 4 f o s a 3 
p r i m e r o . 
L u i s P a n t e r a , d e l a H a b a n a , d e 2 8 
d í a s , B e l a s c o a í n 6 4 6 , E n t e r i t i s , S B 9 
c a m p o c o m ú n h i l e r a 4 f o s a 3 s e g u n -
d o . 
L u i s M o n t a n é d e C u b a , 9 m e s e s , Z a 
p a t a 2 5 , E n t e r o c o l i t i s , S E . 9 c a m p o 
c o m ú n h i l e r a 4 f o s a 4 p r i m e r o . Jvfan D í a z d e l a H a b a n a , d e 5 2 
a ñ o s . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , B r o n -
q u i t i s c r ó n i c a S B 1 4 c a m p o c o m ú n 
h i l e r a 2 0 f o s a 1 6 p r i m e r o . 
D e s l d e r i a B o r r ó t e d e C u b a , d e 6 8 
a ñ o s . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , C i r r o 
s i s A t r ó f i c a , S E 1 4 c a m p o c o m ú n 
h i l e r a 2 0 f o s a 1 6 s e g u n d o . 
E L S R . A R I S T I D E S A G Ü E R O 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o " G o v e r n o r 
C o b b " e m b a r c ó a y e r e l d i p l o m á t i c o 
c u b a n o A r í s ' t i d e s A g ü e r o . 
<4La M u t u a l F r a n c o 
E s p a ñ o l a " 
M A D R I D 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
Y A P O R E M B A R R A N C A D O 
A n o c h e , a l a c e r c a r s e a l p u e r t o , 
q u e d ó e m b a r r a n c a d o f r e n t e a l a P u n -
t a , e n 2 2 p i e s d e c a l a d o , e l v a p o r 
a m - r i c a n o " P a m a c e o " , q u e c a r g a d o 
d e c a r b ó n v i e n e c o n s i g n a d o a l a A u -
x i l i a r M a r í t i m a . 
E l C a p i t á n d e l P u e r t o y e l P r á c t i c o 
M a y o r c o n e l r e m o l c a d o r " M a r i e l " , s e 
e n c o n t r a b a n , a l a h o r a d e c e r r a r e s t a 
e d i c i ó n , t r a t a n d o d e p o n e r a f l o t e e l 
m e n c i o n a d o b u q u e . 
P a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o d e l o s s u s -
c r i p t o r e s , s e h a c e p ú b l i c o , p o r e s t e m e -
d i o q u e s e g ú n c i r c u l a r ¿ l e 1 7 d e m a y o , 
a l o s t e n e d o r e s d e p ó l i z a s d e l a s a c c i o -
n e s d e v i d a , l o s d o c u m e n t o s q u e d e b e n 
p r e s e n t a r s e p a r a h a c e r e f e c t i v a s l a s c a n -
t i d a d e s q u e l e s c o r r e s p o n d a n s o n c e r t i -
f i c a d o d e e x i s t e n c i a d e l a s e g u r a d o , y 
c e r t i f i c a d o d e l a i n s c r i p c i ó n d e s u n a -
c i m i e n t o , a m b o s e x p e d i d o s p o r e l J u z -
g a d o c o r r e s p o n d i e n t e y d e b i d a m e n t e l e -
g a l i z a d o s p o r e l C o n s u l a d o , c u y o s d o c u -
m e n t o s e s n e c e s a r i o q u e s e a n r e m i t i d o s 
d e n t r o d e l ú l t i m o t r i m e s t r e d e l a ñ o d e l 
• v e n c i m i e n t o , a l a d i r e c c i ó n g e n e r a l d e 
l a c o m p a ñ í a , ( A l c a l á 3 8 ) , M a d r i d , s i e n d o 
i n ú t i l q u e l o h a g a n a n r e s d e l a i n d i c a -
d a f e c h a . A r t í c u l o 2 9 d e l o s E s t a t u t o s . ) 
S e l l a m a m u y p o d e r o s a m e n t e l a a t e n -
c i ó n a l o d i s p u e s t o p o r d i c h a c i r c u l a r 
q u e d i c e : " e l s u s c r i p t o r q u e p o r d e s -
c u i d o u o t r a s c a u s a s n o r e m i t a l o s d o * 
o u m e n t o s e n l a f e c h a i n d i c a d a , n o p o d r á 
s e r i n c l u i d o e n e l r e p a r t o d e l a C a j a , y 
p e r d e r á t o d o s s u s d e r e c h o s . " 
D i r í j a s e t o d a c o r r e s p o n d e n c i a r e f e r e n -
t e a l a c o m p a ñ í a , a A l c a l á , n ú m e r o 3 8 , 
M a d r i d . 
a c o n o c e r e l s i g u i e n t e i n f o r m e d e l a s 
i c o s e c h a s m u n d i a l e s d e 1 9 1 9 : 
l o . — E l t r i g o p r o d u c i d o e n E s p a ñ a . -
E s c o c i a , I t a l i a , C a n a d á , E s t a d o s U n i - ' 
d o s , I n d i a i n g l e s a , . l a p ó n y T ú n e z s e -
r á i n f e r i o r , e n u n a c a m i d a d i g u a l a l 
s e i s p o r c i e n t o , a l c o s e c h a d o e l ú l t i -
m o a ñ o e i n f e r i o r e n e l 1 . 4 p o r 1 0 0 
a l a c o s e c h a m e d i a d e l o s a ñ o s 1 9 1 3 
a 1 9 1 7 . 
2 o . — E l c e n t e n o d e E s p a ñ a . I t a l i a . 
C a n a d á y E s t a d o s U n i d o s e s u n o c h o 
p o r c i e n t o m e n o s d e l c o s e c h a d o e i 
a ñ o p a s a d o ; p e r o e x c e d e e n u n 4 . 7 3 
p o r c i e n t o a l a c o s e c h a d e l o s i c l n o 
a ñ o s a n t e r i o r e s , a ? u p r o m e d i o . 
3 o . — L a c o s e c h a d e c e b a d a e s e 1 , 
1 2 . 2 p o r c i e n t o i n f e r i o r a l a d e 1 9 1 9 , 
1 2 . 2 p o r c i e n t o i n f e r i o r a l a d e 1 9 1 8 , 
p e r o s u p e r i o r e n e l 6 . 7 p o r c i e n t o a 
l a m e d i a d e l q u i n q u e n i o a n t e r i o r . 
4 o . — L a p r o d u c c i ó n d e a v e n a t a m -
p o c o l l e g a a l a d e l a ñ o ú l t i m o , s i e n d o 
e l 1 8 . 5 p o r c i e n t o m e n o r ; y m e n o r a 
M E R C A N C I A S E X T R A I D A S . 
R e l a c i ó n d e l o s b u l t o s e x t r a i d í s 
d u r a n t e e l d í a 2 7 d e l a c t u a l : 
B u l t o s . 
M u e l l e s G e n e r a l e s . . . . 
E s p i g ó n d e S . F r a n c i s c o 
E s p i g ó n M a c h i n a . . . . 
M u e l l e s d e H a v a n a C e n t r a l 
M u e l l e s d e S a n J o s é . . . 
M u é D l e s W . L i n e T e r m i n a l 
M u e l l e s d e l A r s e n a l . . . 
M u e l l e s d e T a l l a p i e d r a . • 
M u e l l e s d e A t a r é s . . . . 
M u e l l e s d e R e g l a 
T o t a l 
5 - 5 3 8 
3 , 5 8 9 
3 , 2 3 6 
2 , 1 8 1 
6 , 2 4 6 
1 , 5 5 1 
4 , 8 7 7 
0 , 0 0 0 
1 . 9 8 3 
4 7 5 
2 9 , 4 7 8 
E L L A K E D O R A G A 
C o n c a r g a g e n e r a l y p r o c e d e n t e d e 
N u e v a Y o r k h a l l e g a d o e l v a p o r a m e -
r i c a n o L g . k e D o r a g a " . 
E L S A N J O S E 
E s t a a p u n t o d e t e r m i n a r s u d e s -
c a r g a y p r o b a b l e m e n t e z a r p a r á e s t a 
t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o ' ' S a n J o s é " 
d e l a F l o t a B l a n c a q u e e s t a a t r a c a d o 
a l e s p i g ó n ^ d e S a n F r a n c i s c o . 
E L L A K E L O T T I S E 
D e s p u é s d e h a b e r d e s c a r g a d o s a l i ó 
a n o c h e p a r a S a g u a e l v a p e r a r a e r i c a -
J ' o L a k e L o u i s e . 
C A R G A M E N T O D E A R R O Z 
E l v a p o r j a p o n é s T o k i w a M a m . s o 
o s p a r a d e l J a p ó n c o n u n c a r g a m e n t o 
d e m á s d e c u a r e n t a m i l s a c o s d e 
r r o r . - . 3 5 ^ ¡ 
L a s c o s e c h a s m u n -
d i a l e s d e 1 9 1 9 
E l s e ñ o r G a b r i e l d e l a C a m p a v 
C u f f i , C ó n s u l d e C u b a e n G i n e b r a , h a 
r e m i t d o a l a S e c r e t a r i a d e E s t a d o e í 
s i g u e n t e i n f o r m e s o b r e l a s c o s e c h a s 
m u n d i a l e s d e 1 9 1 9 : 
" S e g ú n p u b l i c a l a " G a c e t a d e L a u -
s a n n e " , e n s u e d i c i ó n d e l p r i m e r o d e 
N o v i e m b r e d e 1 9 1 9 , e l i n s t i t u t o ^ i n -
t e r n a c i o n a l d e A ^ r i c u l t u t r a h a d a d o 
D I S C U R S O S 
"abriendo K L . S U B C O . " 4 0 v i b r a n t e s , 
e l o c u e n t e s e i n s p i r a d o s d Í £ M ( u r » o s d e l 
r r a n t r i b u n o d e c o m b a t e , e s p a ñ o l , B . 
A l v a r e z . 2 0 0 p á g i n a s . M a g n í f i c o s p a r a l o s , 
q u e n e c e s i t a n b u e n o s m o d e l o s q u e I m i -
t a r , $ 1 . I n t e r i o r : $ 1 . 1 6 c e r t i f i c a d o . 
GUSTAVO ROBREDO 
B f i n i m i t a b l e a c t o r d e l t e a t r o " A U E t A M -
B B A " h a p u b l i c a d o u n l i b r o J o c o s o , q u e -
v e d e s c o , l l e n o d e c h i s p e a n t e s " S A I / T A -
P E B I O O S . " ] ¿ e h a r á r e í r h a s t a d e s n 
S ü E G R A . 2 0 0 p á g i n a s d e r i s a . | 1 . I n t e - i 
r l o r : $ 1 . 1 6 c e r t i f i c a d o . 
O R T O G R A F I A . . ! 
N o e s c r i b a d i s p a r a t e s . ' X A O B T O G R A » 
F I A A l i A L C A N C E D E T O D O S " l e e n -
s e ñ a r á a e s c r i b i r . C o n t i e n e : C o m o e s - , 
c r l b i r l a s o a r t a s . C o m p o s i c i ó n l i t e r a -
r i a . A c e n t o s . S i g n o s . A b r e v i a t u r a s . L o -
c u c i o n e s y u n D I C C I O N A R I O d e p a l a - ' 
b r a s d o d u d o s a e s c r i t u r a . E d i c i ó n 1 9 2 0 . 
5 0 c e n t a v o s . C e r t i f i c a d a : 6 5 c e n t a v o s . 
ARITMETICA PRACTICA 
P o r , I ? L A l n w o r t h , c a p i t á n d o a r t i l l e r í a . 
O p e r a c i o n e s e l e m e n t a l e s y s u p e r i o r e s . 
P r á c t i c a m e r c a n t i l . R e g l a s . R a f e e s . I n t e -
r e s e s . T a n t o p o r c i e n t o . S I S T E M A S D B 
P E S A S Y M E D I D A S . F a c i l í s i m a p a r a 
a p r e n d e r s i n m a e s t r o p o r s u s m u c h o s 
p r o b l e m a s r e s u e l t a , 6 0 c e n t a v o s . C e r -
t i f i c a d a : 6 5 c e n t a v o s . 
P e d i d o s : L I B R E R I A D E A . D B I ^ O -
B B H Z O . N K P T m r Q , « 7 . H A B A N A . 
C 4 0 7 a i t 1 3 d - 8 1 2 t - » 
l a m e d i a d e l q u i n q u e n i o a n t e r i o r e n 
u n 7 . 5 p o r c i e n t o . 
5 o . — L a p r o d u c c i ó n d e a z ú c a r , d e 
« a ñ a y d e r e m o l a c h a e n c o n j u n t o , e s 
• d e 1 1 . 8 p o r c i e n t o m a y o r q u e l a d o 
1 9 1 8 ; y e l 4 . 4 p o r 1 0 0 s u p e r i o r a l a 
m e d i a d e J t o s c i n c o a ñ o s a n t e r i o r e s . 
L a c o s e c h a d e a z ú c a r , s e g ú n e l i n s -
t i t u t o , e n l o s E s t a d o s U n i d o s , C a n a d á 
y E s p a ñ a e x c e d e a l a d e l ú l t i m o a ñ o 
e n u n 2 5 , 6 p o r c i e n t o ; y e s e l 2 0 - 8 
p o r c i e n t o m a y o r q u e l a d e e s o s m i a -
m o s p a í s e s c o m o p r o m e d i o d e l o s c i n -
c o a ñ o s a n t e r i o r e s . 
D e i a S e c r e t a 
l A R R E S T O 
P o r e l s u b i n s p e c t o r P i t t a r I , f u é 
a r r e s t a d o a y e r J e s ú s N e i r a B a r r e i r o , 
v e c i n o d e V i r t u d e s 9 1 , q u e s e e n c o n -
t r a b a r e c l a m a d o e n c a u s a p o r l e s i o -
n e s . 
CALZADO 
N O L O H A Y M E J O R 
B E A C O N 
POR SU CLASE 
POR SU DURACION 




» S U P R I M E l ¡ 
PARA HOMBRES Y JOVENES 
1 . 
: . . 
F a b r i c a n t e s : F M . H o y t S h o e C o . , M a n c h e s l e r , N e w H a m p s h i r e , U . S . A . 
U N S O L I T A R I O 
A y e r t a r d e f u é a r r e s t a d a p o r el 
i n s p e c t o r N i c o l á s S á n c h e z , 
T o l e d o R u i z , v e c i n a d e E c o n o m í a 48 
E s t a m u j e r f u é a c u s a d a p o r M » 
C u e r v o , d e C o n c o r d i a 1 4 9 , d e haberl! 
l l e v a d o a l m a r c h a r s e d e s u lado nm 
s o r t i j a q x i e e s t i m a e n 7 7 
L a a c u s a d a n e g ó e l h e c h o 
F u é p r e s e n t a d a a n t e e l j u e z de w 
t r u c c i ó n d e l a s e c c i ó n s e g u n d a 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
REPARTO A L M E M E S 
P A R A E L H Í G A D C 
R e c e t a d a s p o r l o s M é d i c o s p o r ^ 
d e v e i n t i c i n c o a n o s 
P a r a d o l o r e s de c a b e z a c a u ^ 
p o r i n d i g e s t i ó n o por abuso 
d e b e b i d a s a l c o h ó l i c a s | 
L m v e n d e n e n t o d a s l a s 
, a 2 5 c l a C a j a G r a n d e 
" E l P r o g r e s o 
S O C I E D A D A í í Ó O T A D E ^ 
T P L A N C H A D O A I ^ 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o ^ 
n i s t r a c i ó n t e n g o e l h o n o r e] & 
l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s , P ^ i 
P R I M E R O D E F E B R E R O V™^ 
l a U N A d e l a t a r d e e n e i x ^ 
E m p r e s a , c a l l e d e V a p o r d í S 
p a r a c e l e b r a r l a P r i m ? r a a P L , S « r : 
J u n t a G e n e r a l o r d m a n a a 1 l a i n e B ; 
« e r e e l a r t í c u l o 1 8 ^ ^ L w * 
e n l a c u a ! s e t r a t a r á n o s l 5 ¿J 
r e s e n u m e r a d o s e n e l a r t i c u 
m i s m o . ¿ y 
E l B a l a n c e G e n e r a l , e s t a ^ ^ 
p r o b a n t e s a q u e s e c o n t , r o a f e c l i a ' i , 
lo 1 5 , e s t a r á n d e s d e V « ! ' 
d i s p o s i c i ó n d e l o s s e n o r e 0 ^ 
t a s q u e d e s e e n e x a m i ^ 1 o-l 
l o c a l d e ! a S e c r e t a r í a 
r o 5 , d e o c h o a d i e z f J f d a d c o » J 
L a J u n t a d e c o n f o r r m a 3 , del ?. 
SUCURSAL EN LA HABANA: 
F . M . H O Y T S H O E C 0 . D E C U B A , Muralla 161. Apartado 2469 
A m p l i a c i ó n d e l R e p a r t o A k n e n d a r e s 
C e r c a de l Parque de la Fuente Luminosa . Vendo m a g n í f i c o s o l a r de es-
quina en la Quinta Avenida. P r e c i o $ 6 . 0 0 v a r a . Par te de contado. 
J o s é S i l v e s t r e . E m p e d r a d o 4 6 . N o t a r í a S e i i é s . 
C 7 7 0 alt. ¿ d . - 2 1 
s e a e l n u m e r o - - r e F -
c o n c u r r a y e l d e a c c i u 
t a d a s . . 
H a b a n a , 2 6 d e E n e r o ^ 
3. *' C f S * 
C 9 3 3 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
R I Ñ A , a n u r x i é . ^ 
T p r V I C I c T c A B L E G R A F I C O D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
S b R E C I B I D O P O R 
H I L O D I R E C T O - C O R R E S P O N S A L E S E N T O P A - E S P A Ñ A 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O E X C L U S I V O D E E S P A Ñ A 
I N F O R M A C I O N E S D E L A 
S U C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D 
S E O U N I > A S K C C I O i S 
t... S l - ^ A í --i A 
I N F O R M A C I O N D I A R I A D E L A R E -
n ^ C C l O N S U C U R S A L D E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " E N M A D R I D 
vi, 
3 # D I A A D I A 
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C0VSEJ0 DE MINISTROS DE 
^ X V ^ e i o , con.0 estaba 
^^^Sdo a las cuatro y cuarto de 
^ ^ l a Presidencia para con-
la 
tinuar 
del "lock out," a partir del día 29 dei 
corriente ordenando la vuelta al tra-
bajo de todos los afiliados, sin excep». 
ciones ni "boycotages.'' Sm perjuicio 
de que todos los obreros afectados 
por estas huelgas entren al trabajo, 
se constituir; dentro de los tres días 
siguientes a la aprobación de esta& 
bases por ambas partes, una comisión 
el examen del problema ierro , arWtral> comI>UeSta de un miembro de 
,,arrA ^irprta- i la Federación patronal, otro de la co-
>fe del Gobierno, negó directa- misión de Sociedades obreras déi T&. 
t,l.J j . i ôiQ îrv de la Nunciatura, | ___ _ ^ 1£n „„„„íto^tr. ir 
TÜl b l X a s i s t i d t al almuer.0 en 
áon r íe l cardenal Soldevilla, no pu-
Iboiioi' verle los pe-diendo, esta razón, 
rÍ0Fdí ministro de Fomento, manifes-
tñ au^ aparte de otros asuntos de 
I?,', compañeros, él acabaría de ex-
Sl np- su ponencia sobre la cuestión 
L aimento de tarifas ferroviarias 
d ra periodista le preguntó, si se ha-
r..d púbiica la solución en la nota ofi 
ILl Y el señor Gimeno respondió 
ciosa, y ^ „ acuerde el Conse -Se hará lo qu( 
jo. Añadió Que éste sería largo, pues 
además del tiempo que ocuparan los 
•Semas ministros en los asuntos de sus 
departamentos, el ferroviario es bas-
tante complicado, y necesita hacerlo 
objeto de un detenido estudio. 
El ministro de Instrucción pública, 
elogió grandemente el trabajo que 
realiza su compañero el de Fomento, 
e'i el problema de los ferrocarriles. 
El ministro de Estado, dijo que ha-
bía recibido un telegrama de nuestro 
representante en Sofía, dando cuenta 
de haberse producido una manifesta-
ción comunista contra el gobierno de 
aquel país, y otro telegrama de Roma, 
referente a la cuestión de Fiume. 
Confirmó que había asistido al ban-
quete, dado por el Nuncio de S. S., en 
l)onor del cardenal arzobispo de Za-
ragoza, concurriendo además, el pre-
sidente del Consejo, el ministro de 
¡Gracia y Justicia, el conde de la Vi-
ÍBaza, el secretario particular del Re> 
don 'Emilio M. de Torres y varios 
obispos. 
Negó el ministro de Gracia y Jus-
ticia, que hubiera ocurido un segun-
do plante en la cárcel de Barcelona; 
agregó, que había ordenado una visi-
ta de inspección a la prisión de la 
ciudad condal. 
Los demás ministros, no hicieron 
manifestación alguna. 
Después de las ocho y media de la 
Peche, terminó el Consejo de Minis-
tros y el señor Garnica, facilitó la si-
guiente nota oficiosa: -
El Consejo de Ministros, ha termi-
nado el estudio detenido de las recla-
maciones presentadas por las Com-
pañías de los ferrocarriles a media-
dos de mes, solicitando la elevación 
de p u s tarifas, para poder satisfacer 
Jas necesidades de sus empleados, la 
Implantación de la jomada de ocho 
¿oras, el mejoramiento del servicio y 
los demás intereses económicos de las 
mismas; y se ha convenido, por una-
Jiimidad, en una solución en que se 
«¡tiendan dichas aspiraciones. 
El Consejo autorizó ampliamente al 
presidente, y al ministro de Fomento, 
¡para la redacción de aquella." 
Fx)s periodistas preguntaron al mi-
nistró de Gracia y Justicia, si la so-
lución sería por decreto o por ley vo-
tada en Cortes. 
^ —No puedo agregar nada más a lo 
dicho por la nota oficiosa—contestó el 
señor Cárnica.—Pronto lo sabrán us-
tedes. 
Momentos antes de reunirse el Con-
sejo, llegó a la Presidencia una comi-
sión de empleados y obreros ferovia-
rios, que visitó al señor Allendesala-
zar. para manifestarle, que pensaban 
Pedir el aumento de las tarifas, pues 
1611 caso contrario, habrían dentro de 
Pocos días en huelga 130.000 hombres 
con la anuencia de los directores de 
dichas Empresas. 
A la salida del Consejo, la comisión 
•nabló. en la misma Presidencia, con 
el ministro de Fomento. 
Este se limitó a decir a los comisio-
nados, que el asunto estaba resuelto. 
y que podían retirarse tranquilos, pe-
rf¡ que no podía ampliarles el acuerda 
adoptado por el Gobierno. 
La extremada reserva de los minis-
*ros, hizo inútiles cuantos esfuerzos 
se intentaron para conocer el sentido 
^ la solución recaída en el pleito de 
Jas tarifas ferroviarias. 
se sospecha, con visos de funda-
niento, qUe ia solución será por un 
CIue C0T1 arreglo al voto del 
umsejo, redactaraan el presidente y 
1'. '^nistro de Fomento. En él trata-
í£n Qe justificar no haberse entrega-
ei asiulto a ]a (leliberación de las 
f.",, , ' por 710 Permitrlo el plazo se-
«íio por las Compañías, para que 
V,?C1autara de las líneas el Estado, 
c-irp • elevación de tarifas, se pro-
-fPM ^ar a salvo, intereses que 
i>Tm™? honlamente la vida nacional, 
poniendo las necesarias salvedades 
9 restricciones. 
ru, bÍén en el Consejo se aproba-
la f,Un exPediente del ministerio de 
J-̂ s ^ va «obre adquisición de sola-
teles Valencia. Para construir cuar-
fcernan-A 0 (lue afectaba a los de Go-
da Â  0n Y Hacienda, com consecuen 
tado mforme del Consejo de E s -
loV el servicio de Teléfonos. 
Decto 1Ulflstros. nada acordaron res-
•Consp'3, celebración de un nuevo 
lamento' áe Presentarse al Par-
V v m l í ^ J ^ LA PROPIEDAD DE 
S f I ^ ' . J ^ ^ T A UNAS BA-
P A 5 ¿ S0LUCI01VAE EL 
Bl "LOCK OUT» 
^ñor ^Urb?ecretario de Ghbarnación 
"reporwf' manifest6 anoche a los 
ininigf-!: ' que habían visitado al 
'̂o de To ^ Residente y el secreta-
hana p ' l ^ ^ a r a de la Propleda Ur-
Jlevan^??.nicándole las gestiones que 
mo de construcción, un arquitecto y 
un individuo de la Cámara de la Pro-
piedad Urbana, i designado por ésta, 
y que será el presidente de dicha co-
Los patronos, acceden en princi-
pio, a conceder algunas mejoras a los 
dependientes, una vez que hayan vuel-
to a la normalidad. 
A pesar de los días transcurridos, 
continúa siendo el tema de las con-
versaciones en Barcelona los sucesos 
desarrollados el pasado jueves en la 
Cárcel Modelo. 
Parece que el pretexto para el plftAi 
te, fué el deseo de los presos, da pa-
sar la noche fuera de las celdas. 
En vista de que no se atendía su 
petición, los reclusos fingieron ence-
rrarse, saliendo enseguida a los pa-
tios en actitud levantisca. 
Fué entonces, cuando los empleados 
se vieron obligados a llamar la guar-
dia exterior. 
Por la tarde se le trasladó desde 
el hospital a la Cárcel Celular. 
Lia Junta de Subsistencias, se reu-
nió ayer tarde. Una entidad particu-
lar, ofreció hacerse cargo del reparto 
de los 10,000 sacos de harina, que ha-
bían llegado hoy al puerto, en el va-
por "Catalina." 
Mañana comenzará la descarga de 
todos los buques, que llevaban hari-
na para Barcelona. 
E n la Federación patronal manifes-
taron ayer, que había' quedado inau 
L a mayor parte de los heridos, lo guraxia la sección bancaria, con el tí-
están de sablazo o palo. Solo hay tulo de sección de préstamos y des-
cuatro de verdadera gravedad. 
E s posible, aun cuando n© se puede 
asegurar, que los presos estuvieran 
en relación con gente de la calle, y en 
misión, cuya. mis^n. sneJa f ^ a [ a d l 2 i todo caso lo cierto es. que han sido 
laudo sobre las peticiones formuladas , doten.do individuos que ronda-
dor los mencionados obreros, en el , ^ ^ alre(ledores de ^ 
plazo máximo de qumee días some- ^ el 
tiéndese, desde luego, a lo que la co-
0brernc adas ceToa de patronos y 
• W n +^arÍ' ^ s e g u i r solucionar el 
Con^ el Tamo de construcción. 
Presen? ™sultado de sus trabajos, 
. . j , ."-an las siguientes bases: 
acuerdl , L a Federación patronal 
<ks iaa ^ a n t a r el "lock out" en to-
tia £ 0,b̂ as 7 talleres, a partir del 
todo pi 61 corríente, admitiendo a 
TePreKalírSOnal que antes tenía' sin 
dcs obroí" Comisión de Socieda-
^spendAt'^ ramo de «onstrucclón, 
batead, as las huelgas pardales, 
93 antes de la declaración 
E l Juzgado de la Universidad con-
tinúa instruyendo diligencias. 
Ayer mañana intentó evadirse del 
Hospital Clínico, donde se hallaba 
en calidad de incomunicado, el cono-
cido anarquista Climent, quien para 
curarse una herida de bal en el pe-
cho, se presentó en el referido .hos-
pital la mañana siguiente a la noche 
en que fueron asesinados los dos 
guardias civiles. 
Para lograr su intento, salló del de-
tpartamento que ocupaba aprovechan-
do un momento en que estaba de es-
paldas uno de los guardias de Segu-
ridad, encargado de su vigilancia; da su extensión 
pero fué descubierto antes de conse-
misión acuerde, tanto los patronos co-
mo los obreros. 
Tercera. Los jornales de todos los < 
obreros del ramo de construcción, se-
rán elevados en la siguiente propor-
ción; los que ganen de una peseta a i 
2.50 percibirán 7 5 céntimos de au-j 
mentó diario; de 2.75 a 3.75 aumento-
de 1.25; de 4 pesetas en adelante, el \ 
aumento será de 1.50. Estos aumen- i 
tos regirán desde el día que se reanu-
de el trabajo 
Cuarta. E n caso de accidente del 
trabajo, los obreros percibirán ínte-
gro el jornal durante el plazo y en 
las condiciones que establece la le-
gislación vigente. 
Quinta. L a Federación patronal re-
conocerá la personalidad de las So-
ciedades obreras del ramo de cons-
trucción, y no hará objet- de ningu-
na clase de represalias a los obreros ' 
afiliados a ellas; pero no podrá ser | 
obligada a prescindir de aquellos i 
^ ^ r i n í ^ r i r ^ ^ i e ^ í o s t i ^ r ^ O S S O B R B B Z - PESIMISMO ESPAÑOL Y L O S NUEVOS TIEMPOS 
cuentos. 
También manifestaron que se han 
abierto listas por industrias, con ob-
jteto de que se inscriban en ellas, los 
obreros que quieran trabajar. 
TEATRO DE LA PRIJÍCESA 
"Y VA D E C U E N T O . . . " POU JACIN-
TO BENAVENTB 
Anoche estrenó en la Princesi Be 
navente, su nueva comedia de magiA 
"Y va de cuento...." 
En ella une lo inocente y lo fllosó-
ficój con la maestría de su alta mente, 
dando a la obra un conjunto abiga 
irado que entretiene al e&psccador. 
aunque a veces éste se sientan de»-
orientado ante aquel conjunto inco-
herente. 
E n la nueva comedia hay escenas 
de una delicada poesía, otras llenas 
de "vis" cómica y otras en que ¿t 
valor dramático se manifiesta en to-
Benavente enlaza en su última obra 
comprensivo para la imaginación in-
fantil, con lo satírico, con lo fí osótt' 
co. hecho todo con tal dominio del ar-
te escénico, con tal seguridad, que 
el aplauso brota insensible en honor 
del extraordinario dramaturgo. 
E l público aplaudió sin reserva to-
da la obra, obligando a Bena-rente 
a presentarse varias veces en el pa -
co escénico. 
Por lo que se refiere a la esplendi-
dez de la presentación, cuanto se di 
ga es poco, en comparación con la 
realidad. 
Los ilustres empresarios del teatro 
de la Princesa, han excedido en lujo 
y fastuosidad a cuanto nos tienen 
acostumbrados, encargando a I o ú ad-
mirables escenógrafos Vilomara / 
Alarma, la pintura de los 2 1 cuadros 
de que consta la obra. 
Hay decoraciones de sorprendenta 
visualidad y de alegres efectos de lu-?-
Casi todas fueron aplaudidas- llegando 
algunas a merecer los honores de la 
ovac-ón. 
Las figuras de Apeles Mestres, los 
trajes, el atrezzo, todo está presenta-
do con extraordinaria riqueza y buen 
gusto. 
L a interpretación, como era lógi-
co esperar de la excelente compañía 
Guerrero-Mendoza. Todos en conjun 
to y cada uno en particular, pudieron 
su esfuerzo y entusiasmo por realizar 
el triunfo. María Guerrero, su ilustre-
padre, el gran Santiago, todos en fin 
estuvieron a la altura de su bien ci-
mentada fama. 
Todo Madrid desfilará por el aris 
tocrático teatro de la Princesa, para 
admirar "Y va de cuento..." el es-
pectáculo más artístico y con más 
riqueza presentado- desde mucho;* 
N O T I C I A S D E D I V E R -
S A S P R O V I N C I A S 
G R A V E S DESORDENES E N B I L B A O Y BAR-
C E L O N A . - L O S ULTIMOS ESTRENOS 
guir evadirse. ! "Y va de cuento..." lo ingenuo, lo i años a esta parte. 
~TA'A^ 
representantes de las organizaciones 
obreras, en el régimen interior del 
taller, que siempre ha de estar some- i ble publioista español, escribió un I müamiento hispano. Si^es verdad que 
Don José María Salaverría, nota-í de ser una forma poco grave del ador- 1 además, si pretendiese desvirtuar, co 
 Du liOista sn l. sir.rihiA  1 •milarmontoí hianann, Si &a ira-nÂA «7,^ ™^ ^li^f^ ^^-n+.í 
tido a la autoridad exclusiva de los 1 libro en 1 9 1 7 con el título que enea-
patronos y de los técnicos por éstos 
designados. 
Sexta. Para que las presentes ba-
ses, puedan ofrecer garantía de nor-
malidad en las relaciones entre el ca-
pital y el trabajo, las entidades que 
las convienen se comprometen a que 
sus asociados las mantengan y ctini-
plan estrictamente durante el plazo 
de dos años, sin que mientras éste no 
transcurra puedan formularse nue-
vas pretensiones, sin acordarse pa-
ros patronales ni obreros. 
En Madrid, a 27 de Diciembre de 
1919. E l presidente Tomás de Allen-
de; el secretario . Pío Lozano," 
Estas bases se han enviado a pa-
tronos y obreros, citándolos para ma-
nan en la Cámara de la Propíedlad, 
para procurar vm acuerdo. 
Como consecuencia de una reunión 
celebrada en el Círculo Mercantil por 
los presidentes de los gremios, dichas 
entidades facilitaron la siguiente no-
ta oficiosa: 
"Reunidas en el Círculo de la Unión 
Mercantil e Industrial, las représen-
taciones de dicho Círculo, de la , De-
fensa Mercantil Patronal, L a Unica, 
aL Viña, y las de salchicheros, cafés 
y otras, han acordao, como solidari-
dad en defensa de los intereses patro-
nales, y comprendiendo que el "lock 
out" ordenado por la Federación pa-
tronal del ramo de construcción, es 
una medida de defensa necesaria, re-
comendar a todos los comerciantes e 
industríales, que el próximo martes, 
día 30, no abran sus establecimientos 
hasta por la tarde, estando toda la 
mañana cerrados, como señal de adhe-
sión a la campaña 
beza estas .líneas. E l libro es tan in-
teresante y de actualidad tanta, que 
ofrecemos su lectura a nuestros lec-
tores, capítulo por capitulo, en la se-
guridad de que será bien acogido por 
la opinión, no solo por lo bien razo-
nado de los argumenos que expone, 
sino por la actualidad que representa 
frente a las censuras indocumentadas 
de quienes fustigan a España, por sis-
tema. 
He aquí la 
INTRODUCCION 
LA AFIR3IACION DEL DEBER 
¿Por qué se ha empeñado mi pluma 
en perseguir esta campaña de la 'afir-
mación" española? . . . 
Lo extraño e interrogable n0 es que 
la campaña se hubiese emprendido 
por alguien; lo inaudito e incompren-
sible es que los mismos españoles, 
aquellos que sin duda se asignan ma-
a veces son conducidos los pueblos 
por las grandes inteligencias (el hé-
roe a lo Carlyle), con mucha frecuen-
cia también son los pueblos quienes 
hacen surgir de su seno misterioso 
mo por edicto espontáneo y milagro-
so, la eterna facultad fecunda de la 
crítica. 
Aquí se trata más bien de un ''op-
timismo a lo trágico". . . E l único op-
timismo que podía justificarse en tiem 
a los mismos intelectuales que luego | po de la gran güera, y sobre todo en 
habrán de caracterizar la razia, el lu-
gar o la época) de donde surgieran. Yo 
confío, pues, en esas voces anónimas, 
¡y numerosas que se asocian al anhe-
lo afirmativo, porque ellas son la na-
ción y lo substancial de este momento 
patrio. De ahí nacerá la estirpe de los 
nuevos escritores, de los nuevos polí -
ticos, de los futuros ciudadanos do 
España. Y los intelectuales dañados 
por la fatalidad de su estigma, pasa-
rán como leves y brillantes hojas del 
otoño. 
i.Por qué persisto en recomendar la 
España. Desde su principio ha sido 
{España una nación de tragedia; le 
debe al destino nuestra nación una 
especie de fatalidad convergente, o 
sea la casi imposibilidad de contener 
en una mediana armonía sus órganos 
de inquietud y de imperfección. En 
los días de su mayor grandeza y su 
más visible exaltación nacional, Espa-
ña no ha sido del todo un pueblo fe-
liz; no ha tenido el momento de ple-
nitud armoniosa que trasciende del 
reinado de Octavio, del gobierno de 
Médicís, del triunfo de Luís X I V ; no 
extraño me guía? Lo extraño, sin 
embargo, no es que un español en el 
trance más peligroso de Europa, quie-
ra reconcentrar sus restos de poten-
cía ideal y construir con ellos un con-
junto resistente de afirmación de vi-
da: es extraño verdaderamente que 
yor inteligencia, hayan podido sor- I al que se propone este fin racional y 
prenderse de que un escritor español 1 justo se le hostigue, y hasta se lie-
levante el grito alarmado, frente al 
peligro de la guerra cercana y ante 
la modorra negativa, sensualmente ne-
gativa, del intelectualismo nacional. 
Esta función reactiva, conversa y 
vigilante, que ha adoptado mi pluma, 
parece que habría de ser lógica, des-
de luego comprensible y además se-
cundalda por otros españoles cons-
cientes o morales. Pero n0 ha suce-
dido así. Por el contrario, pocas ve-
ces se ha esgrimido con tanta agili-
gue a culparle de delito. Porque, en 
efecto, no falta quien se levante a acu-
sar, como si se tratara de un robo. 
Mirando bien, hay en todo esto un po-
sitivo hurto, desde que a ciertas gen 
tes se intenta arrebatarles el cómo-
do y cotidiano uso del tópico negati-
vo, el tranquillo pesimista, el lugar 
común de la decadencia e inutilidad 
de España, el sonsonete crítico y el 
vicio obsceno, solitario, del auto-des-
dén. 
A los pocos meses de ser lanzada 
a la circulación la palabra "optimis-
mo," ya los dientes agudos de los es-
critores renombrados, o las torpes 
de la tarde. | protesta. Tomando distintos aspectos 
Las entidades que han tomado este ¡ la contra campaña, lo esencial ha si-
acuerdo, ruegan a todos los asociados | do ese rápido y unánime tacto de co-
. dad el arma literaria que consiste 
Los gremios de ultramarinos, co- ( en ahogar una idea o un propósito 
mestibles, fiambres, carnicerías, sal- por medio de la burla y del desdén 
chicherías y tiendas de vinos, cerra- j Tampoco ha faltado la forma menos, , 
rán el mismo martes, de una a emeo • miserable de la indignación y de la mándíbulas de los cronistas chistosos 
han mordido la palabra y pretenden 
haberla inutilizado por conducto del 
ridículo. ¿Para qué sirve, entonces, 
una generación de intelectuales que 
estima vituperable y ridículo el gra-
ve nombre del optimismo? Chapotean-
do en sus concupiscencias, en su obs-
cenidad nega/tiva y disolvente, no tie-
nen derecho a ninguna exención. 
L a palabra optimismo, pronunciada 
en España al tiempo de la gran gue-
rra, carece del significado vulgar que 
ciertos lectores distraídos, o intencio-
nadamente mal enterados, han que-
rido asignarle. Sería yo un Pangloss, 
en efecto, sí me empeñase en hincar el 
estrafalario hito de la perfección de 
que contribuyan con el cierre a las 
horas indicadas, a esta manifestación 
del defensa de los intereses colectivos. 
E l cierre, que será general a las 
horas antes indicadas, significará una 
solemne manifestación de la reunión 
de las clases industriales y comercia-
les, que se aprestan a defender sus 
respectivos derechos de propiedad y 
de tráfico. 
Las Juntas directivas de las enti-
dades citadas, ruegan a todos sus aso-
ciados, que atiendan estas indicacio-
nes." 
E l Alcalde de Madrid, ha dirigido 
una comunicación al Comité de huel-
ga de gasistas y electricistas, mani-
festando que ha caducado el aviso de 
huelga presentado por dicho Comité 
con fecha 18 del actual. 
En su consecunecia, de acordar di-
cha entidad la huelga, tendrá que 
presentar otro oficio, con los trámites 
que exige la ley. 
DESORDENES EN LOS MATADEROS 
DE BARCELONA 
Por si eran pocos los conflictos 
existentes en Barcelona, ayer surgió 
otro, y de tanta gravedad como sig-
nifica el dejar a la población sin car-, 
ne. 
A las cinco de la mañana, como de 
costumbre, acudieron al Matadero ge-
neral y a los Mataderos de Gracia y 
San Martín, los matarifes, auxiliares 
y empleados prácticos, encontrándose 
en las puertas numerosos grupos de 
obreros sindicalistas, que les obliga-
ron, amenazándolos, a no entrar a 
trabadiar, retirándose todos. Incluso 
los veterinarios, al acentuarse las 
amenazas. 
Cuando la Benemérita acudió, ya ha-
bían conseguido los huelguistas su 
propósito. 
Como resultado de esto, ayer no se 
sacrificó ninguna res en los citados 
Mataderos. 
E l gobernador celebró con el alcal-
de una larga conferencia, tratando del 
asunto. 
E l alcalde se entrevistó con los 
abastecedores, con objeto de que en 
los hospitales, no carezcan de carne. 
Para halblar del conflicto y cambiar 
impresiones, volvieron por la tarde 
los abastecedores, al despacho del al-
calde. 
Se espera que mañana lunes, rea-
nuden el trabajo las fondas y hoteles, 
con los mismos camareros y cocine-
ros y en las mismas condiciones, que 
antes de la huelga. 
dos en que incurrieron los inteleotua 
les españoles frente al grito de afir-
mación nacional. • 
Ello debiera haberme desesperado, 
si no fuese por las voces dte adhesión 
y aliento que recibo constantemente 
de la zona viva del país; de aquellos* 
que sin ser escritores o pensadores 
de profesión, tiéne el alma pronta y 
fácil a conmoverse por todo anhelo 
de vida, de fe, de progreso patrio. 
Los únicos contumaces y dormidos 
son los escritores. Y aunque esto im-
plica en apariencia una invitación al 
negro pesimismo, en realidad no pasa España, y de la vida; serla un necio, 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
E l a b s u r d o d e l a r e a l i d a d 
E n uno de sus resúmenes histó-
ricos menos estimados de lo que me-
recen, dijo César Cantú, cjue desde 
los tiempos lontanisimos a los actua-
les, en los que el escribía, según so 
agravaban las dificultades de la go 
bernación en cada pueblo disminuía 
el prestigio de los gobernantes- E n la 
paz y en la concordia de los ciudada-
nos a veces ocupaban los cargos pre-
eminentes ciudadanos m«írití3imos. 
Pero así que se agitaban las olas y 
la tempestad rugía iban llegando a 
las eminencias del régimen las nuli-
dades, los vulgarísimos, los indocu-
mentados . . . 
Consignó este juicio en sus pági-
nas admirables el viejo historiador, 
y no pasa un año sin que advirtamos 
las verdad del aserto. Diríase que la 
voluntad Divina buaca en las torpeza 
de los regidores el castigo de la mal-
dad de loe regidos. Diríase que se re-
pite la augusta sentencia: Quos dtenx 
mlt ]>ordere, prhis demetat. Cuando 
Dios quiere perder a un hombre, an-
tes le enloquece, y quien dice hombre 
dice pueblo. 
En estos días postreros del año 19, 
cuando tantos problemas se agitan e l 
torno, cuando el principio de autori-
dad parece disuelto como la perla de 
Cleopatra en la copa de vinagre, n3 
se encuentra en nación alguna, ni en, 
la nuestra tampoco, la viril fortaleza, i 
afirmación española, o qué propósito i ^a podido desear nunca eso que cons 
' tituye la esencia de la felicidad, y por 
tanto del optimismo; que la hora ac-
tual sea prolongada al infinito... Al 
augusto reinado de Isabel I le falta 
algo todavía; Carlos V es un prín-
cipe trágico, y lo es igualmente Feli-
pe I I . 
E l optimismo español habrá de ser 
diferente, a causa de que "España 
es un pueblo distinto." 
Un espíritu avisado no deberá per-
der nunca de vista esa realidad de 
diferenciación, y no podremos, sin 
caer en el infantilismo o la ignoran-
cia, pretender que España llegue a 
ser nunca "una nación completamen-
te centro-europea.'' Somos diferentes; 
somos inaccesibles a ciertas normas 
comunes y universales. Y esto no es 
por atraso, por resistencia voluntaria, 
por xenofobia o por vanida; los es-
pañoles somos distintos, o dígase ori-
ginales, por la misma causa que el 
centro de la península no se parece 
a ningún territorio de Europa. E l des-
tino lo ha hecho, y basta. 
E l optimismo español tiene que ser, 
entonces, de una cualidad distinta. E s -
te optimismo nuestro ha de recordar 
mucho a los creyentes que dudan, no 
a los felices religiosos que se anegan 
en la meridiana luz de la fe. Opti-
imismo trágico. . (Eteto quiere decir 
que habrá un optimismo a la espa-
ñola, y significará un esfuerzo vio-
lento de la voluntad; una verdadera 
voluntad de querer creer, de llegar a 
creer, de poder conseguir la fe en 
la propia personalidad española 
¡He aquí lo que he procurado infun-
dir a mis contemporáneos! Una es-
pecie de moral de la voluntad, apli-
cada al optimismo. Un deber, un duro 
y austero deber ante la patria quo 
se desmorona, y que se desmorona 
por dentro, en su interior más vago, 
en lo que pertenece al régimen de la 
ética de la palabra, del deseo, de la 
alusión, del respeto. 
Un deber de compostura moral an-
te el nombre de la patria, decretado 
para los responsables, que son los 
los escritores, artistas y políticos. Un 
rigor de palabra y obra para los di-
rigentes o consejeros. Y una piedad, 
en fin, de los inteligentes hacia los 
pobres de espíritu que ruedan por los 
caminos de la patria, y no encuen-
tran a su patria, y viven huérfanos 
de patriotismo en medio de las na-
ciones tensas y vigilantes. 
Afirmar todo el contenido español. 
Recontar codvjiosamente las cifras 
Recontar codiciosamente las cifras 
tencias, tanto en méritos y valores 
como en posibilidades. Contarlas con 
amor y codicia, sean muchas o pocas: 
heroísmos pasados, obras de civili-
zación consumadas, ideales intenta-
dos, libros y cuadros aportados a la 
cultura universal, virtudes que nos 
distinguen, obscuros trabajos que em-
prendemos en la industria y en la ci-
vilidad con recursos y protecciones 
tan someros. Recontarlo todo, y afir-
marlo con violencia. Una afirmación 
orgullosa tendida como un gesto hos-
til, agresivo, contra el desdén extran-
jero y el instinto suicida de los mis-
mos nacionales. 
Para los que se sumergen en su 
pesimismo sucio y sin apelación, 
¿qué salida o arbitrio podríamos de-
sear? España les inspira repugnan-
cía; ¿por qué no osarían un cambio 
de nacionalidad, y que no volvieran 
jamás a su antigua patria? L a vida 
les parece detestable, inicua, sin gra-
cia ni sal, vergonzosa y triste 
L a muerte voluntaría es en este caso 
ona salvó a. las nacionalidades ftec*»-
áentes en momentos de crisis. 
Prusia en el año 1857 había recíb: 
do todas las abominaciones, todos los 
denuestos. E r a la nación de las bo-
fetadas: pero entonces hubo un rt-y, 
hubo un Consejo de Ministros, hubo 
una opinión. E l poeta había dicho: 
"loe huesos muertos resucitarán y 
de las vergüen''as anteriores resur-
girán las glorías que se consideran 
fenecidas para siempre..." 
Entonces Prusia renació. Y uego 
Prusia ha muerto y ahora la están 
enterrando de nuevo. , 
Un poeta árabe de la Córdoba triun 
fanto ha dicho: • 
"Huesos hay que no es posible en-
terrar porque ellos se agitan en la 
tumba, desafían al azadón del sepul-
turero, y cuando éste deposita las 
últimas paletadas de tierra, ellos brin-
can y se agitan..." 
Gobernar es una cosa y vivir e? 
otra, por lo que siempre he dicho 
que España tiene una fórmula d^ apa-
riencia vacua y una realidad previa-
Pasan los ministerios en una vertigi-
nosa carrera de fracasos y queda ín-
tegra la virtualidad racial. 
Y ese es el régimen del absurdo que 
sirve de título a estas líneas, Gober 
Bilbao, 2 2 de Diciembre. 
Hace algún tiempo, que el joven na-
cionalista Emilio Orbe, murió en la 
cárcel de Larrinaga, en que estaba 
sujeto a proceso por gritos subversi-
vos. 
Esta muerte dió motivo a apasiona-
das polémicas entre nacionalistas y 
a/ntinacionalistas, observándose una 
gran excitación, con especialidad en-
tre los jóvenes más exaltados, nacien-
do la idea de organizar un mitin de 
protesta en el frontón Euskalduna. 
E l gobernador civil concedió el per^ 
miso, y el mitn organizado por los 
elementes nacionalistas, fué anuncia-
do para ayer domingo. 
Hay que tener en cuenta, que el di-
rector de la cárcel, señor Cabeleño 
había puest0 en claro las circunstan-
cias en que ocurrió la muerte de Oi'-
be, justificando la tolerancia que por 
tenacidad y aun contra el reglamento 
se había guardado con el procesado 
durante su enfermedad, permitiendo 
a las personas de su familia que lo 
visitasen pero a pesar de ello, las dis-
cusiones violentas de uno y otro ban-
do siguieron, llegando a su grado má-
ximo lo que unido a los artículos del 
diario nacionalista "Euskaldi,'' puso 
el ambiente y los ánimos en un es-
tado de excitación fácil de compren-
der. 
En este grado de intranquilidad, 
ayer se efectuó el anunciado mitin. 
E l local estaba atestado de públi-
co, no registrándose incidente algu-
no de importancia. 
Hicieron uso de la palabra, el di-
putado a Cortes por Guernica, don 
Mario Arana; el propagandista Este- ¡ 
ban Isusi; el señor Guzueta y el di-
putado por Pamplona, señor Aranza-
di. 
Todos los oradores censuraron el 
régimen penitenciario, y se ocuparon 
de la muerte de Emilio Orbe. 
Terminado el mitin, una comisión 
acompañada por el señor Arana y el 
director del diarlo nacionalista "Eus-
kadi", señor Baraibar, fué al Gobier-
no civil a entregar las conclusiones. 
Del Frontón salieron los elementos 
Jóvenes del nacionalismo formando 
una manifestación que se dirigió por 
la calle de Hurtado de Amézaga, sin 
que nadie se interpusiera a su paso. 
Exaltados los ánimos, llegaron a 
la fuente de Isabel I I entonando cán-
ticos, con letra nacionalista y música 
de un himno socialista. 
Después de atravesar la plaza Cir-
cular, y a poco de desembocar en la 
calle de la Estación, salió de la esta-
ción de Portugalete una sección de 
guardias de Seguridad, al mando de 
un teniente, quien aconsejó a los ma-
nifestantes que se disolvieran pacífi-
camente y sin promover alboroto. 
Lejos de atender estas razonables 
palabras, los jóvenes nacionalistas, 
protestaron iracundos, oyéndose gri-
tos de "¡Muera España!" 
Entonces el oficial ordeng que se 
dieran los toques de atención, y an-
te la inutilidad de ellos, se vió pre-
cisado a mandar una carga. 
Los manifestantes huyeron en di-
ferentes direcciones, atravesando el 
puente del Arenal, tomando por asal-
to el café del Bulevar, tirando las me-
sas por el suelo y destrozando n6 po-
ca vajila. Los portales de las casas 
se cerraron, las tiendas echaron sus 
persianas metálicas. 
A poco los nacionalistas se rehicie-
ron, adelantando de nuevo dando gri-
tos de "¡Gora Euskadi!"x que fueron 
contestados por estruendosos vivas a 
España. 
Uno de los antinacionalistas fué 
agredido. Repelió la agresión, y esto 
dió lugar a nuevo tumulto, durante el 
cual sonó un disparo. 
E l pánico que se produjo fué indes-
criptible. Este primer disparo dejó la 
señal en las losas de la entrada del 
antes dicho café. 
E n seguida se oyeron otros muchos 
disparos y se rió caer herido a un ca-
bo de Seguridad, repiténdose las ca-
rreras y los cieres de tiendac. 
L a Benemérita de caballería que 
llegó en aquel momento dió una violen 
tísima carga, arrollando a los manifes 
tantes hasta la plaza del Mercado. 
En el Bulevar, después de la última 
carga, fueron recogidas tres pistolas 
descargadas y abandonadas por sus 
dueños. 
Resultó herido gravemente Floren-
tino Sedaño, de cuarenta y cinco años 
que presentaba una herida de arma de 
fuego, con orificio de entrada por la 
parte interaxilar Izquierda, y de sa-
lida por la submaxílar derecha, apre-
ciándosele la fractura del maxilar in-
ferior. Pasó al Hospital Civil. 
Un capitán de Infantería detuvo al 
joven nacionalista Antonio Pérez Ami-
cita, delineante de la compañía Eus-
kalduna, que durante la refriega, ex-
citaba a los grupos a resistir a la 
fuerza pública. 
También fueron detenidos Martín 
Abando Arteche y Felipe Anda. 
L a opinión condena enérgicamente 
los procedimientos seguidos por los 
nacionalistas. 
nantes inverosi'miles para defender \ 
España. España defendiéndose por sí el camin0 plausible, 
misma. E l furor negativo, despectivo y 
,T. ORTEGA MTJNILLA. destructor ha llegado en España a su 
FX BARCELONA Y OTROS PÜER-
TOS 
Lus ferias de Santo Tomás, que 
otros años por esta fecha hacían que 
Barcelona tomara un aspecto brillan-
tísimo, viéndose las tiendas abarro-
tadas de artículos de todas clases, 
que compraban rápidamente millares 
de personas que llegaban de toda Ca-
taluña, pasa casi desapercibida por 
los conflictos sociales este año, pre-
sentando la ciudad el mismo aspecto 
de los días pasado» 
vértice, precisamente entre las per-
sonas más responsables. L a enferme-
dad es una amenaza grave, porque 
apuntan los síntomas de la epidemia, 
con carácter de un delirio colectivo, 
i Existe ya un verdadero morbo inte-
lectual en España, que se significa 
así: masoquismo, o complacencia his-
térica y casi delirante en el auto des-
precio. Por eso se irritan los enfer-
mos cuando alguien pretende tocar 
a su mal; gritan y gruñen, como el 
vicioso a quien arrebatasen el fras-
co de aguardiente o )>». i^ringuilla de 
morfina. 
(Continuará) -
Después de la segunda semana de 
''lock out" por la barriada de Gracia 
y otras extremas de Barcelona, se 
veían mujeres de obreros, que con sus 
hijos, pedían limosna. 
Hoy se han decidido ya a ir a Bar-
celona, y ha constituido un espectácu-
lo tristísimo y desconsolador, el ver-
las recorer los mercados, acompaña-
das de grupos de criaturas pequeñas, 
con rostros hambrientos. 
E l sábado, en muchas fábricas se 
promovieron pequeños incidentes, por 
la pretensión de los obreros de que 
se les pagasen los jornales, motivan-
do algunos de ellos la intervención do 
los agentes de la autoridad. 
Se asegura que está acordada la di-
solución de la Compañía Transmedi-
terránea, cansada al cabo de dos o 
tres meses, de la huelga de marinos. 
E n el Gobierno civil se ha recibido 
un telegram de la Cámara de Comer-
cio de Oviedo, en el que hace constar 
el sentimiento de aquella Corpora-
ción por el asesinato de los guardias 
civiles. 
L a suscripción abierta para soco-
rrer a las familias de los dos guar-
dias asciende ya a 32,000 pesetas. 
Anteanoche fué detenido un sujeto 
•teneciente al Sindicato mercantil 
y puesto a disposición de la autoridad 
militar. 
Se ignoran las causas de esta deten-
ción. 
De Calatayud se reciben noticias 
que acusan completa tranquilidad. E l 
jefe de la Guardia civil afirma que 
contra lo dicho por algunos periódi-
'cos, los muertos fueron tres sola-
mente. 
Ha sido necesario amputar 'un pie 
al herido llamado Garín. 
Hubo que poner en libertad, por fal-
ta de pruebas, al único detenido co" 
motivo de la agresión a la fuerza ar-
mada. 
_ Se efectuó el entierro de las víc-
timas, prohibiéndose toda manifesta-
ción pública en este acto. 
Ayer mañana cuando recibió a los 
periodistas el señor Fernández Prida. 
dió cuenta de que continuaba la tran-
quilidad en Calatayud y se había re-
suelto la huelga de tragíneros. 
En Zaragoza van por buen camino 
las gestiones para resolver las huel-
gas. 
E n Algecíras. el paro general solo 
ha durado un día, siendo completa la 
tranquilidad. 
De Barcelona se había recibido la 
noticia de que con motivo de una ave-
ría producida en la fábrica de luz 
eléctrica., quedaría sin luz un sector 
de la ciudad. Esto revestía alguna 
importancia, dado el actual estado de 
aquela población, pero se pudo repa-
rar la avería, quedando por lo tanto, 
conjurado el peligro. 
E l ministro manifestó que seguía 
ocupándose de la huelga de tranvia-
rios y del "lock out" en Madrid, pero 
que nq podía llevar sus gestiones con 
la rapidez que desearía. 
E n el mismo sentido se expresó el 
subsecretario señor "Wais, que aña-
dió, que el ministro continúa ocupán-
dose de la posibilidad de llegar a una 
acción de concordia en el "lock out". 
Cree el señor Wals que mañana se 
podrá llegar a una determinación 
concreta en este punto. 
ESTRENO EN EL ESPAÑOL.—*LA 
CENICIENTA'*, POR JACINTO 
BENAVENTE 
E l popular, el conocidísimo cuen-
to de L a Cenicienta, ha sido llevado 
al teatro. 
Jacinto Benavente ha convertido en 
obra teatral, el divino poema de Car-
los Perroult, con su habilidad maes-
tra, poniendo en la empresa toda la 
poesía de su alma. 
" L a Cenicienta" era conocida nues-
tra, desde los tiempos aquellos en 
que niños, la abuela nos deleitaba con 
su Daración fantástica, 'en la que 
unas hadas bienhechoras, premiaban 
la belleza y bondad de la protagonista 
y castiga la maldad de unas hermanas 
envidiosas. 
Nuestra imaginación de niños nos 
hacía ver aquel deslumbrador espec-
táculo, de palacios fastuosos, carro-
zas riquísimas, príncipes, y todo el 
esplendor cortesano, en fin, necesario 
al desarrollo de la fébula. 
Pues todo ello llevado a la realidad, 
significa el trabajo de Benavente, tan-
to considerándolo como autor, como 
en su aspecto de empresario. 
E n lo sucesivo la "gente menuda" 
podrá oír el ciento de L a Ceniciencia 
contemplando al par el desfile polícro-
mo de sus personajes, y al empezar 
su narración, en lugar de cerrar los 
ojos como antaño, mirarán a la es-
cena y verán como viven los muñecos 
del lindo poema arrancados de un 
mundo ideal de poesía y de ensueño. 
Y a no empezará la abuela, "Pues se-
ñor, érase una vez" sino que al 
sonar los timbres, se alzará la corti-
na, y L a Cenicienta vivirá real y ma-
tarisdmente, guiada por la experta 
mano del insigne maestro Benavente. 
E l público, encantado con la re-
presentación, aplaudió a Benavente al 
final de todos los actos, ovacionán-
dolo largamente a la terminación de 
la obra. 
L a interpretación ofreció un conjun 
to irreprochable. 
Carmen Ruiz Moragas, Carmen Se-
co, Emérita Esparga, Ricardo Calvo, 
Emilio Mesejo, todos en fin, contribu-
yeron al triunfo completo y definitivo. 
Da escenografía de Martínez Gari 
y los figurines de Dhoy muy apropia-
dos. 
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CHINA SE ENCARA CON POR-
TUGAL 
SAN FRANCISCO, Enero 28. 
El Gobierno provincial de Cantó'-i 
ha despachado cinco barcos de gue-
rra a Macao, oidiendo que se remue 
va inmediatamente un dique recie-i-
teniente construido por los portugue-
ses en territorio chino, violando los 
derechos del tratado, según un de-* 
pacho por el cable recibido aquí hoy 
por el World, periódico .chino. 
Macao es un puerto de mar y colo-
nia portuguesa en China, situaba en 
una península en la desembocadura 
del rio Cantón, a unas cuarenta mi-
llas deHongKnog. Tiene un área do 
veintiuna millas cuadradas. 
EL SENADO AMERICAJíO T EL 
TRATADO DE PAZ 
WASHINGTON, Enero 28. 
La preponderancia de la opinión 
senatoriol en vísperas de otra confe-
rencia entre representantes de am-
bos partidos, que quizás será final y 
definitiva, es qüe se ha llegado a un 
estancamiento que hace muy impro-
bable en estos momentos un acuercio 
sobre transacciones relativas a las 
reservas del tratado de paz. 
Las reservas c salvedades relacio-
nadas con el artículo 10 y las que úe 
neu por objeto preservar la doctrina 
de Monroe parecían ser el centro de 
divergencia entre los jefes de ambo.-í 
bandos y lo más probable es que si 
viene la ruptura será como conse-
cuencia de no poder llegar a un 
acuerdo sobre estos dos puntos. SI 
ias conferencias de los representan 
tos de los dos portidas, que se han 
estado verificando durante más de 
dos semanas terminan, hay influen-
cias que laboran en nn0 y otro parti-
do político, según sé aseguraba hoy 
en algunos círculos, las cuales indu-
dablemente ejercerían un control 
enérgico en la dirección de una tran-
sacción que mantenga el tratado lúe 
ra de .a campaña política. 
El artículo 10 y la doctrina de Moa 
roo. Ftgún se averiguó hoy son los 
ünkos asuntos sobre los cuales la co-
inisíCti representativa de. ambos par 
tidos no ha llegado a un acuerdo' pro-
visíoj ?i. / 
E d ' . re Ies cambios ya aprobados 
ñor ig comisión encuéntranse los si-
Rulfentes 
"Modificación del preámbulo de 
juanera oue en vez de exigir la acep 
tación taxativa y afirmativa de las 
reservas por tres de las cuatro gran-
des i otencias, piieda considerarse 
que se ha obtenido esa aceptación 
mientras no se levante algún reparo 
antes de la ratificación del tratado 
por ios Estados Unidos. 
.Me ificación de la reservla< sobre 
la fierza de los voos de la Liga, d3 
manera que los Estados Unidos no 
osLen obligados, excepto cuando ante 
rion.ieiite haya dado ou asentimiento 
por las decisiones en que cualquier 
miembro haya tenido más de un voto, 
Alt .-ración de la leserva sobre ia 
retirada de manera que prescriba 
que la notificación de la retirada do 
la Liga "se haga mediante una res;, 
luden conjunta del Congreso en vez 
de u'-ia resolución concurrente." 
ümi&ión de los nombres del Japó» 
y de la China en toda alusión a la re-
serva sobre Shangtung, reservándose 
los Estados Unidos la libertad de ac 
ción en cualquiera disputa que surja 
con motivo de esa cuestión. 
Nueva redacción, por completo de 
dos de las reservas, de manera que 
exijan que ningún representante a la 
jjlga sea nombrado sfci autorización 
del Congreso y que ninguna recomen 
dación de la Liga respecto a I03 f r-
mameutos sea válida sin ia aproba-
ción del Condeso. 
Numerosas modificaciones en len-
guaje en otras de las catorce injer-
irás La r o e r a que prescribe ¿uo ics 
E-tados Un.dos n0 aceptarán manoa 
lo uingunc», excepto mediare la se-
cón del CM greso* fué, sin embargo 
una djft las que permanetoieron in, 
tactas. 
Si • las negociaciones entre los dos 
partidos fracasan en la conferencia 
de mañana los jefes demócratas espe 
ran llevar al tratado sesión abierta 
del Senado para el debate. El sena-
dor Hitchcock, de Nebraska, jefe gu-
bernamental interino, dijo hoy, sin I 
/embargo, que probablemente no se j 
emprendería semeante movimiento | 
antes del transcurso de diez días o 
dos semanas. 
LAS ÍFELICITACIONES A GUILLER 
MÓ SEGUN EN LA OOSION 
DE SU NATALICIO 
AMERONGEN, HOLANDA, Enero 27. 
(Por la Prensa Asociada). 
El personal de la oficina telegráfi-
ca de Amerongen, se esforzó hoy a 
fin de poder manejar la lluvia de te-
legramas de felicitación recibidos 
por el ex-OEJmperador Guillermo de 
Alemania en la ocasión de su cum-
pleaños. 
Dos carros enormes cargados de 
flores y otros regalos llegaron al cas 
tillo de Bentinck en donde se halla 
domiciliado el que en un tiempo fué 
Ettiperador de Alemania. 
El comisionado de la reina para el 
distrito de Utrecht, que llegó a Ame 
rongen durante la tarde, estuvo en el 
castillo. La celebración dentro del 
castillo se llevó a cabo con mucha 
tranquilidad. La bandera azul y blan 
ca de la familia de Bentick ondeaba 
en el castillo hoy por primera vez 
desde que llegó Guillermo de Hohen 
zollern a Amerongen. 
LA SITUACION DE LOS TRABAJA-
DORES DE PUERTO RICO 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, Ene-
ro 28. 
En una carta al gobernador interi-
no José A. Benedicto, dos represen- j 
tantes de la Federación Americana i 
del Trabajo, Peter J. Brady y Antho i 
ny Me Andrew le ruegan que convo- j 
que a una reunión da todos los hacen ! 
dados para una conferencia con el: 
objeto de establecer un jornal míni- j 
mo de dos pesos cincuenta centavos 
por ocho horas de trabajo, con el ob i 
jeto de poner fin a condiciones, que1 
según dicen hacen de Puerto Rico 'un 
cementerio de vivos". 
"Estas condiciones, dice la carta, 
son consecuencia del tratamiento in-
humano y de la explotación de que 
son víctimas estos trabaodores a ma 
nos de patronos despiadados, algu-
nos de los cuales, aunque no sean ios 
peores y los más crueles, pertenecen 
a la Asamblea legislativa de Puerto 
Rico. Las condiciones son tales qu&. 
para salvarlos de estas espantosas 
consecuencias de un régimen mortífe 
ro, el gobierno debe hacerse carbo de 
la situación y actuar de la manera 
más enérgica posible," 
La carta sugiere que si las autori-
dades locales se niegan a hacer algo 
se pida la intervencíión federal. 
Bready Me Andrew que testuvie-
ron durante diez días investigando la 
situación aquí, embarcaron en la no-
che del lunes para Santo Domingo. 
Se proponen regresar a Puerto Rico 
para continuar su investigación y re-
comenda lo que crean más iconve-
niente. 
LA MARINA MERCANTE DE LA 
PALESTINA 
NEW YORK, Enero 28. 
El primer barco mercante de la 
proyectada marina mercante de la 
Palestina enarboló la bandera azul 
y blanca de Sion, y fué ebautizado 
"Hesholutz" (El Explorador), en Ja-
ffa, recientemente, según anunció 
aquí hoy la organización Sionista de 
América. El barco es propiedad de 
udios y está tripulado por marineros 
de esa raza, siendo el primero de una 
flota, para lo cual os sionistas se 
proponen obtener un crédito de diez 
millones de pesos. 
El barco fué en un tiempo alemán 
y fué comprado para navegar a lo lar 
go de la costa de la Palestina llegan 
do a los puertos de Beruit, Tiro, Hai 
fa, Jaffa, Gaza y otros de Egipto. Los 
ingenieros sionistas se proponen con 
vertir a Raifa en un centro impor-
tante. 
AFLUENCIA DE CANTINEROS A 
CUBA 
CHICAGO, enero 28. 
A razón de 12 al día, los antiguos 
dueños do establecimientos de bebi-
das de Chicago, con sus cantineros, 
están abandonando la ciudad con rum 
fco a Cuba, según dice Josephin Pop-
per, vice-recaudador de ia renta de 
impuestos especiales. Mr. Popper de-
claró que "aunque muchos van allí 
en Aliaje de recreo, indudablemente al 
gunos de ellos se dirigen a esa isla 
con el propósito de establecerse en el 
ramo de cafés y cantinas. 
ERZBERGER SE HALLA GRATE 
BERLIN, enero 28. 
El Estado de Matías Erzberger, es 
muy crítico, sogún el Lokal Anze> 
ger. 
LA TELEFONIA EN EL OCEANO AR 
TICO 
WASHINGTON, enero 28. 
A instancias de las potencias de la 
Entente el gobierno finlandés ha en-
viado una expedición a Petchenga, en 
el Océano Artico, para establecer co-
municaciones telefónicas entre el Ar 
tico y la Estación más cercana de la 
costa finlandesa, según informes of;-
cialos que aquí se han recibido. 
Noticias de varias incursiones efec-
tuadas por los llamados rusos blancos 
desde Murmansk contra las aldeas fin 
landesas do la Karelia oriental tam-
bién se han recibido- Los agresores, 
capitaneados por el barón Teasenhau 
sen, se dice que han quemado carias y 
dado muerte y maltrado a los habitan 
tes ñnland-oses. En una ocasión, los 
campesinos finlandeses ofrecieron 
una resistoncia determinada y captu 
raron al barfn Tcssenhausen y a 83 
de los invasores. 
dado su consentimiento a la proposi-
aión muy a pesar suyo. 
Noticias recibidas hoy indicaban 
que el gobierno yugo-eslavo, aunque 
al principio se disponía a aceptar ct 
plan, que finalmente se le presentó 
en forma de ultimátum, hallaba que 
la opinión pública todavía estaba en 
favor de las reclamaciones extreman, 
acariciando la esperanza de que se 
ojtírceríá con-buen éxito la influencia 
do los Estados Unidos para apoyarla 
en la actitud adoptada con arreglo al 
plan del Presidente Wilson. 
El plan rechazado oor los yugo-es-
lavos, según se dice, proponía conver-
tir a Fiume en ciudad libre bajo la 
jurisdicción de la Liga de las Nació-
nos; que oontiuasen las formas italia-
nas de gobierno y la protección d.e los 
italianos y. de ms derechos allí, que 
-o cediese a Italia uña estrecha faia 
ae terreno a lo larc,o de la costa, quf 
comunicase a THesto con Fiume; 
ejerciese el derecho de la libre di-, 
wsucion propia por parte de los ciu-
dadanor, de la isla de Zara v el terri-
torio contiguo y que se cediese Alba 
nia a la Yugo-E^Iavia 
\ 
con la Tierra por medio de la tele-
graí:a sin hilos. 
Los que se inclinan a aceptar la 
1 teoría dijeron que por lo menos te-
¡ níau la ventaja de no verse obligados 
, a disputar con personas competente-
j mente autorizadas para controvertir 
1 dicha teoría, mientras la ciencia, de 
algún modo u otro, no explique las 
mistenosas interrupciones que se han 
experimentado desde que se perfeccio 
no la telegrafía sin hilos. 
'ii^tas interrupciones o influencias 
I son enteramente üistintas, al regís-
' t r am de las influencias que desde 
j luego pueden atribuirse a las con-
1 (üciones atmosféricas o estáticas, dijo 
í el Ci pitán W. S. Bryant, del Serví 
cío de Comunicaciones Navales. El 
registro es de débil intensidad, com-
parado con el efecto de choque pro-
ducido por las perturbaciones está-
ticas. Canfiesa, sin embargo, que ha 
sido más bien fuente de molestia? 
que causa de interés o dé curiosidad 
Si emanan o no de Marte, como su-
giere Marconl, es cuestión que sóic 
puede calificarse hasta aquí como una 
mera opinión." 
E s o e s l o q u e p a d e c e 
m e d i a h u m a n i d a d . 
E l r e m e d i o e s a l i m e n t o 
y m e d i c i n a , c o m o s e c o m -
b i n a n p e r f e c t a m e n t e e n 
WASHINGTON Y LA CONTESTA 
CION YUGO-ESLAYA 
WASHINGTON, en^ro 28. 
Despachos oficiales recibidos aquí 
«nd'cahan que el gobierno yugo-esla-
7o rechazaría el plan para la solución 
de la controversia del Adriático pro-
mi esto por los primeros ministros de 
a Entinta. Este resultado se espera-
va en Roma, donde ol gobierno había 
B . P . D . 
LA SEÑORA 
C a r m e n Canter de S o l í s 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y DISPUESTO SU ENTERRAMIENTO PARA HOY, A LAS CUATRO DH LA TARDE, SU VIU-
DO, HIJOS, MADRE, HERMANOS Y DEMAS FAMILIARES, RUEGAN A LAS PERSONAS DE SU 
AMISTAD SE SIRVAN AC OMPAÑARLOS A LA CONDUCCION DE SU CADAVER DESDE LA CASA 
MORTUORIA, CERRO NU MERO 586, A LA NECROPOLIS DE COLON; FAVOR QÜE LES AGRADE-
RAN ETERNAMENTE. , J 
HABANA, 29 DE ENERO DE 1920. 
BASILIO SOLIS; DOCTOR LUIS MONTANE. 
P 541 1 d 
m 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Leopoldo M. Cantón Vicente 
H A F A L L E C I D O 
. Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de hoy, los que suscriben, 
viuda y hermanas, ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios y se sirvan acom-
pañarlos en el acto de su entierro, desde la casa mortuoria, caUe San Mariano, numero 15, 
entre Felipe Poey y Revolución, hasta el Cementerio General de Colón; favor por el que les 
quedarán agradecidos. 
Habana, 29 de Enero de 1920. 
Antonia Vila, Viuda de Caífttón; Carmen, Ernestina y Rita María Cantón y Vicente-
•NO SE REPARTEN ESQUELAS 
LA INFLTJYZA Y LA PNEUMOMA 
I!?r JíEW YOEK 
NNEW YORK, Enero 28. 
. El total de casós de influenza anun 
ciados aquf hoy fué 5,589 o sea 280 
inás que los ocurridos en el mor día 
de la epidemia de 1918. Sesenta y 
siete defunciones debidas a la in-
fluenza y l i s a la pneumonía se anun 
ciaron hoy, junto con 686 casos nue-
vos de pneumonía. 
Las defunciones causadas por la in 
fluenza y la pneumonía hoy tuvieron 
un aumento de 16, respeativamente, 
sobre las cifras de ayer. Hubo 1926 
casos más de influenza y 266 casos 
más de pneumonía anunciados hoy 
que los ocurridos ayer. 
La influenza ha atacado a cuatro 
hombres prominentes del ramo tea-
tral, Plrens, Ziegfel Jr., William Ha 
rngan y John Barymoe, se hallan 
enfermos aquí y Lou Tellegen, ataca 
do ayer en Miami, Florida, viene a 
New York, padeciendo la misma en-
fermedad. 
Una mujer, ataciada de pneumonía 
se levantó de su lecho durante la au-
sencia de la enfermera en un hospi-
tal de esta ciudad hoy, se dirigió a 
una ventana y se arrojó a la calle, 
desde un cuarto ¡piso, pereciendo ins 
tantáneamente. La policía y los bom-
beros han sido muy castigados por la 
influenza, 600 policías y de 200 a 300 
bomberos se han visto incapacitados 
para el servicio. 
El actual brote de influenza es "per 
ceptiblemente menos violento por su 
mortalidad que la epidemia de hace 
dos años, en opinión del doctor Royal 
S. Copeland, comisionado de Sanidad. 
Las cifras de hoy, dijo indican una in 
vasión alarmante de la enfermedad 
en la parte de la población dedicada 
a los negocios y a las industrias. 
El docttor Coipeland ha dirigido 
otra petición solicitando enfermeras 
hoy. Aunque muchas han respondida, 
desde otras ciudades a llamamientos 
anteriores, todavía hacen falta mu-
chas más. A las enfermeras expertas 
la ciudad les paga seis pesos al día 
y cuando son enviadas a las moradas 
de los pacientes ricos se les permite 
percibir mayor remuneración. 
SOBRE LOS LEGISLADORES SO-
CIALISTAS SUSPENDIDOS 
ALBANY, NEW YORK, Enero 29. 
El testimonio en apoyo de la acu-
sación de que el Partido Socialista 
exigía a sus candidatos para cargos 
públicos que firmasen una renuncia 
en blanco antes de la elección fué pre 
sentado por el Alcalde George Kunn 
de Schesiectady, hoy en el juicio de 
los cinco socialistas miembros de la 
Asamblea que fueron suspendidos. 
Mn Lunn testificó que había sido 
irradiado del partido después de ha 
ber nombrado él a un republicano en 
vez de nombrar a un socialista y de 
haberse negado a dejar cesante a un 
socialista que había votado por un 
candidato que no lo era. 
El coronel Teodoro Roosevelt no 
quiso esta noche afirmar ni negar el 
rumor corriente de que en una sesión 
de la Asamblea propondría que se 
disolviese la comisión de Código. 
Cuando el Coronel Roosevelt salió 
de la Cámara de la Asamblea poco 
antes de la sesión del jueves pasado, 
en los corrillos se decía que se había 
retirado muy disgustado. 
LA JÜKTA MARITIMA Y LOS BAR-
COS CONFISCADOS A Î OS 
ALEMANES 
WASHINGTON, Enero 28. 
La adjudicación de las proposicio 
nes presentadas para treinta de los 
antiguos trasatlánticos alemanes con 
Aseados en los Estados Unidos hoy 
por la Junta Marítima, como resulta-
do de una ¡protesta del Secretario Ba-
ker contra la venta de los barcos que 
han sido incluidos por el Departa-
mento de Guerra en su reserva de 
transportes. 
En su carta al Presidente Payne 
el Secretario reveló que la Junta Ma 
rítima, el Departamento de Guerra, 
y el Departamento de Comercio ha-
bían acordado con la aprobación del 
Presidente Wilson, una política que 
debía seguirse respecto a los antiguos 
barcos alemanes, política que tenía 
puesta la mira en la construcción de 
una reserva de transportes para el 
ejército. Dijo que los barcos que se 
dejaron ©n manos de la Junta Maríti-
ma para el servicio, fueron arrenda-
dos en la inteligencia de que están 
sujetos a ser retirados inmediatamen 
te, en cas© de emergencia para ser 
usados como transportes. 
Doce barcos se mencionan específi-
camente en el̂  acuerdo, destinándose 
seis al servicio de Sur América y 
seis al servicio transpacífico. 
LA MISTERIOSA ALUSION DE DA-
NIELS 
FILADELFIA, Enero 28. 
El Secretario de la Marina Daniels 
dió origen a una serie de conjeturas 
aquí esta noche acerca de lo que qui-
so decir al declarar en un discurso 
que podía decir quien sería el próxi 
mo Presidente de los Estados Unidos 
pero que( no sabía a quep artido perte 
necia. 
El Secretario se dirigía a los alum 
nos que se graduaban en la escuela 
de Pierce, siendo el tema de su discur 
so la labor de la Marina y el america 
nismo. 
Cuando los reporters preguntaron 
! al Secretario Daniels a quien se refe 
ría, no hizo más que sonreír, mterro 
| gado si el nombre de la persona a 
que aludía había sido incluido entre 
' los propuestos para candidatos presi-
denciales, Mr. Daniels contestó: 
"o discutiremos eso". 
A A ODORES MILITARES AMERI-
CANOS DETENIDOS EN MEJICO 
MO ALLEN, Texas, Enero 28 
Los aviadores militares, los tenien-
tes E. S. Davis y O. E. Grimes. por-
tadurtís 'de un mensaje militar del 
faevte Brown, Texas, a Nogales, Ari-
SSPJia se vieron obligados hoy a ate 
r r i í r en Méjico, treinta millas al 
¡̂ ur de Zapata, Texas, y esta noche 
están detenidos por los mejicanos. 
fcegun mensaje recibido aquí esta 
noche de los aviadores, se les ha 
prometido ponerlos en libertad ma-
fíara. 
Los tenientes Davis y P. Grimes 
agregados a la Estación Aérea de 
aquí, llevaban órdenes, cuyo dupli-
cado fué enviado desde Fort Brown 
hasta Nogales en otro aeroplano hoy-
Los hombres se vieron cogidos en 
medio de la niebla y siguieron por el 
río Salado hasta Méjico en vez di» 
subir por el Río Grande. El aeropla-
no se vió obligado a aterrizar y alh 
los mejicanos hicieron prisioneros n 
lof americanos. 
El único medio de llegar a la re-
gión rápidamente os en aeroplano. 
Duirante todo el día los aviadores 
del octavo escuadrón aéreo de aqu* 
han estado registrando ambas már-
genes del Río Grande- llegando hasta 
el interior sin div "ar indrclo ninguno 
de los dos aviadores perdidos y el 
mensaje de esta noche ha sido la pr; 
mera noticia que sobre este particu 
• lar fce ha recibido. Créese que se en-
cuentren cerca de Herrera, ciuda? 
minera. El mensaje fué recibido de 
Guerrera, pequeña población situadi 
ceref. de la frontera. 
LA INFLUENZA EN CHICAGO 
CHICAGO Enero 28. 
La Influenza en Chicago ha causa-
do ochenta y siete defunciones en las 
últimas veinticuatro horas, mientras 
que las debidas a 'a pneumonía arro-
jan un total de setenta y siete, según 
E.nun-ia esta noche el Departamento 
de Sanidad. Los nuevos casos d!e in-
fluenza son 1,472 y de pneumonía cua-
trocientos. 
"El número de casos de influenzi 
va disminuyendo gradualmente"—di-
jo el vicecomisiooado de Sanidad, 
Mr. Koepler. 
LO QUE OPINA UN PROMINENTE 
FACULTATIYO CitfADIENSE SO-
BRE LA INFLUENZA 
OTTAWA, Ontario, Enero 28. 
NI en Chicago ni en New York ha -
influenza, según la opinión del doctor 
H . C. Chuirch, uno de los más pro 
minentes médicos de Ottawa. Y no 
sólo eso, sino que "no volverá a apa-
recer la influenza epidémea en esta 
generación". Así se ha expresado hoy 
este facultativo. 
"Los casos anunciados día tras día 
ctín tanta fidelidad en New York y 
Chicago, en números tan crecidos, no 
son ni más ni menos que casos d'i 
grippe. Los síntomas no son diferen-
tes y la mortalidad no es mayor qu j 
la producida por la dolencia más vie-
ja y más iconocida. 
"En el ejercicio de mi profesión en 
Ottawa, yo no he visto a una sola 
persona que haya sido atacada dos 
veces de influenza 
"Este azote indudablemente se ha 
extendido por todo el mundo en épo-
cas pasadas. Sm origen es misterioso 
y su extensión encime y desastrosa 
pero una generación o quizás muchas 
generaciones, pasarán antes de que 
vuelva a presentarse en la forma fa-
tal y mortífera del año 1918." 
LA OPINION EN WASHINGTON SO-
BRE LA COMUNICACION INTER-
PLANETARIA 
WASHINGTON, Enero 28. 
interés y curiosidad,» antes que in-
credblidad, es lo que se ha podido 
rdvdtir entre los peritos de la radio-
telegrafía del Departamento de Mari-
na, al discutirse hoy la in>dicació;i 
del r'gnor Marconl, de que tal v e 
Ma:U esté procurando comunicars > 
CREDITO AMERICANO PARA PO-
LONIA, AUSTRIA Y ARMENIA 
WASHNGTON, Enero 28. 
El Presidente Wüson pidió hoy al 
Secretario Glass (iue dirigiese otra 
apelación al Congreso pidiendo auto-
rización para prestar ciento cincuen-
ta millones de pesos a Polonia, Aus-
tria y Armenia para aliviar su deses-
perada situación. 
El Presidente escribió al Secreta-
rio que para él era "inconcebible que 
loa Estados Unidos negasen al pueblo 
menesteroso de esos países el auxilio 
que podía prestarle con sólo aprove 
M U L 
d e S C O T T 
L a E m u l s i ó n o r í g i i 
d e A c e i t e d e H í g í 
E s t a IWs&s*®& 
char una pequeña parte de nuestro 
alimento sobrante y exportable." 




El —general Leonard Wood autori 
zó que figurase su nombre en la bole-
ta primaria de Indiana hoy como can 
didato republicano para la Presiden-
cia de los Estados Unidos. 
BRYAN Y EL PROHIBICIONISMO 
BRISTOL, Enero 28. 
William Jennis Bryan declaró aquí 
esta noche en un discurso que aun-
que no quería que la cuestión del l i -
cor figurase en la campaña presiden-
cial el pueblo debía pedir que el par-
tido republicano anunciase su actitud 
respecto al prohbicionismo renovan 
do su ataque al gobernador Edward 
de New Jersey, Mr. Bryan dijo que el 
gobernador era apoyado por los in-
terese licoristas y que el gobernador 
Edward y no él era el que perturba-
ba la armonía del partido. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Enero 28. 
Llegó el vapor México, de la Ha 
baña. 
Salieron los vapores P. de Satrús-
tegul. para la Habana, y Munplace 
ü'-íra Nuevitas. 
PORT EADS, Enero 28. 
Llegaron el Cubanist, de Cienfue-
gos, y el San Román, de la Habana. 
CHARLESTON, Enero 28. 
Láiíraron el Lake Port, de Cienfue-
¿;os, y el Cicoa. de la Habana. 
NCKFOLK, Enero 28. 
Sflijerm eÜ Commodore Rollinga, 
noruego, para Santiago, y el Ontario 
para ia Habana. 
FORT TAMPA, Enero 28. 
L'egó el Miami' de la Habana, vía 
Key West. 
Como resultado de un reconocimiento 
oficial se vió que Joseiph Poírauy el 
•fíX-Ministro comunista de la guerra y 
Herr Bettelheíra, se hallaban enfe/. 
mos, por lo cual fueron trasladados a 
un hospital. Los demás comunistas 
internados se hallan bien de salad-
pero los funcionarios que hicieron el 
reconocimiento han informado que se 
hallaban bajo una gran excitación ner 
viesa y ipropensos a frecuentes ata-
núes histéricos. 
CLEMENCEAU DE TTAJE 
PARTS, enero 28. 
El exiprimer ministro Clemencean, 
ha reservado un camarote en el va 
por Lotus, que sale de Marsella el día 
3 de febrero para Alejandría. Egipto. 
Dícese que el anciano ministro es ah 
polutamente sincero en sv; decisifin 
do permanecer retirado y por ningún 
concepto se dejará atraer nuevamen 
te al tumulto de la política. 
A un redactor de "L'Homme Li-
bre" le dijo el otro día: 
"Algu'nas personas solo necesita» 
una indicación; otras necesitan un 
puntapié.' ' Yo he terminado. Mis ene 
migos tal vez creerán que he recibido 
un puntapié: mis amigos que solóme 
han hecho una Indicación. De todos 
modos, yo he terminado. Salgo pan 
Egipto, primeramente y bie?o... ya 
veremos. Quizás iré a la india.'' 
ESITADOS UNIDOS Y FTNIAUWA 
IIELSINGFORDS enero 28. 
El gobierno finlandés ha recflndo 
una carta del Presidente Wilscm re-
conociendo la Constitución del gomer 
110 de pin-andia. El primar secretario, 
dei la,Legación americana en Madn'l, 
Alexander R. Ma.sruder, será el <m 
mer ministro americano en Finlandia-
PANAMA, Canal, Cristóbal, Enero 2S 
Sa1ió el Wm. M. Tupper, para puer 
tos cvbanos. 
LOS OBREROS METALURGICOS DE 
ESTOCOLMO 
ESTOCOLMO, enero 28. 
Frente a la perspectiva de un pro-
longado leck out la unión de traba-
jadores metalúrgicos el martes infor-
mó a los patronos que se reanudaría 
todo el trabajo inmediatamente si se 
cancelaba, la declaración dol lock out. 
La comisión mediadora prosigue aho 
ra un acuerdo que abarque los dos 
próximos-años. 
(50.000 UKRANTANOS CONTRA LOS 
BOLSHEYTKTS 
COPENHAGUE, enero 28. 
Dícese que un ejército ukraniano 
de 60 mü hombres está operando con 
tra las fuerzas holshevikis en las in 
mediaciones de Kamenets Podolslíy. 
Esta noticia procede de Yiena. 
EL VAPOR MOTEETTA TIT?OTE ADO 
POR LOS BANDIDOS 
ÑAPOLES, enero 28. 
El vapor Molfétta fué recientemen-
te tiroteado por bandidos desde las 
ímontañas de Cattaro. El ÜMofetta se 
dirigía a Barí. Italia desde Durazzo, 
con varios miembros de una comisión 
albanesa a bordo. 
El vapor hizo escala en Cattaro a 
una hora avanzada de la tarde del 
quince de enero dándose n la vela en 
la noche del mismo día. El canal que 
comunica a Cattaro con el Adriático 
tiene altas montañas que se elevan co-
mo murallas a uno y otro lado. El va-
por navegaba cuando una granizada 
de tiros cayó sobre él. Ninguno de 
los que iban a bordo resultó herido. 
La mayor parte de los pasajeros se 
hallaban abajo comiendo. 
Este es el segundo incidente de esta 
clase que ha ocurrido sn una semana. 
El vapor Piro, perteneciente a la mis 
ma línea del Molfétta, pasó por un 
Tarrago en miniatura en su última 
visita a Cattaro. Sus (pasajeros, sin 
embargo, no fueron tan afortunados 
como los del Molfétta. resultando un 
anuerto y otro gravemente herido. 
LA CONTESTA CTON DE IOS TÜGO 
ESLAVOS 
PARIS, enero 28. , 
La contestación yugo-eslava al W 
tlmatum de los aliados sobre la cues 
tión del Adriático, recibida en F»ri. 
esta tarde, equivale a una negativa 
virtual a aceptar la transacciíín otre 
cida por los italianos. La contesta-
ción, según se dice, sugiere una míe 
va base d* transacción, que descaí 
en la proposición del presidente W 
son. ' 1̂ 
La comunicación yugó eslava 
presentada al Consejo de Ins EmW-
dores tan luego como sea desclfrao* 
La nota, aunque equivale a ia 
pudiación de la alternativa sugería 
en el ultimátum de los 
concebida en términos ^n"ira"° 
y prepara el camino para una nu 
discusión del asunto. ,„,,/„ es-
Yugo-Eslavia indica que toda.ŶÓ!1 
tá dispuesta a aceptar una ^ 1 
del problema a base de 1c Pr°*S 
en 1919 por el Presidente 
agregando que el gobierno yugo ^ 
vo no tiene conocimiento oíic^i 
guno del tratado de ^ní r '̂ el «ac-
La contestación agrega ^ y V 
tc de Londres es un docun^ntó^ 
creto, cuyo texto jamás ^ ^ 0 ° ^ . 
mente comunicado al ^oRI",.(1 'cón-
cavo , y por lo tanto no Pi^a ^ 
siderar tma solución que s- ^ 
un tratado que ~unca b^ V v dis-
tenido oportunidad de espiar 
Ctr' Pachitch y M. T r u n ^ % 
la delegación yugo-eslava y ^ 
Quai D'Orsay esta noche ^ ^ 
Dijeron haber recibido ^ con jera 1$ 
de su gobierno; poro c0™° ^c i f ra -
parte del despacho no podía 
se. presentarían el \e:^0 todo. 
cuando se hubiere descifrado 
' fachado ?' 
Tin despacho de B ^ ^ ^ d o ^ 
martes cita noticia* ^ ^ o - e s l í » * ; 
decían que el gobierno JU* ,* 
había decidido Reptar e 1 ^ 
SE PERIW1TTR4 A BELA KHUN SA-
LIR DE AUSTRIl 
VlENA. enero 28. 
Se dico que Bela Khun, el exdicta-
dor comunista húngaro y sns asocia-
dos! que se han infernado en Karlstein 
probablemente obtendrán permiso pa-
ra salir de Austria dentro de poco. 
de los aliados. Esta ^ P ' 5 ' ^ ^ ! ^ 
decías los despachos e 1 a . pe 
Cc eslava, había ^do obra 0 , 
quena mavoría. y se ^ í a Iija 
ella sólo después de una P ^ 
Los miembros de la delp** ^cla 
eslava en París, rir B ^ i ? 
raron que las " O ^ ' ^ i t o de V 
no tenían ningún fundamenta 
cho. 
VICTORIAS T ^ T ^ ^ f B F ' 
COPENHAGUE, enero -w^l 
Las tropas lettas ban ^ 
Guzvn. la última ciudad -n 
oriental ocupada cor ios 
rusos v lian netrauu ^ s(,s 
tta-rusa en muchos ugar--• cn 
parte oficial letto se ctta 
AÑO LXXXV1II 
DIARÍO DF LA MARINA Enero 29 de 1920. 
. rtne aauí se han recitado de R i - , 
ciaS aíucUo material de guerra y dos , 
-a- Poneros han caído en mano de 
11111 ? v continúan las hostilida-
\& ^ fe largo de todo el írente, se-
¿ún S e f n S á s bolsherikia en todo el 
Lf0 ?etto se están retirando hacia 
fre?cV =egún las noticias y muchos 
f ficamentos han sido ani^iilados eu 
deciente, combates^ 
j is RECLAMACIONES DANESAS A 
^ ^ r ^ m . e l go-
r¡n danés encargada de las reclR-
^ ^ nnes financieras contra Rusia ha 
Clarado, según se dice que la comi-
d ^ ha recibido doscientas reclama-
^•^es danesas, que forman un tatal 
^ quinientos millones de coronas. 
puOBíBLE SOLUCION DELA 
v f {' 1 (i A FE R R O TIAI?. IA JT ALTAN A 
iVvcnRES, enero 28 r 
L noticias diplomáticas procedentes 
J Italia dicen que hay t d a clase de 
motivos para esparar una solución de 
V. huelga ferroviaria. 
V\ cincuenta y seis por ciento de 
w trenes de pasajeros y el 42 por 
liento d-5 los trenes de carga están 
operando nuevamente. 
TÍOLANDA 1 ElI tANDATO SOBRE 
I,U ARMENIA 
T 4 HAYA, enero 28. 
Los funcionarios del gobierno han 
=„forraado a la Prensa Asociada hoy 
n-,e nunca se les ha acercado nadie 
,,ara Hablar sobre la cuestión de un 
Mandato para Armenia. 
4gregaron que era completamente 
improbable que se aceptase diebo 
mandato, si se ofrecía. 
i-T CIERO DE IRLANDA CONDENA 
FT PROYECTO DE LEY ELECTO-
RAL IRLANDES 
MAYNOOTIT, Irlanda, enero 28. 
En la asamblea de Cardonales, Ar-
zobispos y Obispos celebrada aquí hoy 
se condenó enérgicamente la propuos 
ta ley electoral irlandesa. Los orado 
j.'gg (iescribieron la medida como el 
proyecto más desmoralizador que ja-
ínás se haya presentado para írauda 
desde la llamada ley de unión. Decla-
raron qn las actuales juntas de edu-
cación, regún la proposición de este 
proyecto de ley se reformavía de una 
manera oue provacaría ta resistne-
cia, siendo así que la medida privaba 
al clero de todo control sobre ellas, 
««i se ponía en vigor la medida sería el 
deber de la jerarquía dar instruccio-
nes a los padres católicos respetco 
a la educación de sus hijes. 
que el partido nacionalista está con-
vencido de que el único partido dis-
puesto a hacer justicia a Irlanda es 
el Partido Obrero. 
EL m i C D'E OTTO PAR A E L TRONO 
DE HUNGRIA 
BERNA, enero 28. 
El príncipe Otto, hijo mayoi* del or.-
Emperador Carlos de Austria y Kun-
Rrfa. es el favorito de lô ' legitimis-
jlas para Rey futuro de Hongría, se 
jrtín noticias de Budapest, que se han 
recibido en esta capital. 
Se ha cjonfirmado la noticia de que 
ios monárquicos alcanzaron una vic-
toria decisiva en las elecciones cele-
bradas el domingo y el unes en Hun-
gría . 
GREMIO DE ATI ADORES EN PARIS 
PARIS, mero 28. 
Los aviadores han formado un gre-
mio en esla caipital. con nn* forma de 
contrato para sus miembros. E l Re-
fundo teniente Antón Marshall, que 
veló al través de Alemania dejando 
:aer proclamas sobre Berlín, ha «?id'o 
flecto Presidente. E l gremio abrirá 
ma agencia de empleos ipara el beneíi 
'io de sus miembros. 
A BUSCA DF; UN E M P R E S T I T O PA 
RA AUSTRIA 
yiENA, enero 28. 
Los miembros tlel Mimgterio aus-
tríaco que llevan consigo el plan adip 
fado para un empréstito extranjero a 
Austria, saldrán de aquí para París 
el domingo próximo. Los Ministros 
Que emprenden rste viajo son el doc-
tor Reusch Ministro de Hacienda, y 
el doctor Lowenfelde X . Russ, Secre-
tario de Estado de la Administración 
de Subsistencias. Las negociaciones 
se llevarán a cabo por conducto de la 
comisión aliada ríe reparaciones, en 
Tez del Coustjo a l Embajadores. 
ALMIRANTE YON R E U T E R EN 
L I B E R T A D 
LONDRES, enero 28. 
El Almirante von Reuter, jefe de la 
^ flota alema en Hcapa, que dió la 
orden para el hundimiento de los bar 
eos de guv-rra alemanes allí el raes do 
-iwio pasado, ha sido puesto en liber 
ttfl por las autoridades inglesas. Hoy 
fe ha anunciado el regreso del Almi-
raate a Alemania. 
LONDRES, enero 28. 
Se dijo poco después del hundimlei 
0 (le la flota dM Scapa que e! Almiraa 
io von Reuter sería juzgado por u» 
V011sejo de Guerra por haber violado 
âs condiciones del armisticio; pero 
unca se procedió a formarle Conse-
3o de Guerra. 
NO QUE R E E L GOBIERNO INGLES 
QUE YAYAN A RUSIA 
LONDRES, enero 28. 
E l gobierno no ha querido conceder 
pasaportes a James Ramsay Me Do-
nal y Charles Roden Buxton para que 
vayan a Rusia como parte de una de-
legación nombrada por el Congreso 
Socialista Internacional en Berna. Es 
to se decidió después de una conversa 
ción entre el Primer Ministro Lloy 
George y los Ministros Nitti de ItaPa 
y Millerand de Francia. 
LAS E L E C C I O N E S HUNGARAS 
BUDAPEST, enero 28. 
E l resultado de las elecciones para 
la Asamblea Nacional celebradas s 
principios de esta semana, revela una 
derrota abrumadora para los elemen-
tos socialistas, habiendo elegido una 
gran mayoría de miembros los nacio-
nalistas y el partido de los campesi-
nos. 
. Entre los nuevos miembros de la 
asamblea figurarán el ex-Primer Mi-
nistro Friederich y el doctor Wilhem 
Vassozony. 
L A PAZ E N T R E ESTONIA Y LOS SO 
Y I E T S 
LONDRES, enero 28. 
Un tratado de paz entre Estonia y 
el gobierno soviet ruso se firmará ma 
ñaña, según un despacho de Riga a la 
Bxchange Telegraph Company. 
Estonia recibirá ayuda financiera y 
otra de índole material bajo el acuer 
do actual. 
E l tratado, según estas nót elas, 
prescribe que Estonia reciba diez y 
seis millones de rublos en ero, conce-
siones para la construcción de un fe 
rrocarril de Reval a Moscow, materia-
les para construir la línea y trescien 
tas iocomotoras. 
E L GOBIERNO ALEMAN NO P U E D E 
GARANTIZAR L A ENTREGA Di; 
LOS RESPONSABLES DE CRIME-
NES DURANTE L A GUERRA 
B E R L I N , enero 28. 
E l gobierno ha dirigido una peti-
ción a los aliados para que revisen ia 
cláusula del tratado de paz relativa 
a la extradición de los jefes militare!, 
navales y civiles alemanes, declaran-
do que el gobierno no puede garanti-
zar que serán entregados. 
L a nota sugiere que las personas 
cuya extradición se solicita sean en-
juiciadas por el Tribunal Supremo d¿ 
Leipzig, que podría ampliarse de ma-
nera que incluyese a representantes 
de los aliados, garantizando la inve?-
tigación de todas las pruebas en que 
se basan las acusaciones de los em?. 
migos de Alemania. 
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HOI ANDA COMUNICA SU CONTES-
TACION SOBRE L A EXTRADICION 
D E GUILLERMO I I 
GINEBRA, enero 28. 
E l gobierno holandés comunicó 
ayer al gobierno suizo su contestación 
a las potencias aliadas sobre la doman 
da para la extradición del ex-Empe-
rador alemán, explicando plenamen-
te los motivos en que se basa para no 
acceder a la petición. 
Se ha averiguado que a p^sar de los 
rumores que corren, el gobierno ho-
landés no solicitó el apoyo de los paí-
ses neutrales en este asunto y cierta 
mente no pidió el del gobierno suizo 
que es el más interesado, debido al 
gran número do miembros de las anti 
guas familias reales de las potencia? 
centrales que residen en Suiza. 
L A S MISTERIOSAS SEÑALES R E C l 
3IDAS POR LOS INSTRUMENTOS 
D E MARCONI 
LONDRE, enero 28. 
Guillermo Marconi, informa el Dai-
ly Mail, que se están haciendo inves-
tigaciones acerca del origen de las 
misteriosas señales, que según su des 
cripción, se están recibiendo en sus 
instrumentos d-í telegrafía sin hilos. 
Espera publicar una declaración so-
bre el asunto dentro de poco. 
Marconi insiste en que "nadie pue-
de todavía declarar de una manera de 
finítiva que esas señales tienen su ori 
gen en la tierra o en otros mundos,. 
Í n x S S ^ C I A D E NICOLL BARNES 
LONDRES, enero 28. 
La renuncia de George Nicoll Bar-
^, Ministro sin cartera ha evocado 
«mientarios de aquella parte de la 
L , sa llue apoya al Ministerio en que 
(Un menta de Ia actitud del Ministro 
^misionario. 
t Mr. Barnes declaró terminantemen-
? - J^6.8 de la elección general que 
d ^ c i a c i ó n con el gobierno había si 
ment el período de la guerra en mo 
ci6u de t*meríencia y resonstruc-
cree/ ^ no había motivos pará 
íim f ' f su renuncia produsca nin-
ifltuJa . 0 disolvente inmediato en el 
^QUITH CRITICA AL GOBIERNO 
LONDRE ^ C0ALIC10N. 
E, KES, enero 28. 
AsnuitrPrÍmer Ministro Herbert rT. 
co en p Rig iéndose al mitin políti-
co aI e ai.sley' Escocia, anoche, crtti-
inc. 0 116 coalición como uno 
îgnoq ^Xperimer-tos y aventuras más 
^duie^6 1reprobación, y pidió que se 
Asquut l0s gastos nacionales. Mr. 
v'tacinn f^ió recientemente -a in-
ra nUp f de 108 liberales de Paisley pa, 
tro dfii í e s f su candidato para miem-
Un Parlamento. 
mitin ^ l ^ t o bullicioso asistió al 
^urant̂  Asquith se vió obligado 
Ee a nn Un cuarto de hora a someter 
^ ut severo interrogatorio. 
TARTÍw V^0 OBRERO PARLAMEN 
1 I A CUESTION D E I E L A N 
sElpAst t , I>A 
El infn Irlanda. enero 28. 
íel P a r t T ^ ^ " ^ ^ de ^ Alegación 
Va estadn - t,brero Parlamentario que 
:rlanda rP1íVeStígando la situación d<i 
,iao nao.-rl ^2a la alianza con el po? 
^ los l ahsta Declara el hecho do 
aC0IlsejarnnClOnalÍStas recientement3 
^ en ia " a sus partidarios irlande 
^ los 1 ? ^ " Bretaña Que votasen 
anaidatos obreros, sólo por 
L A S PROPIEDADES R E A L E S D E 
PRUSIA 
B E R L I N , enero 28. 
Una comunicación oficial relativa % 
la propuesta liquidación de las pro-
piedades reales de Prusia menciona 
el hecho de qut¿ la constitución alema 
Ua reconoce la" inviolabilidad de a 
propiedad privada y dic« que una dis 
tribución de la propiedad entre el Es 
tado y la Casa. Real se arreglaría de 
manera que las propiedades que for 
masen un todo orgánico no se que-
brantasen perdiendo pu valor; pero 
que su aspecto artístico e histórico 
quedaría intacto. 
L a abolición de la monarquía, dice 
la comunicación, acarrea la suspen-
sión de los pagos a la Casa Real; no-
ro los objetos de arte en ios castillos 
quedarán para los futuros propieta-
rios de los bienes. 
aplicación práctica de la telegrafía 
sin hilos, se muestra excéptico acerca 
de los mensajes inalámbricos que se 
dice que han sido recibidos de Marte, 
Se solicitó su opinión con motivo de 
las revelaciones hechas por Marconi, 
según las cuales señales misteriosas, 
'evidentemente proctedentes de una 
gran distancia, se recibían a veces 
por los instrumentos de Marconi. 
"Si las señales extrañas son cau-
sadas por perturbaciones solares, 
¿cómo puede usted explicar el hecho 
que correspondan a letras del Alfa-
beto de Marte?, dijo el Profesor Bran 
ly. Si son mensajes de los planetas! 
en el supuesto de que los planetas I 
sean habitables, la lógica consecuen- j 
cia es que la especie que los puebla j 
ha llegado a un grado de civilización 
comparable al nuestro; que estos 
pueblos poseen el don de la palabra y 
que el progreso de su ciencia ha dado 
ipor resultado la construcción de un 
aparato análogo en algún modo al 
nuestro. Esto sería una serie de coin 
cidencias improbables. Las perturba 
cienes solares podrían ser causas de 
golpes a intervalos más o menos lar-
gos, pero no producirían letras." 
E l general Farrie, jefe del servicio 
inalámbrico militar francés, en una 
declaración publicada en "Le Petit 
Parisién", dice: 
"Puedo asegurar a usted que en la 
torre Eifel no se ha recibido nada 
anormal. Nosotros constantemente te 
nemos perturbaciones de las corrien-
tes parisienses, así denominadas que 
impiden la comunicación. Se atribu-
yen a perturbaciones atmosféricas o 
al sol, cuyo poderoso campo magnéti 
co ejerce una formidable influencia 
sobre nuestro planeta." 
Interrogado si sería posible enviar 
un mensaje inalámbrico a Marte, el 
general Ferrie contestó: 
"Aunque la telegrafía sin hilos ha 
alcanzado un alto grado de perfec-
ción en la tierra, sería imposible rea 
lizar este prodigio, porque las ondas 
tropezarían con gran dificultad al 
atravesar las capas superiores de la 
atmósfera que son convertidas en 
conductores por el sol. Ciertos exper 
tos mantienen que las ondas no sólo 
son incapaces de cruzar la atmósfera 
de día, sino que serían refractadas 
hacia la tierra. 
L A D E F E N S A D E ALBANIA 
ROMA, enero 28. 
"La Epoca", comentando la propues 1 
ta transacción sobre la cuestión del 
Adrático dice que sería injusta paral 
Albania, agregando: 
"La guerra se hizo para asegurar la 
integridad y la independencia de los 
pueblos pequeños. ¿Por qué ha de sar 
dividida Albania y repartida entre dis 
tintos países 
E L PROBLEMA F E R R O V I A R I O EN 
I T A L I A 
ROMA, enero 27. 
Aunque ha mejorado la situación, 
la huelga ferroviaria todavía impide 
que se restablezca la normalidad. Uu 
periódico calcula que el número de 
huelguistas es de cincuenta mil, sien 
do doscientos mil los ferroviarios, 
mientras el órgano socialista Avanti. 
calcula que el número de los huelguñ 
tas es de 120.000. 
Los ferroviarios de Milán no fueron 
molestados durante la guerra porque 
sus servicios se necesitaban para man 
tener el eficaz servicio de las líneas. 
Los que no reanudaren el trabajo hoy 
recibieron órdenes de incorporarse a 
Jas filas y éntonces algunos de ellos 
pidieron permiso para volver. 
UNA BOMBA CONTRA E L MINIS. 
TRO ISMAEL S I R R Y BAJA 
CAIRO, enero 28. 
Un hombre disfrazado de fotógrafo 
arrojó una bomba hoy al automóvil 
en que iba el Ministro de Fomento Is-
mael Sirry Bajá. E l vehículo fué dea 
pedazado, pero ¿1 Ministro resultó l'.e-
so. E l autor del atentado escapé. 
OPINION D E L 1NTENTOR BRAALY 
SOBRE LA COMUNICACION INA-
LAMBRICA CON MARTE 
PARIS. Enero 28. 
E l profesor Edouard Branly. inven 
tro del cohesor que hizo posible la 
EL PRECIO DEL TINO EN FRAN-
CIA 
PARIS, Enero 28. 
Los periódicos franceses han esta-
do burlándose de los Estados Unidos 
por su rígida imposición de la medida 
prohibicionista; ¡pero algunos de 
ellos están ahora abogando por la 
abstinepacia total temporal respecto 
al vino, a fin de que el precio baje 
hasta un límite razonable. 
E l precio del vino, que variaba en-
tre diez y quince francos el hectóli-
tro antes de la guerra ahora flutua 
entre cien y ciento veinte francos. 
Este es el precio que se paga a los 
vinicultores. Esto se aplica al vino' 
tinto, que antes de la guerra era la 
bebida común de los trabajadores 
franceses. 
M. Defert, Presidente del Sindica-
to de traficantes en, vino en una entre 
vista hoy dijo^ que el precio del vino 
subiría todavía más a pesar de la 
producción de 1919, que ha sido ma-
yor que la de ningún otro año. 
C o n f e r e n c i a f i n a n c i e -
r a d e W a s h i n g t o n 
(Viene de la PRIMERA página) 
Congreso Nacional autorización para 
emitir una dendy, flotante hasta la can 
tidad de cinco millones de pesos al 
seis porciento anual, amortizable en 
tres años y la adopción de un siste-
ma monetario, que ya •© era una re-
volución en el país, pues venía prepa 
rado por las reformas arancelarias^ y 
fiscales iniciadas desde el cese de la 
soberanía española; se le ha llamado 
sistema de la unificación porque su 
efecto más inmediato fué la unidad 
de la circulación monetaria, sobre la 
base del "dollar" americano y la ex-
clusión ¿e las monedas de oro y pia-
la, españolas y francesas, que vicia-
ban la circulación monetaria del país. 
Las circunstancias no podían ser más 
propicias: nuestra zafra se vendió a 
precios exorbitantes; el pueblo en ma 
?a se abalanzó a aprovechar la co-
yuntura que se le ofrecía, cubriendo 
de cañaverales bosques y prados; el 
capital americano acudió al Uamamien 
to del interés individual; ê elevó en-
seguida el nivel de las rentas públi-
cas y el sistema monetario excluyó 
de la circulación monedas de plata y 
bronce sin garantía ni valor en el 
mércado, y privó al oro extranjero de 
la prima convencional que alcanzaba 
con perjuicio del trabajo y den capital 
del país, oue al dar una mayor acción 
artificial al instrumento universal de 
los cambios perdía en el valor efecti-
vo dé su riqueza y de sus esfuerzos 
nasta la cantidad concurrente. 
Lo cierto es que la emisión de bo- i 
nos se hizo y fueren admitidos en pa- I 
go de las obligaciones a la par; se j 
cubrieron ios gastos públicos sin ne- ' 
gociaciones usurarias, bien dotados. 
y recaudados los ingresos; los cambio;? j 
internacionales mejoraron considera-
blemente iniciándose la novedad antes ! 
iro vista en Cuba do giros a la nar con i 
Inglaterra, Francia y los Estados Uni ¡ 
dos. 
Pero la guerra se prolongó y Cuba 
por razones históricas que no son 
de- este lugar, llegó a ser uno de los 
'pueblos beligerantes junto a los alia-
dos o identificado con lo= Estados 
Unidos. 
Habían sobrevenido para entonces j 
en las relaciones económicas y finan-
cieras de los pueblos aliados fenóme-
nos antes nunca vistos; el oro, la.mo 
neda universal, desaparecía de la cir-
culación en el mundo entero; desde en 
tonces ha sido un internado o un pri-
sionero de guerra según frase de un 
economista distinguido. 
L a Resolución Conjunta de 7 de 
abril de 1917 que fué la declaración 
do guerra al Imperio' Alemán, autori-
?6 al Presidente de la República en-
ire otras cosas para disponer de las 
fuerzas económicas de la Nación a 
todos los fines y necesidades creados 
per la guerra y en 31 de julio del 
mismo año fué autorizado el Ejecu-
tivo Nacional para emitir Bonos del 
Tesoro hasta la cantidad de 30 millo-
•Tes de pesos en oro del curso legal, 
del neso y ley que establece la Ley 
de Defensa Nacional, los cuales de-
vengaron como máximum el interés 
del seis por ciento anual, pagadero 
por semestres Vencidos. La emisión 
podría hacerse en lo restante del año 
fiscal y en los sucesivos hasta 1920. 
pudiéndose anticipar, sin embargo, las 
emisiones hasta hacerse en una sola 
vez si lo requerían las necesidades 
del Tesoro o lo aconsejaba el estado 
de los asuntos públicos. Constan las 
ba;ses y circunstancias de la ley pro-
mulgada en el número de la Gaceta 
de la República, correspondiente al 
10 de agosto de 1917. 
Hecha la emisión se aplicó inmedia-
tamente al pago de las obligaciones 
del Estado de carácter extraordinario, 
procedentes de la insurrección mili-
tar de febrero de 1917 y del Estado 
de guerra creado por la resolución 
conjunta, atendiéndose en particular 
a las necesidadet.; de las compañías de 
ferrocarriles, privados del usa del eré 
dito en Europa y América por la si-
tuación internacional. Así se distri-
buveron entre todas las empresas fe-
rroviarias en bol os del Tesoro varios 
millones de peso?, pues la nanea del 
país y la de los Estados Unidos acep-
tó como un valor de primera clase 
los bonos del Tesoro cubano. 
Constan esas circunstanciis y la co 
locación de bonos hasta el rrimero de 
i oviembro último en lo=; Mensajes di-
rigidos por el Presidente de la Repúbli 
ea al Congreso Nacional desae novieni 
bre de 1917 al 15 de noviembre de 1919. 
siendo digno de particular mención 
que el gobierno de los Estados Unidos 
foinnrendió a Cuba entre jos raíses 
aliados oue debía auxiliar al Tesoro 
de aquella Nación de una manera ex-
pontánea, facilitando al gobierno de 
Cuba diez millones de pesos en efecti-
vo, que una buena parte o sea cerca 
de tres millones de pesos se invirtie-
ron en recoger el resto de los cinco 
millones de la deuda flotante autori-
zados por la Ley de Defensa Econó-
mica de octubre de 1914. 
Todavía hoy o sea en enern de 1920, 
hay \in saldo consid^roble de Bonos do 
la emisión de 30 millones autorizada 
por la Ley do 31 de julio de 1917. 
t'aes es circunstancia car-icterística 
de la situación fmanciera de Cuba 
curante la guerra mundial que los ro 
cursos rentísticos del Tesoro han cu 
bierto con creces las necesidades or-
dinarias dé la administración, pues se 
esforzó desde el primer momento el 
Ejecutivo Nacional, o sea desde qxte 
en octubre de 1914, llamó en su auxi-
lio a la rama legislativa del gobier-
no, para apelar a los impuestos con 
preferencias al crédito para obtener ro 
cursos. Empezó) al efecto, o sea desde 
la Ley de Defensa Económica de aque 
lia fecha por reducir considerablemen 
te los gastos públicos, economizando 
cuanto era dable en material y perso-
nal hasta que la zafra de 1914 a 1915, 
proporcionó medios abundantes a la 
Tiqueza pública y se volvieron a nutrir 
las arcas del Tesoro con las rentas 
de Aduanas y demás fuentes de tri-
butación. Así pudimos llegar sin que-
branto de la hacienda ni del crédito 
público hasta julio de 1917 pues cuan 
do estalló la rebelión militar de fe-
brero de eso año e-n Camagüey y en 
Santiago de Cuba había en las Arcas 
públicas cerca de nueve milloneg de 
pesos en efectivo y remanente de la 
omisión de Bonos de 1911. 
Pero la nueva situación internacio-
nal o sea el estado de guerra con los 
Imperios centrales de Europa y la 
liquidación re las resipon&abilidades 
pecuniarias creadas pr en conatto de 
guerra civil revelado por la insurrec-
ción militar de febrero demandaban 
huevos y positivos saci'ificios; y la 
cuestión se planteaba entre los dos 
extremos siguientes: $) se apelaba ex-
clusivamente al c.ród'ito, oí se creaban 
nuevos tributos para hacer frente al 
problema, haciendo indenendiente a1 
Estado en lo posible de las combina-
ciones y estratagemas del agio, de 
•a esipeculación y de la usura. E l auge 
de la industria azucarera, el desarro-
llo de otras industrias locales y la mo 
deración de los imnuestos existentes 
daban a a República recursos para 
hacer frente a as necesidades del mo' 
momento; y en tal virtud se croaron 
nuevos tributos por la Le"- de 31 de 
Julio, que autorizó la omisión de los 
treinta millones. E n el Artículo 77 de 
de esa Ley se estatuyó que se creaban 
ios impuestos nuevos o se amnliaban 
los antiguos, no solo para el pago 
de los intereses y dol rrincipal en su 
día de los Bonor- del Tesoro, autori-
zados en el artículo 1.9, sino para 
dotar al presumíoste de ingresos en 
vista del estado rio guerra y de las 
necesidades dol Tesoro. Se calculó 
nuc la tributación nueva nroduciría dé 
diez a catorce millones do pesos amia 
les, pues habíi do empezar por un ren 
dimiento moderado como todos los 
imnuestos de nueva creación, v que su 
rendimiento iría aumentando sucesi-
vamente-
Así ha sucedido. Y a en el último 
año fiscal las contribuciones de que 
se trata han producido más de trece 
millones-de pesos, y todaMa conser-
van bastante elasticidad para alen-
tar la esperanza de que en dos o tres 
años más se elev1 a quince o diez y 
seis millones de pesos. Lo cierto v 
positivo es que en el año fiscal do 191^ 
a 191? se han recaudado jor el Te-
soro de Cuba retenta millones veinte y 
ocho mil seiscientos veinte y ocho no. 
sos cuarenta y siete centiTOS Con 
tan pingües rendimientos se ha podido 
hacer frente a todas las obligaciones 
ordinarias del Estado y a otras crea-
ciadas al fomento, cultura faneamien-
nadas al momento, cultura, saneamien 
te e higienizaoión del país 
(Continuará) 
res G.500.000.000 el total de las obliga-
ciones de guerra en poder de los bancos 
•del país el 30 de junio de 1919, inclusive 
cédulas de los empjréstitos ¿e la L i -
bertad, la Victoria y certificados de Te-
sorería. 
Toda esta suma de crédito bancario 
ha sido creada y puesta en circulación 
como poder adquisitivo o de compra. 
Los préstamos representan cédulas com-
pradas y no pagadas, o réstamos para 
otros ropósitos, garantizados or el go-
bierno. Tales obligaciones debieran des-
cartarse, retirándose el crédito que han 
creado. 
No se reflexiona qut, cualquiera que sea 
el monto de nuevos créditos, será a la 
postre absorbido por el alza de precios 
en tiempos como los que atravesamos. 
Lo ocurrido durante los cuatro últimos 
años, suministra abundante prueba de 
ello. La teoría de la ley del oro o de 
otro tipo de valor cualquiera estriba en 
que el nivel de los precios debe hallarse 
en relación constante con la ley, y que 
a un cambio radical en el nivel ¿e los 
precios debe seguir el "ambio correspon-
diente de la ley. 
Si tuviéramos patrón de plata u otro 
diverso, sería igualmente necesario res-
tringir el uso del crédito a fin de que 
e1 nivel de precios mantuviera relación 
con la ley ¿e la unidad metálica. Ca-
rece absolutamente de fundamento la 
iíea de continuar creando crédito banca-
rio sólo porque el alza de precios lo de-
manda en mayores proporciones y olvi-
dando la relación que debe reinar entre 
los precios y la unidad de valor. 
RESPONSABILIDAD DE 
LOS BANQUEROS 
Los banqueros del país se hallan en 
©1 deber de buscar remedio a la situa-
ción porque el público se dirige a ellos 
en demanda de dirección y consejo. Los 
depósitos bancarios han aumentado con-
siderablemente por efecto de la inflación 
de crédito. Este incremento, como lo 
apabamos de demostrar, no representa 
riqueza real. Es en gran parte resultado 
del aumento en el volumen de présta-
mos y la elevación del nivel de los pre-
cios. 
Disposiciones legales han reducido la 
\ rronorción de reseryas que los bancos 
, debían mantener: pero la ley ordena el 
mantenimiento de reservas reales y lí-
ouidas en los bancos de la Reserva Fe-
deral. No es la mente de la ley el auto-
rizar préstamos sobre un máximo d̂  
las reservas puestas en los bancos del 
sistema, después de haber reducido la 
prfoporción de reservas que los bancos 
están obligados a mantener y haber con-
centrado las reservas en anuellos bancos. 
El espíritu de la ley es la salvaguardia 
de los recursos de "los bancos, pndiendo 
emplearse las reservas momentáneamen-
te en casos de gran urgencia. Las condi-
ciones actuales de los bancos de la Re-
serva Federal, en que los préstamos han 
alcanzado a un máximo, son resultado de 
vnô  de los casos de mayor urgencia con-
cebibles: el de una guerra como la que 
acaba de librarse. 
Durante el conflicto se toleraron y es-
timularon aán préstamos excesivos: pe-
ro las buenas nráctlcas bancarias y los 
Intereses más vitales del país demandan 
poner término a tal estado de cosas. Ello 
no debe servir de precedente ni tomarse 
como norma de conducta, ahora que la 
guerra ha terminado. Los bancos deben 
efectuar sus operaciones sin recurrir a 
los bancos de la Reserva Federal y en 
estos líltimos, los tipos de descuento 
| deben resrulir^e en forma tal' que ellml-
I n̂  la posibilidad de que se recurra a 
ellos. 
CONVENIENCIA DE LA LIQUIDACION 
Los bancos incorporados al sistema fe-
deral debieran cooperar con las autorida-
des de dicho sistema cor el objeto de 
desembarazar gradualmente a los bancos 
de la Reserva Federal de los préstamos 
oue no sean de índole comercial. Según 
datos oficiales publicados en la última 
primavera, las grandes compañías de se-
guros de vida neoyorquinas debían a 
esos bancos la suma de setenta y cinco 
millones de dólares aproximadamente, en 
concepto de préstamos concedidos a lad 
(.cmañías para la adquisición de cédulas 
ce los enyéstitos de guerra. Posterior-
mente anuncióse que la deuda ha f/1o 
casi totalmente pagada. Este ejemplo de-
muestra lo que es posible hacer: y los 
bfnqueros debieran seguirlo, cuando me-
nos para aliviar la condición de los ban-
cos de la Reserva. 
Además, creemos que ha llegado la voz 
de desechar la teoría acomeJatida se-
gún la cual se ha efectuado un arreglo 
permanente de valores y establecid-.í e 
como estable el nivel de precios aotual. 
Aun cuando el presante volumen de lf>s 
préstamos bancarios no se reiuzra, no oe-
be olvidarse que la población y el co-
merciao del país orecen y que si las ic-
servas y ios néiitos baivari >s permane-
cen al nivel en el que hoy ce encuen-
tran, o no amientan en la "debida pro-
porción habrá una lelati 'a reducción d"! 
crédito bancrio y ur.a ten léñela a ia 
haja en los precios. 
En breves términos, debe reconocerse 
que la inflación que hicieron posible los 
grandes refuerzos de oro recibidos y las 
nuevas facultades de nuestro sistema 
bancario oficial, ha llegado a un punto 
máximo, y de hoy en adelante se pre-
sentan limitaciones definidas al uso del 
crédito. Si quiere mantenerse la ley del 
oro, debe emplearse un volumen menor 
de crédito bancario en las transacciones 
comerciales del país; lo cual significa 
que los precios tenderán a la baja. 
Ello no implica que la liquidación de-
ba llevarse a.- cabo forzosamente. Opo-
niendo medidas restrictivas a la expan-
sión y favoreciendo un retorno gradual 
a condiciones normales en la industria, 
los precios volverán poco a poco a un 
nivel que corresponda a la ley del oro. 
P r e s u n t o s a u t o r e s d e 
u n h u r t o 
Por sospechas de que fueran lo-. 
autores de un delitj de hurto 6*2 pren-
(Vá por valor de 600 pesos a Alberto 
Artea^-a, vecino dsl hotel "Buffalo", 
f u e m detenidos anoche Eduardo Vi-
llalaz Colungo y Luis Eduardo Re"! 
Los detenidos serán presentador 
hoy al Juzgado. 
D e f r a u d a c i o n e s a l a 
A d u a n a 
Por haber pretendido introduci-
telas y balas sin pí.gar los derechos 
correspondientes, fueron detenidos 
anoche por los vigilantes nocturnos 
de la Aduana, los tripulantes del va-
por "Domingo de Larrinaga", nom-
brados José Pérez Santana. Doming> 
Quintana del Río y Silvestre Prieto 
Rodríguez, y el marinero del vapor 
"Benvindale", nombrado Juan Rodrí-
guez Rodríguez. 
Los detenidos fueron enviados al 
Vivac. 
N a r c o m a n o d e t e a í d o 
Por haberlo sorprendido en el in-
terior del café 'América" inyectán-
dose drogas heroicas, el experto Pozo 
detuvo anoche a Manuel Artigosa y 
Rivera, domicilado en Luyanó y Cue-
to. 
E l detenido ingresó en el Hospita1 
Número Uno. 
L e c h e 
E x c e l e n t e 
Dr. Ererardo Bordes, 
Médioo Cirujano. 
Certifico: 
Que he usado e» mis enfremos 
durante mwcho tiempo, la leche 
decremada *íWAGírER'% hablen, 
do obtenidr excelentes resulta-
dos en todos los casos de Gas-
tritis, Gastroenteritis e infec-
ciones intestlnailes en que está 
indicado este alimento. 
Firmado Dr. Everardo Borges, 
C. Falso. 
E l enrase de la Leche Tfagner 
es ahora litografiado. 
D i s p a r o s f r e n t e a l J a i -
A ! a i 
Fronte al Jai-Alai riñeron anoche 
Federico Rodríguez, vecino de la Ave 
nida dtí la República 291, y Juan Ro-
dríguez Rojas, empleado del Cuerpo 
de Policía y domiciliado en Animas 9. 
E l primero hizo un disparo al según 
do, nó ocasionándole daño alguno. 
E n la séptima estación de policía 
manifestó Rodríguez que había sido 
informado por su esposa anteayer, 
que González había dicho que "donde 
quiera que lo viera le iba a dar dos 
tiros", cximpliendo su promesa ano-
che. 
E l acusado expuso ser cierto que 
hizo el disparo y que después sostuvo 
una lucha con Rodríguez, siendo la 
causa "chismes de familia". 
E l Juez de Guardia instruyó de car 
gos al acusado remitiéndolo al Vivac. 
H e r i d o p o r u n d i s p a r o 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido anoche por el doctor Mora, 
de una grave herida de bala en la 
pierna derecha, Mateo Mora Zaragosi 
y Colón, de 22 años de edad y vecino 
de Oficios 15. 
Mora informó a la policía que en-
contrándose en los muelles de San Jo 
sé descargando pipas de vino para la 
casa de Menéndez y del Río. donde tra, 
baja, se sintió herido por v.n disparo 
que partió de un lugar próximo, don-
de estaba sentado un soldado. 
Esteban O'HalJoran, soldado perte-
neciente a la tercera compañía de In-s 
fantería correspondiente al ler. bata* 
llón destacado en el Campamento da 
Oolumbia, manifestó que estando eu 
los muelles puso sebro las rodillas el 
rifle que portaba, y al pretender se-
carlo por habérsele mojado con la llu 
vía, el pañuelo que utilizaba se le en-
redó en el gatillo, disparándose el ar-
ma. 
E ' pcnid^nte estímase casual. 
INFORMACION MEP.CAXTIL. 
L A uin í i ' i ^ \yi\\J 
I\CREMENTíTO D E LOS 
DEPOSIITOS BANCARIOS 
(Conclusión) 
Esta expansión de préstamos" ift origi-
nado un incremento de ios depósitos 
bpncarios, incremento al que se alude a 
menudo como prueba de la prosperidad 
v riqueza de que disfruta el país. Sm 
embargo, un análisis del proceso por el 
oval se han inflado los depósitos ban-
carios, conduce a diversas conclusiones. 
Si un banco presta a uno de sus clientes 
la suma de diez mil dólares en la forma 
de crédito, los depósitos de dicho banco 
suben diez mil dólares; y cuando el 
cliente ha girado totalmente contra el 
crédito, éste no se ha extinguido aún; 
ha pasado a otros bancos en la forma 
de depósitos. En otros términos, se ha 
puesto en circvilación la suma de diez 
mil dólares como crédito bancario: y 
dicha suma continuará en circulación 
ejerciendo el mismo efecto sobre el po-
der adquisitivo del dinero y los precios, 
hasta que el crédito sea cancelado. 
El Boletín de la Reserva Federal co-
rrespondiente a octubre calcula en dóla-
E n f e r m o s d e l E s t ó m a g o 
Certíuco: 
Qn© naoe tiempo «mpleo ©n 
las afecciones gastro-intestina. 
les como alimento, la loche en 
polvo WAGrNER, con un resuü-
tado sorprendente. 
Dr. Florencio Hernández. 
Médico Cirujano. 
Mayo de 1»18. 
E l envase de la Leche Wagr-
uer, es ahora litografiado. 
C 504 alt. 3d.-17rf 
D s e d e P i n a r d e l 
R i o 
EN FAVOR DE UN VIAJANTE 
Los señores Benigno Núñez y Adolfo 
Sandin, iniciaron y han llevado a fecto 
una suscripción, entre los viajantes y 
comerciantes, a favor del conocido via-
jante señor Eloy Gómez, que se encuen-
tra gravemente herido en la Quinta Co-
vadonga y con fractura de ambos brazos 
a consecuencia de un accidente automo-
vilista, ocurrido en la carretera de Taco-
Taco, habiendo contribuido los siguientes 
donantes: 
Señores: Sandía Hermanos, 5 pesos; 
.Benigno Núñez, 5 pesos José Mieres, 2; 
| Suárez y Ca., 5; Brafla y Hermano, 5; 
i Angel Martínez, 2; Piloto y Hermano, 
|5; José Laure, 2; Marcelino García, 3; 
Díaz González y Hermano, 5; Ansolio 
González, 2; Antonio Alonso, 2.40; Cele-
donio Sánchez, 2; Agente de Romeo y 
Julieta en Artemisa, 5; Rafael Bango, 5; 
Nieomedes Berazain, 5; José Bango, 1; 
Isabel Domínguez, 2; Antonio Cárdenas, 
1; Francisco Díaz, 2; Antonio Gorriarán, 
5; Alejandro Quintana, 1; Gerardo Idata, 
3; Ramón Monre, 5; Ramón González Ce-
lorio, 2 Ernesto López, 2; Alfredo Herre-
ra, 1; Ensebio García, 1; Luis Palacio, 
1; Angel Fernández, 1; Alberto Núñez, 
1; Fragas, 1; Marcelino Menéndez, 3; José 
Fernández, 1; Arturo Costales, 1; Ga-
briel Lamas, 1; Leonardo Ortiz, 1; Gui-
llermo Palomo, 1; doctor Julio Dehogues, 
2; Joaquín M. Pinillos, 1; Casimiro Es-
tévanez, 2; Andrés Escanaurino, 5; Be-
nito Díaz, 2; Antonio Rodríguez, 2; Joa-
quín García, 1; Ricardo Vázquez, Ma-
nuel Magán, 2; Andrés Palacios, 2; Ma-' 
nuel Gutiérrez, 2; José C. Vidal, 2; Au-
relio Hernández, 1; Isidro Roca, 1; Prós-
pero González, 1; Manuel Pérez, 1; Ra-
món Novo, 2; C. Villate, 1; Manuel Blan-
co, 5; Alvaro Nuevo, 1; Jaime Martínez, 
1; Emilio Arango, 1; José García, 1; 
Jesús Framil, 2; Francisco de la Fuen-
te, 2-50; Florentino Fernández, 2.50; P. 
Fernández Castro, 2; Jesús M. Pérez, 1; 
Francisco Marsella, 1; Abraham Pérez, 1: 
Norberto Nieto, 1; Jesús González, 5; 
Juan Sánchez, 2; Nicolás Menéndez, 1; 
Ramón Lorenzo, 2; Francisco Pérez y 
Hermano, 1; José Salgas, 2; Fernando 
Martínez, 1; José Imbert, 3; Adolfo 
I Echeverría. 1; Juan Bao, 1; Julián Al-
varez, 5; Ramón Gómez, 2; Juan Iglesias,-
' 2; Modesto Trueba, 2; Atanasio Al'varez, 
|2; Ramón Alvarez, 2; Anselmo García, 
¡2; Manuel García, 2; Félix Méndez, 2; 
¡Florentino López, 2; Méndez y Gils, 2; 
| Marcelino Alvarez, 2; Antonio Rodríguez, 
|1; Diego Galo, 2; José Arias, 1; Gil Al-
; varez, 2; Gabriel Darías, 2; Gustavo Gar-
. cía, 1; Juan J . Tuñón, 1 : Manuel' Alonso, 
!2; Mauricio Antero, 1; Gabriel García, 2; 
! Agustín Valderián. 1; Ambrosio Salcines, 
'. 5: Leonardo Menéndez, 1; Francisco Val-
1 déls, 1; Facundo Llovera, 1; Ernesto Sán-
| chez, 2 i José González, 1; Leopoldo Al-
i varez, 2; León López, 2; Alfredo Sán-
chez, 1; Francisco Jiménez, 1; Manuel 
1 Somoano, 1; Angel García, 1; Antonio 
Chas, 1; Ricardo Lausisica, 1; José Fer-
i nández, 1; Julián García, 2: Manuel Gar-
¡ cía, 1; Baldomcro Prado, 3; Manuel Va-
; lie. 2; Bernardo Vuelta, 2: Segundo Ro-
dríguez, 2; José López, 1; Serafín García, 
2; Antonio. Naya, 5; José María Uribarri, 
10; Antonio Pinero, 1; Enrique Páez, 1; 
Sebastián Maza, 2; Rafael Bartureu, 2; 
Antonio Santana, 2; Justo Agüero, 2; 
Modesto Tobalina, 1; Manuel Riera, 1; 
Manuel Martínez, 2; Sebastián Padilla, 
2; Luis Gutiérrez, 1; Domingo Samperio, 
2; Manuel Rodríguez, 1; Genaro González, 
1; Agustín Fernández, 2: Silverio Santa-
marina, 1; Juan Martínez, 3; Hijos de 
Luis A Fernández, 5; Alfredo Rodríguez, 
1; Higinio Alvarez, 2; Valdés Granda y 
Ca., 2; José Dago, 2: Pedro Quirós, 2; 
Agustín Morató, 2 y Mariano Barrera, 1. 
Las donaciones precedentemente rela-
cionadas forman un total de 311 pesos,, 
cuya cantidad ha sido remitida al inte-
resado señor Eloy Gómez. 
Agradecemos gustosamente ashrdlenu 
Accedemos gustosamente a dará la pu-
blicidad estos datos, para conocimiento 
de los donantes, atendiendo a la mere-
cida consideración que nos inspira ra 
I simpática clase de viajantes y con ma-
yor motivo tratándose de una obra be-
" nefactora de caritativo compañerismo. 
t, E . HERNANDEZ. Corresponsal. 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 9 d e 1 9 2 0 . A R O L X X X V I I I 
D E P O R T E S 
lornoyanar 
ar con facida 
M i é r c o l e s . 
-fo dV Abando, que si bien es cierto que 
en chisteo signe y en elúsico morirá, no 
es menos cierto que de Pequ«uo va pa-
Sa Ilrireta agitó el duro de plata y decla-
ró bifr ta Ta sesión. Blancos y azules y 
eolorados parlan como cuatro grandilo-
cuentes parlamentarios poniéndose a la 
par con San Pctersburgo en el tanto tres 
Y el debate continúa. Un discurso de la 
tuerca, demostrando que apretanuo con 
' Vi derecha de dos paredes, de dentro 
con dirección a ia playa, el remata es 
tanto y es emoción y es ovación y es 
uto peso plata. Otro discurso del Pe-
queño poniendo de relieve cómo se a r n -
•ma cómo se coloca, cómo se juega y se 
enciuila en el rebote para hacer tanto. 
Las masas calían. E l tanteador aplau-
de y los blancos aprenden la lección de 
corrido como los chicos de la escuela. 
Total • nue 12 los azules. Los blancos seis. 
: L a oposición habla. Discurso del joven 
Ortiz combatiendo y derrotando la tesis 
: de Echeverría; discurso de Elola, em-
' pequeñeciendo al Pequeño y acabando con 
sus teorías 
Aplausos en todas las tribunas. 
Y el Congreso empata la votación. 
Iguales a 12. 
1-nales en 13. Se repite y se repite el 
empate. Todo el mundo "em-patado' u 
de nie. Iguales en 15 y en 16. Ruego a 
los "buenos guardias no me apaleen por 
lo del "em-patado." ¡ Horror: 
Los blancos suben a 18. Y Abando se 
retira "em-'Patado" del tendón de Aqui-
' les y "aqní-les" quiero ver yo a los 
' que jugaban el terminal 27 que figuraba 
en las dos ventanas y que fué disfigurado 
por el tendón, origen, causa y efecto 
contrario de la suspensión. 
S p hitóse el escrutinio. Y resulta que. 
los boletos blancos ganan el 22 por 100 i 
que pierden los azules. 
Bo le tos b l a n c o s , a $ 2 - 2 8 . ' 
Vuelto del boleto azul: $1-56. 
Primera quiniela. De seis tanto». 
Tantos Boletos Pagos 
Larrinaga. . 
Orti;;. . . . 
Echeverría. . 







G a n a d o r : E c h e v e r r í a , a $ 3 - 6 4 . 
E n el segundo partido nos ingresan 
toda la tela de verano y todo el casimir 
de invierno; las dos mismas parejas que 
lo. jugaron el domingo que se fué y en 
el cual se destacaron por su juego asom-
broso, Egniluz por su gallardia y bra-
vura. Teodoro; por la frialdad, Irigoyen, 
y Martín, por su juego desquiciante y 
descalabrante ¡Se agotó el esparadrapo 
en todas las boticas, droguerías, clínicas, 
hospitales, casas de socorro. Idem de sa-
lud y de emergencias! ¿Sucederá hoy lo 
mismo ? 
Esperemos. 
Las parejas cambian de color para des-
pistar a los sapientes. De bl'anco: Irigo-
yen y Teodoro. De azul: Eguiluz y Mar-
tín. Mientras la música toca y toca, los 
literatos de escoba barren el rectángulo. 
Salen, escogen los respectivos pertre-
chos V comienzan. Mejor dicho: comien-
za Teodoro a despachar pelotas desarro-
llando un juego fenomenal que ases inó 
a Martín, en la entrada y que quitó la 
cabeza al Pollo criollo en la segunda 
decena y que llegó a la tercera con ca-
torce furl'ongs de contra. Y conste que 
l legó sereno, tranquilo, descansado, fres-
co. Nadie diría que había acabado de 
dar mate donoso a dos señores de la 
categoría de Eguiluz y de don Martín. 
¿Os acordáis de los días gloriosos de 
aquel zaguero, que fué juez del deporte 
y gigante de nuestra cancha, Andrés Tre-
cet? Pues eso, eso fué lo que anoche, 
para nuestro deleite y gracia suya, re-
memoró el zaguero Teodoro. Estatuarlo, 
arrogante, valiente; dominando siempre, 
castigando, demostrando una habilidad 
portentosa desde el rebote, arrimando 
ferozmente, saliéndose por las afueras 
para colocar con justeza y' girando en 
medio de la cancha para girar sobre 
la cintura y rematar sin vuelta, i Olerrati! 
Además fué breve, fué elegante; gallar-
do y calavera como todo un don Juan. 
— ¿ Y de Irigoyen?—preguntarán uste-
des. —Pues casi nada. Peloteó regular-
mente y sacó bien y m á s nada- está fue-
ra de juego, frío, ineficaz y hasta come-
te errores Martín, adivinó el palizón y 
se entregó sin hacer resistencia, man-
samente, humildemente, tristemente. 
Eguiluz quiso; pero el querer fué su cas-
tigo, que dice una copla. Intentó Inter-
ponerse; pero pronto nos demostró qus 
estaba peor que el' peor Martín. 
R. I . P. 
De ésto no gólo turo la culpa el lefin 
Teodoro. No ¡Qué r a ! E l partido está mal 
casado, siempre que se case. Poned a 
Eguiluz en su Juego y en su juego a 
Irigoyen. ¿Quién juega m á s ? Hoy por 
hoy, Irigoyen. Poned a Martín en su 
juego grande y en su juego a Teodoro. 
¿Quién juega más? Un rato largo m á s 
Teodoro. Esto lo ratifica el dinero, que 
salió de veinte a catorce en pro de los 
que pegaron. 
Los que lo dan no son bobos. Y a otra 
cosa que no sea tan triste 
Boletos blancos: 1.048. 
P a g a r o n a $ 3 - 7 1 . 
Boletos azules: 1.057. 
Pagaban a $3.68. 
H a r o t o u n " r e c o r d 
ff 
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Segunda quiniela. De seis tantos. 
Tantos Boletos Pagos 
Eguiluz. . . 
Gazaliz Mayor. 
Martín. . . . 
Irigoyen, . . 
Altamira. . , 







G a n a d o r : C K z . M a y o r , a $ 6 - 6 1 . 
D. F; 
Física 
L a g i m n a s i a r í t m i c a . 
E n los grandes Centros a r t í s t i c o s 
europeos vueüve a agitarse una ten-
¡dencia renovadora del arte de l a dan-
za. Algo por el estilo, s i bien con me-
nos m é t o d o y seriedad y con preocu-
p a c i ó n de sorprender, se hace en E s -
t á d o s Unidos, donde el snobismo dan-
zante impera . 
No hay duda que antes de l a gue-
r r a se. tlio un gran paso en este sen-
tido desde la é p o c a en que se presen-
taron en p a r í s por el a ñ o 1899, las 
bailarinas javanesas del S u l t á n de 
Jó lo , que tanta e d m i r a c i ó n desper-
taron en Auguste Rodin y Claude De-
bussy; desde el tiempo en que se dio 
a conocer L o i e F u I l e r , 1892; desde que 
se m o s t r ó en P a r í s l a famosa Isado^a 
Duncan, en 1903. F u é precisamente 
esta artista, l lena de i n s p i r a c i ó n y 
de lirismo, admirable de i n t u i c i ó n y 
sensibilidad e s p o n t á n e a , pero sin una 
disicíiplina creadora, quien d e m o s t r ó 
definitivamente po-- espacio de dos 
lustros, hasta q u é punto el arte de1 
"ballet" es fr ío , art i f ic ial , m e c á n i c o , 
seco, como su virtuosidad, auínque de 
fendida po rart is tas de valer, es v a -
cío ê  sentido, carente de e x p r e s i ó n , 
alejada de las aspiraciones mus ica -
les modernas del ac tua l gusto p l á s -
tico, m á s acentuado cada dia por SI 
conocimiento creciente de las g r a n -
des escuelas de escultura antiguas y 
medioevales, arca icas y primit ivas . 
E s o fué el pr incipal m é r i t o de I s a -
dora Duncan; su arte r e s u l t ó una re-
v e l a c i ó n en aquellos momentos, i n -
comprendida a l principio, se l a dis-
c u t i ó ; los escritores de vanguardia 
combatieron por el la contra los fi-
listeos: m á s tarde, cuando e n v e j e c i ó 
y declinaba, fué alabada s in mesura 
por el gran p ú b l i c o . 
I sadora Duncan no hizo escuela ni 
tiene d i s c í p u l o s ; imitadoras, sü, a 
mil lares, porque la i n t u i c i ó n no for-
m a la base de una e n s e ñ a n z a ; el la 
nada e n s e ñ ó diciendo a sus alumnas 
mejor dotadas "Vivid l ibremente; ca-
minad, reposad, danzad en belleza, 
s e g ú n vuestros instintos; escuchad 
vuestra naturaleza y haced como yo,?. 
E s a s m á x i m a s , n i educadoras n i eman-
cipadoras, son un error, porque uo 
hay c o n c e p c i ó n m á s a n t i n ó m i c a qua 
a n e y l ibertad; n i n g ú n arte m á s es-
Dr. J . M. PENICHET 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s « J e c o n s u l t a s : 
D e 9 a 11 a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y I V I a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 e 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I 0 I 2 . 
Rodríguez tfcloiína 
C A E M D B A T i C O B E L A Ü M T E K 8 1 B A © , C D R J J A N 0 E S r E C U U M f t l 
3KEL H O S P I T A L • C A M X T G G A U C I A " 
Btega&stlco 7 tratamiento l o l a s Enfemedadeg del AparaÉ© ©rt-
narfo. E x a m e a directo de los r í ñ o n e s , vejiga, o ta 
i. de f b 11 de la maflaiiau y do I 7 medí» , a 5 y media é t U 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 « - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
Cfi7Z& a l t 
Babo Ruth , sensacional "batsman" 
del Boston R e d Sot, que h a Bldo com 
prado por el New Y o r k (Yankees) en 
la aprociable suma do $125.000. E s la 
cantidad m á s a l ta pagada "cash" por 
un player . R u t h h a bateado en l a tem 
perada ú l t i m a "29 home-runs". 
c lavo de sus manias,, Ignorancias, 
insuficiencias, aspiiaciones, que obs-
truyen las rutas de la sensiblidad y 
l a e x p r e s i ó n , que un arte que se pre-
tende Ubre. A r t e y m é t o d o , arte y 
disuiplina, arte y j e r a r q u í a , he ah; 
los rótuiibs y el programa de los ver-
daderos innovadores. 
Pero la semil la estaba arrojada en 
el surco y g e r m i n ó . E s a otro art i s ta 
hacia quien debe orientarse l a gra-
titud de l a posteridad si é s ta , m á s 
/pronto o m á s tarde, puede disfrutar 
de un, artej de la danza verdaderamen-
te asimilable y m e t ó d i c a m e n t e trans-
1 ¡misible . S ó l o hacia a q u é l que p o d í a 
i o iba a imaginar bien pronto un m é t o -
do l ó g i c o y completo de e d u c a c i ó n 
p l á s t i c a , de cu l tura e s t é t i c a del mo-
vimiento corporal , en medio de tantas 
aspiraciones generosas, pero .desorde 
r.adas; s ó l o h a b í a un art i s ta y hom-
bre de ciencia capaz de crear alguna 
cosa cierta, tangible y durable . E s e 
f u é Jacques-Dalcroze, con su glmna-
isía r í t m i c a . Tuvo una idea simple y 
prodigiosamente fér t i l : subordinar to-
talmente las e n e r g í a s musculares y 
el ego de las actitudes segmenta-
r ias a las proceripciones, innumera-
bles e infinitamente variadas, c laras , 
emocionantes, ImperiosaiS, del ritmo 
musical , del dinamismo m e l ó d i c o . Sus 
antecesores, desde las sutiles ba i lar i -
nas javanesas hasta Isadora Duncan, 
s in olvidar a R u t h Saiut-Danls y Saha 
ry-Dje ly , le h a b í a n preparado el ca-
mino. Sus discí/pfulos podrAn m á s tar-
de apl icar su m é t o d o , p e r f e c c i o n á n d o -
le en tal o cual sentido, d e f o r m á n d o -
lo en el detalle. Digamos, eh conclu-
¡ pión, que los cr í t i cos y los t é c n i c o s de 
I dan^a consideran a Jacquos-Dalcroze 
! un coreógrafo- de gran talento, y sus 
; f n s e ñ a n z a s comienzan a ganar terre-
\ no. 
E l doctor Jacques-Dalcroze, de ori -
gen suizo, a causa de l a guerra le-
v a n t ó sus escuela.s de U e ü e r e a u - D r e s -
fle, en Baviera , i n s t a l á n d o s e en P a r í s . 
E n 1916 hizo una d e m o s t r a c i ó n del 
adelanto de sus discípulof . on l a Ope-
r a , de P a r í s , siendo juzgado severa-
mente por el intento de revolucionar 
, la t r a d i c i ó n c o r e o g r á f i c a del primer 
teatro f r a n c é s : los " h a t i t u é s ' ' pre-
fieren t o d a v í a las ipuntas de pie y los 
trajes de mal las y "tutu" ¿3 las t ú n i -
cas griegas y las evolucione* inspira-
das en criterio cientifico. 
No han creado, justo es decirlo, to-
dav ía Jacques-Dalcroze n i sus discíipu 
los una forma, nueva de danza que 
pueda sustituir c a t e g ó r i c a m e n t e al 
j "'ballet clasiquo". E s t e e m p l e ó tres 
siglos en alcanzar su p e r f e c c i ó n , y no 
) es en tres lustros que se crean \in ar -
te nuevo. P o r el momento—ee dice—• 
el m é t o d o Dalcroze P19 un nr íno ip io ad-
mirable de c o r e o g r a f í a . 
As í , hay en las irrinclpale»? •pohlr-
f-fones de lo^ modernos mieblos fer-
vientes nartíriprios de l a srlmna&fa rít-
mica, verdadera adn.ntación educati-
va de l a danza, y a s í los v a r a d o s c e ñ -
iros? cue la tienen entre los ctemás pro 
cedimientos de l a culturr. f í s i c a . 
B O X E O 
J A C K D E l t t P S E T Y S G E O E G E S 
C A R P E N T E K 
Poco tiempo falta ya para que se 
encuentren frente a frente, sobre el 
r lu , probablemente en Toledo, en la 
primavera de 1920, estos dos "ases" 
del " m á s varonil de los deportes", 
del sport de los p u ñ o s . . 
J a c k Dempsey, actual chanupilon de 
boxeo del mundo, t í t u l o que obtuvo 
al derrotar brusca y decisivamente 
a l falso vencedor de J a c k Johnson, 
aquel "vivo" cow-bov nombrado Jess 
W i l l a r d , t e n d r á q Y i h a b é r s e l a s y 
defender contra un r iva l verdadero 
y peligroso, la jafa que coa tanta pom 
pa y orgullo pasea ahora . la 
A m é r i c a del N o r t e . . . 
E s t a voz Dempsey,-r-y no es por 
que el vencedor de Wi l lard no haya 
tenido que luchar con fuertes contrin 
clantes—al pisar la lona del que h a 
de ser momentos d e s p u é s campo de 
violenta lucha, e x p e r i m e n t a r á en lo 
m á s í n t i m o de su persona l a intran-
quilidad y el recelo quo tienen que 
ans|pirarle —indudablemente—el glo 
rioso c a m p e ó n eiuropeo, el patriota 
triunfador de "Joe'' Beckett, el t err l 
ble boxer i n g l é s . . . 
L o s 70 segundos utilizados ú n i c a -
mente or el c a m p e ó n f r a n c é s — h o y 
de E u r o p a y q u i z á s i del mundo—pa-
r a derrotar ai Beckett, formidable 
lieavy weight que optaba por l a su-
p r e m a c í a de los guantes en el conti-
nente europeo y daba por seguro su 
pelea con Demipeey, h a b r á n de ser 
para este ú l t imo , un terrible enigma., 
poco tranquilizador, en e l que el c a m 
peón americano debeí ha l lar un^ cruel 
i n t e r r o g a c i ó n . . . 
E n t r e Beckett y Dempsjey, dicen 
los que le han visto elear, existo 
c ierta a n a l o g í a . L a misma fiereza en 
el ataque, un sistema cas i parecido 
en los momentos preliminares, en los 
cuales, desarrollando una t á c t i c a que 
da buenos resultados s i rinde sus re-
sultados pronto, pero que s i el adver 
sario logra resist ir la, entonces, en 
los rounds siguientes, agotados por 
el esfuerzo anterior, desfallecidos y 
extenuados, perecen a los golpes cer 
teros y "atrofiantes" del contrario; 
t á c t i c a puesta en juego por lo regu-
l a r por Dempsey, con l a que h a ob-
U n t e r c e r o e n d i s c o r d i a 
" U n a A p l a n a d o r a " El festival Theodore Rooseveit 
se celebrará el próximo 1^ 
E U B E E T E . M A J B T L N 
Sargento del E j é r c i t o Americano, 
champion de lucha gruco-romana, y 
un verdadero "perro de presa"., do 
cuyo poder guardan bien malos re-
cuerdos los contendientes del Ciquo Qe 
Paree . Mr Leavi t t e s t á ansioso por 
contender con P l e s t i ñ a , Zybysko. L e -
kis o C a d d o c k . . . Procede dt'l Serv i -
cio de T a n q u e s . . . E s una verdadera 
aplanadora r u s a . 
meroanti l lsta de J a c k Curley—, fue-
ron bastantes para que el f r a n c é s de-
rrotase a Joe Beckett. 
Nosotros, que nos proponemos t r a -
tar de este asunto con un poco de 
m á s frecuencia, por razones que 
adelante iremos exponiendo, nos de-
c laramos partidarios del boxer la t i -
no, no solamente por su origen, sino 
t a m b i é n porque estamos seguros de 
•que s a b r á defender como un valiente 
los altos honores a él encomendados, 
en su conquista por un campeonato 
que hace tanto tiempo poseen los s a -
jones . . . 
iGarpentier es e l hombre i 
S. G A R C I A . 
Base B a l l 
H O Y P I S T A F A N G O S A 
Por rez primera durante largo tiem-
po dejft de poseer su ligereza normal 
la pista del Oriental Park ayer tarde, 
debido a los recioa aguaceros que co-
menzaron a caer cuando se dirigían al 
post los contendientes de la segunda 
carrera, y que continuaron durante toda 
la tarde, convirtiendo la pista en un 
pantana. L a primera se discutió sobre 
la misma clase de pista ligera que se 
ha venido gozando hasta ayer, pero las 
restantes favorecieron por supuesto a 
aquellos ejemplares que están reconoci-
dos como indiscutibles sobre el fango. 
Apesar del radical cambio que se ope-
ró en el estado de la pista los resulta-
dos de las distintas competencias se 
ajustaron en mncho a los cálculos que 
sobre las probabilidades de los distin-
tos contendientes se hicieron por los 
tre los favoritos y semi-favoritos. 
l»as distintas competencias resultaron 
muy interesantes y despertaron gran 
interés entre la concurrencia, a pesar 
de que en el programa no figuró ninguna 
competencia de las que merezcan ser 
comentadas con párrafo especial. 
E l C O M E R C í A N T E J U A N 
BJn la quinta, e\ comerciante haba-
nero mlster H. B. Swan tuvo la satisfac-
ción de ver triunfar por vez primera 
sus colores en la presente temporada 
con Petty Baby que triunfó decisivamen-
te con la aprobación de la mayoría que 
la hicieron favorita, por buen margen 
de ventaja sobre Miss Sweep y May Cralg 
que ocuparon los puestos restantes. 
L a sexta y tirtlma fué un paseo triun-
fal para Bi l l Hunley que se destacó en 
la delantera al darse la sefíal de partida 
y después de distanciar a Byme que 
11 amenazó en parte del recorrido pasó 
la meta con toda la comodidad desea-
ble. 
Los qne siguen a los favoritos comen-
zaron bien la tarde seleccionando a Avión 
para la defensa de b u dinero, pues di-
cho ejemplar ganó a su antojo sin pe-
ligrar en ninguna parte del trayecto. 
También en la segunda y apesar del 
fuerte aguacero q,ue se . 
comienzo t r i u n f ó l a f a v o r l ^ «6 . 
con Oíd Red y Polar Cub en i ^ V . 
siguientes. en los pUt^ 
Hoy hará sn primera 
el público que p r é s t e t e aw 
Oriental Park el veloz e W ^ M 
Frank, que tomará parte ¿n"11^ k 
Perú, con premio de a Pti h a i < 
dio furlongs. ' a cinco y ^ 
E L b e e f s t e I í 
L a comida original Beeísteav ^ 
que se celebra anualmente en ^ i V K 
Park, acompauada de £ran 0tlenti 
tendrá lugar el próximo d o J , 0 ^ ^ 
primero de Febrero, L ™ ^ » , i 
después de celebradas las ^ - ^ « m . 
el restaurant sito en el Onr^ « 
Edwad Terp, el m a l t « d^tefr,4 
pódromo que adquirió reciem» del kl 
ejemplar Lubelski de, J J h ^ 6 0 1 6 « 
donado dicho semental ai g o b & 1» 
la República para ser utiliza,i5no 4 
granja de recría a la reprodnLu11 li 
remontas para el Ejícito Cub̂ nn 11 4 
Como dato curioso, debe n 7 ! 
el hecho de que Ferol'e, la TT.4rirl ^ 
belski fué igualmente donada o 
bierno de los Estados Unidos ^ 
gust Belmont. 08 Pot A» 
E L M E M O R I A L 
Los servicios extraordinarios an* v. 
tenido que prestar en estos di?.'í1 
oficiales del Ejército han motival1' 
tener que posponer hasta el tn-r^' 
lunes la celebracón del festiral 111 
nizado por el Coronel Silva, para 
nar la recaudación a engrosar km f„ 
que se recaudan con objeto de erlírw 
monumento que ha de perpetuar la ^ 
moria del gran Theodore Rooseveit ^ 
cho festival se celebrará el lunoo . 
ximo en el Oriental Park. m 
E l coronel D'Strampes adquirifi 4 . v 
coadra del sefior Díaz la potranca dsV 
años Bemlta, con objeto de que 
parte en el Cuba Juvenilo Stakes 
P R I M E R A CAKBSBA.-»Cinco y medio furlongs. 
Tres altos en adelant* FrjRkío: «00 pw* 
Caballo» 'W. PP. S t % % % St F . O. C Jockeys. 
Avión. . . • 













1 6.5 7.5 P. Lux. 
'2 8.5 8.5 Carmody 
5 4 
1 2 
6 5 6 






Mutua:" A V I O N : 4.901 2.30. 2.80. Y O E K V I L L E : 2.30 
10 Archambalt 
6 H. Garner. 
3 F Wilson. 
10 Brown. 
10 A Colllns. 
2.40. D I R E C T : 4.Í 
SEGUNDA C A R R E R A . - , Cinco y medio furlongs. 
D r . J . A . V A I D E S A N C I A N O 
CSatedrítlco titular p<w oposición de 
F-.ifcrmeda'lfs Nerviosas y Mentales. 
MEDICO D E L H O S P I T A L " C A L I X T A 
GARCIA." 
Medicina Interna en general. Espec'al-
riente: Enfermedades del Sistema Ner-
vlí.^o, Lúes y Enfermedades del Co-
rr-76n. 
" C O N S U L T A S : D E 12 A 2. ($20.) 
C 577 
SAJT LAZARO, 221. 
alt. 10d-13 
F R A N K S . L E A T I T T 
"Champion" de peso completo, pra 
cedonte del A . E . F . , del B j é c i t o Ame 
ricauo Federal , q u ü d e r r o t ó en P a -
rís a F a y Ka i ser , y a l C a p i t á n Coghil l , 
"champion" de A u s t r a l i a . 
Robert E . Martin tiene 21 a ñ o s de 
edad y unos deseos locos de medi'* 
sus p u ñ o s con J a c k Dempsey. E l 
boxeador f r a n c é s Carpentier tiene esa 
mismo Rigoroso p r o p ó s i t o . 
Mart ín mide seis pies y dos pulga-
das de estatura y pesa 190 l i b r a s . 
enido por l a v í a del nock-out, r á p i -
dos é x i t o s sobre sus r iva les : l a mis-
m a uti l izada con j e s s W i l l a r d y que 
seguramente t r a t a r á de emplear con 
el boxeador l a t i n o . . . 
L a lucha del vencedor <lei Wi l lard , 
i es ráp ida y vertiginosa. Cuando 
Dempsey sube al ring solo desea "acá 
bar", desarrollando desde que estre-
c h a los guantes con su contrario una 
serie de golpes f u e r t í s i m o s , bien d ir i -
gidos, tremendos; sin dar tregua y 
evitando siempre el c l inch. L a c a r a 
de su adversario es su ú n i c a obse-
s ión y el momento de verlo rodar su 
ú n i c a t r e g u a . . . 
Durante su lucha con el Gigante 
de K a n s a s , s ó l o los cam^anjiiajeos 
advertidores del tirae-keeper dieron 
receso a sus p u ñ o s en su ataque atro 
pellado y desconcertante contra el 
indefenso "chamapion de car tón" . 
Joe Beckett, t a m b i é n tiene un estl 
lo parecido de c o m b a t e . . . y s in em-
bargo, ante l a astucia , ante l a des-
treza, l a agilidad y l a inteligencia de 
Carpentier, resultaron infructuosos 
todos sus es fuerzos . . . 
Solamente 7 Osegundoa, menos tiem 
po del empleado por Dempsey para 
derrotar a Wi l lard—que nunca fué 
boxeador w s í un mero instrumento 
Tres afios solamente. 
Caballo* 
Annabelle. f 2 
Oíd Red. . . . . . . . 101 8 8 
Polar Cu.b. Jt3 4 1 
Miss Patty. . A . . . . IOS 2 3 
Orleans Glrl 100 7 7 
Bardora 106 1 6 
Hot Foot 98 5 4 
Diomed 103 ¿ 
Mutua: A N N A B E L L E : 5.80. 3.6( 
W. PP. S t % % % St F . O. ^ 
Premio: 600 pnoi 
Jockey* 
1 1 1 1 5.2 5.2 Fletcher. 
7 7 5 2 3 3 P. Lux. 
2 2 2 3 2 2 A. Collina. 
4 3 4 4 8.5 8.5 Murray. 
6 6 3 5 5.2 5.2 Carmody. 
8 8 7 6 8 8 Corey. 
3 4 6 7 30 30 De Mayo. 
5 5 8 8 25 25 CMavetta. 
3. R E D : 5.00. 4.10. CUB: 4.00, 
T B R C F R A C A R R E R A . - S E I S FURLONGS 
Tres afios en adelanta. 
Caballos vr. PP. s t % ^ *A s t F O. C. 
Premio: 600 peso» 
JocKey» 
Major Braddley. . . . . 100 8 2 
Apple Jack 105 3 5 
Quln 108 2 4 
Director James. . . . . 98 4 7 
Enos. 108 10 1 
Ralph S. . . . . . . . . 113 5 9 
Gilder UO 1 6 
Baladln 113 6 8 
Dick Benson 108 0 8 






























4 F . Luz. 
10 E . Fator. 
15 Hileman. 
20 Gargan. 
10 W. Taylor. 
12 Bro'vm. 
4 Jarrell. 
A J J I E E I C A Y A L M E I Í D A E E S 
E s t a tarde, a las tres, juegan estos 
dos teams. 
L o s "championables" e s t á n dispues 
tos a no dejarse arrebatar el invicto 
que vienen sosteniendo en l a segun-
da serie y a que no se repita lo de 
la pr imera , en que a pesar de los 
triunfos que conaeoutivamente obte-
nía , en el transcurso de e l la los L e o -
nes fueron "amarrando corto l a so-
ga'' y p o n i é n d o l e s en peligro l a vio-
j torla. 
Por eso Luque, que sabe que es pe; 
ligroso el "dormirse" en estas justas 
en las que el m á s leve parpadeo es 
suficiente para provocar la derrota, 
se propone evitar lo de la vez pasa-
da. . . 
Pero los "americanos", tampoco b s 
conforman seguir en ese estado de 
"abandono" e "indiferencia" con que 
han sido tratados por sus rivales en 
la lucha por el Champion Nacional, 
1 contando p a r a ese objeto con fuerzas 
capaces de ganar y a que para ello 
tienen f e u l t a d e s á y d i s c u t i r á con to-
da la acometividad y e n e r g í a que 
pueden desarrol lar, tanto a l ataque 
como a la defensa para el mejor resul 
tado de sus e m p e ñ o s . . . 
E l choque de esta tarde será , por 
! lo tanto, importante y de él t r a t a r á n 
j de sacar el meor partido posible las 
! fuerzas contendientes . . . 
Mutua: B R A D D L E Y : 8.50. 4.50 . 8.30. J A C K : 4.90. 3.0. QUIN 
C U A R T A C A R R E R A . - ^ S E I S FURLONGS 
Tres afios en adelante. 
Caballo* W. PP . St. V* íí, % St F . O. C. 











Blanca. . . . -
Hartock 113 
Bailbird. . . . . . . . 113 
Plantarede. . . . . . . UO 
Bagdaline. Jx! 

























3 A. Finl'ey. 
10 Morrisey. 




8 A. CoUins. 
8 Carmody. 
Mutua: F A N C Y : 6.10. 3.30, 3.20. BORIS 
n o 9 9 10 10 8 a . on 
0̂ B O R I S : 6.50 : 6.20. PERIGUOKDINE: 4.90 
QTJIMTA. G A R B E R A . - . U N A M I L L A 
Tres afios en adelanto. * 
CabaUofl W. PP . S t *i ^ % St F . O. C. 
Premio: 600 pésol 
v .ockey» 
AIhi a 
¿ N e c e s i t a V d . M A R M O L E S ? 
N o l o s c o m p r e 
SIN ANTES CONSULTAR 
a J . P E N N I N O 
O F I C I N A S y E X P O S I C I O N , O ' R K I L L . Y 9 % . — H A B A N A X L F . A - 6 2 ^ 
Pretty Baby. ^ . . . . 105 
Miss Sweep. - 110 
May Cralg. . . . . . . 8 6 
Stelcliff. 107 
The Snob. . . . . . . . . 112 
Daymon. 107 





MutuaTBÁBY 5.10.'2.50:2.40. S W E E P : 2.50 
1 1 6.5 7.5 Carmody. 
2 2 1 6.5 W. CrumP-
• 3 3 6 6 L . Woods. 
4 4 4 4 Qbiavetta. 
5 5 5 6 F . Weiner. 
6 6 20 25 C White. 
7 7 20 25 Gargan. 
2.40. C R A I G : 41.0. 
S E T T A CAKKBBA.—• Una miHa y 50 yardas. 
Cuatro y más afios. 
Cabíalos 
Bil l Hunley, . . . 
Ned Milybright, . . 
Regreso 
Byrne. . . . . . 
Bierman. , . . . 
Salvatelle 
Mutua: 
W PP. St. V* ^ % St F . O. 








í\rj 1» o 
B I L L : 16.00 . 6.90 . 4.00. NED 
1 1 6 7 Archam^t-
i o o 8 8 Merimee. 
; 5 3 6 3 W. Crump. 
( 3 4 3 4 Boyd. 
í 4 5 4.5 7.5 A. Collms. 
2 8.5 F. Weiner. 
8.90 5.00. R E G R E S O : 3.40. 
J U E V E S 29 D E E N E R O 
P r i m e r Partido, a 25 tantos 
Gabrie l y L a r r i n a g a , ( B l a n c o s ) 
E c h e v e r r í a y» Al tamira , (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 'J 
y los segundos del 9, con ocho pelo-
tas finas. 
P r i m e r a Quiniela, a 6 tantos 
Abando, L a r r i n a g a . Gabriel . Ecueve-
rría , Ortiz y A l t a m i r a . 
Segundo P a r a d o , a 30 tantos 
Petit y L i z á r r a g a . (Blancos.) 
Cazal iz mayor y Góm^z, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadio 9 y 
los segundos del 9 y m^dio, caoi ocho 
pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Teodoro, Gómez . L i z á r r a g a , M a c h í a , 
Cazal iz mayor y Petit. 
Huevos de gallinas para cría. 
White Leghorns, llhode Island Reds y 
Catalanas del Prat, las razas m á s po-
nedoras en Cuba. 
Garantizamos su fertilidad, cambiando 
I por otros los huevos que resulten cla-
1 ros. 
Precios: 
$2.30 docena, en la Habana. 
I $3.00 id. en el interior, flete pagado. 
Pollitos de razas, de 10 días, a 40 cen-
I tavos cada uno. 1 
Los huevos y pollitos se venden en 
I nuestra Granja, se llevan a domicilio en 
| la Habana, o se remiten al interior por 
expreso. 
Los pedidos, acompañados de su im-
porte, háganse al señor Alejandro J . Ro-
ssié. "Granja Amparo," Calzada Aldabó, 
Keparto "Los Pinos," Habana. 
3087 29 e 
PROGRAMA BABA HOT 
P R I M E R A C A R R E R A 











Mess K i t . 
Alvord 
Ski les Knob ? 
Different Eyes *, 
War Spirit • \ 
DiVerSÍOnQÚLVTA'CABRERA 







Half and Halr. 
Parabl'e 
Ballyconnell . . 
Nativo S o i l . . . • 
Duke of Selby. 
S E Í T A C A B R E * * 





Capt. Tony ^ 
Superoir CABALLOS 
Incinerator ^ 
SEGUNDA C A B R E R A 




C A B A L L O S jock'y 
Unwise Child 
Eddie Tranter ^ 
Blanche Donalton ^ 
Prince Ronero i " ' 
Leoma ^"i 
Anhuf Mlddleton 107 
S - d W ; . - : : : : : : : : : ? 
! Gordon Bussell 110 
T E R C E R A • R R U R A 




C A B A L L O S jock'y 
Blondel ^ P R I M E R A C A R R E R A : tuaL 
Sky Man 9» Incinerator. Superior- fu y. 
Gold Stone 99 6BGUNL . C A R K B K A . g Busse^ 
Allah 198 L . Ivan. B. and _Star3 
Tarascón • I10 
Avión 99 
Prince Direct 99 
Mike Dixon 102 
Una milla y 50 yardas -
Premio: 
Point to Point. 
Blar.ea-way... • 
Iron Cross I I . . 
Great G u l l . . . . 
Buck N a i l . . . . 
del 




S E L E C C I O N E S 
C U A R T A C A R B K R A 
Cinco y medio furlongs. 3 y m á s 
HANDICAP 
Premio: $800. 
4 K B C E R A B A R B E R A : 
Avión. P. Direct. Alian. 
CUARTA C A B R E R A . 
Alvord. Ima Frank. D- ^ 
. QUINTA r . A K R K R A : Hal£ an 
! Duke Selby. Lackrose. -H8 
afios. i SE-ViA 1 AUBEUA pitiüea 
Great Gulf. Buck ^ oíiV. 
• L a mejor apuesta: -o-u' 
del 
AfíO LXXXVI11 
DIARIO DE U MARINA PAGINA DIECISIETE Enero 29 
v i u v I l u s t r e A r c h i c o 
t r a í i í a d e G u a d a l u p e 
H o v d e ! a C a r i d a d 
^nl imiento de lo dispuesto ea 
• 1311 . W o 89 del Reglamento de es^a 
el c o f r a d í a ce l ebró e l ú l t i m o do-
• ^ n J u ^ a General . V1*5? una se congregaroa en el se-
A cesiones gran n ú m e r o de her-
; 11121,103nrlnclpio l a s e s i ó n Dajo la pre-
Dl0 P ^ p I Delegado del Excmo. Sr . 
:«ldenCia„ufl lo era M o n s e ñ o r Alberto 
Obispo l ^ ^ t a r i o de c á m a r a dol 
• 3iénClez' 
Obispado. 
Se da lectura a l acta de la s^sifin 
anterior aue es aprobada, a s í como 
al Balance de T e s o r e r í a y la Memo-
ria anual que presenta el activo So* 
cretario s e ñ o r Ambrosio Pere iras . 
Se confirma en su puesto a l t e so -
rero s e ñ o r Federico M u ñ o z del R ío en 
s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r J u l i á n Gut i érrez 
(q. e. p. d.) Ingresaron los nuevos 
asociados entre ellos el inteligenre 
joven J e s ú s Ol iva V i ñ a l e s , hijo del 
Rector de l a A r c h i c o f r a d í a . 
E s esta i n s t i t u c i ó n sin duda alguna 
la m á s poderosa pn las de su o-den, 
no solo por lo r ica , sino por los ele-
mentos que l a integran. 
Pudimos admirar el palio, g u i ó n y 
estandarte que hace poco se adquirie-
ron en E s p a ñ a . Son obras primorosas 
en arte y riqueza. 
Cuenta la a s o c i a c i ó n con quinientos 
asociados de ambos sexos. 
Sus fiestas a J e s ú s Sacramentado 
los terceros domingos de mes en l a 
iglesia de la C a r i d a d revisten muctia 
pompa. 
Aparte del gran n ú m e r o de prop'e-
dades que posee, acciones, bonos, etc. 
tiem; hoy un efectivo de $6 628. 
Preside esta a s o c i a c i ó n el s e ñ o r Je-
s ú s Oliva, bien conocido en l a curia . 
y su mayordomo el s e ñ o r Justo L . 
Falcons . a quien felicitamos por s.i 
nombramiento reciente para Inspec-
tor E s c o l a r (aux i l iar ) de San Anto-
nio de los B a ñ o s . 
A d e m á s de bienes espirituales 
cuentan lose cofrades b ó v e d a en e? 
Cementerio de C o l ó n , gastes do en-
tierro, etc. 
Rec iba l a Direct iva de l a Archico-
frad ía nuestra f e l i c i t a c i ó n por el au 
ge a que h a llegado y el ejemplo 
p r á c t i c o que da a sus asociados. 
Lorenzo B L A N C O . 
S i t u a c i ó n G r a v e 
Los enfermos de hemorroides están 
en situación grave, y seguirán así, si 
no se deciden a usar los supositorios 
flamel, que se consideran lo mejor 
contra tan penosa dolencia. 
Desde la primera apllcaclfin, siente 
el enfermo gran alivio. E n 86 horas de 
tratamiento, se garantiza que los supo-
sitorios flamel curan radicalmente el ca-
eo m á s grave y doloroso. 
JJOB supositorios ae habían )(vsota<i(> 
en plaza, pero ya se han recibido nue-
vas remesas y los hay en todas las dro-
guerías y farmacias bien surtidas da 
la capital e Interior. 
A. 
Número 3. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A ROGADOS Y WCrrÁmOS 
"GERARDO R. DE A K M A * 
A B O G A D u 
F.mpe(jr?.dot18;de12a^ 
• ^ ¡ z a í ó g T p ü m a r i e g a 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
Da la Quinta de Dependientes, rarugla 
en generaL Enfermedades da la piel. Con-
sultas de 3 a 4 p. m. Zanja, número a27, 
altos. Teléfono *-M**t. 
349 SI « 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazfin y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
?. Bernaza, '¿Z, bajos. 
645 31 « 
ÍOSE I . R1VER0 
ABOGADOS 
116. Teléfono A-92S0. 
Habana. 
T n T p E D R O M i r é Z T ü B Í O 
^ ABOGADO . 
Cobro da ^ ^ e ^ i l ^ 7 - " 
tmeVariaa. . « T ™ Bufóte: Cuba. 7, 
8Teíaono A-2276. 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Keina. 97 (altos.) Consultas: Lunes, miér-
coles y^iernQ| , da 3 a 5. No haca vi-
tas a domicilio. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas • L i n e s , Martes, Jueves y f 
Sábados, da 1 a 4. Malecón, 11, altos. Te 
iéíono A-4455 




MANUEL RAFAEL ANGULO 
Edificio del Banco de Ganada 
Del 414 al 417. 
KO 
31 • 




Tobacco and sugar lanás _ 
fieras de ofi-lna para el P ^ ^ ^ 6 ^ 
tájr^- %StXZ Correos1 .426. 
flibana. •• 
Dr Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO ^ 
Alfreda Sierra Fernandez 
PilOCURADOR 
TestMv.entarias y Divorcloi. 
CUBA, 54. _ m 
Teléfono» A-V?41 y A-0132. Apartado 81. 
"PÉLAYO BARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVISO 
Abogados. Telefono A-2432. De 9 a 12 a. m. 
y de 2 a 5 p. m 
COSME d e T á t o r r i e n t e 
IEON BROCH 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
JUAN GUERRA 
INGENIERO 
Proyectos de ferrocarriles, c " ^ " » ^ 
acueductos, tranvías y plantas eléctri-
cas. Medición de fincas rústicas y ur-
banas. Manzana de Gói^a"* numero 4Ja. 
Teléfono M-2S47. . -
¿oí 9 t 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la Quinta de Dependiente». 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
âWarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Vierne?. Virtades, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-2401. Domicilio: Baños, entre 21 
J 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
Dr. J. A. HERNANDEZ IBAÑEZ 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la locuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
Tías urinarias. Exámenes cistoscopio y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
¿eosalvasán. Domicilio: C. Monte, 374. 
Telefono A-9545. Consultas: Virtudes, 
144-B; de 3 a 5. Telélono M-246L Mar-
% iToUr,eves y Sábado. 
EL Dr. CEUO R. LENDIAN 
Ha trasladado na dom'cillo y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-267L Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pc^ialmeRte del Corazón y de los Pul-
mones. Partes y enfermedades de niños. 
352 31 • 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Lamparil la, 74. Diagnóstico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento de los 
doctores Jutte y Bassler, de Ne-w i'ork, 
en sus respectivos hospitales y Poli cli-
nicas; de 8 a 10 a. m. Consultas de 1 
a 3 p. m. Teléfono A-3582. 
740 B f 
Dr. JUAN M . DE LA PUENTE 
Médico del Centro Áaturiano. M^lc'aa 
en generaL Consultas diarias (2 a 4). 
Virtudes* 39. altos. Domicilio: Patroci-
nio. 2. Teléfono 1-11*7. 
2026 31 • 
Dr. GONZALO AR05TEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades da Ion niños. Médicas y Qulrúrgi-
cas. Consultis: De 12 a 2. Linea, entre 
B' y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en la* enfermedades de la 
piel, avariosis y veuéreas del Hospital San 
Luis, en París Consultas, de 1 a 4, otras 
Loras por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos 1-2583 y A-220& 
«78 31 e 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías , urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cistoseopla, caterismo de los uré-
teres y examen del riñón por los Ba-
yos X. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m-t 
en la calle de Cuba, número 69. 
680 ai e 
Dr. PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Coa preferencia par-
tos, enfermedades de niños, dei pacho y 
sangre. Consultas de 2 a 4 Jesús Muría, 
114, altos. Teléfono A-64SS. 
353 31 e 
Dr. MANUEL V . BANGO Y LEON 
MEDICO CIRUJANO 
Prado, 34 y medio, esquina a Genioa. Con-
fuí tas de 12 y media a 3 de la t»rde, 
todos los días, xcenos los Domingos. ^!n 
Arroyo Naranjo. Calsiada, 30, recibirá <iBi-
mlsmo a los clientes que quieran con-
sultarle, desde las 8 de la mañana a las 
!(-> y media, todos los días. 
C 8499 flOd-17 S 
Dr. GABRIEL M . LANDA 
De la Facultad de París y la de Madrid 
y Escuelas de Ne^v York y Viena. Na-
riz, garganta y oídos y enfermedades 
del pecho y corazón. Consultas: de 2 
a 4, en Tejadillo, 53, altos. Lunes, Miér-
coles y Viernes y por previa citación. 
Martes y Jueves. Teléfono A-9911 y Te-
léfono domicilio, F-1441. 
Dr. J. GARCIA RIOS 
Cirugía generaL Radiografías; tratamien-
to por Kayoa X. Inyecciones de Neosal-
versán. Carlos I I I . 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m. a 5 p. m. Teléfo-
no A-4305. 
Dr. J .DIAGO 
Afecciones ds las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. . 
Dr. u i i N E R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional, 
üan Rafael, P9, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatotio Protasis y Xratamientca 
modernos. 
C 8(130 30d. 24 S 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón Pnl«,on«« 
C o T s X I ^ De0V? ftnfe?meT¿deí ^ 
Dr. N GOMEZ DE ROSAS 
S s X a g V h ^ ^ 
384 ' ^ 
SI e 
Dr. E. ROMAGOSA 
a 9 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Aerícola e 
_ Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis áé 
ABONOS COMPLETOS: 818. 
í f l r u ^ ^ ' ^ TÍL M-W5& 1VMmW 31 e 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial Laboraterlo 
Analítico del' doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican anális is químicos en general. 
CAULISTAS 
C O M O A C A B A R 
L O S Z U M B I D O S 
D E C A B E Z A 
Consejo Saludable a los qne Temen Caer 
Sordos. 
Aquellos que van oyendo con dificul-
tad y que experimentan algo así como 
una presión molesta contra los tímpanos, 
acompañada de rumores sordos y confu-
sos en ia cabeza, parecidos al fragor de 
una cascada lejana o a l cíe im escape 
de vapor, deben tomar ir.edidas prontas 
y eficaces que paren esto. Con zumbi-
dos de estos es como casi siempre em-
pieza la sordera, parcial o total, y de 
ellos padecen constautemento la mayoría 
de los sordos. A veces estos rumores se 
hacen tan insoportables y ofensivos al 
sistema ncrviOGo que casi enloquecen al 
paclonte y pueden acarrearle hasta una 
postración nerviosa. 
Gracia^ a un notable medicamento, ya 
Pe puede lóitiyar la severidad de estos 
zumbidos y coa frecuencia disiparlos por 
completo, y con esto mejorar muellísimo 
el oído y hasta restaurarlo del todo E l 
remedio se prepara fácilmente y es el 
tratamiento más eficaz que liay para es-
to. Comprar en la botica 'un pomito con 
una onza de Parmenta (Doble Fuerza), 
llevarlo a casa, añadirle 1|5 litro de agua 
caliente y 116 gramos de azúcar grenu-
l&do, batirlo basta que se disuelva y to-
mar una cucharada dé las de postre cua-
dro veces al día. Parmerta se usa de 
tste modo no sólo para redudir por ac-
ción tónica la inflamación en las trom-
fas de Euátaquio, igualando así la pre-
sión del aire sobre los tímpanos, sino 
para corregir todo exceso de secreción 
en el oído medio, y sus resultados son 
generalmente prontos y efectivos. 
Todo aquel que tenga catarro, en cual-
quier forma, debe probar esta prepa-
tación. 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
oades del Pecho. Casos incipieutes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. Do-
micilio: San Benigno, 77. Teléfono T-30Ü3. 
Consultas: San Nu-olás, 52, de 2 a 4. 
C L R A R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTÍNEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en 0'RelllyM 9 y medio, 
altos: de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio Jesús del Monte. Teléfono. 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especialis-
ta en enfermedades de señoras y partos. 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
S p. m- Zanja, &¿ y medio. 
350 31 e 
Dr. So PICAZA 
Enfermedades del Estomago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consulta»: 
de 2 a 4. Teléfono M-1Ü75. Neptuno, 49, 
altos. 
679 31 e 
Dr, JOSE A . PRESNO 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
número Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 69. Teléfono A-4514. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear." Cirujano Vel Hospital 
Número L Especialista ea *nfermedades 
de mujeres, partos y cirugía ea general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dr. Manuel V . Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
si A11̂ 96n. «530, bajos, donde se ofrece 
*' .,lco en todo l'o concerniente a su 
Profesión, de 1 a 3 p. m.. todos los días 
menos los Domingos. E n Arroyo Na-
«W, Calzada, 30, recibirá también a 
Que io deseen consultando de 8 a 10, 
mañana. 
wí¿J¿Í_ 90d-23 e 
.f DR. M. LOPEZ PRADES 
M r̂trn Cir,uJano. De las Facultades de 
de n.ó L la Habana. Con treinta años 
de ,p/aetlca Profesional. Enfermedades 
i sangre, pecho, señoras y niños. 
tes v • e uaa a lres- gratis los mar-
TeVono a ' S . Lealtad' 91-93- Habana. 
18 f. 
fe8 ^o lóg ica del Dr. VENERO 
wlág 'r l fk ^ bajos, esquina a San Si-
^iento -f0P08 4-9380 y F_1354. Tra-
^oaria* rfJat enfermedades genitales y 
teen dir*-^ -hombre y la mujer. Exa-
R«yos x « de la vejiga, ríñones, etc. 
fia3. san^r. t. P£actican análisis de ori-
«a nu«t^ e hacen vacunas y se apli 
Consuliaa ^ específicos v Neosalvasán: 
de } _ A l ' y media a 8 v moHio 
C 9277 y BH*i*7«ya.meclla a 8 y medla * 
S0d-9 « W U - K 
ÁBRAHAM PEREZ MIRO 
i? ^ " w s T / d a / 6 ^ Plel y Señoras.) 
dl0. altos e n n ^ V Virtude8, 143 y me-
)203: Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
^.!Ula,Dr- F- H- BUSQUE! 
• is ' E L Í t r l í & ' í . l í 3 « t V l a s D a » } . 
^os X . isl-
MMCique, 
^ D / I ? ^ ^ n ) O M l N G U E Z 
Dr. F ü i B E R T O RIVERO 
Especialista en enfermedades del pecio. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Hx-Lt.terno dei Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio '•i.a S s -
peranza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-255a. 
Dr. MIGUEL VIETA 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del e s tómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, eu Carlog 
111. número 209, 
üt. LACE 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
cura i c —^ - - -r _ 
sito a domicilio. Habana. 158. 
C 9676 ln 28 d 
Dr. ROQUE SANCHEZ QUIROS 
Consultas da 1 a 3, en Neptuno, 20, (pa-
gas). Manrique, 107. Tel. M-2068. 
o5ñ 31 • 
Dr. CALVEZ GÜILLEM 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
Dr. J . B, RÜIZ 
De tos hospitales de Eiladelíia, New York 
y M'jrcedes. Especialista en enfermedades 
secretas. E x á m e n e s uretroscOpices y cls-
toscópicos. Examen del riñón por los Ra-
yos X. Inyecciones del 606 y 914. San Ra-
faei, 30, altos. De 1 p. » 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 31d-l 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 




Tratamiento curativo del artrit lsn.^ piel, í 
fecisema. barros, etc.), reumatismo, dia-
betes d'ipepsias, hiperciorhidria, ente-
recolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia histerismo, parálisis y demág en-
fermedades nerviosas. Consultas: de S '̂a 
5 Escobe-r, 162 antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
351 31 e 
Dr. FRANCISCO M . FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
C 11642 ind 15 d 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C mS6 ln 28 n 
Dr. LA HERRAN-VARONA 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de los Ojos, Garganta, Nariz y Oídos de 
ia Facultad de París y del PolycliDic de 
PhCadelphia. Horas de consulta. Parti-
culares; de 9 a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p. m., $5. Para pobres: de 4 
a 5 y medín p. m., $1 al mes. Animas. 
90, bajos. Teléfono aí-2567. •'""mas, 
_546 81 e 
Dr. M . H . DE LAS CASAS 
OCULISTA 
Especialista de New York, Ojos, oídos 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m- Consultas $5. Para 
los pobres $1. Martes y Sábados. Gratis 
en el dispensario "Tamayo." San Mi-
guel. 49. Teléfono A-065L " 
348 31 e 
F. TELLEZ 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
P r e p a r e U d . M i s m o 
E l T r a t a m i e n t o P a r a 
S u P r o p i o C u t i s 
SI usted tfesaara tener un cutis hermo-
so blanco rosado que la haría suma;nen-
t3 atractiva, solo ensaye esta receta. Va-
ya a cualquier botica y conr-Iga una on-
za de Compuesto Pulux. Ponga esto en 
vr.a botella le dos onzas, agregue un, 
cuarto de onza de witch hazel (húmame-
lis) y llénela con agua. Mezclólo en su 
casa, así estai-.l segura que tiene el ar-
tículo legítimo. Apliqúese de acuerdo a 
iks instrucciones y eutoncej ihe ahí . el 
« m b i o maravilloso. Una aplicación so-
lamente, sorprenderá a ucted. Tenga 
cridado de leer el anuncio que pronto 
aparecerá en este periódico, titulado "CO-
MO P R E P A R A R E N CASA E L T R A T A -
MIENTO P A R A SU P R O P I O CUTÍS." 
E u el interici consiga el tratamiento y 
pruébelo hoy oiismo. 
No sea viejo 
Se dirá que no se puede evitar la ve-
jez, porque esta es la coíisecuencia de 
vivir la vida, m á s si se-piensa en Acei-
te Kabul, se cree que es posible dejar 
de ser viejo, cuando la vejez aparece en 
forma de canas, que tanto hay que ocul-
tar para decir siempre que se es joven. 
Aceite Kabul se vende en todas las bo-
ticas y sederías, se unta con las ma-
nos y no mancha, no es pintura. 
alt. 3d-23 
J a r a b e d e l a C a r i d a d 
K E C O N S T I T U T E K T E D E L O S 
N I S O S 
Superior a los j imi lares extraaie-
vos. Unico que se usa en el D I S -
P E N S A R I O " L A C A R I D A D " . 
Se vende en todas las D r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s . 
c 11359 a l t 31d-6 
I n t e r e s a n t e 
T e s t i m o n i o 
C E R T I F I C O : 
Que he empeado con buen r e -
sultado en gran n ú m e r o de c a -
sos de afecciones intestinales 
de los n i ñ o s l a leche, descrema-
da en polvo W A G N E R ; que 
t a m b i é n he usado esa al imenta-
c ión en los convalescientes de 
distintas enfermedades, siendo 
un alimeno de f á c i l d i g e s l ó n y 
que los pacienes lo ornan con 
agrado. 
(f.) D r . Armando Camot , 
Médico-Cirujano . 
Marzo, de 1918. 
[El envase de l a I^eche Wagner, 
es ahora litografiado. 
_C, 505 al** ^ Sd ' - lS . j 
N . G E L A T S & C o . 
J L Q U I J L R , 1 0 6 - 1 0 8 . B H - N Q U E R O S . V E L J L B A M J L 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagade ros 
en todas partes de i m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condicioneSi 
4 f S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d e p é s i t o s en e s t a S e c c i ó n , 
—r pagando i n t e r e s e s a l 3 £ a n u a l . — 
T o d s o o s l a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n por conree 
TRATAMI CO 
BspecUlista en callos, uñas, cxotosla, 
cnlcogrlfous y todas las afeccione* co-
munes de loa pies. Gabinete electro qul-
ropédlco. Consulado y Animas. Teléfono 
M-23S)0. 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuta, con titulo unlveraltarlo. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
iíeffün distancias. Neptuno, 5. Toléfono 
A-3817. Manlcure. Másales. 
F. SÜAREZ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s l 
y t o d a c l a s e d e U I c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49 , esq. a TEJADIllO. CONSULTAS DE 12 A 4 J 
E s p e c i a l p a r a Sos p o & r e s : d e 3 y m e d í a a 4 . 
m 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
«jultaa y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-t»15. 
37S70 3 1 d 
GIROS D £ LETRAS 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Cirujano del Hospital de ÍEmergenciaa. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. C i -
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
nuirúrgico dfl iB-t afecciones especiales 
fr» la mujer. Clínica para operaciones. 
Jesús del Mente, 386. Teléfono 1-2628. 
Gabinete de consulta*: Reina, 68. 'Jelé-
iono A - a m . 
HrJ D- a T i v í ^ 1 1 inyecciones. De 
'mero 107; y ^ 0 ™ A-5049. San Mlgcel. 
Dr. AKGEL IZQUIERDO 
Médico cirujano. Domicilio'. Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Conaul-
i p s : Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de sefíoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-Intestinal. Inyec-
ciones de N^osalvarsjSn 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelphla. Ayudante 
de la facultad de Medicinas. Consultas-
de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel 134 
ba^0S^?lcluina a Escobar- Teléfono Alo5.ll.' 
c 8055 ind. 
Dr. ROBELIN 
Piel, sangre y enfermedades secreta». Cn-
i ración rápida par sistema modernís imo, 
i Consultas: do 12 a 4. Pobres; gratis. Ca-
' l le de Jesús María. 9L Teléfono A-1332. 
Dr JOSE DE J. YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encíaM. 
(Piorrea alveolar) previo examen radf# 
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
oíida cliente Precio por consulta* $ia 
Avenida de Italia, 53, altos: de 9 a* i i . 
dt 1 a 4. Teléfono A-384S. ' 
Dr. VIETA FERRO 
DENTISTA. 
Ha trasladado su gablne'.e dental a loa 
altos del edificio de F r a i k Robins De 
partamento, f l l . Teléfono A-8373. Emnaa' 
les invisibles nuevos procodimientos en 
puentas y dentaduras posthas. Curación 
de la pioirea. Turnos a hoi \ fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y médiaT 
J. BALCELLS Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España a Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendioa "Ro-
yah" 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba. Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres. París, Madrid, Bar-
celona, New "iork, New Orleans, Píiudel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
ios Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los p«eblos de E s -
paña y sus pertenencias. Se reciben de-
pósitos en cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia da 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . GELATS Y C0MP. 
B A N Q U E R O S 
C 8381 ln 9 o 
N . GELATS Y COMPAÑIA 
IOS. Agular, 308, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giras letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y E u -
copa, así como sobre todos los pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sobre 
New Yorg, Filadelfia, New Orleans, San 
/rar.iisco, Londres, París, Hamburgo 
Hadrid y B'irce^n»-
E l D L L B I 0 D E L A 31 AHI-
NA es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . — _ 
n L D E I R I S I i 
d a d o e l áñtf tB&B 
6 d e p ó s 
e n A h ó n 
se» | L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a ñ o » E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a buen i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i a e r e p u e d e s a c a r s e d e i B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e s : : : : n : : n z j 
P A G I N A D I E C i ü C H Ü D í A R I O D h L A M A R i N A E n e r o 2 9 d e 1 9 2 0 . 
R e p a r a n d o o l v i d o s 
A Ñ O 
cío y 
una Emperatriz 
E l tuléjrrafo y ctáspués los per iód: -
cos franceses nos trajeron la noticia: 
hab ía sido presa de Jas l lamas ei P a -
lacio de Compiegne. 
E l dorraitordo del Emperador y l a 
Sa la del Consejo, quedaban destrui-
dos pov el incedio. L o s muebles bist5 
ricos, las í¿nt¿irjíS murales , el lecho 
de Girodet, y los tapices» estaban con 
Vertidos en ceniza. 
E t.' ú l t i m a referencia no ha resul-
tado c ierta . Llegada por t e l í g r a t o , ol 
traductor, poco perito en lenguas, t r a 
dujo "tapis" por "tapices", cuando tú 
do el mundo sabe que "tapis" en fraa 
cér, es "alfombra", en casatel lano. 
p t í s o p a r e c i e r o n . puesr para siompro 
las alfombras, pero no los magníf icos , 
tapices que figuran entre los mejores 
de l a c o l e c c i ó n francesa . 
Fueron salvados, ¡ i r o n í a del desti-
no!, gracias a los alemanes. Cuando 
é s t o s , en violento empuje llegaban a 
Compiec"©. fil Conservador del Pala-
cio los arranco del muro y, para po-
nerlos , en salvo, fueron expedidos a 
las provincias del Sud y no han reco-
brado hasta la fecha los puestos qu^ 
adornaron con todo su esplendor. 
L a spérd idas , que4e quemarse lo'* 
tapices, hubieran sido enormes, vie-
nen reduc'das a dos millones de po-
s t tas . 
H a desanavscido una parte d© aquel 
palacio, el m á s suntuoso de F r a n c i a , 
eme a causa de su historia tiene gran, 
des vinculaciones con sucesos y per-
sonajes e s p a ñ o l e s . 
E n e l vivieron muchos meses relega-
dos por Narole^n I , Carlos I V , Ma-
ría Lr.ioa y su Corte, y en é l h a b i t í , 
como ú l t i m a soberana, l a Emperatr i z 
Eugenia , que le profesaba especial af:1 
c ión. por haber encontrado en sus m& 
gicas tstancias 7 sus frondosas arbo-
ledas, el nido inesperado de sus amo 
r e s . 
L a fachada posterior, que mide dos 
dontOG metros, da sobro l a terraza ea 
que comienza la k i l o m é t r i c a Avenida 
sobre el parque 3' la selva, cuyo fin 
r e c t i l í n e o só lo fia percibe con anteo-
Jos do larga v i s ta . 
A la gran sala de fiestas de estilo 
imperio, decorada con un importante 
techo de Girodet y con dos m a r m ó -
reas estatuas que representan a Na-
p o l e ó n I 7 a su madre, esculpidas por 
Cánova , signen, s i no han cambiado 
desde mi ú l t i m a visita, dos salones de 
corados con m á s de treinta escenas 
del Quijote, trabadas por Coypel, que 
l lenan d© s a t i s f a c c i ó n el a l m a de un 
v i a j e r o patriota y ar t i s ta como yo. 
D e t r á s , el cuarto de dormir, con el 
lecho que h a b í a ocupado el gran E m 
perador y que, a l cacarse Eugenia dt* 
Montijo, vino a ocupar N a p o l e ó n u r , 
"el sobrino dol otro", como le l lama-
ban los viejos soldados supervivientes 
de les d í a s heroicos del primer Impe-
rio . 
Soria imposible describir las nume 
rosas estancias a las que iban, convi 
dadas por series, las m á s i lustres pe? 
sonalidades f ranco-españo lasv que pa-
saban, segiin los canos, cinco, seis o 
s i é t e d ías en cada i n v i t a c i ó n . 
E l Emperador h a b í a conocido a l a 
famil ia Montijo en casa de la Pr ince-
sa Matilde, quedando desde el primer 
momento cautivo de la belleza de l a 
h i ja menor; cautiverio que c u i d ó de , 
disimular, o por razones del Estado- o 
ñor el estado de las relaciones que 
desde mucho tiempo le ligaban con 
miRS H o w a r d , 
E n la pr imera serie de invitaciones 
a Corapiegne, hizo inc lu ir a l a familia 
de l a bella e s p a ñ o l a , y él . que era e'í 
m á s háb i l caballero de F r a n c i a y que 
estimaba como m é r i t o grande el co-
rrecto manejo del caballo, quedó sor-
prendido de la destreza como a m a z j 
n a de su gentil convidada. 
U n a m a ñ a n a so lar de Otoño, bajó a l 
Jardín el Emperador y se puso a chai 
lar con nuestra seductora compatrio 
t a . 
— V e a . señor , le dijo, el efecto del 
roc ío sobre el t r é b o l ; parece una Jo-
y a compuesta por brillantes y esme-
raldas . 
A l día siguiente llegaba de P a r í s 
un mensajero con un estuche que con-
t e n í a un trébo l bril lantino, que Ñ a p o 
l eón r e g a l ó , como anillo de boda, a 
la que. desde aquel instante, pudo con 
s iderarse novia imperia l : t rébo l qu*> 
c o l o c ó en el c o r p i ñ o del traje y que n j 
dejó de u s a r un solo día durante los 
veinte aftos que d u r ó el matrimo-
nio, i 
Pronto comenzaron a m u r m u r a r lô s 
invitados y muchas damas que a ú n no 
h a b í a n perdido las esperanzas, ponien 
do en duda las intenciones, comen 
zaron, espoleadas por la envidia, U 
guerra que el sol poniente suele coa 
frecuencia dec larar a l sol que r-ace. 
E l Emperador se dió cuenta de ello 
y a l día siguiente, para que no hubie 
r a duda, reunidos en la t erraza des-
p u é s del almuerzo los c o m e ^ a l e j , 
c o r t ó de un árbo l menudas ramas v. 
tejiendo una corona, la d e p o s i t ó apa 
sionado sobre la frente de Eugen ia dá 
Montijo, diciendo en al ta voz para qua 
lo oyeran todos: 
—Mientras l lega la o tra . 
A part ir de ese instante., se h:zo p^ 
blica la boda inmediata del querido 
Emperador . E r a un trono ofrecido 9 
una belleza, y toda la F r a n c i a caba 
l leresca m o s t r ó su entusiasmo loco, 
por el matrimonio de i n c l i n a c i ó n que 
h a c í a su soberano. 
Só lo la madre de l a novia, aunque 
contenta. d¡ó s e ñ a l e s de tristeza, pr2-
sintiendo que no todo son dulzuras en 
los tronos ni e s t á n seguras las cabe-
zas debajo de las coronas. 
A part ir de la boda- son hien cono íl 
dos los acontecimientos de l a xami 
l ia hasta la r e n d i c i ó n de S e d á n , en 
que derrumbado el Imperio, q u e d ó e1 
Emperador envuelto, como S a n s ó n , c a 
tre las ruinas del edificio que é l mis-
mo h a b í a levantado. 
B nlos a ñ o s que d u r ó el matrimonio 
l a Emperatr iz c e l e b r ó en Compiegne 
frecuentes fiestas y a ellas a s i s t í a n 
en lugar preferente los compairotas 
de su mayor amistad, tales como lo? 
Alba , Osuna, Medmaceli , R ivas . S e r r a 
no. Donoso C o r t é s . V a l e r a y tanto» 
otros, muchos de ellos h i s p a n ó f i l o s de 
renombre, como M e r i m é e . el autor d 
"Carmen" novela inspirada por l a pro 
pia Emperatiz- y el M a r q u é s de H e r ; 
for, gran apasionado del arte e s p a ñ o l , 
que d i s p u t ó a F r a n c i a y a R u s i a , en 
l a venta de los cuadros del Marisca l 
Soult, l a P u r í s i m a de Muri l lo que es-
t á en el L o u v r e ; hombre tan d i s t ra í -
do con las damas que o l v i d ó casarse 
con alguna de ellas y padre de un 
mancebo c e l e b é r r i m o en el mundo del 
arte, el coleccionista W a l l a c e . 
N a r v á e z , Duque de Valenc ia , casado 
con una Taschcr . a s i s t í a como parlen 
te del Emperador, d i s t i n g u i é n d o s e co 
mo fiel a su reina y como infiel a las 
remas mujeres, entre las cuales tuvo 
gran partido. 
Llenas e s t á n las c r ó n i c a s de aquel 
tiempo de las fiestas que se daban en 
Compiegne, y a l o c u r r i r el incendio, 
n i n g ú n p e r i ó d i c o h a registrado el non: 
be de Eugenia de Montijo, l a bel la que 
las p r e s i d i ó : unos cuantos añoa h a ^ 
sido suficientes para que todos, in-
cluso los e s p a ñ o l e s , l a dieran a l olv! 
do! 
Antes de la guerra l a encontraba en 
mis frecuentes viajes, experimentando 
toda la e m o c i ó n que puede surgir de 
un gran respeto a u n a dama que fué 
tan bella, iba a ñ o tras a ñ o . perdiendo 
como las flores, aoja tras hoja, su 
hermosura . 
A menudo, l a v e í a ambular solita-
r i a , s in c ó l e r a s ni amarguras , por los 
Jardines de aquellas T u l l e r í a s que fU3 
ron suyos y una ves que c a y ó en la 
t e n t a c i ó n de cortar las margari tas 
que bordeaban el camino, p a g ó sin 
protesta la multa que le impuso un 
guardia que no la c o n o c í a ; d e s c o n o c í 
miento nada e x t r a ñ o t r a t á n d o s e de 
una dama a quien parece que todos 
han olvidado, incluso l a muerte . 
Nunca m e r e c i ó tales d e s v í o s quien 
fué siempre consuelo de afligidos y 
providencia de desgraciados. 
Apenas casada, d i r i g i ó , visitando un 
hospital, piadosas palabras a un m o r í 
hundo, a las que p 1 enfermo, turbados 
los ojos, c o n t e s t ó : 
—Grac ias , madre . 
—No soy yo, i n t e r r u m p i ó l a monja-) 
es la Emperatr i z quien te hab la . 
—No deshaga el error, h e r m a n a -
dijo l a Emperatr iz—es el m á s duleft 
nombre que puede darme . 
T a l vez volvamos a ocuparnos en 
otros a r t í c u l o s de los familiares de 
Compiegne; vaya mientras tanto a los 
pies del derrumbado trono, este hom-í 
naje a la Emperatr i z que. con sus v i r 
tudes y sus bellezas, d ió tantos álat 
de orgullo a E s p a ñ a , mientras otros 
con sus fealdades y sus vicios l a des 
doran. 
J . L A Z A l l O 
De " E l Libera l" , de M a d r i d . 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
« A B A N A 
M I S C E L A N E A 
A V I S A M O S 
Por trasladarnos a mejor local realiza-
moa en lotes o al detalle calzado de 
caballeros y niños a $3, $3,50, $4, $4.50 
hasta $10.50 (los de piel' de caballo), no 
es bombo ni reclamo; precios marcados. 
E s t a realización dura hasta el 4 de Fe-
brero solamente. ¡Vea! Que puede serle 
negocio. Peletería Boyal. Bernaza, 20. 
Entre Lamparil la y Obrapla. 
3283 1 f. 
b u s c á b a s e al O i Á R I O D E L A ft!A. 
HíñAy a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
¿ A M A R I N A 
MARCAS Y PATENTES 
D R . C A B T j O S G A B A T E B R Ü 
Aboea<lo 
Ex-Jefe en el Departamento de Mar-
caá y Patentes de la Bepíibllca. Auto» 
de casi todas las resoluciones vigentes 
tu la materia. 
A p i l a r , 43, T e l é f o n o A-24M. 
Alt 
MATRIMONIO SIN NISOS, D E S E A CA-sa chica o dos o tres habitaciones 
con bafio y cocina en azotea, no maa 
de 12 cuadras de Mercaderes. Dirigirse 
a Fél ix Freytag, Mercaderes 22, Casa 
de Solana y Ca. „ . 
3292 5 £. 
C R I A D O S D E M A N O 
T \ e s t - : a c o l o c a k s e j o v e v , m s p a -
JLf fiol, con referencias, do criado de 
mano de comedor; sabe trabajar o de 
cámara, planchar; en la misma un chau-
ffeur para camiOn. A-9S0O. Sueldo: do 45 
a 50 pesos. 
3285 1 £. 
/ A R I O S 
/ E S Ü S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A T E 
AEOS S E S ORES REFREÍS E N T A N T E S de casas extranjeras del giro de 
Ferretería. Conozco las casas importado-
ras hace 25 años y m « ofrezco para ven-
dedor de casas serlas Dirección: Ba-
món Domínguez, Jesús María, 75, altos. 
3277 S f. 
EN E A C A E E E E A W T O N , VIBORA, S E alquilan dos casas, ganan 60 pesos 
cada una, compuestas do tres cuartos, 
sala, portal, comedor, jardín, patio, ba-
ño modernista y cocina. L a llave en la 
Manzana de Gómez 507. 
3203 1 í-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
TAQUIGRAFO C O R R E S F O N S A E E N E s -pañol, buen calculista, con experien-
cia en facturar y toda clase de asuntos 
de oficina, desea casa de porvenir. Muy 
práctico en los giros de Ferretería y 
Víveres. A Iglesias. Jesús María, 17. 
3288 1 f. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
u r b a n a s ' 1 
O E A E Q U I E A N CUATRO V E N T I L A D A S 
habitaciones altas y cuatro bajas, con 
una amplia sala, en Vives, 142. Infor-
man en Vives, 105. 
3202 1 f. 
AH O M B R E S O L O D E M O R A L I D A D S E alquila una habitación amueblada. 
Cristo, 18, altos. 
3279 1 £. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A K 0 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA CRIADA BUENA D E MEDIANA edad, se necesita en la calle 17, es-
quina a J , es para un matrimonio. Lo 
mismo de color que blanca; siendo bue-
na, buen sueldo 
3298 ' 1 f. 
EN L A C A L L E J , 85, ESQUINA A 17, Vedado, se solicita una buena criada 
de mano. Ha de ser práctica en su obli-
gación. 
3298 1 f. 
C O C I N E R A S 
Se solicita u n a cocinera que ayude a 
hacer algo de l impieza; buen sueldo. 
Avenida de Serrano, 79 , entre Zapote 
y S a n Bemardino , Reparto Santos 
S u á r e z , J e s ú s del Monte. 
3271 1 f. 
EN cí L E A L T A D , 03, A L T O S , S E SOET-T corta 
Sueldo: familia, qn© sepa cocinar bien. 
25 pesos. 
3291 1 £. 
Se solicita u n a buena cocinera para 
todo servicio de u n caballero sola-
mente. Sueldo: 50 pesos. O'Re i l l , 72 , 
altos, entre Vil legas y Aguacate. 
3290 1 t 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN COCINERO R E P O S -tero, de primera, para casa de hués-
pedes que sea formial y tenga referen-
cias. Línea, 88, altos, entro Paseo y 2. 
También dos criados de mano que sean 
trabajadores y sepan su obligación. 
3297 1 t 
V A R I O S 
SE N E C E S I T A CN MUCHACHO F E N I N -sular, para hacer mandados, que vi-
va cerce de Compostela. Sueldo- para em-
pezar, cinco pesos semanales secos. Pre-
sentarse con recomendaciones a Com-
postela 75. 
3304 1 f. 
Se solicita un joven p a r a ocu-
par la p laza de Secretario del D i -
rector de u n a C o m p a ñ í a de Se -
guros. H a de saber correctamen-
te el i n g l é s y el e s p a ñ o l y tam-
b i é n l a m e c a n o g r a f í a . Dirigir l a 
solicitud en manuscrito, en a m -
bos idiomas a l Apartado 2526, 
H a b a n a . E l sueldo s e r á de $125 
a $150, s e g ú n aptitudes. 
3289 1 f. 
AVISO A L O S V E N D E D O R E S D E QUIN-calla, tengo en liquidación aretes en-
chapados, surtidos. Hay que aprovechar. 
L . Souchay Monte, 58, a l fondo de la 
fotografía. 
3294 1 f. 
M A R C A 
M A S 
C A N O N 
I 
ICOS I M P O R T A D O R E S 
Ü U A N R . A L V A R E Z Y C * 
M U R A L L A 117. T E L E F O N O A - l / Q T r ^ H A B A N A . 
I f l i p o r t c d o f c s k R e l o j e s y l o y e r í a F i n a 
Se necesita u n buen vendedor de m a -
quinar ía y accesorios. Excelente opor-
tunidad. S i no reúne las condiciones 
necesarias que no se presente. A p a r -
tado 2381 . H a b a n a . 
3301 1 f 
SOCIO: S E S O L I C I T A UN SOCIO P A R A una industria, que está en marcha, 
hace tiempo y no poder dar abasto a los 
pedidos. Aportará no menos de $15.000 
Unicamente trataré con personas bono' 
rabies. Para informes dirigirse a C. AI 
varez. Lagunas, 9-A, bajos. 
3283 1 f. 
VENDO UNA CASITA D E DOS P L A N tas, nueva, m á s Informes: Joaquín 
Cuenya. Galiano 
3305 
y Dragones, café 
12 f 
S O L A R E S Y E R M O S 
M A G N I F I C O S O L A R 
E n el Reparto Club Almendares • E n -
sanche de la Habana, frente al parque 
del Laboratorio Wood, brisa, p r ó x i m o ' 
a la Avenida de la Independencia e In-
mediato a la Clínica de los doctores 
Fortún y Souza, 330 metros. Duefio: Leal -
tad y Neptuno, joyería. 
3300 1 f. 
i ^ T A B L E C l M I E N T O S V A R I O S 
- f T E N l 
V est 
DO T COMPRO TODA C L A S E D E 
itableclmlentos en la Habana y sus 
barrios. Más informes: Joaquín Cuenya. 
Galiano y Dragones. 
3305 12 f 
VENDO V A R I A S BODEGAS E N TODOS los barrios de la Habana. Más in-
formes: Joaquín (¿uenya. Galiano y Dra-
gones, café. / 
3305 12 t 
Tronuncló el sermón, el R . P . 
C . M . 
L X X X Y i j . 
Mieres, 
E N S E Ñ A N Z A S 
P A R I S , E S C U E L A D E F R A N C E S 
M . M a d a m e B 0 P Y E R . 
M a n z a n a d e G ó m e z . D e p . 2 4 0 . 
T e l . A - 9 1 6 4 . 
S2S1 8 f. 
[ Ñ S T R U M E N T O S 
D E M U S I O A 
SE V E N D E UN PIANO ALEMAN E R I Z Kuiha, marca acreditada, cuerdas cru-
zadas, gran sonido, seis meses de uso. 
Precio: 175 pesos. Industria, 94. 
3284 81 e. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA> 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O O g 
/ l a m a r i n a 
Mica Católica 
VENDO O TRASPASO UNA P A T E N T E de alcohoies, vinos y cervezas, vá-
lida hasta el' 31 de Julio. S© da muy 
barata. Acosta, 63. Tel. A-49(39. 
3278 1 f. 
VENDO UN T R E N D E L A V A D O A MA-no, muy acreditado, informes Joa-
quín Cüenya, Galiano y Dragones, café. 
3305 mt 
F E D E R A C I O N D E H I J A S D E M A R I A 
D E L A M E D A L L A M I L A G R O S A D E L 
T E M P L O D E L A M E R C E D 
Ha celebrado los culto» correspondien-
tes al presente mes, el 25 edl actual, la 
Federación de las Hijas de María de la 
JMedalla Milagrosa okel templo íde la 
Merced. 
A las ties© y media a. m-, en el al-
tar de la Milagrosa, celebró el anto Sa-
crificio de la Misa, el Director de la 
Federación, R , P . Miguel Gutiérrez, 
C. D . 
Amenizó el banquete eucarístlco, el 
coro de la Congregación de las Hijas 
de María del Colegio, San Vicente de 
Paúl. 
Alas ocho, expuso el Santísimo Sa-
cramento y celebró la Misa solemne, el 
R . P . Tobar, ayudado de los Padres Gar-
cía y Alercía. 
Versó sobre el Santo Evangelio de la 
Dominica I I I , después de la Epifanía. 
L a parte musical fué Interpretada ba-
jo la dirección del maestro, señor Fran-
cisco Saurl. 
Después d© la Misa fué reservado el 
Santís imo Sacramento. 
A las nueve, tuvo lugar la junta de la 
Federación. 
Fu presidida por el R . P . Miguel Gu-
tiérrez, C . M . 
I G L E S I A D E L P I L A R 
S O L E M N E T R I D U O Y F I E S T A A L A 
SAGRADA F A M I L I A 
Los días 29, 30 y 31, a las sieta y me-
ma a. ta.. Misa en el altar de la Sagra-
da Famil ia, que se aplicará por las In-
tenciones de los Congregantes. 
A las siete y media p. m-, rosarlo, cán-
ticos, sermón, por el R . P . Jorge Ca-
marero, S. J . , e himno a la Sagrada F a -
milia. 
E l día lo. de Febrero, a las siete y 
media a. m-. Misa de Comunión armo-
nizada. A las 9, Misa solemne con or-
questa y sermón, por el R . P . Pedro Gu-
tiérrez, S. J . 
D E L A SANTISIMA E U C A R I S T I A 
(Continúa.) 
Do los «stlpendlo!» o limosnas de Misa» 
Canon 827.—En los estipendios d© Mi-
sas se ha de evitar toda especie de co-
mercio o negocio. 
Can. 828.—Deben aplicarse tantas Mi-
sas cuantos sean los estipendios que sa 
hayan recibido, aunque éstos sean exi-
guos. 
Can. 829.—Por m á s que sin culpa del 
que recibió*»'los estipen Jlos con obliga-
ción de celebrar, aquéllos perezcan (o 
desaparezcan), no cesa por eso la obli-
gación de celebrar las Misas aceptadas. 
Can. 830.—Si alguno deja o entrega al-
ívuna cantidad de dinero para celebra-
ción de Misas y no Indica ©1 número 
de ellas, ésto se calculara según el esti-
pendios del lugar en que moraba el 
que dió o dejó la suma dicha, a no ser 
que deba presumirse legít imament© quo 
fué otra su intención. 
Can. 831.—1. Corresponda al Ordina-
rio del liv?ar fijar el estipendio de las 
IWlsas manuales, lo cual debe hacerse por 
decreto dado, en cuanto fuere posible, 
er el Sínodo diocesano. 
2. E n defecto de decreto del Ordina-
rio del lugpr, se deb© estar a la costum-
bre de la diócesi». 
3. Los religiosos, aunqu© sean exentos, 
están obligados a observar el decreto 
del Ordinario del lugar o la costumbre 
de la diócesis. 
Can. 83?.—Al sacerdote 1© es permitido 
recibir un estipendio mayor, si éste se 
lo ofrece espontáneamente, y también 
menor, a no ser que fcl Ordinario del lu-
gar lo haya prohibido. 
Cnn. 833.—.Se presum© que el que ofre-
ce la limosna sólo pide la aplicación 
d© la Misa; pero si el que ofrece de-
termina expresamente algunas circuns-
tancias, el sacerdote qu© acepta ©1 esti-
pendio deb© cumplir la voluntad del do-
nante. 
Can. 834.—1. L a s misas deben cele-
brarse dentro dé] Mi 
sámente por ol , nn í1^0 se 
manuales: , \ ^ i r * ^ > ^ 
mus c u r o s las \ n mP0; )harg« i i ' V 
rezca, quedando f í 
canon siguiente. , . , . 
Can. 8 3 5 . - a : « t — . ^ 
lícito encargará» "'i020» Si 
de i n t e n c i o n é A "n , 
Can. 836.—En lá- . 
ríos) a los que, rjor l*1**»* U 
los fieles, cnuVPnr ,esPerial S » ^ 
Misas que no s e a l t < \ 
mismo en el ceior0siiai 
Jarse tablillas en^f" debld0brrf^ 
^n ]:l8 que se a v i i ^ P ^ n t e ^ S ' 
Misas se ce l ebrarán^?8 
se pueda, o en nt*„ u í I u I r ^ I"» C* 
Can. a37. 4 n a,1(ratlpart« mo «¿S 
serlas celebrar ^ o r ^ « M ^ 
Unirlas cuanto an?e, ^ 
Pre«crit0 en el Can ' ^ ^ « o f u S 
lefritlmo para la celoh^ ^ tí W 
las hh de celebrar ^ 
dios, si no consta lo reí.16 ' « b ^ ^ 
Can. 838.-Los íf"trarlo. StW 
ctros un número de m & ^ibiA 
pneden libremente ' d f c ^ C > A 
albacea, un par.-.,..-, et„^ner (p ^ 
garlas a los sacerdote^ Pue,3tn t ^ 
tal que les conste blen * * W e r a ^ 
de toda excepción * ^ ^ ^ 
m P s b s - d ^ o ^ f U T o ^ 0 
confiadas a s u f i ^ ^ ^ « J j 
otros para que l ^ entr£oí' 
descargado de su o b l ? ^ " 1 ^ W 
otro acepta el e n c a r g o T ^ 1,6 V estipendio. ^ * «a r e ^ ' 
Can 840.—1. m „„« 
limosnas de Misas 
tregarlas íntegras como manuales 
do, a no ser que el dueño Aiha r*to 
expresamente le faculte p a ^ ^ t i ^ " 
go. o conste con certezi n,a.retewt .i' 
sobre la tasa diocesanf s?ü? eI 
por eonsideraclón^ a s u " ^ ha 
¿. iiin las Misas equinar.j» 
JT anudes, como no ohl > ki 
fundador, basta entregar V iim(mt« H. 
«alada para las Misas mUaIil0í8nj««. 
diócesis en la que se celeW , "> U 
pudiendo retener el exceso rH? 1» W 
ne el carácter de dote del ¿enIf^ ^ 
la causa pía. oenerlclo o j, 
Can. 841.—Todos v Pnfln ^ 
administradores de causas ''i 
estén de cualquier mod.; oh]iJA ^ 
cumplir cargas de Misas, Rean S 0 ! « 
siástlcng o legos, deben al ff„ i13 ^ 
afío entregar a los Ordinarios 
m a que ellos determinen 1 a« * 111)1 for, 
dê  las Misas que debieran habVX"11 
lebradns y no lo han sido r81lj|)», 
2. E n cuanto al modo ije Mnti.. 
tiempo, si se trata de Misas 
a las manuales, la obligación d* Ini?1" 
al propio Ordinario dlehas m V " ^ ' 
al fin del afío en qu© debieran ' .v'" 
se; si se trata de las otras 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
. V E N D E XTSA MESA D B B E L L A H , 
con todos sus preparativos. Informan 
en Animas, 60. „ , . 
3202 o í 
S15 
M U E B L E S 
Se venden: Juego de sala, moderno; Jua-
go de comedor, marqueteado, escaparate 
d© colgar, mesa, sillones, vajlllero, pia-
no nuevo, lavabo, cocha y cama do niño, 
victrola con discos, etc. Aguila, 82, cerca 
de Trocadero. 
3237 1 í 
GANGA: SE V E N D E N TODOS LOS muebles de una casa, hay juego de 
sala, comedor, cuarto, lavabos sueltos, 
escaparates, lámparas, cocina económi-
ca, máquina de coser y varios muebles 
más. Neptuno, 227 y 229. 
3158 81 • 
SE V E N D E UNA DIVISION D E C R I 8 -tal y cedro, dos armatostes chicos y 
un juego sala, 8 piezas caoba y rejilla. 
Neptuno, 34, bajos. 
3119 * í 
SE V E N D E UN MOSTRADOR, E N moy buenas condiciones; puede verse en 
el Hotel Habana. Belascoaín y Gloria. 
Pregunten a maestro albañiL 
3118 2 f 
SE V E N D E N : D I E Z S I L L A S , CUATRO butacas, un sofá y una mesa centro 
de majagua, ú l t i m o modelo. Obispo, 105, 
altos. 
3105 81 • 
BARNIZO M U E B L E S , A D O M I C I L I O ; todo aquel que sea concerniente a 
est© ramo. Teléfono A-0351. Galiano, 91; 
en O'Rellly, 72, altos. Francisco López. 
3104 4 f 
MU E B L E S : BURO, CAMAS, S I L L A S , etc. Véalos en Apodaca, 71, Ser. piso. 
3078 31 e 
GANGA: E N ?120, S E V E N D E UN jue-go sala, Lu i s XV, dos armarios de 
caoba y cedro y una nevera grande. I n -
formes en Aramburo, 62, letra B, bajos; 
donde pueden verse los muebles. 
8084 31 e 
S 1 
E V E N D E UN COCHECITO P A R A N i -
ño, de mimbre, casi nuevo, por la 
mitad de su valor, en San Rafael, 134, 
2o. piso. 
3124 81 e 
BI L L A R E S : S E V E N D E N 3 MESAS, con todos sus accesorios nuevos, una de 
palos y 2 de carambolas, una propia pa-
ra casa particular; s© dan baratas. Cris-
tina, 13, frente "a la Quinta Balear. 
1870 31 6 
SIN R E P A R A R E N P R E C I O , S E V E N -de tres máquinas de coser, d© Sin-
gar, una cadeneta, un escritorio y un 
aparador. Aguacate, 82. 
2562 80 • 
MUCHACHO SE N E C E S I T A UNO E N "Roma", para la limpieza y manda-
dos. O'Eellly, 54, esquina a Habana. 
S280 3 f. 
A G E N C I A S D F C O L O C A C I O N E S 
•MMMMMH M H H M M I • • • • • • • • i 
C O L O C A D O S 
c o n l a s e ñ o r a d e D a v i d S u e -
r o , c a s a F a l l a G u t i é r r e z , l a 
a m e r i c a n a m i s s W e s t e r k a m p , 
c o m o i n s t í t u t r i z c o n $ 7 0 y 
c o n l a s e ñ o r a d e A n t o n i o S o -
l e r , l a i n g l e s a G r a c e B e g g 
G r a m e r , c o m o g o b e r n a n t e , 
c o n $ 5 0 a l mes - Q u é n e c e s i -
t a u s t e d ? T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e i l l y , n ú m e r o 9 - 1 1 2 , 
D e p a r t a m e n t o 1 5 . A - 3 0 7 0 . 
A g e n c i a a m e r i c a n a , s e r í a y 
a c r e d i t a d a , c o n s u c u r s a l p r o -
p i a e n N u e v a Y o r k . 
Sd. 29. 
C O M P R O M U E B L E S 
Avise: Teléfono cualquier precio 
M-1556. Suárez. 53. 
1479 12 f 
C A J A D E C A U D A L E S 
S© vende una, tamaño grande, del me-
jor fabricante; una vidriera mostrador 
y un mostrador como de dos metros, 
con su buen tablón de cedro, todo ba-
ratísimo. Campanario, 191, bajos, 38 an-
tiguo, todo el día. 
C A S I R E G A L A D O S 
A l primero qu© venga, un vajillero, una 
nevera, un carrousel de niño, dos mapas 
grandes, dos sillones mimbre, un reloj 
de pared, una cama de madera y varios 
cuadros. Junto o separado. Campanario, 
191, bajos, antiguo, todo el día. 
C A S I R E G A L A D O S 
Al primero qu© venga, dos juegos d© 
cuarto y un escritorio d© señora, todo 
modernista, color crema, lunas alema-
nas, másmol'es rosa, es de lo m á s fino 
que se fabrica en Francia; no deje de 
verlos, que es seguro el negocio. Cam-
panario, 191, bajos, antiguo, todo el día. 
C A S I R E G A L A D O 
Al primero que venga, un juego do sa-
la, modernista, y una nevera redonda 
de hierro, grande, americana, en muy 
buen estado. Campanario, 191, bajos, an-
tiguo, todo el día. 
2960 30 e 
AVISO: E N GANGA, UN JUEGO SALA majagua primera, $95; seis sillas 
comedor catalanas, $19; una nevera, $25; 
una mesa corredera, $14; una cuna blan-
ca, $25; una lámpara moderna, cuatro 
luces, $25; una cómoda, $25; un lavabo, 
$23; un escaparate americano, $20; un 
Idem de caoba, $18; una cama esmaltada, 
$8; un peinador $16; una fiambrera cris-
tales nevados, $16; una cama Imperial, 
$25; un juego tapizado fino, $85; seis 
sillas y dos sillones americanos pri-
mera, $26; esto es ganga. E n la Casa 
Alonso, en Reina, 88. Alonso. 
2749 81 e. 
POR NO N E C E S I T A R L O SU D U E S O S E vende un juego de cuarto; todo ta-
llado de seis piezas. Llamen al teléfo-
no M-2076. 
2742 27 e. 
SE D E S E A COMPRAR UNA MAQUINA contadora 
2957 
Llamar al Teléfono F-5212. 
80 e 
M U C H O D I N E R O 
Por toda cías© de tarecos viejos, lo da 
la casa de Préstamos, Compra y Ven-
ta de José Mastache. Llame a los Te-
léfonos 1-7105 y A-0673 y será bien aten-
dido. 
2415 20 f 
M U C H O D I N E R O 
Por toda clase do muebles fino», Tictíw 
las fonógrafos, discos y toda d a O 
objetos, los da la casa de Préstamo» 





C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 715 15d-17 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s i n c L P a r a todos 
los t a m a a o s . 
£ 1 E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l ' 
S a n M i g u e l 
C 9 0 8 0 lad 3 • 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Smlth Premier, con .cinta tricolor, $315. 
Lenguáfono para aprender Inglés, com-
pleto, $45. Mesita máquina escribir, $8; 
cintas para máquinas escribir, 50 centa-
vos una. Varios út i les de fotografía, $5. 
Neptuno, 57, librería. 
3050 6 ef. 
S E O F R E C E N 
í i U A D A S P A R A L I M P I A R " 
H A B I T A C I O N E S O C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E UNA TVIüCHACHA peninsular, para cuartos o maneja-
dora; prefiere tamilia extranjera <:*n 
americanos o españoles. Informan 




San R a -
i r. 
s u a c r í b a s e a l D l A K I O Ü E L A M A i 
íÜWAy a n u a c i é s e ea el D I A R I O D / i 
L a M A R I N A 
M o s q u i t e r o s e n t o d a s l a s for-
m a s , c l a s e s y t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O " 
C 741 SOd-lS e 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d e r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k. y r e l o j e s m a r c a A r -
gent ina; d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
l o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
tuno , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a , T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3357 lad It «b 
U E B L E 8 : S E V E N D E N A P A R T I C U -
l'ares, todos los d© una casa. Hay 
juegos modernos de sala, do comedor y 
cuarto. Además piano, Victrola, camas 
sueltas, sillones, escaparate, vajiliero, me-
sa, lámparas , etc. Aguila 32. 
2397 2 ef. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , Y e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s c f 
" L a H i s p a r . o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g i í j 
$. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3 3 6 8 I b 17 ab 
S ' 
E V E N D E N , CNA MAQUINA D E CO-
ser "Selecta," nueva, y una carpeta 
de roble, también nueva, con su silla 
giratoria para llevar la contabilidad en 
casa de comercio. Pregunte por el Te-
léfono A-1831. 
2983 30 e 
VE N D E N S E GRANDES Y ELEGANÍCKS armatostes, con mostrador y vidrie-
ra, adecuados a cualquier giro fino. In-
formes : señor Izquierdo. Galiano, 22 y 
medio, farmacia. 
2485 31 « 
SE V E N D E UNA MAQUINA DB ESCBI. bir ünderwood número 5, casi m 
va, y varias obras de medicina y dn-
jía. Informan en San Lázaro, 229 entu 
Gervasio y Belascoaín. Teléfono M-ir 
3161 s! , 
! S E A R R E G L A N MUEBLES 
í E ! . A r t e , t a l l e r d e reparadón ji-
I r a m u e b l e s e n general* Nos hace-
m o s c a r g o d e t o d a clase de tra< 
b a j o s , p o r d i f í c i l e s que sean. Sí 
e s m a l t a , t a p i z a y barniza. Tan< 
b i e n e n v a s a m o s y d e s e n v a m , 
í L l a m e a l Rf i -1059 . Manrique, \ll 
E s p e c i a l i d a d e n barniz de 
llevifias da ero garcrtlzado, «on b u c o s -
i ó fino j letras iguales a las mues-
tras, $6.95. Con letras esmaltadas en co-
lores, trabajo precioso, $14.95. Puesta en 
ta casa, llore de gasto. Haga su giro 
hoy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Platería. Relojería. Optica. 
U O N T E , 60, W i K B INDIO Y A N G E L E S . 
HABANA. 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
" L a Bspeciai," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
initas de niño, cberlones chlfenleres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lavabos, co-
uetas. burós, mesas planas, cuadres, ma-
cetas, columnas relojes, mesas da corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
rala, de recibidor, de comedor y de ar-
tículos que «B Imposible etalíar aquí, 
alquilamos y rendemos a plazos, las ven-
las para el campo son libre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
N e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A 8 0 5 4 . 
C 3367 ind 17 «K 
283 2 ( 
" E L N U E V O R A S T R O CUBANO' 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E . N U M . 9. 
Compra toda clase de mneble» d» 
le propongan. E s t a casa paí8.Dn„c5 
cuenta por ciento mis que las a« " J1 
ro. También compra prendas 7 "P* 
por lo que deben hacer una Tisit» -1 
misma antes de ir a otra, en la seíorw» 
que encontrarán todo lo qua dfffBT' 
serán servidos bien y a satisfacclOD. i' 
léfono A-1903 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran s ^ r t I d o " X d í r í 
que vendemos a precios de Terdad»» 
ocasión, con especialidad realízame' J" 
gos de cuarto, sala y comedor, » 
dos de verdadera ganga. Tenemos s 
existencia en joyas procedentes o» ™ 
peño, a precios de ocasión. 
DINER0 tm 
" L A P E R L A " 




M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especia) " almacén }™y0Tts% S 
mueb le ty objetos áe t̂ tâ  ¡̂„t)i 
«pos ic ión . : Neptuno, l^*111* ^ * 
y Gervasio. Teléfono A-7630. it & 
Vendemos con un 50 por d( 
ccento, juegos de cu*ft?J JU%eíO» * 
medor. Juegos de " c l ^ o r ' p¿jo3 á»1' 
?ála, sillones de mimbre, espej ^ 
dos, juegos tapizados, camas o ^ 
«•amas de hierro, camas deni 
escritorios de señora, cuadro8 edor 
comedor. lámparas de ^̂ ¡â coW 
cuSíto, lámparas sobreniesa^ ^ 
ñas y macetas mayólicas, ns 
tricas5, sillas butac^ J f l ] ^ u j -
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus mueblo*, vea el grande 
y variado smtido y ptecios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
jiero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas eyeaparates desde $8; camas 
í-on bastidor, a $6; peinadores a $9; apa-
radoras, de estante, a $14; lavabos, a fl.3; 
mesa» de nonhe, a $2; también hay Jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y lo» pre-
cios antes mencionado*. Véalo y se con-
vencerá. S E COMPRA Y CAMBIAN MUE-
B L E S . F U E S E B I E N : E L I I L 
340 31 • 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
«iao clases, p a g á n d o l o s m á s que n in -
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. Llame vi 
T e l é f o n o A-7974 . Malo j a , 112. 
JUEGO CUARTO, M A R Q U E T E R I A , m&r-mol rosa y un juego comedor, con 
marquetería, nuevo; un piano magnifi-
co; una vitrina; 5 lámparas eléctricas; 
un chlfoner; una mesa 5 tablas y otras 
cosas m á s , dos cuadros al óleo. San M -
colás, G4, altos. 
2 9 7 9 3 0 « 
SE VKM)KN SITALAS Y MESAS D E CA-fé y fonda, batería de cocina, cajas 
caudales, varios tamaflos, una carpeta, 
una máquina de coser Slnger, forma sa-
lón, ovillo central, un mostrador y me-
sa sastrería, un molino café francés; pue-
de verse a todaa horas en Apodaca 53. 
3031 10 f. 
cuarto, íajniĴ íaa ~~A,t'aa fígunu rig
tricas, sillas butacas y ^ 
dos, porta-m?cetas esmaltado'. ^ 
. oqúetaj, entremesen cherlones. ^ 
y figuras d« toda» clasf . ,m loJe9 £ 
deras redond'-s y c™ ŷ\scaVf$* 
pared, sillones de P01^ !ag girt̂ ñ 
americanos, Obreros. Bdla8 * ílllífl» 
neveras, aparaore». pararan68 * 
del paí» en toáoa los estm* ^ y j 
Antes de comprar hagan "" 
• L a Especial" t̂̂ no. m 
b?en servido». 
Iñ9, 
"Neptun , w ^«ptu»* 
No confundir. * ' 
^Vendemos mneble» » l g $ l 
« m o s toda clase de 
de Imás exigente. pa»??,. 
Las ventas d&i campo no k ^ ^ ^ 
balaje y se T.onen en ig 
B I L L A R E S 
oí 
Se venden nuevos, con toá£*ná¡8 ff "¡t 
rios de primera clXi8tante «^"{.V 
mas automáticas. Conns"" ios J»1!^ 
accesorios i>ancese3 Corteza. 
Viuda e Hí^os de *orte 
rn, 43. 'TolAí.ro A-503O- _ 
A T E N C I O N ! . 
E S U N A D E S G R A C I A T E N » 
S U S E S P E J O S MANCHAD»5' 
S E A R R E G L A N C O M O NUE-
V O S , A Z O G A D O G A R A K ' 
Z A D 0 . L A V E N E C I A N A * ' 
T E L A ' Í I E R I F E , 2 . 
2871 
M A Q U I N A S 
Para talleres y. casas de ¿ ^ b i a r , g 
usted comprar vender o ca p i ^ o ^ 
uas de coeer al contado " ^ i 
mo al teléfono A-8381- Ai»" | 
pío Femándea, 
74S 
A ^ O L X X X V U I 
D I A R I O Dfc U M A R I N A E n e r o 2 9 d e 1 9 2 0 c P A G I N A D I E C I N U E V E 
T,? rte Mis»9 corr1ff ordinario del lagar. 
. n ^ o d ^ / r l r r e l & o - ^ a sos Superio-
íia .«f iares , sean ae » . llmosna3 
^ ^ ^ e n e r fmUbro especial fe Vis**, han ^ J ^ c n i d a d o s a m e n t e el 
tjV O B A f « « « A L O 
pr^iosíslrna imagen de im met 
% la ^ " ^ e n / la particularidad de 
áe a* ¿ « en artístico trono. 
a.f.ntar?e ei'. "„*„ in nrlmerii T mas 
8BS. A ^ o f ' i m í ^ n e s de Nnestra 
ptandloBa . f ^ J ^ X q T i e existen en Cu-
el ^ ^ l í i a ñor renresentantes de las 
ra t r í P " ^ ^ ^ ^ t ^ t e g en la isla tref! Tnza.s entonê  ^ nflmiar una 
de Cuba, ^nesrlX0eag madr» de todos lo» 
^ ^ x ^ n ^ t r u í d a en los Rfamados talle-
F u é . S n > o B de Barcelona. > , . 
ieSgeeha «bocado al artista quinientos 
^3\r Y Cfebi^o Catedral nos ruer* 
E ! ^•«« fiu nombre las icradas a la 
<'W09 ? 1 rlama ñor «1 valioso donativo 
distinguida dama ^ J , ' Cate(!ral. 
berho a ^nD^mJpge a honrosa mis ión 
. r H o n o r a b r ^ b l l d o Catedral. 
f f ^ s T imagen «.«1 * ™ < ^ * * 
l'iido" Catedral. ^ 
pEIi - r i A r . I O ^ r c O N G B H S O E S -
E L DISCURSO D E L MAGISTRAL, 
(Contlsaadón.) 
L A PASION D E L . C L E R O 
v üeiamos sefíores diputados, al asun-
•Jaue babía propuesto tratar con 
' * i-? Pvfonsi5n y defender con m á s ahln-
r¿á%unque "a habéis podido observar, 
rué no he querido escatimar calor y en-
ínsiasmo al aludir a penas y desgracias 
ñ» otras clases soclalcis. 
Bien sabéis que la defensa de los inte-
m « « h de las clases proletarias, ha encon-
S en los miembros del clero, esfor-l*úos v desinteresados paladines; justo 
p= aue so reconozca que el movimiento 
social en sus diversas ramas y orienta-
ciones ha tenido en mis hermanos y 
compaiíeros, sus m á s ardientes propa-
eandistas, y por lo tanto que alguna 
rer, est* nuestra palabra al servicio de 
Tos pobres y de los menesterosos, haga 
h' rausa de los m á s pobres y de los 
más necesitados, que somos nosotros, los 
obreros de las almas, los ministros del 
altar 
tJNA "VOí?.—;,T los eanfoilgos? 
KL SR. ESPAÑA.—Seflor diputado, ese 
chiste, hace años que ba dejado de ser-
lo; s ígame en el curso de mi raciocinio 
y verá su señoría, cómo de la holgura 
y relativa abundancia económica de los 
canónigos, de otros tiempos, no. queda 
más que el chiste. 
L a pasión del clero puede decirse que 
Empieza con los yrimoors latidos do 
nuestra vocación. Hay, es claro, miem-
bros del clero pertenecientes a las cla-
ses acomodadas yaun aristocráticas; lo 
sé y me complazco en consignarlo en 
esto lugar, ¡trató convendréis conmigo 
señores diputados, en que lá mayor par-
te de los sacerdotes podrán figurar en 
la asistocracia del talento, y desde luego 
todos nos honramos con los esplendores 
de la m á s alta dignidad de la tierra, pe-
ro no podemos alardear de alcurnia, de 
abolengo, ni de poderíos de riquezas, al 
humanas comodidades... 
Hijos del pueblo, de sus filas proce-
demos, y con los primeros albores de 
la vida experimentamos sus privaciones 
y amarguras. E n la hora de Dios, cuan-
(3o en el santuario del alma, en lo m á s 
recóndito de ella, se oye la voz misterio-
sa de la vocación, se experimenta al 
mismo tiempo, con el consuelo Inefable 
de aquella certeza callada, de que es el 
cielo el que nos invita y nos elige para 
el ministerio santo, la pena de ver sino 
cerrados, oscuros al menos e inciertos, 
los campos y los horizontes del porvenir. 
E n el hogar pobre, pero honrado, hu-
milde, pero leal a Dios a la Patria, se 
celebra como un consejo de familia, pa-
ra realizar los planes del candidato al 
sacerdocio, y casi siempre, se ofrecen 
en perspectiva, las dificultp.des de la In-
suficiencia económica v los obstáculos 
de la penuria doméstica. 
Con grandes sacrificios empieza el fu-
tvro sacerdote la carrera en el Seminarlo; 
por corta que ella sea, siempre dura ocho 
«nos. y cuando es completa llega a du-
i s r hasta doce. 
Ya sé que la formación literaria y 
científica de los candidatos al sacerdo-
cio, tiene como todas las cosas huma-
nas, limitaciones y deficiencias, que en 
gran parte dependen de la insuficiencia 
en la dotación del profesorado, de lo po-
bremente atendidos que están los Se-
minarios en el presupuesto y de la ge-
neral decadencia de la nación a que na-
turalmente no pueden sustraerse los can-
didatos de la carrera sacerdotal. 
Pero, seflores diputados, sin género de 
lactancia alguna, lo podemos decir; no 
hay centros de enseñanza que puedan 
comnararsa a los nuestros en el orden 
de la diselplina; en la seriedad ' con 
que los profesores cumplen con su de-
EJ1 uso de la Dlgestina Infantil, bene-
ficia grandemente la infancia, porque 
cura las afecciones gastro Intestinales de 
los niños, promueve el ordenado funcio-
namiento de su estómago y evita los pe-
ligros de esas afecciones. 
E n todas las farmacias tay Dlgestina 
Infantil, el excelente resaltado obtenido 
de ella en miles de casos, obliga siem-
pre a recetarla, cuando algún niño pade-
ce atgñn mal, cuyo origon está en su 
estómago o intestino?. 
Para combatir la gastro enteritis de 
los niños, que tf-nto daño hace, está in-
filcada la Dlgestina Infantil. Depósito: 
Farmacia Gastón, Compostela 142, Ha-
bana. 
C 265 alt. Sd-21 
ber .en la asiduidad de los alumnos y 
en términos generales, y tomando el 
promedio del resultado de los exáme-
nes ; en el aprovechamiento y fruto es-
colar de las clases. 
Los más humildes, los m á s modestos 
de nuestros escolares, saben al termi-
nar su carrera lo que necesitan para 
cumplir, dentro del sector de su actua-
ción futura, sus deberes en el ministe-
rio de las almas. Son mueíios los que 
con el despejo de su Ingenio y la asi-
duidad de su aplicación adquieren un 
caudal m á s que ordinario de ciencia, y 
llegan a honrar después en pulpitos y 
cátedras el nombre del Seminarlo y do 
la Universidad pontificia donde ae edu-
caron. Y no faltan, no han faltado nun^ 
ca, entre el clero, personalidades sallen-
tes que han brillado en las ciencia» y 
en la literatura para honor de b u cla-
se y esplendor de la Patria que les vló 
nacer. 
L a Pllosoffa contemporánea, tiene que 
citar entre loa primeros a Palmes; la 
Poesía cuenta entre sus más ilustres 
representante» a ^^osen Jacinto Verda-
puer; la metereología. tuvo en el se-
ñor Orcolaga uno de sus afortunados 
cultivadores: el señor Fuster. brilla con 
esplendor propio en los estudios de la 
Pedasrocrfa de sordo-mudos; Granda, es 
un artista f in ís imo que posee con In-
tensidad de tónico y sello pronlo de 
Inspiración genial, la pintura y las ar-
tes de la Orfebrería y del decorado re-
lisioso: Manlón, es una gloria Indiscu-
tible de la Pedagogía; Muñoz Pavón, es 
conocido ventajosamente por sus obra» 
literarias: (rolcoechea, rayo a gran al-
tura en la mñslcn sagrada; Calpena, Tor-
tosa y otros se han ĥ .̂ ho lugar en los: 
m^s autorizados prtlpltos y el episco-
pado español, cuenta en las alturas de 
Ta Jerarnuía polígrafos Insignes, sorlft-
loffos eminentes t hombres de merl t í -
s lma cultura en lo» diversos órdenes del 
sa>er humano. 
Y conste señores diputados, que sólo 
he querido citar por vía de ejemplo 
unos cuantos nombres; que de ninguna 
manera mo he propuesto citarlos a to-
dos; y ello para probaros que el clero 
secular aun teniendo en cuenta las cir-
cunstancias precarias por las que atra-
viesa, no sólo alcanza en su profesión 
^a debida competjencia, diversa—claro 
está—según las varias ramificaciones del 
apostolado a que se dedican, sino tam-
bién llega a figurar con decoro y ver-
dadero lucimiento, en las diferentes 
manifestaciones de la cultura general. 
Comparad señores diputados, el or-
den, la disciplina de los centro» de for-
mación eclesiástica, con lo que sucede 
en otros -Esltableclmíentos dedicados 
Igualmente a la enseñana. 
UNA VOZ.—¿Y los alborotos en algu-
nos seminarlos de los que tuvo que ocu-
parse la Prensa? 
B L SR. ESPAÑA.—Es cierto, se ocupó 
de ellos la Prensa, se alarmó por ello 
la pública opinión. Pero, ¿por qué? 
Precisamente por lo desusado e Insó^ 
lito del caso. Seguramente que esa opi-
nión tan asustadiza con los seminaristas 
no se hubiera alarmado si ello y mu-
cho m á s hubiera sucedido en otros cen-
tros docentes, en los que tales algara-
das estudiantiles son algo vulgar y co-
rriente, o a lo m á s constituyen un pa-
d)'c>mJr!nto endéimifco «n la patologíá 
escolar. 
Pues, a pesar de este brillante histo-
rial acadmlco, no obstante la honrosa 
«sladlstlcla 'qfue l lgernménte acabo de 
esbozar, donde se comignan los m é -
ritos de la cultura del clero secular, los 
enemigos de la religión y de la Patria, 
que si no siempre, muchas veces sue-
len ser los mismos, propalan a los 
cuatro vientos de la publicidad el su- r 
puesto atraso y la supuesta ignorancia 
de la clase sacerdotal. Cuando aquí, i 
Beñores diputados, lo verdaderamente ' 
atrasado y bochornosamente inculto es 
ese tipo tan característico de chulo l i -
terario, de bohemio do la Prensa, que 
sin competencia en nada, pero mucho 
menos en las materij^ aue con3tituyen 
el tema de la polémica religiosa escri-
be con un desenfado y im cinismo in-
verosímiles sobre asuntos veinte veces 
fallados y en otro» países de Europa 
mandados retirar de la controversia 
por manidos y resueltos en la ú l t ima 
instanola del fallo publico y general 
E n otras naciones hay, claro está di-
sidentes en materia de religión y aun 
abiertos enemigos de ella, pero entre i 
ellos no faltan hombres de verdadera 1 
cultura en ciencia» eclesiásticas y aun- I 
que alejados de la verdad por prejuicios 1 
. y pasiones, pueden con decoro v con j 
¡ cierto espíritu de sinceridad, alternar I 
! con nosotros en la alta y científica dis- ' 
cusión religiosa. 
| Pero aquí, vuelvo a decirlo, ¿quién hay 
i de la mayoría, de la casi totalidad de 
nuestros gratuitos impugnadores, que 
est en disposición de leer los textos sa-
grado» que son naturalmente los pri-
meros documentos que hay que aducir 
en este pleito? ¿Quln hay que no acu-
da únicamente como a fecundos tópicos 
de la polémica, o a trasnochadas obje-
ciones cien veces refutadas o lo que ea 
m á s usual y corriente, y desde luego 
m á s conforme a la indlosincrasla del 
temperamento anticlerical, a chistes y 
chocarrerías de los que acreditan la de-
licadeza del paladar literario del Inven-
tor y suelen pasar como genuinos en 
ía» exhibiciones teatrales del género 
chico ? 
Pues ahí tenéis quienes no» notejan 
de poco ilustrados y quienes al paso 
de nuestras filas por la historia, nos 
arrojan pellas de barro y «un de cieno, 
de lo que encuentran en el arroyo de 
la m á s baja y aun bajuna maledicen-
cia. 
Como al descender el Espíritu Santo 
«obre los apóstoles el día de Pentecos-
tés, se dispersaron los enviado» de Cris-
to por todas las partes del mundo; asi 
tamban nosotros después de nuestra 
ordenanaclón sacerdotal acudimos a 
nuestros puestos de actuación sagrada 
y de combate apostólico. 
Vosotros señores diputado», no tenéis 
.idea de lo que es nuestra vida oscura 
humilde, ¡abnegada, heról/ramente con-
sagrada al bien del pueblo. 
UNA VOZ.—Exageraciones oratorias. 
E L SR. ESPAÑA.—¿ Eso cree de veras 
»u señoría? ¿Así conoce, o mejor dl-
eho, así desconoce nuestra vida sacer-
dotal? Nuestros deberes no amenguan, 
antes se acrecentan con el transcurso y 
el correr de los años; hoy como ayer, 
acuden a nosotros en demanda de con-
sejo y de aliento, las almas atribula-
das, las familias en los fizare» y tem-
pestades del hogar, hoy como ayer, nosfc 
cabe la alt ís ima responrtibllldad dc# 
nuestro sagrado ministerio; más aún, 
los problemas de la vida lejos de haber-
se Simplificado, han adquirido una con-
textura y una complejidad que respon-
de a la modalidad difícil y complicada 
de los tiempos modernos. 
E n cambio el ambiente de respeto v 
de consideración social que antes nos 
acompañaba por todas partes, puede de-
cirse que cada día se encarece y se es-
fuma. Vientos de fronda que de todos 
lados soplan, ideas subversivas cuya di-
fusión a todos es permitida, socavan 
los cimientos de la ciudadanía y pre-
disponen a todas las conmociones de 
la indisciplina y de la revolución socl»' 
Asi estamos, asi vivimos, o mejor di-
cho así penamos en un ostracismo inl-
euo moral y en una indefensión mcrei-
ble, los obreros de las almas, primeros 
en categoría y úl t imos en remunera-
ción. 
UNA VOZ.—El reino de Dios no es da 
este mundo. 
E L SR. ESPÑA.—Su Señoría a lo que 
veo es muy poco afortunado en chistes. 
E L SK. DIAZ.—No es chiste es una 
m á x i m a de Jesucristo. 
E L S i l . ESPAÑA—Ah, vamos, no es 
chiste, ¿es una lección de Teología la 
que por lo visto se propone darme su 
tieñoría con esa Interrupción? ¿Qué el 
reino de Jesucristo no es de este mun-
do, es decir, que la Iglesia tiene un 
origen divino, debido a su excelso fun-
dador, que no es otro que el mismo H i -
jo de Dios? ¿ E s claro; que la Iglesia 
se endereza con destino y finalidad al-
t ís imos, a la salvación Je las almas, y 
por lo tanto que al plenitud de la vi-
da espiritual, se ha de obtener en el 
cielo? también evidente. ¿Que la so-
ciedad divlno-humana que reconoce por 
autor al Redentor del mundo, cuenta 
para la consecución de sus nobi l í s imos 
sobrenaturales fines, de medios tam-
bién sobrenaturales, y quo en los natu-
rales que emplea pone como en todas 
sus cosas, un sello, un matiz de per-
fección, vis lumbre» divinos, fuerza y 
casualidad operativas de instrumento, 
subordinado a la acción principal del 
Espíritu Santo, que es el motor Inte-
rior, de toda esta sublime dinámica de 
los espíritus? Concedido. 
Pero de ahí, como parece quiere de-
ducir su señoría, a suponer que la Igle-
sia y por lo tanto su jerarquía y en 
consecuencia nosotros, no tengamos de-
recho a poseer bienes temporales y pre-
tender que esas palabras del Salvador, 
sean como la fórmula que autoriza y 
sanciona con aprobación del mismo. 
Dios, la desamortización de los blenea 
eclesiásticos, hay un abismo de error o 
de malicia. 
Si no miráramos señores diputados, a 
esa otra vida que es la verdadera, si 
no levantáramos nuestros ojos al cie-
lo, o los pusiéramos en la conciencia 
para observar allí, lo» esplendores ocul-
tos pero reales, de nuestra vocación di-
vina; si no medi táramos en la abne-
gación, en el desprendimiento d« nues-
tro modelo que es el buen Pastor que 
da la vida por sus ovejas, que pasó 
por el mundo haciendo bien, y vivió 
pobre, y al morir no tuvo m á s que la 
dureza de la cruz para reclinarse en 
la agonía; creedme, no podríamos so-
portar la dura y áspera labor de nues-
tro apostolado. 
¿Por qué atended señores diputados, 
a nuestra situación en lo humano? " L a 
cantidad que a cada uno de los sacer-
dotes le corresponde', está muy lejos 
de alcanzar a 1,000 pesetas, ¿Qué va a 
alcanzar si la mayoría de los coadjuto-
rts no cobran m á s de 600 pesetas, y 
muchos no llegan ni aun a 500? Pa-
san de 3,310 los párrocos, cuya asigna-
ción oscila entre 800 y 900 pesetas y 
se acercan a 1,170 los que sólo cobran 
de 700 a 800." 
"Lo cual significa que ante la Adml-
rtlstrtacilfin q¡ue debe retribuir propor-
Ifcmaümtette Hos «servicios prestados, 
aun los párrocos de m á s elevada cate-
goría suponen menos que los escribien-
tes primeros del ministerio de Esta-
do, quo cobran 3,000 pesetas; que los 
porteros mayor y primero de cualquier 
ml*iislterii>, iremi^erados con 8,500 y 
3,000 respectivamente. Los párrocos de 
1,500 pesetas están equiparados a los 
ordenanzas de loe ministerios do se-
gunda clase, y a algunos de los mozos 
de estrados del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina. L a mayor parte do 
Jos párrocos no ganan las 1,000 pese-
tas que en casi todas las Audiencias se 
dan a los alguaciles. Los segundos te-
nientes recién salidos de la Academia, 
después de tres o cinco años de estu-
dios, perciben m á s que los párrocos des-
pués de doce o catorce años de carrera. 
Los conserjes de las Universidades de 
Marina, con 1,500 pesetas; las guardias 
de Seguridad, de primera clase, con 
1,250, y los do segunda, con 1,125 y 
con m i l ; los mozos y porteros de las 
Universidades, los bedeles de los Ins-
titutos, etc., con m i l pesetas aventa-
jan a la mayor parte del clero rural. 
E l ú l t imo aspirante a oficial de cual-
quier oficina del Estado, disfruta un 
sueldo igual a muchís imo» párrocos ru-
rales de segunda clase, retribuidos con 
750 pesetas." 
Antonio de Hadarlaga, 8. J . 
(Concluirá.) JJlt C A T O L I C O . 
D I A 29 D E E N E R O 
Esft» mes está consagrado al Niño Je-
sús . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de San 
ta Clara, 
Santos Francisco de Sales, obispo, 
doctor y fundador de la Orcfm de la 
Vlsitacdósi; Valerio, Sulplcio y Valero, 
confesores; Constancio y Aquilino, már-
tires; santa Radegunda, virgen. 
Santa Radegunda, -virgen. E n esto 
día se hace conmemoración en el mar-
tirologio romano de Santa Radegunda, 
una de las ilustres vírgenes que han 
florecido en España. No nos consta su 
patria, padres ni primera educación, 
pero por la grande fama de santidad 
que ya tenía en su juventud, se puede 
inferir la conducta que observó en sus 
Primeros años. Encendióse Radegunda 
en los m á s vivos deseos de visitar per-
sonalmente los Santos Lugares que se 
veneran en Roma, regados con la san-
gre de tantos mártires, y emprendió 
por devoción aquella laboriosa peregri-
nación a pesar de la debilidad de su 
naturaleza. Satisfizo is!u devok;iO!n, y 
redoblándola con la vista de aquellos 
sagrados monumentos, volvió a Espa-
ña «nreqnecida con muchas preciosas 
reliquias. Buscaba la Ilustre virgen 
un retiro donde dedicarse enteramente 
ecpírltu del Señor, y «mimada de este 
espíritu se encerró en una humilde ha-
bitación que estaba a la parte exter>» 
de la puerta de San Miguel, desde don-
de podía ver por una ventanilla los 
santos sacrificios que se celebraban en 
el templo. Esta santa virgen hizo a 
su inocente cuerpo víct ima de las más 
asombrosas penitencias. Por úl t imo, 
abrasada en divinos incendios, murió el 
día 29 de Enero del año 1152. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las do 
costumbre. 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l día SI del actual se celebrará en es-* 
ta Iglesia la fiesta a San Pedro Nolasco^ 
Teniendo lugar a las 7 a. m. la misa.' 
de comunión general, y a las ocho y me-! 
día la fiesta de ministros en la q W 
predicará el señor Cura Párroco. 
L a Camarera, 
NICOLASA DIAGO. 
3296 31 «-
R F X I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A . — S I E T E DOMTNi 
GOS 
Primer domingo, febrero 1, 7.30. Co^ 
munión general y distribución de un 
librito de los Siete Domingos a cada 
comuígante. 8, Misa con orquesta. Pre-
dicará el R. P. C. Izurriaga sobre el te-
m a : San José modelo de la autoridad 
cristlflTiR 
A las 9 misa con orquesta y cán-
ticos, rezo de los Siete Domingos, reci-M 
taclones, ofrecimiento por un coro d» 
niñas vestidas de Angeles, que harán la( 
Guardia de Honor a San José. 
St í 'gana Indulgencia plenaria; »• i m -
pondrán \&a medallas a todo el que las 
pida; estarán constantemente seis confe-1 
sores en sus respectivos confesonarios, y 
se dará la sagrada comunión cada cin-! 
co minutos. 
N. B.—Con especial privilegio ha »*•* 
do honrada la Milicia Josefina Su San-
tidad, el Augusto Pontífice de la Pajwj 
ha concedido a todos los socio» de la. 
Milicia Josefina Indulgencia Plenaria y 
la Bendición Papal para la hora do laj 
muerte. j 
- Este Diploma se dará a todo» loa» 
asociados, para que lo lleven y cons«>fl 
ven en b u s respectivas casas. 
3182 ' 1 f 
, , - i 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J K ü S j 
D E L M O N T E 
S O L E M N E TRIDUO Y F I E S T A A I . MI-4 
LACROSO NIÑO J E S U S D E PRAGA 
Tendrá lugar en esta Iglesia los d ía« 
29, 30 y 31 del corriente y después d * 
1 la Misa de oche, con el rezo del santa 
Rosario y a continuación los ejercicios) 
del Triduo. 
E l Domingo, día primero de Febrero»,; 
a las siete de l a mañana. Misa de Co-4 
munión General. A las nueve Misa do* 
Ministros con sermón por el l l t m * I 
Monseñor Santiago G. Amigo. Antes d«l 
la Misa Mayor se impondrá la medallaJ 
a los niños inscritos. 
L a Camarera señora María Jul ia F a e » 
de Plá y el Párroco que suscribe invl-i 
tan por este medio a los devotos delJ 
Niño Jesús de Praga, 
Jesús del Monte y Enero, 27 do 1920J 
E l Párroco. 
«238 31 e 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l Domingo lo., a las 8 a. m. tendrá 
lugar . ^a comunlóm reparadora. A >;'as 
0 a. j / " ' Mis í solemne con exposición del 
Santft, no y sermón. 
3185 1 t 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A 0 i 
El' domingo lo. de Febrero, a las a i 
y media de la mañana, se celebrará en j 
exla Iglesia una fiesta en acción a l a l 
Sant í s ima Virgen del Carmen E l Pa- . | 
neglrico está a cargo de un Rdo. P d«M 
la C. J . 
32(50 31 a i 
i c a s a s ; ^ i s o s y . h a b i t a c i o n e s i 
H A B A N A 
OOITCITO IiOCAL P A R A CARPIA T E -
S Vía do la calle Monte al paradero 
del r¿rro, no Importa que sea casa vie-
ja Darln informes a : B. Cima. Aguaar, 
3227 1 t 
SE OTEN PROPOSICIONES D E A t -ouller de un pequeño almacén, en 
la ralle de Obrapla, entre Baratillo y 
Oíicios. Obrapla, 37. Almagro y Co. 
3212 1 1 
E S Q U I N A 
Se alquila una, con la accesoria conti-
gua, propia para puesto de frutas u otro 
comercio. Maloja y A Seco Cándido Ca-
bíllero. „ . 
S209 3 f 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se desea tomar en arrendamiento un buen 
local, propio para establecimiento de 
fantasía, que esté situado en una de 
estas calles: Obispo, O'Reilly, San R a -
fael, Galiano, Prado o Neptuno. Tam-
bién se admiten proposiciones para la 
eómpra de la casa, que reúna condicio-
nes y esté situada en alguna de las 
mencionadas calles. Dirección: Aparta-
do m. 
C 958 4d-29 
L O C A L C H I C O 
para establecimiento. Vives, 94. Cincuen-
ta pesos. 
2962 30 « 
SE AEQtJILA UX MAGNIFICO I .OCAE, con dos puertas a la calle, para ofi-
cina, depósito u cosa análoga. Infor-
man : Rayo, 31. 
8093 81 e 
P A R T E D E U N A C A S A 
Para matrimonio, excelente baño y co-
cina, casa de primera. Cien pesos. I n -
forman: A-9846. 
2962 80 e 
A T E N C I O N 
Faoilltamo» casas para vivir. También 
conséguimog buenos departamentos in-
dependientes en esta ciudad y en todos 
sus barrios. Oficinas: Acosta, 63. 
_3176 4 f. 
A T E N C I O N 
A los propietarios: necesito casas gran-
des y chicas y departamentos para fa-
jmllas. So dan cartás de fianza o el 
londo (jue se necesite. Acosta, 63. Telé-
fono A-4069. 
3176 4 f. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , P A R A UN cortador y preparador de zapatos y 
también se le da cortes a preparar en 
la misma casa. Calzada de Vives, 134, 
zapatería. 
2971 SO e 
SE A L Q U I L A UNA CASA, D E P L A N T A baja, con tres habitaciones, doble ser-
vicio y demás comodidades, en la calle 
4, esquina 27, en el Vedado; se puedo 
ver de 10 de la mañana a 2 p. - Pre-
guntar por Gabriel C. Hernánw^z. 
2905 31 e 
J E S U S D E L M O N T E » 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
SE A L Q U I L A N LUJOSOS A L T O S E N Concha, 19, frente Quinta Benéfica, 
compuestos de «ala, terraza, comedor, 
recibidor. Tres cuartos, cocina y ser-
vicios, todo moderno. Llave en l'os ba-
jos. Informes: Castillo y Vigía, bode-
ga. Teléfono A-9894. 
8229 8 f 
S E A L Q U I L A N 
los altos de lacasa O'Reilly, 90, com-
puestos de sala, recibidor, cuatro habi-
taciones, comedor, gran cuarto de ba-
ño, cocina y servicios. L a llave e infor-
mes en los bajos de la mueblería " E l 
Modelo." 29 e. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS A L -tos San Lázaro a Malecón, número 
310, con entrada independiente por Ma-
lecón. 
2670 29 e 
P a r a u n a i n d u s t r i a o g a r a j e : se 
a l q u i l a , e n S i t ios y S u b i r a n a , u n a 
c a s a d e 4 5 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e . 
. S a l ó n c o r r i d o , p i sos d e c e m e n t o y 
t e c h o s d e a z o t e a . I n f o r m a n e n S i -
t ios , 7 3 . T e l é f o n o M - 2 4 7 6 . 
2434 29 e 
Se solicita una casa de 5 habitacio-
nes, comprendida de R e i n a a Male-
cón, de Galiano a Belascoain. A v i -
sar al A-8139. 
^1S7 , 81 e _ 
P P E N NEGOCIO: PARA LOS QUE de-
£ u ^ establecerse en el giro de ga-
n% el tramo comprendido entre 
^ e u i y , Agular, Chacón y Mónserrato, 
loV"o un hermogo local que mide unos 
Ta "v.<metros' 0011 largo contrato. 
n con la misma se cede un ne-
Sñfm »q' i l i tay en marcha, que deja de 
arm-r,. í600 do utilidad mensual y es 
se rto if1 8rlro de garaje. Todo junto 
ta . ^ por retirarse el dueño. Pa-
P r p ^ f inforine3: Zulueta, 22, garaje, 
reguntar por F . Vidal. Horas: de 8 a 
3137 31 e 
S ^ ^ n ^ CONTRATO D E UNA 
todo i« C<m 16 habitaciones, sirve para 
«ntro Vu^0 «Peerán dedicarla, en el 
Hy TA- % ^ Habana. Informan: O'Rei-
Jo^ VÍllaTerdea 4 de la tarde- Agencia 
31 
S C o S ^ I T A r N A CA8A SALA, 
^ceRftA»con "no 0 do3 cuartos, o 
no la nuu0r„ 0T BalÓn de dos cuerpos, 
^ de la I0» barrios de las afue-
cambio un« ad- _?*mblén se cede en 
Puerta de pniiice?0^a independiente con 
Jelad. letra11 r" M 0 ™ - M. Pa^os. So-
*l"udes ' baíos. entre Animas y 
^088 ' 
j " * " ^ — .̂ 1 e 
b U d o ^ hennoso cl,alct a m « e -
viles ' J A * a u t o m é -
^ l edade l0 , ,de M Í ? * S ' ^ 
«ca v n,ador o b l a d o a la r ú s - ' 
fort ÍSs Ias « « n o d i d a d e s del con- l 
Wa - * f 1 0 ' a m a d r a s del tran-
W l o c „ l e , 1 I . ? r 0 p o r c i ó » a P 6 » 0 ^ ! 
S E G U R O S 
Miguel Fernández Medrano, Agente de 
Seguros en general, calle 4, 207. Telé-
fono F-5010. Agente de Soguros en ge-
neral. De vida, salud, afccldentes, in-
cendio, automóvil , robo, calderas, vidrios, 
fidelidad etc. Informes gratis gustosa-
mente, personal o por correo. 
668 4 í 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , S E A L -quilan dos casas para comercio, in-
dustria 0 depósito, una en Obrapla, cerca 
de Habana, de alto y bajo, con 16 varas 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Galiano y Prado, con 
12 varas dé frente por 45 de fondo. I n -
forman : Obispo, 25, tabaquería. 
1276 U f 
MI G U E L F E R N A N D E Z MEDRANO. CA-lle 4, 207. Tel. F-5010. Agente de Se-
guros en general. De vida, salud, acci-
dentes. Incendio, automóvil, robo, cal-
deras, vidrios, fidelidad, etc. Informes 
gratis gustosamente, personal o por 
correo. 
568 4 t 
EN L A C A L L E D E ENNA, ESQUINA a Reforma, se alquila o se arrien-
da 1.500 metros de terreno cercado, con 
4 caballerizas. 4 habitaciones, agua abun-
dante y servicios sanitarios. Informan a 
cualquier hora en Monte, 303, hojalate-
ría. 
2269 30 • 
EN AGUACATE, 45, SE A L Q U I L A UN local, para oficina. Informan en el 
mismo, 
2594 1 t 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes flanzab para 
plquileres de cásaa por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m- y de 1 a 6 p. m- Teléío-
tiO A-5417. 
BUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O Y dinero. E l Burean de Casas Vacias, Lonja. 484, se las facilita como desee. 
Lo ponemos al habla con el oueño. In-
formes: gratis, de 9 a 12 y de 2 a 6. 
Teléfono A-6560. 
1327 i l f 
^ s i T r e g a l í a 
c r e c i d o unPe^eSd Jocal- (1on«e bay • 
írtr lca y t ^ Í L mercio; está en calle 
^ ^ ^ ¿ ^ ¿ I 
^ f ^ P i o ^ o F ^ ^ C A ^ D ^ f T ^ t C T . oustria x,para cua!fnii«Í E Q U I N A , 
•n S,,/ tien* bup* Íer.COmor^o o ln-
8 toaUalPe*. 67 y ^ e s " ^ 0 ' Informes 
29¿5as horas. ' es^uina a Misión; 
V E D A D O 
EN L A VIBORA, C E R C A D E L A C A L -zada, se vende una casa, acabada de 
construir, con jardín, portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos, bafío completo, come-
dor, patio, cocina de gas etc. Precio 
$11.000. Para m á s Informes: Obispo, 86. 
Preguntar por el señor Enrique. 
3071 31 « 
SE A L Q U I L A , B N UN PUNTO EO/EVA do y fresco de la Víbora, una gran 
de y espaciosa casa, moderna, con dos 
cuartos altos, independientes, y seis ba-
jos, con 4 baños, dos de l'ujo y dos do 
criados, gran garaje para dos máqui-
nas. Vista Alegre, 14, una cuadra de la 
capilla de los P. Pasionlstas y dos de 
la Calzada. E n el número 12, informa-
rán 
3206 2 f 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E L A CASA Dolores, 4G, pegado a Tamarindo, Je-
sús del Monte; e^te, recibidor, tres de-
partamentos y comedor al fondo, pisos 
mosaicos y techt>s de hierro: no corte-
dores ni agencias; en la misma, de 8 
a 10 y de 2 a 4. Más informes: Cuba, 
91. Fermín González. 
3053 31 e 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA de dos plantas, calle 23, esquina 6, 
con sala, gabinete, 7 cuartos, dos come-
dores, garaje y servicios. Informes: Te-
léfono P-1302. 
3072 2 £ 
SE A L Q U I L A UNA CASA QUINTA, pró-xima a la Víbora, en ©1 Reharto L a 
Lira, con frente a la Calzada de Ma-
nagua, antes de llegar a Mantilla, con 
jardín, portal, sala, 3 cuartos, comedor, 
cocina, baño, garaje y servidos dé cria-
dos se da en proporción. Teléfono A-S336. 
M. Borges. Am'argura, 28, 
C 954 4d-28 
VIBORA, C E R R O O VEDADO, PARA matrimonio español, honorable, se 
desea casa de tres habitacionés, no le-
jos del tranvía, que no rente más de 
§40; doy regalía. R. L . Cuba, 94. 
8153 81 e 
SE A L Q U I L A UN ALMACEN D E 4.400 pies cuadrados, piso de concreto, bue-
na ventilación, dos puertas grandes de 
entrada, situado calle Concha, Luyanó. 
Dirijan.se: Fuerte, Presa y Co. San Ig-
nacio, 56. 
3182 1 f 
AL Q U I L O E N L O MAS A L T O D E L A Víbora, Concejal Valga, hermoso 
chalet, con todo el confort moderno, In 
cluso dos garajes. Informan: Salud, 20 
Oficina de alquileres. A-0272. 
30391. 5 
CALZADA J E S U S D E L MONTE, 873, antiguo, gran casa para estableci-
miento, se oyen proposiciones en la mis-
ma; de 7 a. m- a 9 p. m. 
2991 31 
CEDO C H A L E T , S E I S H A B I T A C I O N E S , cuarto de baño, gran confort, cocina 
garaje, cuarto de criados y jardín, en 
la Víbora. Tranvía én la puerta. Renta 
$110. Escribir a este DIARIO. P. l M 
2840 _ 2 c 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA Arroyo Naranjo, 26. capaz para una 
numerosa familia, con arboleda de ár-
boles frutales, jardines v todas las co-
modidades que puedan apetecerse. Para 
tratar de las condiciones del arrenda-
miento en la misma casa informarán 
Puede verse a todas horas del día 
C S52 sOd^S e 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f rancés sin muelle n i aro que 
.Tioleste, gaiaatio la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral : el c o r s é de alumi-
nio» patentado, n o oprime los pulmo-
nes, somo los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señori ta sin 
que se notf. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o e i to m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se e l iminan las grasas sensible-
mente. R i ñ e n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovil iza el 
r.'ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intes-
nales, sufra el paciente , lo que nun-
ca ocurre con la ant igua faja ren?j . 
P:es y piernas torcidos y toda dase 
xín imperfecciones. Consultas: de 12 
a 4 p. m-
S o l , 78. T e l é f o n o A - 7 8 2 & 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S DB2 ALUMI-
NIO. PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
H A E I T A C Í O N E 
H A B A N A 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente... Rey, nú-
mero 15, bajo la mi sma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin hora¿ fijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por vardioa Coasula* 
dos. 
321« 5 f 
SE A L Q U I L A UST D E P A R T A M E N T O alto, Independiente, con luz y agua, 
a matrimonio de edad^ que sea solo y 
no lave en la casa; también un cuarto 
amueblado, a hombre solo, que dé re-
ferencias. Informes: Concordia, 92. 
3196 1 í 
HABITACIONES A L T A S , CON V SIN muebles, desde $20 al mes. Comi-
da desde 50 centavos cubierto. Aguiar, 
7». ' . 
3215 1 í 
EN NEPTUNO, 90, A L T O S , B E SO L i -cita una cocinera, peninsular, que 
duerma en la colocación. 
313D 81 • 
f E R R O 
DOS COMEDORES, UNO A L A C A L L E y otro alto y Üa cocina de la casa 
de huéspedes de Aguiar, 72, se alquilan. 
Hay elevador para la comida. 
3215 1 * 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, CON lavabo, con luz y Uavfn, quiero re-
ferencias, se prefiere hombre solo, Luz, 
66, altos; dos meses en fondo. 
3253 1 t 
SE A L Q U I L A , C A L L E B , PROXIMO A calzada, espléndida casa acabada de 
pintar", de Jardín, portal, zaguán, gran sa-
la, recibidor, siete grandes cuartos, dos 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , PROPIO PA-ra guardar camiones, carretones o 
cualquier Industria, en la Calzada del 
Cerro, Informan:^ Cerro, 612. 
2499 • 
SE A L Q U I L A UNA CASA, D E MODER-na consttucelftn, de sala, comedor, 
tres cuartos y sus servicios, en la ca-
lle de lísperanza. Cerro. Véame en Ar-
senal, 34. 
3128 S1 • 
AL Q U I L O MAGNIFICA CASA, CON cuatro cuartos, sala, saleta, portal, 
cocina, patio y servicios. Churruea, 56, 
Cerro. Informes en Carmen, S4-H, ba-
jos, moderno, entre Campanario y Leal-
tad. Teléfono A-0862. 
3160 1 • 
SE A L Q U I L A , A P A R T I R D E L DIA 10 de febrero, la espléndida y moderna 
casa Calzada del Cerro, 701. Informan: 
Salud, 97, altos; de 9 a 12 a. m-
2986 30 • 
\U10 H O Y 
Se da en gran proporción. Se alquila 
en lo mejor y m á s pintoresco del Ce-
rro calle San Pablo, número 5, este pre-
cioso chalet, estilo americano. Tiene Jar-
dines alrededor, portales, sala, hall, sa-
leta 6 espléndidos cuartos, cuarto bafio 
a todo lujo, comunicado con las mis-
mas con agua fría y caliente en todos 
los 'servicios, hermoso garaje; está a 
media cuadra de la Calzada. L a llave en la 
bodega esquina a la Calzada, Para m á s In-
formes en San Francisco, 7, Víbora. Su 
dueño: 11. CarrlOn. 
2S06 1 f 
y servicios para criados, dos baños para 
familia, cocina de gas y carbOn, calen-
tador, gran patio, eon Arboles frutales. 
Precio: 250 pesos. Informan: Salud, 20. 
Oficina de alquilerea: A-0272. 
3171 1 t. 
PRADO, 87, A L T O S , NE A L Q U I L A UN 
departamento Interior, con dos ha-
bitaciones, en §40. 
3110 2 f 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, una con balefln a la calle y otra In-
terior. Factoría, 2, altos, a media cuadra 
del Campo de Marte. Se erigen refe-
rencias. 
3112 31 e 
" E L C R I S 0 1 / 
LA mejor casa de huéspedes de la Be-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono agua caliente y fría, to* 
do el eerv'do esmerado, buena coci -
da, nadie se mide sin verla, pasan lor 
carros por la esquina. Lealtad. 102, er * 
quina É. San RafaeL Teléfono >-9158. Se 
Eligen referencias. 
8061 26 f 
r a 
O T E L " A M E R I C A " 
1 B 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
a n o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
ul ias . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y démás servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaauln Socarrás, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje m á s se-
rio, mOdlco y cOmodo de la Habana, Te-
léfono: A-9268. Hotel Roma: A-16S0. Quin-
ta Avenida; y A-1588. Prado. IfflL 
H O T E L G I R O 
L a señora Lorenza Giro , antigua pro-
pietaria, por varios a ñ o s , de l a C a -
sa Giro , en New Y o r k , acaba de abrir 
en M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M-2350, l a -
gar c é n t r i c o y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que l a fa -
vorezcan e n c o n t r a r á n completo con-
fort y m a g n í f i c a s habitaciones c o n 
excelente comida o sin e l la , si lo de-
sean. Se habla ing lés , f r a n c é s , i ta-
liano y e s p a ñ o L 
1594 13 f 
DE S E O A L Q U I L A R UNA HABITACION, , s i es posible con un pequeño gabi-
nete, bien amueblada o sin amueblar, 
preferible en casa de familia honora-
ble y cerca del MalecOn o Prado. Dt-
riglrse a : T, S. M. Hotel Florida. Ha-* 
bitaciOn, 223. 
2978 SO • 
SE A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 6% esquina a Villegas, un hermoso do* 
parlamento de dos habitaciones, cotí 
vista a la calle, es muy fresco y gran-
d6^.~se exige orden y moralidad. 
2458 s i « 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Oran casa para familias, espléndidas y 
elegantes habitaciones con lavabos da 
agua calientes, y situado en lo mejos 
de la Habana, a media cuadra del nue-r 
vo Pal'aclo PresldenciaL TeL A- 4S73. Pran 1 
do, 19. Itos. I 
S9653 81 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , No . I y 
S A N I G N A C I O , N o . 1 0 , 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o ed i f i c io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
EN CHACON, 28, A M E D I A CUADRA del nuevo Palacio Presidencial que 
se inaugurará el próximo primero de Fe-
brero, se ha acondicionado esplendida 
casa para despachos y oficinas, buen ser- . 
vicio sanitario y domést ico. Informan en 
la misma casa. 
2612 30 e. ' 
C 209 Sld-lo. 
AGUIAR, 101, BE A L Q U I L A UN D E - , . partamento de tres habitaciones, 
propio para un comisionista. 
2282 28 e 
J T S T E D Q U I E R E V I V I R COMODO Y BA-
\c¿ rato. Zulueta, 44, 
26S8 31 e 
SE A L Q U I L A UNA PREVIERA H A B I T A -clOn, con derecho a la sala y un 
cuarto; se pide y dan referencias. Ger-
vasio, 122. 
3068 81 e 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-
§arado parq, familias. Habitaciones a la risa, agua corriente, baños calientes y 
fríos. Prado, 3. TeL A-5390. 
1538 12 t 
E l O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita* 
clones con toda asistencia. Zulueta, 8*, 
esquina a oriente Rey. TeL A-1628. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
compuesto de dos habitaciones, en O1 
Reilly, 77, altos. 
1934 30 «. 
EN E M P E D R A D O , 81, S E A L Q U I L A una hermosa sala, amueblada,' propia pa-
ra dos hombres que quieran vivir Jun-
tos y que sean de moralidad. 
3101 31 e 
EN SALUD, 5, A L T O S , S E A L Q U I L A N espaciosas habitaciones, con vista a 
la ' calle. Se desean personas de mora-
lidad, 
2938 25 f 
EN L O MEJOR D E L A CALZADA D E la Víbora, después del Paradero, ce-1 
do una casa que renta |70 mensual, por 
otra en la Habana, que gane lo mismo 
o más . Informes: Estrella, 53, altos, pre-
guntar por la señora Margot: y en Mon-
te, 191. Señor González; de 8 a 12 a m 
y de 2 a 6 p. m. " 
2778 i f 
C e r r o : se alquila o se vende un local 
de altos y bajos, propio para a l m a c é n , 
garaje, t a b a q u e r í a u otra cualquier 
industria, con una superficie de 825 
metros, junto o separado. D iana , en-
tre Buenos Aires y C a r b a j a l . 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O compuesto de sala, saleta y habita-
ción, las dos primeras amuebladas, en 
la casa calle de Progreso, 32, bajos, a 
una cuadra del Parque Central. 
2947 81 e 
2071 2 f 
lisifin; 
1 f i 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L L E 14, E N -tre Primera y A, Reparto Almenda-
res, un chalet de lujo, acabado de fa-
bricar, tiene 5 cuartos, 2 baños, portal, 
recibidor, sala, comedor, repostería, porch, 
mirador, cocina y garaje para 2 m á -
quinas. Para m á s informes: Consulado, 
21, bajos; de 12 a 1 y de 7 a 8 p. m. 
Teléfono A-3336 y en Amargura, 23, du-
rante las horas d« Oficina. M. Borges. 
C 953 4d-28 
SE A L Q U I L A , E N S60, UNA A M P L I A nave de madera y teja, de hierro, con 
piso de cemento, servicios sanitarios y 
corriente eléctrica para luz y motor, con 
un espacio de 15 metros por 12 y 6 de 
alto, con mil metros de patio, propio i 
para industria. Calle Luyanó y Crucero' 
de Havana Central. L a llave al' lado. Per 
mln Varas. Informan: N. Varas. Teló 
fono A-3517. 
C 890 15d-25 
G Ü A N a M C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN GUANABACOA, S E A L Q U I L A L A buena casa Lebredo, 10, con zaguán, 
cancela, saleta, comedor, toda de azotea, 
buen baño, sanidad, Inodoro de criado, 2 
patios con frutales, etc. Informes: Te-
léfono r-1201; doy contrato. 
3103 31 • 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O de dos abltaclones, con entrada indepen-
diente y servlelos sanitarios, propio pa-
ra oficina do médico, comisionista o pa-
ra hombres solos.' E n San MlgueL 65, 
esquina San Nicolás, de 8 y media a 10 
y de 1 a 3. 
3010 30 e 
HERMOSA H A B I T A C I O N A M C E B L A -da, con toda asistencia, luz, teléfo-
no, para matrimonio, en casa de fami-
lia. Se piden y dan referencias. L a -
gunas, 89, altos. Precio razonable. 
2990 30 • 
P A R A D E R O D E L A V I B O R A 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a -
m e n t o , c o n todos los s e r v i c i o s i n -
d e p e n d i e n t e s , e n V í b o r a , 6 1 8 - A . 
I n f o r m a n : O T a r r i l l , 1 3 . 
G 807 Sd-31 
V A R I O S 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A UN H E K -moso chalet, en el Reparto Los P i -
nos, con sala, comedor, 3 cuartos, un 
buen serTicio sanitario, cuarto para cria-
do, garaje y un gran Jardín. Informan 
en Aguila, 107. bajos. L a Italiana. 
2537 80 « 
SE A L Q U I L A E N MONTE, 2, L E T R A A, esquina a Zulueta. un hermoso de-
partamento de dos habitaciones, con vis-
ta a la calle, pisos do mosaico, es ca-
sa de toda moralidad. 
2407 81 • 
EN GALIANO, 68, A L T O S , CASA D E 
i familia de moralidad, se ceden dos 
habitaciones, con todo servicio. Se exi-
gen referencias. 
2229 29 e 
SE A L Q U I L A E N UNA CASA D E E A -mllia, un magníf ico salón interior, 
completamente independiente y tam-
bién una magníf ica habitación, a hom-
bres solos, precios sumamente módicos. 
Informan en Habana, 24, altos. 
2998 « 
SE A L Q U I L A A PERSONA S E R I A , UNA hermosa habitación muy fresca, con 
luz, servicios sanitarios completos y Ua-
vín, muy cómoda por estar cerca de 
San Rafael y Galiano, Aguila, 92, altos. 
Teléfono M-2315. 
3046 31 e. 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
E n lo m á s alto del Reparto de Men-
doza, pegado a la L o m a del Mazo, 
Patrcdnio y Estrampes, V í b o r a , se 
alquila una hermosa casa , acabada de 
construir. Hermoso panorama, gran 
altura sobre el nivel del mar , e sp l én -
didos dormitorios, b a ñ o s m o d e r n í s i -
mos y m á s costosos, agua caliente y 
f r ía , entradas y pisos de granito, cuar-
tos de criados y chauffeurs, garaje 
para v a r í a s m á q u i n a s . In forma: J . 
Garc ía Rivero. Carmen y Estrampes, 
frente a los Parques de Mendoza, V í -
bora. 
C 785 in 21 • 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietario. T«-< ! 
léíono A-4718. Departamentos y habita- i 
clones bien amuebladas, frescas y muy | 
limpias. Todas con balcón a la calle, lus 
eléctrica y timbro. Baños de agua callenta'. 
y fría. Plan americano; plan europeo. 
Prado, 51. Habana. Cuba. E s la m e j o í ' 
localidad de la ciudad. Venga y véalo. 
H O T E L C A L I F O R N I A i 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Tel . A-SOSi ; 
Bste gran hrtel se encuentra situado ea I 
''O m^s céntrico de la ciudad. Muy cómo^' 
do para familias, cuenta con muy bae^ i 
nos departamentos a la calle y habita-
clones desde $0.60, $0.75, $1.60 y $2.00. B a -
Sos luz eléctrica y teléfono. Precies es* 
pedales parí ios huéspedes estables. 
QU I E R E USTED UN APARTAMENTO 
fresco y bueno Visite la casa m á s 
acreditada de la Habana. Zulueta, 44. 
268S SI • 
DOS SESORAS D E E D A D , D E HONO-rabllldad, desean encontrar, para al-
quilarla, una habitación en casa de fa-
mil ia respetable en donde no haya m á s 
inquilinos, prefiriendo entre en el trato 
la comida. Se cambian referencias. I n -
forman en Concordia, 123. 
2980 80 « 
H O T E L M A N H A T T A N 
Conatracclón a prueba de incendio. To-
das las hai?Ilaciones tienen bao priva* 
do y agua callente a todas horas. E le -
vador día y noche. So propietario: An-
tonio Vlllanueva, acaba de adquirir el 
gran Café / Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente da 
ía cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros do H Habana, donde encentra» 
rán las perdonas de gusto lo mejof, 
dentro de' oréelo más económico. 
San Lázaro y Belascofl,,a- frente ai 
parque da Maceo, 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -taclones amuebladas en casa parti-
cular. Comida y servicio de primera. Lí-
nea, 88, entre Paseo y 2, altos. 
3047 ¡_- 3 f 
T ^ S P L E N D I D A S T V E N T I L A D A S HA-
HJ b i taclones. Zulueta, 44. 
2688 31 e 
E l D L L R I O l > £ L A MASI-
VA es el per iód ico de ma* 
yor c lrcuIac ié iL — 
PAGINA VEINTE 
DIARIO DE LA MARINA Enero 29 de 1920. A g O U X X V l l l 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
DE BARI 
Tin día 2 de Febrero se celebrará en es-
Ita Iglesia la festividad de Nuestra sse-
1 fiora de la Candelaria. ,. 
i La misa de comunlCn general a las 
i 7 y media. A las ocho y m e d I a ' £ 1 
I lem fiesta y bendición de las velas El 
sermón estará a cargo del M. ^be"°r 
, Provisor y Vicario General, doctor Ma-




^ IGLESIA DE SAN FELIPE 
I j \_ PIA UNION DE SAN JOSE 
Celebrará los Siete Domingos: comen-
;tando el 1ro. ^ febrero * las flete y 
media. Misa <Je Comunión General en la 
que SQ repartirán lindos llbritoa íosen 
n0A las ocho y media, Misa solemne 
con sea¿ió0n. po? Nuestro Director. Fray 
. Eusebio del Niño JesÚB-. ñf. la , Este domingo es a Intención de la : señora Cllra Valle de Fernández. 
La Secretaria. 
8125 31 9 
1 PARROQUIA DE JESUS, MARIA Y 
JOSE 
A JESUS NAZARENO 
'' El próximo Viernes, día 30, a las 
: nueve de la mañana, después del ejer-
I clctrpropio de este Viernes se celebra-
rá la misa solemne que semanalmente 
i H ofrec-e al milagroso Naẑ eno 
Terminada la misa se distribuirán 
. preciosas Imágenes del Divino Isazare-
! no a los fieles asistentes. 
El Párroco. 
3142 30 * 
I PARROQUIA DE JESUS, MARIA Y 
JOSE 
1 I OS SIETE DOMINGOS CONSAGRADOS 
AL PATRIARCA SAN JOSE 
El próximo Domingo, día primero de 
! Febrero, a las 8 de la mañana se dará 
i principio en esta Iglesia al piadoso ejer-
cicio de los Siete Domingos en honor 
del glorioso Patriarca. 
3143 1 1 
i PARROQUIA DE JESUS, MARIA Y 
JOSE 
EN HONOR DE SAN BLAS 
' El próxmo Martes, día tres de Fe-
brero se celebrará en esta Iglesia, a 
': las ocho y media da la mañana, misa 
solemne en honor de tan milagroso 
^Terminada la misa se bendecirán los 
cordones y se distribuirán a los fieles 
asistentes. • 
La Camarera. 
3144 3 * 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de 'a Telegrafía sin hil.>s) 
Para todos k)s informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». TeL 7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los ss-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
«n antes presentar sus pasaportes es-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
cíe España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otadov. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
La Cofradía de Santa Marta tendrá su 
fiesta mensual el día 29. a las 8 y me-
dia de la mañana, misa solemne, plá-
tica por el R. P. Lucio de San José, pro-
cesión por las naves del Templo con la 
Santa inscripción de las nuevas asocia-
das y la junta mensual en el locutorio 
del Convento. 
El P. Director. 
NOTA: La misa de este día será apli-
cada por la socia Carlota B. Viuda de 
Nadal. Q. E. P. D. 
2976 29 « 
IGLESIA DEL PILAR 
SOLEMNE TRIDUO Y FIESTA A LA 
SAGRADA FAMILIA 
Los días 29, 30 y 31 a las siete y me-
dia a. m- Misa en el altar de la Sagra-
da Familia, que se aplicará por las in-
tenciones de los Congregantes. 
A las siete y media p. m- rosario, cán-
ticos, sermón por el R. P. Jorge Ca-
marero, S. J., e himno a la Sagrada Fa-
milia. 
El día lo. de Febrero, a las siete y 
media a. m. Misa d© Comunión armo-
nizada. A las 9, Misa solemne con or-
questa y sermón por el R. P. Pedro Gu-
tiérrez, S. J. 
_ 2973 31 * 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO 
CORAZON 
El próximo Jueves, día 29, a las ocho 
de la mañana, se cantará la misa con 
que mensualmente se honra a la San-
tísima Virgen. 






sobre el día 4 de Febrero. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pendencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». TeL A-7900 
El vapor correo 
y para Coruña, Santander y Saint 
Nazaire sobre 
29 DE FEBRERO 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
ireos "FRANCE" (30.000 toneladas. 
4 hélices); LA SAVOIE. LA LORRA1-
NE. ROCHAMBEAU, ESPAGNE, LA 
TOURAINE, CHICAGO. NIAGARA, 
etc. 






V A P O I Í E S 






el día 20 de Febrero. ( 
Admitiendo carga, pasaje yj corres* 
ndencia. 
Para más informes ¿íriíN? a su 
consignatario v 
MANUEL OTADIT 
San Ignacio, 72, altos. TelÍAJSOO. 
po e 
El vapor 
P. de Saírú 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
L D f E A 
Di5 
W A R I 
La Kuí* rrstenaa 
SERVíCÍO HABANA-NUEVA 
YORK 













sobre el día 5 de Febrero 
Admitiendo para les citâ  
tos carga, pasaje y corresp̂  
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
Para más informes dirigirse a rj 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, ja 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
1 o. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándoios al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del coro-
cimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
acompañada la mercancía al muelle 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora se-
rán/cerradas las puertas de los alma-
cenes de los espigones de Paula; y 
. . / So. Que reda mercancía que llegue 
ís.\ muelle sin el conocimiento sellado 
í>erá rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
J ' . E l DIARIO DE I A MARI-
:/ NA lo encuentra Ud. en to-
f das las poblaciones de la 
y República. — — — — 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C M A U M O N T 
Cura rápida 
y 
segura de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
Los Parches VllamaBe son una ma-
ravilla en la extirpación de todas esas 
excrecencias y como su actuación efe 
rápida, están resolviendo el problema a 
muchos que ante el temor de una ope-
ración 'Quirúrgica, andaban hechos unos 
adefeeios, mostrando protuberancias en 
la cabeza, en el cuello, en las manos 
y en todas partes del cuerpo. 
La base de lodo puro y bueno, que 
tienen los Parches Vilamafie, hacen que 
su labor extirpadora sea eficaz, segura, 
firme. La facilidad conque hacen desa-
parecer los granos malos, lobanillos, án-
trax, lupias y tumores sebáceos, asom-
bra a los que llevan tiempo luchando con 
ellos sin resultado, 
C 919 4d-27 
ESTUFEVAS: VENDO 2 COCINAS DE estufina, una de 2 y de S hornillas. Antolín. J. del Monte, 80, bodega. 
2930 SO o 
SE VENDEN DOS COCINAS DE GAS, de dos hornillas, una con horno. In* 
forman: Hotel Crisol. Lealtad, 102. 
3062 4 f 
VENDO GOLETA DE 80 TONELADAS de carga; una id. de 130; una id. 
de 145; dos Id. de 95; tres id. de 110: 
un lanchón de 180; un pailebot de 400 
Registro, una lanchita e gasolina propia 
liara ríos. Una máquina de vapor de 25 
caballos, alta y baja, con eje y propela. 
Matías Alvarado, Mercaderes 8.7. 
2929 8 e. 
Se cura «In operaoifln Gn , accesos. Curación del lo!l M*. lor; el enfermo Puede dere,ft "tn> ocupaciones. B. LaguemBit <v?rS9 a i'¡-parilla, 70. Dr. RamCn p' • y ^ 3003 mon ^ r g a ^ S j . 
5f 
P A R A L A S D A M A S 
Junta, sin cuyo reiqulslto no se podrá 
tomar parte en ella. 
En dicha Junta se dará cumplimien-
to al Artículo 83 de los Estatutos y 
de acuerdo con el Artículo 34 se hace 
constar que es primera convocatoria y 
que en la oficina de la Compafiía, calle 
de Oficios, SO, altos, estará de mani-
fiesto el balance, la memoria y los do-
cumentos de contabilidad correspondien-
tes. 
Se eligirán a la» personas que han 
de formar el Consejo de Administración 
en la forma dispuesta por el Artículo 
14 de los Estatutos. 
Habana, 26 de Enero de 1920. 
Dr. Pedro P. Kí»Uly. 
Secretario. 
3258 31 e 
COMPAÑIA DE MUELLES DE 
REGLA 
SECRETARIA 
Por orden de safior Presidente de esta 
Compañía de Muelles de Regla y de 
acuerdo con sus estatutos se cita a to-
dos sus socios para la Junta General 
Ordinaria que se ha de efectuar en las 
oficinas de la Compafiía, calle de Obra-
pía, número 22, altos, el día 31 del co-
rriente mes de Enero, a las 3 p. m. 
Habana Enero 19 de 1920. 
Benigno Diago, 
Secretario. 
2311-12 30 e 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
New York. 






, 67 a 02 
«2 a 08 
62 a 68 
82 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampíco, 
W. H- SMITH, Agente General pa-
la Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Telefono 
A-6Í54. Prado. !!0 
COMPAÑIA GENERALE TRAN- * 
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno francés. 
Ei vapor 
C A L I F O R N I E 
saldrá para New Orleans y el Havre 
sobre 
2 DE FEBRERO 
Ei vapor 
C A R O L I N E 
saldrá para el Hávre sobre 
E L 4 DE FEBRERO 
Admitiendo carga para cualquier 
puerto francés de la Mancha o del 
Atlántico. 
El vapor 
F L A N D R E 
saldrá para Veracruz sobre 
19 DE FEBRERO 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CURA.—SECRETA-
RIA DE OBRAS PUBLICAS-^Negocia-
do del Servicio de Faros y Auxilios a 
la Navegación.—Edificio de la Antigua 
Maestranza. (Calle de Cuba).—Habana.— 
•—Habana, 26 de Enero de 1920.—Hasta 
las dos de la tarde ' del día 27 e Fe-
brero de 1920, se recibirán en esta Ofi-
cina proposiciones en pliegos cerrados 
para la obra de "Reparación del Mástil 
y de la casa del Faro de Batabanó," y 
entonces dichas proposiciones se abri-
rán y leerán públicamente.—Se facili-
tarán a los que lo soliciten, informes 
e Impresos.—E. J. BALBIN, Ingeniero 
Jefe d§l Negociado del Servicio de Fa-
ros y Auxilios a la Navegación. 
C-928 4d 27e. 2d 26 f. 
E M P R E S A S 
3 I E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
ife gana mejor sueldo, con menos traba 
1o que en ningún otro oficio. 
MR. KELLY le enseña a manejar y todo I 
ti mecanismo de los automóviles moder-*; 
nos. En corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. La 
Escuela de Mr. KELLY es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
MR ALBERT C. KELLY 
Director de *>3ta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se dele engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta • í o visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, grati*. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
I A HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
TRENTE AL PARQUE 2>B MACEO 
M I S C E L A N E A 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
Recién llegada de París, aporta "au 
monde elégant et chic" de esta capital, 
los últimos secretos de la ciencia fran-
cesa para el refinamiento de los en-
cantos femeninos. 
Especialidad en pelucas, demi-trans-
formaciones y postizos de todas clases. 
Trabajos modernos con rayas naturales 
de última creación francesa. 
Veritablé Ondulation "MARCEL." Pei-
nados artísticos y de época para casa-
mientos, "soirées et Bals Poudré." Ma 
sajes faciales. Depilaciones. 
Decoloración y tinte de los cabellos 
con productos vegetales franceses, ga-
rantizados inofensivos y de positivo re-
sultado. 
Arreglo de ojos y cejas. Manicure. 
Corte y rizado del pelo a los niños. 
Servicio exclusivo de señoras y niños. 
Nuestra instalación de nuevos apara-
tos franceses y personal práctico de los 
mejores saíones de París, garantizan 
la rapidez, comodidad y perfección, sin 
igual, de nuestros trabajos de Schanx-
poing y cataplasmas. 
Justificamos las obras coa hechos y 
no con palabras. 
Basta servirse una vez en nuestros 
salones para evidenciarse de la delica-
deza y veracidad de los trabajos enu-
merados y otros. 
Nota: Al objeto de que nuestra selec-
ta clientela pueda seguir la moda de 
peinados de París, la muñeca de nuestra 
vidriera será peinada mensualmente con 
arreglo al último figurín. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 920 in 27 © 




MODELO '' KUMPACKT' * 
Becomendamos muy eficazmente 
esto modelo, por ser el MAS PBR-
PECTO de los MANIQUIES FIJOS 
CON SAYA. 
PRECIO ESPECIAL, $9.00. 
Lo remitimos a cualquier pueblo 
de la República al resibo del im-
porte y flete. 
"BAZAR INGLES" 
GALTANO Y SAN MIGUEL 
LOPEZ, RIO Y OIA., S. EN O. 
En ventas al por mayor, hace-
mos descuentos a los comerciantes. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar ios labios, cara y añas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto. Vegetal. El color que 
c'a a los lahios; última preparación 
ce la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias, Sederías y en su depósito. Pe-
luquería de Señoras, de Juan Martí-
rez. Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
POLVOS PARA TEÑIR 
"FAMOS" 
Tinfe F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
Tin ru ra ^ 
O I R 
COMPAÑIA MINERA DE COBRE 
DE PINAR DEL RIO Y SANJUAN 
S. A 
SECRETARIA 
De orden del' señor Presidente, teng-o 
el gusto de citar a los señores accio-
nistas de esta Compa.ñía, para la Junta 
General Ordinaria, que se celebrará el 
día 14 de Febrero próximo, a las 2 p. m-
en la casa calle de Oficios, número 30, 
altos, en esta Ciudad. 
De acuerdo con el Art. 19 de los Es-
tatutos, las acciones se depositarán en 
poder del' Secretario Contador, con 24 
horas de anticipación por lo menos a 
la señalada para la celebración de la 
SE CEDE UN TEEEFOXO EN E E VE-dado, mediante una reg-alfa. Informa 
en Habana, 98. García y Soya. . 
3221 1 f 
PANTEON: SE CEDE TJN0, CON BO-veda y osario, tiene pilares, barras y monumento de mármol', cosa de gusto. 
Estrella, 18, informarán. 
3241 5 f 
TUMORES SEBACEOS 
Son la causa de muchos sinsabores, 
porque afean, porque obligan a cuidar-
los, porque disgusta exhibirlos y hay 
quien vive con ellos en perenne marti-
rio. 
Tumores sebáceos, lobanillos, ántrax, 
lupias, granos malos, quistes y otros 
males de la misma índole, mortifican-
tes, dolorosos y pesados, se curan pron-
to sin dejar huella, sih hacer sufrir, sin 
d»*jar cicatriz alguna y perfectaente, 
usándose los Parches Villamañe, que se 
vende en las boticas todas. 
"NACARINA" 
(Agua de belleza.) Quita y evita las 
amigas dando al cutis blancura án 
nácar y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y sederías y en su depósito. 
Selascoaín, 36, altos. Habana. Telé-
fono M-1112. 
1891 18 f 
COCINAS DE GAS 
Se limpian. Avise al 1-1060. 
C. LAVIN 
Neptuno y Escobar. 
Modas y Sombreros, modelos de última 
novedad; también se confeccionan en la 
casa con sumo gusto y prontiutd. 
1710 29 e. 
MANICURE-PEINADORA 
Tomasa Martínez, manicure y penadora, 
predilecta de la alta sociedad. Ondulación 
Marcel, elegantes painados para novia 
teatro, baile, etc. Manicure. Servicio? a 
domicilio. Avisos: Refugio, número 6 
bajos. Teléfono M-2368. 
207 1 t 
Con este polvo puede usted te-
ñir en su casa como si fuese un 
experto tintorero. 
Tenemos 18 colores distintos, 
y con ellos podrá usted dar el co 
lor deseado. 
Garantizamos el color FIRME 
contra soñ y agua. 
Precio cel paquete: 
10 CENTAVOS 
"BAZAR INGLES" 
López, Río y Co. (S. en C.) 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
Precios especiales a los comercian 
tesT en ventas al por mayor. 
C 875 Sd-24 
PELUQUERIA 
JlTAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVm 
El arreglo y servicio es « • 
mas completo que nbguna ' 
sa. Enseno a Manicure Ci-
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS 
Esta casa « ¡a priinera ^ 
que implanto la moda del arr I 
cejas; por algo las cejas j j * 
aquí, por rr:alas y p0breS 
que estén, se diferencian n J . • 
imitable perfección - a £ X " ln" 
oslen arregladas en otro sitio; 
glan sw aoloí. con crema que v? 
paro. SóIo , e arreglan señorir Pre-
RIZO PERMANENTE 
fearantía un año, dura 2 y 3 b « j . 
•Ovarse ía cabeza todos los días 
Estucar y tentar la caraybraios $1 
ron los productos de belleza misten 
con la misma perfección que ei'm.' 
gabinete de belleza en París- el ^ 
ír mete de belleza db esta caia « e¡ 
mejor de Cuba. En su tocador usel! 
productos miítr'o; nada mejor 
PELAR, RIZANDO, NWOS, 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por ^ 
íuqueros expertos; es el mejor «alá» 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillonej gi. 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 IT 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de Is 
.nujer, pues hace desaparecer las arru. 
gas, barros, espinillas, manchas y pa. 
sas de la cara Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da loa 
masajes y se garantizan-
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniendo' 
las a ).a moda; no compre en ningo* 
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedido) j 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay ev 
¿uches de un peso y dos; también te* 
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pek con la 
mano; ning&na mancha. 
PELUQUERIA DE J. MART1NE2, 
NEPTUNO, 8 1 . Telf. A-l 
"O DUDAMOS A MANO Y MAQUINA, 
JL> Soutach* redondo, cadeneta, arabes-
cos, enlaces, monogramas. Festón, 15 -ta-
ras; caladillo. 5 varas. Forramos bo-
tones, 20 docena. Academia "Acmé," 
Neptuno, 65, Aguila-Galiano. 
1462 12 f 
Dobladillo de ojo a 5 ctvos. rara. 
Se forran botones de todos tamaSjs. B-
tos trabajos se hacen en el acto, be oor-
dan vestidos y se pliega acordeón. J -
b u s del Monte, m. entre Santa hmM 
V Santa Irene. . , 
84 LL 
«LOCION ROSA" 
Hermoseador exquisito. í»ín necedaJ 
de usar polvos, da blancura aiconi' 
parable a la tez, dejándola tena y 
fina coa el color natural y frescWJ 
de la iuventud. De venta en ttic 
rías y boticas y en los depositoJ! 
Monte, 12, y Monte, 16. < 
1003 
C O M P R U VEITAIDE FINCAS^OLARES-YERMOS Y-ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos, que cuyos precios 
no sean exagerados, también se 
facilita dinero en hijoteca desde 
100 pesos hasta $200,000. Dir i -
girse con t í tu los: Oficina Real Es-
tate. Aguacate, 38. Tel. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
SE COMPRA 
casa en la Habana, antigua o moder-
na, hasta $50,000. Trato directo. Víc-
tor A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
De 9 a 10 y de 1 a 4. 
2392 4 f. 
VENTA !)E FINCAS URBANAS 
2391 19 f. 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
y soU?es en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
mero 82. Tel. A-2474. 
^Calzada de Jesús del Monte, Toyo 
En .$8.500 me urge vender una espacio-
sa casa, parte moderna y parte antigua, 
tiene de surperficie 216 metros, la ha-
bita su dueño, es un buen nepocio. Más 
detalles con el escritoro Alvarez-Cuer-
Vo. Neptuno, 25, altos. A-9025. De 2 a 6. 
3151-52 31 e 
C 0S57 lud 1 a 
COMPRO CASA 
en la Habana o Vedado, cuyo precio 
¡no exceda de $5.000. Diríjase: calle 
C, 215, Vedado, 
jasa _ - . ai b . 
SE VENDE, EX EL BARKIO DEL, EU-yanó, con frente a lu Calzada, 2460 
metros de terreno, con una nave fabri-
cada de 530 metros, con agua y elec-
tricidad, propio para industria o depó-
sito. Informan en Monte, 49. 
2613 6 £ 
GANGA UNICA HOY. CASA DOS PLAN-tas, azotea, mosaicos, sanidad mo-
derna, con sala, saleta y cuatro cuartos 
en cada piso a la brisa en esta ciudad, 
tranvía doble, $11.000. T.ago, Avenida Bo-
lívar (antes Reina), 28, bajos. 
2876 59 e. 
GANGU1TA: JESUS DEE MONTE, A una cuadra a la Calzada del Luya-
nrt, vendo una casa de mamposterfa, "fa-
chada de cantería y con portal, sala, co-
medor, dos habitaciones y sus servicios; 
su precio .$4.500. Más detalles con su 
dueño, en Neptuno, 25, altos. A-9925. Do 
2 a 6. 
3151-52 3! o 
Se vende una antigua casa, con más 
de 615 metros superficiales y en la 
parte más comercial de la Habana, 
próxima a los muelles, muy propia 
para Almacenes o Bancos. 
También se vende otra casa antigua, 
próxima a Belascoaín, en la acera 
buena, es de una sola planta y tie-
ne fabricaciones altas a los dos cos-
tados, frente 5 metros, fondo 21, po-
co más o menos. Trato directo con 
el comprador, todos los días hábiles 
en la peletería El Siglo. Belascoaín, 
83-85; de una a dos de la tarde. 
"OüliN NEGOCIO: SE VENDE O SE 
JL> cambia una casa en Luyanó, cerca 
de Toyo, con 620 metros planos de te-
rreno fabricado y libre de gravamen, 
por otra aunque sea chica, pero bien 
situada en la Habana. Dirigirse al se-
ñor Galán, de 8 a 10 y de 1 a 5. San 
Pedro, 6, altos. 
3108 / 31 e 
3058 31 e 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD: VENDO dos casas antiguas, en la Calzada 
del Monte, entre Tejas y el Nuevo Mer-
cado, superficie 360 metros, precio 
$38.000. Más detalles con el escritorio 
Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25, altos. A-9025. 
De 2 a 6. 
3151-52 31 e 
GAN<. V VERDAD: SE VENDE UNA casa, toda de citarOn, moderna, con 
sala, saleta, tres hermosos cuartos, ser-
vicio sanitario moderno, cocina de gas 
alumbrado eléctrico Interior v traspatio' 
a cuadra y media del tranvía, rentando 
$i0, precio $a50O. Informan: San Cris-
tóbal 7, casi esetaina a Prensad 
2iT* 31 « 
URGENTE, ANTES DE MES PRECISA venderse una moderna casita, en la 
Víbora, calle de San Mariano, tercera 
cuadra a la Calzada, consta de sala, co-
medor, dos habitaciones y sus servi-
cios. Su precio $4.500. No corredores. Su 
dueño en San Mariano, 78-A. casi esqui-
na a Armas, por las mañanas única-
mente. 
3151-52 31 e 
VIBORA 
Una gran casa muy fresca, en uno de 
los mejores puntos de la Vibora, se ven-
de; tiene diez habitaciones muy gran-
des, garaje,; reúne todas las comodi-
dades. Es propia para persona de gusto. 
Informan en Lamparilla, 70, altos; d© 
^ 300? fc í 
VENTA DE CASAS 
Vendo dos esquinas, situadas en punto 
comercial, cerca de la Terminal, de dos 
plantas, fabricación moderna, con esta-
blecimiento. Alquiler $275, un solo re-
cibo. Precio $35.000. Los informes se dan 
directamente al comprador, en Lampa-
rlla, 94-A. Fernández, 
3129 2 f 
SE VENDE EA CASA TAMARINDO. 79, de moderna construcción, por-tal, sala, comedor, seis cuartos, dobles servicios, gran patio, pisos de mosai-cos y azotea, precio 12.000 pesos. Infor-man: 21, número 458. Vedado. Teléfo-no F-1265. 
2454 31 e 
LINDA Y COMODA CASA 
Fabricada por su dueño, a todo costo 
por embarcarse la sacrifica en $12.500Í 
está tasada en $17.000. Consta de por-
tal, sala, saleta, 4 amplias habitaciones 
salón de comer al fondo, lujoso cuarto 
de baño de familias, más el' de criados 
techos monolíticos, está situada com-
pletamente., a la brisa y en la primera 
cuadra a la Calzada de Jesús del Mon-
te, urge su venta. No corredores. Más 
detalles con su duefio en escritorio Al-
varez-Cuervo. Neptuno, 25, altos. A-9D25 
De 2 a 6. 
3151-53 31 e 
BUENA OCASION 
Una casa moderna, de tres pisos, 
en punto comercial, centro Haba-
na, valor actual $160.000, se ven-
de en $125.000. Para informes: j 
dirigirse al Departamento 15.1 
O'Reilly, 9 y cuarto. Teléfono { 
A-3070. No se trata con corredo 
A TRES CUADRAS DE EOS CUATRO 
Caminos y a 40 metros de la Cal-
zada del Monte, vende dos casas, an-
tiguas, en estado de conservación, de 
azotea, con una ouperficie de 220 me-
tros y sin gravámenes. Su precio 13.000. 
las dos. R. Montells. Habana, 80; de 
.'! a 5, Frente al Parque de San Juan 
de Dios. 
2859 i f 
res. 
C 942 4d-28 
POR AUSENTARME VENDO UNA PRE-ciosa propiedad, a 25 minutos del 
Parque Central, casa a todo lujo, tres 
edificios más para criados, garaje y co-
cina propia para familia corta pero de 
gusto. Gran confort, jardines, tennis, et-
cétera, agua de Vento, luz eléctrica, lugav 
precioso rodeado de magníficos chalets 
de personas conocidas, pasaje por tren 
eléctrico 6 centavos. Todas las comodida-
des. Es ganga. Se vende sin corredores. 
Ultimo precio, $25.000; se puede dejar la 
mitad si se quiere en hipoteca. Tiene 
un terreno de 6.339 varas cuadradas. In-
formes: J. Ochoa. Tel. A-6540. Apartado 
278, Habana. Oportunidad única para ha-
cerse de una propiedad como no hay 
otra en los suburbios de la Habana. 
2507 29 e. 
RAN OPORTUNIDAD, EN EO MEJOR 
del Reparto Lawton, se vende, muy 
barato, un solar de esquina, próximo al 
carro. Su dueño: ¿alie 11, 274, moderno. 
Vedado. 
483 4 f 
A TRES CUADRAS DE I>A CALZADA de la Víbora, se vende un chalet, 
acabado de construir, con jardín, portal 
sala, recibidor, 5 cuartos, cuarto Biblio-
teca, hall, comedor, cocina de gas, ba-
ño completo, patio, cuarto criado, ga-
raje, cuarto rbauffenr, etc. Para más 
informes: Obispo, 86. Preguntar por el 
aerinr Enrique. 
30TQ ffl. « 
CASAS EN VENTA 
Vendo una de tres plantas, fabricación 
moderna, cielo raso, con establecimiento 
en los bajos inmediato al Varque Cen-
tral. Precio: $.̂ 8.000; otra con tres pi-
sos cerca de Obispo, acabada de fabri-
car, muy bonita, alauilcr, $300 mensuales, 
l'recio: $34.000 y dos más de esquina; 
los informes se dan directamente al com-
urudnr en Lamparilla, 94. A. Fernándea. 
2Í44 ¿y e. 
VENDO O ALQUILO UNA BUENA CA-sa, en Obispo, inmejorable para bue-
na tienda o banco, por su gran situa-
ción. Trato dirécto. Obispo, 52, bajos; de 
3 a 4. 
2659 31 « 
KINDELAN C0MPANY 
CUBA, NUM. 19. 
VENTA DE CASAS EN HABANA 
Malecón, de Belascoaín a Gal'iano, mo-
derna, de dos plantas, pisos de mosaico, 
los bajos tienen portal, sala, un cuarto, 
baño, cocina y servicio. Los altos tie-
nen sala, saleta, tres cuartos, cocina y 
servicio. Renta $165. Precio: $24.000. 
San Lázaro, de Galiano a Prado, moderna, 
de dos plantas, con sala, saleta, tres 
cuartos, baño, cuartos de criado, servi-
cios y traspatio. Renta actualmente $160, 
pudiendo rentar $200. Precio: $25.000. 
Gervasio, compuesta de sala, saleta, re-
cibidor, zaguán, tres cuartos, comedor, 
servicio, cocina, patio y traspatio. Losa 
por tabla, moderna, de dos ventanas. 
Precio: $22.000. Renta $155 loa altos y 
los bajos $65. 
VENTA DE SOLARES 
Manzana completa. En el Vedado. Entre 
las calles 15 y 17, mide 10.000 metros. 
Puede dejar 100 pesos en hipoteca. Pre-
cio : $21 el metro. 
También tenemos infinidad de casas y 
solares en la Habana, Víbora y Vedado. 
KINDELAN COMPANY 
CUBA. NUM. 19, 
•£0 
DAVID P0LHAMÜS 
Habana, 95, altas; de I 2 a | 
Vendo fincas urbanas, en siti°s0Cia m*' 
y comerciales; fincas de r f ' cer 
jor.de la Isla de Cuba y ot™*¡rdiii'f 
ca de la Capital. Doy ? ^tías- ^ 
en hipotecas, con buenas g*rf' ge í» 
ferencias a los que las P"" ' 
cilltan con verdadero gusto. ¡t 
2766 
/-<ERCA EUTURO MERCADO. <* ^ 
\J tigua, 8X34, rentando el -i-
$7.S00, esquina en Romay, - na di 
$1.600: y en el Cerro, rnoáern̂  3 c„8r 
dra Calzada, portal, sala, saiew^ t̂i* 1 
tos, salón de comer, patio j 
$6.700. Llame A-1824. SOJ, 
2005 
En lo más alto Loma del M a z ^ 
Saco, entre Patrocinio y 2 ^ 
vendo 2 hermosos chalets, ce ^ 
tas, propios para Per80nas/.nrredoríi' 
se dan baratos. Nota: no corre» 
Teléfono 1-1270. , 
2675 
GANGA: EN $ 7 - 5 ^ 
Se vende, en la calle sola P̂ i" a Manrique, una casa áe nn̂  6e)g c , de azoteâ  tiene '̂.neíl̂ n P8 i .= ¡ , tos, servicio sanitario, r ^í-, j \ casa renta $60 y vnede ™f i0-/.erficie 6 por 40 metros de fon ^ ji 
venta. Informan: BmPen"°t¿. W ' de 9 a 11 y de 1 a 3. Alben 
?592 0), l 
U una de $.'000 y ©^"^"BnriU 1̂ 
$40 y $50. Informa: Rosa p t0. ( 
Jestís del Monte. Trato «u1 * 
1984 
TTNA GANGA: SE ^ ^ « f t C O O ^ U una de $.'000 y otra de . í40eí. 
c<rv „ «r.n T r , f ^ r , „ n - KOS f " . / 
S i g u e a l f r e 
¿flO LXXXVIII DÍAI??0 DE LA MARINA Enero 29 de i m 
COMPRA Y VENTA DE FINCA RES YERMOS Y ESTABLECI 
PAGÍNA VEINTIUNA 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA, 32; DE 3 A 5 E X C L U -
SIVAMENTE. Ljiíet J e moderna constrnc-
Venáo un en familia, e s t á ! / c o m p r a c a s a s y s o l a r e s , a p r e -
* v nrOplO , , i r j J 1 a c i o s razonables, dinero en hipotecas 
ClOO y r , meíor del Vedaao, ie,al tip0 m á s bajo, con la mayor reserva 
situado en todas 1^ líneas ¡y ventajosas condiciones. 
pasan a ^ , g gntre 21 y | TT'SQtJiNA e n r e i n a , 2 p r a n t a s , in-
¿e ^ X ^ á e acero y artesonado co^tmcdOn. garaje, terraza, etc, 
23^1 tiene jardín , portal^ sala, sa-
de y^áa dos cuartos, baño con su 
leta ^"'^'g^icios sanitarios moder-
^ p / Í o - $8,000. Informa su due-
r e r ^ a , 108 (bajos.) 
30 e. 
^ S T O S D se Venae esia cao» 
^ Serrano. ^ ^ ^ r i g a , acaba de pintar, 
moderna, a íntrada independiente. I n -
^socupada, e n w u corredores. $5.2o0. 
íoi1iic 
l a lado, E . sin corredore 
10 f 
^ j T a ^ T l T d ^ cuadras del muelle 
de San José y dos de ^ E ^ i t o Ter-Se vene 
,1 dos casitas de construcción an 
'Sas dos juntas, frente 13 por 18. 
VEDADO, CAXUS 17, LUJOSA CONS-trucción, 2 plantas, cerca del cruce-
ro, .$C0.O0O. 
CH A L E T VIBORA, D E S P U E S D E L PA-radero, 500 metros. Jardín, portal, 
sala, hall, 5 cuartos, comedor y tras-
patio, en §12.500. 
QUINTICA E N MARIANAO. J A R D I N , portal, sala, hall, 4 cuartos, come-
dor, azotea y traspatio, con entrada para 
automóvil, en $7.000. 
PASEO Y 19, 2 S O L A R E S , UNO D E E s -quina y otro de centro, a $50 m&-
AGÜILA, 2 P L A N T A S , E S C A L E R A D E mármol , cielos rasos, en $12.500, jsim ¿rtZ laS dOS JUUiao, ».w.v„ — r r f l E J A D I L L O , LUJOSA CONSTRUCCION, 
0' u-.an alnuiler: no trato con CO- JL 2 plantas y resistencia para 3 más, 
nn buen «114" . » . , , , , en §60.000. Ganan 
adores. Para mas 
A.3060. 
29&8 
informes: Llame al 
80 e. 
A L T O D E L A HABANA, 
T^IRTUDÍiS , 8 P L A N T A S , RENTANDO 
V $320, en $48.000. Bernal, 2 plantas, 
en $18.000 
wmKmmmammBmmaBuaam 
MUNDIAL TRADING C 0 . 
COMMISSION- MERCHANTS 
Manzana de GOrriez, 220. Teléfono A-9120. 
Horas de Oficina: de 11 a 12 y de 4 a 6. 
Departamento: Compra y Venta de fin-
cas. Nota: Los títulos de nuestras fin-
cas son perfectuo. 
VENDEMOS 
EN E L VEDADO 
Calle 29, solar completo. 
Calle 6, 36X38 metros. 
Q E V E N D E N , M U Y BARATOS, 400 M E -
io tros de terreno situados a una cua-
dra de la Quinta Canaria, en construc-
ción. Para m á s informes: llamar al Te-
léfono A-4693. 
32G3 1 f 
E V E N D E UN HERMOSO SOLAR D E 
EDAD O ; VENDO UN E S P L E N D I D O . V m R í F R A S H F OCASION 
V solar de 23X50, de dos esquinas, ca-i \ lUS\líLtSJ\D LfL, v / W i o i v » i i 
He 21 y 10, a $28 metro. Su dueño: Mon- Vendo una buena vidriera de tabacos, 
te, 66, bajos; de 8 a 4. Teléfono A-9259, 
1499 1̂  < 
cigarros y quincalla, situada en una 
gran esquina, con contrato y poco al-
quiler. Precio $850. Vendo varias más 
acera para a la brisa, libre de graváme 
2367 30 e. 
Avenida de los Presidentes, 1474 metros 
con 500 metros de fabricación moderna 
S esquina, de Sa3 f ® frente por 23 de ; n e l T l n t o r m V ^ 
fondo, con aceras en ia calle de Mum- Telófono A-5G18. 
cipio, pegado a la calle de Fábrica, por 
donde ha de pasar en breve la linea de 
los carritos. Las medidas son propias pa-
ra fabricar cuatro casas de seis metros 
y una de 9, de esquina, para estableci-
miento. Informa su dueSo en Industria, 
124, altos. 
3108 81 e. 
. , „ r vvmmrt T>E 20 POR fío quuer. jtrecio $»í>u. veuuu ya-iiac 
S ^ ^ n f e 8 ^ ^ 2?Een2t0rePSRy t f i a d a s en buenos puntos, de ^ pro-
Calle G, esquina de 1133 metros. 
Calle 23, solar completo. 
Calle 17, esquina de 1800 varas. 
Q E V E N D E : T R E S MIL QUINIENTOS 
O cuarenta metros de terreno, en el 
lugar m á s céntrico del Vedado, 17 y B, 
esquina de fraile, rodeado de buenas 
residencias y a una altura espléndida, 
renne condiciones excelentes por su si-
tuación, para la fabricación de un gran 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA 
Con parques y tranvías, se venden 4.000 
metros de terreno o sea media manza-
na, con frente a las calles Luz Caba-
llero, Vista Alegre y Jüan Bruno Za-
yas. Informes en el reparto Santos Suá-
rez, calle d3 Santa Emil ia , 73, entre Paz 
v Gómez. Gervasio Alonso. 
2425 21 t 
'GRAN TERRENO EN CONCHA 
Se vende, en la Calzada de Concha, tres 
Hotel, con todo confort, o uno o dos i grandes lotes de terreno Bien situados, 
I fa cffiaU11dae ' u n . ^ ^ a me- eclific.i0s de a P ^ ^ ^ t ^ , Se oyen pro- l !no d f 3 527!Sotro de 3?8Í, y Tno de 1.400 
amní la en solai c ó r ^ ^ ^ t0f k ^ Parte para formar, metro3, má¿ o menos, para una indus-
amplia en solai completo. Se puede ima Compañía, o fabricar por cuenta del i tr ia; es un buen negocio; venga pronto 
dueño. Dirigirse a: Isidoro Benavides. 1 que se dan baratos. Dirección: Empe-
Oficina Banco Nacional de Cuba, nú- drado, 43, altos; de 9 a 11 y de 1 a '3 
Se puede 
dejar la cantidad que se quiera en hi-
poteca. 
Parcela de terreno de 3816 metros para 
una suntuosa residencia o para varias 
casas pequeñas, cerca de la calle 12. E l 
precio es muy conveniente y con mu-
chi»« facilidades en el pago. 
VENDEMOS EN 
CANDELARIA 
¿Sa T a r a criados y jardines. E n | $6.50 vara. 
rara caba, i a t0(3as horas. I n -
b-OOO; P u ^ e V r e independencia. 17, M-a p A S A Q1 
forma: v- \ \J tas. ái 
45 caballerías de tierra para potrero, lla-
nas cercada de alambre, con , aguada, 
monte y casa de campo. Facilidades en 
el pago. 
ALQUIZAR 
N LO ^ ' d e la Víbora, entre I "jl/FANZANAS ^ N L A VIBORA, D E 10 
e n t!1 lío vendo dos casas de ma- I t X mil metros y menos cantidad desde 
y Mtna con una superficie dd $5 metro, 
era, a"""" '-nronios para familias nu- I 
j.311 metros. canar n o pesos. E l p o U N T R Y C L U B P A R K , CON F R E N T E 10 y 3|4 caballerías de tierra colorada, 
merosas, pue f̂gjjtg, para construir \j al gran Boulevar, a $5 metro. E n buena para cultivos, cercada, doa caba-
terreno con garaje y terrenos I Siinta Amalia, con árboles' frutales, a Herías ce caña, buen platanal, palmar, 
un buen c a * ^ ' f i  T j ' Pozo inagotable con su donkey, tanque, 
etc., un bonito chalet de doblo forro, 
UINTA, E N L A L I S A , 2 plan- sistemé americano; frente a la carrete-





EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
• Onlén vende casas?. . . . . • 
fgn'én compre casas?. . . . 
'.Z'£ vende fincas de campo? 
'-! ,.omor-i fincas de campo? 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
^ é ñ t ^ a ' d i n e ^ e n h i p ^ a r P E R E Z 
£ necocios de esta casa son sírtos y 
ios. "̂ fc resarvados-
jmpedra . ionúmero 47. De_l a 4 . 
^ O Í I M O A D E S O C U P A R S E , S E ven-
r io o nrrienda. en uno de los mejo 
*• ? lAi concurridos lugares del Ve-
SANTIAGO DE LAS VEGAS FINCAS D E R E C R E O , CERCADAS, con 30.0C0 metros, a 15 centavos metro, 
se admiten gran parte en hipoteca, al I 1 y ^ caballería de tierra colorada 
de fondo, bien cercada, muchos frutales, 
dos pozos, casa ed campo. Inmejorable 
para quinta de recreo. 
rn -
el Ve-
fi linda v espléndida casa, pro-
u r.ira familia de gusto, situada en 
fóLTesquina a 8, antes propiedad del 
MTT Ouifiones, tiene magnificas como-
-i^íiM v una buena distribución, tres 
UDos en las habitaciones principales. 
IL^1 a " T Benavides. Banco Nacional 
| Caba." Tercer piso. 
7 por 100. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA, 32; DE 3 A 5 E X C L U -
SIVAMENTE. 
.ji 7 f 
GANGA: S E V E N D E N DOS CASAS, E N 14 mi l pesos, con 230 metros, en 
Picota y fundición. Su dueña: Prado, 
29, bajos. H . ' Toñarelv. 
3243 1 f 
"LA BIEN APARECIDA" 
Centro de información comercial. 
Oficina en Lamparilla, 94. 
Director: A. Fernandez. 
mero 311. 
3122 11 « 
PARQUE ALMENDARE8, VENDO UNA esquina de 1.014 varas, en el Repar-
to Almendares. esquina al Parque Ja-
ponés, por tener que embarcarse; 1; 
Alberto. 
TERRENO DE ESQUINA 
en Tamarindo, se vende un lote de 1.700 
varas de terreno; tiene buen frente y 
buen fondo, para una industria o para 
doy a $6 vara. Dirección: calle 11, nú-¡ fabricar varias casitas; vale un capital, 
mero 103, Vedado, entre 20 y 22. María ' 
Copa 
a y a 
E l i g e 
L o s 
Y 
pia. Para informes en Lampairlla, 94. 
VENDO UN CARRITO 
E n forma de kiosco, muy bonito, de tres i 
ruedas, el único que hay en la Habana i « ^ 
de esta forma, propio para frutas, he-; • W*Tí&r*%SA** 
lados, con su chapa y matrícula, m á - : J | ^ B gfl JB 
quina de pelar naranjas, pesa y vidrie-
ras. Precio $180. Informes en Lampari-
lla, 94. 
GRAN NEGOCIO 
Se cede nna casa chica, en uno de los 
puntos m á s céntricos y comercial de 
la Ciudad, propia para un pequeño es-
tablecimiento, pagando los armatostes y 
vidrieras, a precio de costo. Alquiler $40 
mensual. Informes en Lamparilla, 94. 
Fernández. 
CAFE Y FONDA 
Se vende un gran café y fonda situado 
en una buena esquina, montado a la 
moderna, contrato seis años, poco alqui-
ler, con vida propia; el precio es de 
ocasión. Vista hace fe. Para informes 
en Lamparilla. 94. 
e n t e 
AVISO 
Tenemos a la venta varios establecimien-
tos de todos los giros, situados en bue-
nos puntos y el precio es de ocasión, si 
3108 11 f 
SE VENDE COMO GANGA 
Un solar en el Reparto Moré, en Cojí-
mar, tiene 3.000 metros, es esquina y 
está en lo mejor y m á s alto del Re-
parto, se da a $4.25 metros, no hay que 
pagar toda la cantidad en el momento, 
se está vendiendo el resto del Reparto 
a $5.00 vara y no está ni con mucho tan 
se da barata. Aprovechen esta ganga; ¡ desea comprar haga una visita a esta 
más informes en Empedrado. 43, altos; oficina, para convencerse; tambifn ven-
de 9 a 11 y da 1 a 3. Alberto. 
LUYAN0, SOLAR YERMO 
Se vende en la calle Rosa Enríquez, a 
tres cuadras de la Calzada de Luyanó. 
un solar, mide 11.95 por 29.54, está a 
la brisa, agua, luz y acera, calle as-
faltada. Se da a cinco pesos vara que va-
le a ocho, es un buen negocio. Más in-
formes : Empedrado, 43, altos. De 9 a 11 
bien situado. Informes en Monte, 402. y or~no 
Banco Español de Tejéis. 
3077 31 e 
A SELLING BARGAIN 
3000 meters of land, $4.25 metros, In tbe 
Reparto Moré, at Cojímar, sltualed In 
a hill very near to the open sea, in the 
comer of the hlgh and best block. Ow-
ners are selling there In not so good 
párt at $5.00 vara. Not the whole amount 
required Full informatlon. Monte Street 
402. Banco Español. Branch Office. 
3102 a « 
güey Industrial. Almacenes de Boada. 
Talleres de Planiol. etc. Inmejorable 
Esta gran oficina se compromete a ven- también para casas y chalets por ser 
der rápidamente casas en todos los.j lugar alto, saludable y con todas las 
puntos, grandes y chicas, fincas, sola-1 vias de comunicaciones directas a ía 
res y terrenos. Si usted necesita vender Habana, a la cual se llega en solo cinco 
avise a esta casa, que tenemos buenos minutos. Pida precios y planos en la 
EN SANTOS SUAREZ 
Una casa moderna, cerca del parque, 
muy bonita, con portal, garaje, patio, 
traspntio, techo de cemento, etc. Al 
contado. 
AMPLIACION D E L REPARTO BA-
TISTA, EN LUYANO 
Vendemos en ese precioso reparto cua-
tro manzanas juntas o en solares. Inme-
jorable para industrias, por la envidia-
ble posición de estar al lado de la E s - , 
tación del ferrocarril y en una zc%a pu-jf.os. terreno cuadrado dan a I t m r a -
ramente industrial, como lo demuestran! „ » terreno tuaurduo, nan a tres ca-
las grandes fábricas existentes: Cama-: lies, tienen 2.700 metros, propios para 
naves u otras industrias. En la mis-
SE V E N D E UN T E R R E N O , PROPIO para industria, calle de Domínguez 
esquina a Clavel, próximo a Ayesterán, 
con 2.150 varas planas. E n Mercaderes, 
22, altos, informan. 
3148 .31 « 
demos casas y fincas. Informes erv L a m -
parilla, 94. 
NEGOCIOS DE OCASION 
Se vende un gran café y fonda, de es-
quina, bien montado, contrato seis años 
y poco alquiler. Precio $4.500; otro ca-
fé-cantina, situado de Monserrate al 
Muelle, en $5.500; otro café, sin canti-
na, inmediato al Parque Central, casa 
moderna y buena calle, en .$2.500; y te-
j nemos otros de m á s precio. Nuestros 
negocios son a base de legalidad. I n -
formes en Lamparilla, 94. 
BODEGAS 
dos, con dos cuartos y otro de desahogo , . 
v sus servicios sanitarios y árboles fru- I * en do una buena, situada de Bgldo al 
tales, precio . $2.900. Prensa. 40. Cerro, ' muelle de Luz, sola en esquina, bien sur-
Las Cañas, y otra casa en $3.500, toda í tlda J. muy cantinera, contrato el que 
y de 1 a 3. Alberto. 
1 f 
Q E V E N D E UN SOLAR, CON CUATRO-
IO cientos diez y ocho metros cuadra-
a z o n » 
Muchos médicos me recomiendan y las 
recetas de los oculistas se despachan con 
toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por m'* 
i ares, están -ontentos y depositan en m í 
y en mis ópticos una gran confianza por-
gue los cristales que les proporcionan s o t 
^ la mejor :alidad y consarran sus ojo^ 
L a armazón tiene V-e ser correctamen-
te elegida nara que se adopte bien a la 
tara, pero 'a calidad se deja al alcance 
y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 




Calzada de Concha, esquina a Aran-
go, yendo un lote de tres solares jun-
se quiera, alquiler $40 mensual. Precio 
$9.500. Otra en el mismo radio, bien 
I cantinera. con poco alquiler. Precio 
$7.000. Los informes los damos directa-
mente al' comprador, en Lamparil la, 
I 94. 
LA BIEN APARECIDA 
Oficina en LampariTla. 94. Director: 
Vendemos una finca en la parte Sur de Adolfo Fernández, me compromet" a 
la provinc.a de la Habana.. Mide 6 ca- ^nder rápidamente estable^raientos de 
ballerías. Buenos títulos y sin gravamen i loaos los giroa y puedo facilitar socios 
m arriendos Buena 'ierra para caua. para negocios que sean legales, se ven-
Buena carr-cera A unos 40 ki lómetros , cien casas, fincas y toda clase de negó 
de la Habana Muchas palmas y abun- Pios; se da dinero en hipoteca; es<a ca 
SEIS CABALLERIAS 
dante agu.» Se da en ganga a base de 
todo, al contado. $15.500 Fe desea tra-
tar con verdaderos compradores para no 
perder tien.po. Cuban and American. Ha-
bana. 90. altos. Teléfono A-8067. 
C 11645 ind 18 d 
MANUEL LLENÍN 
Corredor antiguo con licencia ^ o p ^ S n ^ T e 8 h ^ c o ^ 
K c ^ e d o i S ^ H o n V a d e z ^ S r r d 0 ^ ^ J ™ ^ teléfono M-2500 
Cerca de Monte. Te-ño a cu reserva. Figuras, . 
lífonQ A-IW21; de 11 a 3 y de 0 a 9 de Q E V E N D E UNA P R E C I O S A CASA, Re 
la noche. i O par' 
oficina 220 de la Manzana de Gómez. Te-
léfono A-912C. 
COMPRAMOS 
, Una finca pequeña cerca de la Habana parto de Santo Suárez, media cuadra v carretera 
i del tranvía, a la brisa, modernísima, de r ' ' 
¥30.coo DOS CASAS UNIDAS, MO- portal, sala, saleta, comedor corrido, tres | Una casa grande de una plantk 
Se arrienda casi u n a Caballería de 
ma calzada esquina a Pérez una fajaU; C(m su casa de ma(Jera en 
da a tres calles por un frente, tiene i i m - . A r j J i r * 
i n mofv«c ««r ai 97 c a ' i e l k i l ó m e t r o 4 , C a l z a d a de V e n t o , 10 metros por el otro, ¿¿-bu por los; . . . . ' . . _ . 7, j 
costados, 102 y 104.50. Total, 1,650 ¡ ^ e n t e a l N a r a n j i í o . i n í o r m a r s e e n Lamparilla. 94. s 
hipe 
sa garantiza sus operaciones; se trabaja 
ten reserva y legalidad. Se dan informes 
pratia. 
TIENDA MIXTA 
Vendo un gran café, cantina, lunch y 
víveres finos, situado en una población 
inmediata a la Habana, cruce de mucho 
tráfico, casa nueva, de esquina, no pa-
ga alquiler y deja a favor $27 mensual, 
está bien surtida y montada a moder-
na, tiene contrato largo. Precio $12.000; 
no queremos paluclieros. Informes en 
eñor Fernández. 
«JU'iELüi'- -a- ~ "'¡•'••mwnw 
úgL870 A L 7 POR 100, CON GARANTIA 
<jp hipotecarili y largo plazo, si se de-
sea. Informan: Cuba, 140, bajos; de 8 a 
10 a. m. 
3209 6 f 
Dinero en hipoteca, se facili-
ta, absoluta reserva. Aparta-
do 2493. 
3111 4 f 
metros, trato directo. Informa: su due-
ño. Luyanó, 141; de 8 a 11 a. m. 
2750 31 e. 
EN L A C A L L E D E E S T R A D A PALMA, a una cuadra de la doble linea del 
i.-a-i ûv.w"v> MŜ KJ , —- ,̂*itt, ottAv co,, IÍLK:KÍKI L run.uu t.iea 1 t mi casa ^rancie ae una nlfint» Tv,n- — " ^ — — - -— ——~ — ~— 
j demás, de dos pisos, cielo raso, ren- grandes cuartos, un gabinete de cristal, d"4a o antieiia de San Lá/aro a Rei- tranvía de Santos Suárez, se vendo un 
J » W - O a l l e Lealtad. Figuras 78. Te- todo decorado, hermoso baño, con todas , na y de Behiscoaín a Prado ^ ü% 1 0 x f , . T ^ . ' 
fono A-ün-" • de 11 a 3. Manuel Lie-¡ sus piezas, gran garaje, cuartos para i sps metro Informan: 21, 4o8, Vedado. 
:n- i criados y sus servicios para idem-, tras-: Un terreno en el Vedado, en calle de 
™ «ttir/w» t r v v r\Tí.-J? n u e v o 'pa*10' tod° cementado, fabricación de letra, entre 17 y 25 
L ^ 524.0»0, o k a > í C A L E i , ^LiJiVtt, primera( hermosa cocina, precio $16.000 
L j de do» pisos, gran habitación en No corredores. Informan en Flores 80 
l;i azotea, lo mas moderno en comodida- esquina Enamorados. 
des, garaje para dos máquinas 
a h línea de M rianao. Llenín. 
pegado i ;;ls.t 1 f 
TT'X SS.000, CASA, P O R T A L , SALA, SA-
JU leta, 'res cuartos, cuarto de baño, 
cielo raso, c.'tarón pegado al tranvía de 
Marianao. Figuras, 78. Teléfono A-C021; 
de U a 3. L.'enín 
S8.000, CASA, P O R T A L , T E R R A Z A , 
i - J cielo raso sala, comedor, tres cuar-
ips, cuarto de baño, citarón, dos cua-! 
¡¡fas del tranvía de Marianao. Figuras, i 
18. Teléfono A-l'021; de 11 a 3. Llenín. | 
Eú 59.500, CASA, I ' O R T A L , SALA, RE-1 eibidor, tres habitaciones, comedor al 1 
¡•judo, cielo raso, cuarto baño, citarón; I 
i-tra de esquina, la misma distribución, j 
ílU.OCO. Callo Lagueruela, Víbora. Llenín j 
SOLAR C0ND0S CUARTOS 
En $1.500 solar, 0 por 22-l¡2 metros, tie-
ne dos cuartos, ladrillo, teja, mosaico, 
servicios, agua, calles, aceras, luz. lien-
an^ílo, cerca tranvía, reparto Buena Vis-
'a- lisuras. 78; de 1 la 3. Llenín. 
P N Í53.:50 CADA UNA, DOS CASAS, 
•»-' juntas o separadas, portal, sala, co-
medor dos cuartos, azotea, preparadas 
Para altos, pegado a la Calzada Cerro, 
lauras, 78. ü e 11 a 3. Llenín. 
$7.500, ESQUINA CITARON, AZO-
ift'e a corrír!a' Portal., con establecimien-
». b porfío metros, calle Santos Suá-
Kf? ir;i"VIa Jesús del Monte. Figuras. 
| ! de n a 3 Ll-nín. Tel. i\-6021 
¥ J \ *3 250• «'ASA, SALA D E 6 POR 4, 
in ? i1,1?61- cuarto seis y por 4-l|2. segi 
LVj1- Por is-20, todo metros, patio ;un-patio y 
Cer-Q ^ ' ,a7-0tea Preparada para altos. 
! & ^ n i n a l z a d a Concha. Figuras. 78. 
CALZADA DE LA VIBORA, 
DESPUES D E L PARADERO 
Precioso chalet moderno, 
de 2 plantas, recién construi-
do a todo costo, con portal, 
vestíbulo, sala, comedor, co-
cina, pantry, despensa, cuar-
to de criado, garaje en la 
planta baja y terraza, 4 cuar-
tos, recibidor y espléndido 
cuarto de baño en los altos, 
en $32.500. 
Miguel F . Márquez. Cu-
ba, 32; de 3 a 5. 
..^ 7 f 
SITIOS, 107, CON 240 METROS, SE ven-de. Informes: Cuba, 140, bajos; de 8 
a 10 a. ni-
3210 5 f 
Teléfono F-1265. 
2454 31 « 
RE P A R T O COLUMBIA, VENDO 2000 va-ras de terreno"alto, c? <le Núñez, en-
tre Miramar y Primelles, a una cuadra 
de la Calzada y dos del rarrito. precio m ^ V t 
S3 vara. Informan: Jardín L a Maripos» <ttW' 
Calle 23 y 10. Teléfono F-1027. 
1477 31 e 
la Quinta Palatino, con su dueña. 
C-837 8d 22 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
" " m o T o N $500 
Puede usted'obtener un gran negocio en 
una oficina que deja de utilidad al año 
de $4.500 a $5.000, con pocas horas de 
trabajo. Informan en Cuba, 60, esquina 
a O'Reilly; de 9 a 11 y de 2 a 4. J . 
CAFE Y FONDA 
DOS SOLARES 
i f. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -bacos y cigarros, en Manrique y Nep-
tuno, café E l Universo, informarán. 
2550 30 © 
VENDO CASAS Y SOLARES, P A R A PO-bres y ricos y doy dinero en hipo-
teca. Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono 
A-5834. 
3215 1 f 
VENTA DE VARIAS CASAS 
t í lari,; ' rASA M A M P O S T E E L A Y T E -
'fi 0; salíl. comedor, dos cuartos, pl-
ñel trü, •' ll'ltio. servicios, una cuadra 
m& A ^ Ü s ^ e l Monte- Asuras . 78. 
no A-802L Manuel Llenín. 
I N̂ w - s a 1 Vendo una gran casa de tres plantas, 
j*^',oW' E S Q U I N A C O N E S T A B L E C I - fabricación moderna, de cantería y fa-
azoten ^ cíiS5'x "nicla- «le portal, to- bricada expresamente para hotel, con 
viborá pío- ano*80' contrato 8 años, todas las comodidades modernas, en di-
11 a i ^Iñrí¡:'a^ -r, • Teléfono A-6021; de: cha casa hay un hotel, gana $670 men-
2907 ' •Idnuel Llenín. | suai . tiene el agua redimida. Precio 
\' ^ r r - . 50 e | $1.100, se puede dejar la mitad en hi-' i b o r a : S e VENnrr w t h i y w * « ' poteca, otra de tres plantas, inmediato *>h?nt*J*n Maríano y Vista Alegre un il1 Par(lue Central, en $38.000; los infor-
tieui neJ, X50 metros, con una casa an- mes se dan directamente al comprador. 
Pero en rv.1117 j ; „ „ „ ,„ en Lamparilla, 94-A. Fernandez. 
3266 
Una finca para potrero, con aguada fér-
til, de 50 a 100 caballerías, en la Pro-
vincia de Pinar del Rio. | 
TRATO DIRECTO CON 
MUNDIAL TRADING C0 . 
Commission-Merchants. 
Departamento: Compra y Venta de F in - | Cerca Carlos I I I , media cuadra del pa-
cas. Manzana de Gómez, 220. Teléfono ' radero ganga; catorce pesos vara. In-
A-9120. Horas de oficina: de 11 a 12 y forman: Monte, 226, altos. Perillo, 
de 4 a 6. ! 9962 30 e 
C 580 Ind 11 e i , . .-
\ rENDO UNA ESQUINA, D E DOS plan- | D E OPORTUNIDAD tas, en San Miguel, a dos cuadras! _ 
de C4aliano, 12 y medio por 25 metros. E n Tulipán, calle de Vista Hermosa., en-
$55.000. Vega. Someruelos, 8; de 12 a 2. ; tre Lombillo y L a Rosa, se vende un 
— | magnifico lote de terreno, de 1962 va-
ESQUINA, VENDO UNA, PROXIMA A L : ras, con 57 de frente, propio para esta-nuevo mercado. 1.100 metros aproxi- blecer una gran industria o para edifi- ff| iñforVnarán eñ Amargura y Ha 
mado, de una sola planta. 600 metros, ^ car un buen lote de casas, al ínfimo pre-; ^ > 
una nave sobre columnas hierro, el res-1 ció de $4 3|4 vara, pudiendo dejar las ' Dana, ae o a j . u y <i , j 
SE V E N D E . E N $450, UN PUESTO BÍí el Mercado de la Plaza de Abastos 
de esta Capital. Informarán en Amar-
gura y Habana; de 8 a 10 y de 2 a 3, 
café. 
NO VENDA 
POR MENOS DE LO QUE V A L E 
NO S O Y CORREDOR Y DOY DINE-
R O CASI EL VALOR DE SU PRO-
PIEDAD EN TODAS CANTIDADES, 
LOS SEÑORES CORREDORES SE-
RAN TAMBIEN ATENDIDOS. J . M. 
Vendo uno. bien montado, en casa nue- í VALDIVIA. APARTADO, 50. TELE-
va. cerca del Muelle ^de Luz y también ! F O N O A-4358. 
2553 6 f 
4 POR 100 " 
Le Interés anual sobre todos loa depó-
sitos que se Hagan en el Departamento 
d€ Ahorros de la Asociación de Depen-
i dientes Se garantizan con todos ios ble-
p no poderlo atender su dueño, en pun- riea ^ posee la Asociación No. 61 Pra 
to céntrico y con vida propia, de cons-
trucción moderna. Informan en Galia-
no, 30. 
3239 1 f 
se ceden los altos, que tienen sobre 20 
habitaciones, propias para hospedaje, 
esto es un gran negocio para una per-
sona que lo conozca. Precio $7.000. Pa-
ra informes en Lamparilla, 94. . Señor 
Fernández. 
3129 2 f 
Q E V E N D E UN C I N E - T E A T R O POR 
00 y Trocadeio. De 8 a 11 a. m. 1 t 
5 p. m. 7 a 9 de U noche. Teléfono A-5417 
C 6926 In 15 s 
DINERO EN HIPOTECA Q E V E N D E UNA L E C H E R I A B I E N SI -O tuada, con caja contadora y todos 
líi vende por estar enfermo y no po-
j desde $100 hasta $200,000 y des-
derla atender. Se da muy barata. Pa-
Q E V E N D E UNA BODEGA. SOLA E N I ra m á s informes: Oficinas de Leiva 3 1 de e l 6 p o r 100 anual, sé facilita 
o í r a ^ T a ^ b o S ^ o t T ' e f ^ u ^ S | % Cárdenas, 5. bajos. i f | s o b r e c a s a s y e n t o d o s 
en el Barrio de Colón un buen café, tm 1 — —. : — \ 1. • . . n . . . 1 
kiosco, una vidriera de tabacos, cigarros. ¡ Q E V E N D E . E N $3,000 UNA F A B R I C A | D a m O S y r e p a r í O S . rrOntl tUCl y F C -
todos con buen contrato, en Monte y ¡ O de gofio, patentizada y muy acredita- | _ |_ m _. _ t\'_'_í_ 
Cárdenas. Informes: Domínguez, en el 
café. 
2410 29 e 
SE V E N D E N DOS C A F E S CANTINA, en $1.200 y $1.500 y venden $35 y $40 
-""ur  ~ 
afé. 
to antiguo, los 600 metros puede recibir dos terceras partes a pagar en el l í e m -
elos plantas, ganga verdad, $40.000. $20.000 po y forma que se desee. Informa su 
en hipoteca, al 7. Vega. Someruelos. 8 - ¡ d u e ñ o : Habana, 202. Teléfono A-1308. 
de 12 a 2. 2942 ^ 30 e 
DOS M I L M E T R O f T D E T E E R F N O F V T ^ A N O > MIIi 502:11108 ^ T E R R E -
la Calzada de Jesús del Monte, p r ó - ^ í?0' ZerC%J?jLnconXz T^N $3.500 SE V E N D E UNA BODEGA, 
ximos a ra esquina de Tejas, a $24 me- tre las d°S£al/<fitos Valde^ P8a núme- & muy Tantinera. en un pueblo cerca 
tro. Puede dejar $15.000 hipoteca, al 6 S ^ 6 3 ^ 0 , . 4 . e p ó s ^ Ia Capital, con contrato y vende $60 
por 100. Vega. Someruelos, 8; de r> a ¡ ro 21- Teléfono ^o157' de 1- a ¿ 0 ae ,iar.oa Informan en Amargura y Ha-0 a 8 p. m. 
3009 30 « 
baña; de 8 a 10 y de 2 a 3. 
E V E N D E , E N $5.000, UN C A F E Y 
lunch, con contrato y se asegura una X T E N D O U N A E S Q U I N A E N M A N R I - I Z , '. ^ I J Q 
V que, ele Neptuno a San Lázaro, 400 Se vende tenreao propio para Indos- O Tnforman en Amar. 
i S r 0 d o s a X n ^ d V ^ S t r ^ o almacenes de depósito, con y ^ n i C ^ ^ e - f f i ^ y ^ ^ 2An¿a3. 
rueios, 8; de 12 a 2. B ' m i chucho propio, agua, luz, alcantari- café. 
G ^ a ^ l \ * ^ r ^ c a n t a s , ' U a d o , teléfono en Apeadero Batista, ^ n ^ ^ ^ e B c = t t 
Rafael" v Sa^AI i íue i 1̂ ™%^™ Sln Luyanó. Facilidades para el pago. In-¡y Una venta de $70 diarios. .Informan 
m S - V ^ o ^ a g y d ? ^ ^^"jfonna: E . A. Urna, Manzana de Gó- - 2A™fs™ y Habana: d6 
X t u e v e m i l q u i n i e n t o s m e t r o s te mez» 206, Habana. 
^ rreno, en la Calzada de Luyanó Gan- 2862 1 r:„ 
de 12 |42conta(io- V e ^ - Someruelos. 8;: T ^ I S T l ^ L V E D A D O , P R O X I M O A 
2912 i ' U la Habana, vendo un lote de terre-
30 6 1 no forma triangular, con una superficie 
10 y 
31 e 
C J E V E N D E T A L L E R P A R A C A R G A Y 
O reparación de acumul dores, completo 
e instalado en lugar céntrico, tiene te-
léfono, buen negocio con poco dinero, 
sí no sabe se le enseña, o admito socio. 
entre Dragones y BUENA OPORTUNIDAD, POR A U Í e v I de 1.250 metrosT esquina de fraile fran-i Díaz Zulueta. 38-l|2, 
tarse. Se vende un chalet m n i W ™ ca con una casa antigua edificada en ! Monte, 
en punto alto, Vbora. Vale '$1™0(X) eL centro sin gravámenes y titulación ^01 
da en $8.000. Trato directol O'Reniv 9 Perfecta ' R M^ntells. Habana, 80, de 
y o1?™ 0- DePartamento. 10; de 2 a 5 3 a 5, frente al parque de San Juan de 2fl20 í 30 e Dios. . f 
Q E V E N D E N E N M Í i ^ V G R O S , A 2 cna"-
tO dras del tranvía, 2 casas en $S5 non 
29 e. 
da. con molino también para harina y 
900 metros de terreno, a $7 vara, de todo 
ésto pueden quedar a deber una gran 
parte. Informan en Amargura y Haba-
na; de 8 a 10 y de 2 a 3. café. 
2639 • 1 f. 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar toda cía se establecimientos, 
hoteles, casas de huéspedes y de in-
quilinato, cafés' fondas, bodegas y 
garajes. Oficina: Empedrado, 43, al-
tos. Teléfono A-9165. Alberto. De 9 
a 11 y de l a 3. 
2228 29 o. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E A V E -nida de Acosta y Tercera, Víbora, 
sala, recibidor y comedor, 4 habitacio-
nes grandes, cocina, baño, habitación y 
servicio, para criados, entrada indepen-
diente. Informan en los bajos. 
3073 31 e 
'LA HONRADEZ' 
Gran oficina con licencia de compra y 
venta de casas, solares y establecimien-
tos, no a corredores. Honradez y reser-
va. Figuras, 78, cerca de Monte. Telé-
fono A-6021; de 11 a 3. Manuel Llenín. 
- M a n u e l l l e n í n 
Soy el que máa bodegas tengo en venta, 
SE V E N D E UN BUEN H O T E L CON 20 no compren sin verme a mí que ahorrarán habitaciones, muy grandes. Está en | dinero y quedarán satisfechos. Figuras, 
punto céntrico. Unicamente se trata con -
quien de verdad pueda hacer el negocio. 
ílue renfá 1 a™ muy buenas condicones, 
Está a 3 Pesos, por contrato anual. 
<lra de J^ctros de la calle, a una cua-
ífanvía v r.V?nía del Mazo, a dos del 
Pl-ecio i-.o^ t'11?'1 al Parque Mendoza, 




E.tre p EN U C A L L E 19 
?0s P lan té y G¿ se vende una casa de 
Í*nwi0n ,as',,acabada de fabricar, cons-
í^'dades ^í110 y con todas las co-
i m e s : (i 1"1cl1usi) garaje. Para m á s In-
<lel Monte. Habana. 82. 
CASA MODERNA 
UNA CUADRA DE 23 
Vendo una, con todas las comodidades 
modernas, en Jesús del Monte. calle 
Avenida de Serrano, mide 7X24, con por-
tal, sala, saleta, corredor y cuatro ha-
bitaciones. Precio $11.000. Lamparilla, 
94-A. Fernández. 
S266 3 f 
EN MARINA, VENDO D E ESQUINA, casa de 2 plantas, buena renta, mam-
postería y hierro, en 38 mil pesos. Luis 
Suárez Cáceres. Habana, 89. De 2 a 4. 
C 957 4d-29 
8 n. m 
3009 30 o 
^oBerí0ÍIVan ^áSÍÍ '8^ n«meTO aT^wí S ^ r e n T ' d T W ú i ñ a , 40 por 40. a6 pe 
elés. Telefono 1-5157; de 12 a 2 ó de 6 a i sos el metro, en lo más alto de Co-
lumbia, bien urbanizado, aceras, contén 
y arboleda, agua y luz, frente a los cin-
. co chalets en construcción del señor Al-
l ^ E G O C I O D E GANGA D I R E C T O V P V . zugaray. en la parte urbanizada esquina 
do la mejor casa de la ciudad Tbíi frente al señor Domínguez Roldán. No 
co inquilino. $8.000 al año. Contrato lar" se admiten corredores. Razón, al lado 
go. $97.500. Lago. Avenida Bolívar í-fn" Mendoza, número 3. casi esquina a Co-
tes Reina), 28, bajos. A-9115 
2875 
inrx-nmTJ 1600 METROS D E T E - Informan: Fernández, Campanario, 44 
2888 » 29 e 
(an-
29 e. 
PEGADO A R E I N A , CASA GRANDE, 9.25 de frente y 225 metros de su 
,£V'^SO metr^c ^ il'olar de esquina, perficie, 2 plantas, manipostería y hie 
cn,Jetra y si situado en calle rro. en $24 mil' pesos. Luis Suárez Cá-
Ulldades en > a ^2 metro, dando fa-1 ^ ^ « . . 
dpi Vr '-"í1*"- t^ara mas 
ael Monte. Habana. 82. 
^ UNA C U A D R A L E LA C A L L E G 
«onf05- Para 8^an chalet. Precio: $35 
0nte- Babana^lo3 informes: a del 
^ c e E N CAMPANARIO 
C o ê superfl,^0rPl?03 con 300 me-
to V u ? d e reniJe- Est6 rentando $400 
del ^ ^ r ^ b j ^ ^ m á s informes: 
ceres. Habana, 89. De 2 a 4. 
C 957 4d-29 
EN L O MEPOR D E L A C A L L E D E Milagros, muy cerca del Parque, una 
gran casa a todo lujo. 528 metros, mani-
postería y cielo raso. E n 22 mi l pesos. 
Luis Suárez Cáceres. Habana, 89. De 2 
a 4 • 
C 957 4d-29 
dos EN U C A L L E 15 
lT%Jn*tllUá*1 K*̂™ Unoca l , _ ab,ricar. riei'_a todo lujo, acabado K ^i.icar, oo^T„a íodo luj0- acabado 
h3bitalíin ¿ eo^?uest0 de Jardín, por-
dosltac>nes Q0™r. terraza al fondo, 5 
Q- del m ! ^ ; 0 0 0 - ^ ^ ^ m á s Infor-Ca Monte. Habana. 82. 
VEDADO: SE V E N D E UNA F I N C A que mide más de 3.500 metros cuadra-
dos, con frente a 3 calles. Linea, calle 
de número y Calzada. Tiene casas, jar-
dín con preciosa arboleda, gran patio. 
Conviene para hotel, restaurant, garden, 
cinema, garaje, como también para es-
pléndida mansión particular. Informa su 
dueño: Apartado 468. 
2272 9 f 
VE N T A : E N L A CALZADA D E J E - , sús del Monte, cereal de la de Cris-
tina, y colindando con la casa de Sa 
S O L A R E S Y E R M O S 
lumbia, preguntar en el a lmacén por 
Mánuel Martínez. Teléfono 1-7230. 
2442 P t 
r p E R R E N O , SE V E N D E UNO, E N L , es-
JL quina 11, esquina de fraile, mide 
22.66 por 30, a 40 pesos. Su dueño: San 
31 e 
fondo. Informa su dueño: Ramón Pe- SE V E N D E E N J . BRUNO ZATAS, en-tre San Mariano y Vista Alegre, un 
y 
322S 5 f 
pañía. Planos e i n f o r m e s ? 0 L ^ ^ p a ^ 
LE C H E R I A E N VENTA. S E VIÍNDE UN café y lechería en punto céntrico de 
la Habana; tiene buen contrato. Se ven-
de por estar en manos de dependientes, 
que el dueño no es del giro y no se re-
para en precio.. Informan en 21 y L , en 
el tren de . lavado. Vedado. 
2889 29 e. 
Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
BODEGA EN CALZADA 
E n $2.500. sola en esquina, alquiler ba-
rato y contrato. Calzada de Luvanó. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3 y 
de 0 a 9 de la noche. Llenín. 
CAFE SIN CANTINA 
E n $3.000 café sin cantina, esquina mo-
derna, alquiler barato y contrato, vende 
$40, cerca la Estación Terminal. F i -
serva en las operaciones. Dirigir-
se con títulos a la Oficina Real Es-
tate. Aguacate, imm. 38. A-9273. 
De 9 a 10 y de 1 a 4. 
19 f. 2300 
La mejft inversión: u n 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Rea] Esta-
te. O'Reilly, 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
C 10S17 In 21 « 
" P U E S T O S D E F R U T A S , V E N D O , E N 
i r lo que se Pueda. para embarcarme ;g 78_ T e l é f o n o a . ^ I ; de 11 a 3 
y un local propio para otra industria I *>, nf' 
negocio. Razón: Lamparilla, casi es-
quina Monserrate. 
3075 31 e 
Q E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
D bacos, buen punto, urge la venta, se 
vende una gran casa en los Cuatro Ca-
minos, con 1.517 metros cv.adrados. pre-
cio $80.000. Otra en Galianu. de esquina. 
2 plantas, de 500 metros, precio $80.000 
v varias más , de varios precios. Infor-
" y de 5 
solar de 20X50 metros, con una casa an-
tigua pero en muy buenas condiciones, 
que renta 80 pesos;' por contrato anual. 
Está a 3 metros de calle, un metro Lo- , •"-•-í^etnríá 1-D- de 12 a 
X tro en la 2» A ú̂l"Ty' l"". KĴ - ma, próximo al parque Mendoza, a u n a m e s . Factona, i d , ae i - a 
¿ares ñoco de ? o n T ^ Clíln (le A1men- .„adra de Loma del Mazo y dos cua- a 8. 
í ^ ! ! ' p°f?_de contado. resto a la Com- dras del tranvía. Precio $15.000. Infor-: 30o6 
mes: A-2309. Sin corredores. I ^J-
2422 31 e 1 ¡ ^ " ¿ ¡ q ' *Vu precio, una cantna y lunch. 
"PvOY DINERO E N H I P O T E C A , D E 8 -
JL? de cien pesos en adelante, sobre 
fincas urbanas en la Habana y sus re-
partos; prontitud y reserva. M. Batiste. 
Neptuno, 227 y 229. 
• 3157 31 e 
FAOTITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y^sus Repar-
tos, en todíi^ cantidades, préstamos, n 
propietarios y eomerciantes, en pagaré. 
E n $4.250, sola en esquina, cantinera, | pignoraciones de valores cotizables. Í5?e-
casa moderna, no paga alquiler, con riedad y reserva en las operaciones^ 
?2.500 contado. Calle Corrales. Figuras, Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
:8. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Manuel — » 
Llenín. , T>ARA H I P O T E C A S , PAGARES, U8U-
——— i JL fructos'. alquileres, desde 6 por 100 
BODEGAS CANTINERAS 1 aniia1' 850 mil peso8- 5ay •$5000?0 pesos 
BODEGA BARATISIMA 
3231 
' para casas, terrenos, fincas, solares en 
Tengo muchas en venta, de todos pre- todas partes. Havana Business. Avenida 
cios y en distintos barrios, parte al con- Bolívar, antes Reina, 28, bajos. A-9115. 
tado y el resto a plazos cómodos. F i - 1774 y 31 e 
E V E N D E E N 900 P E S O S , L A M I T A D guras, 78; de 11 a 3. Manuel Llenín. í ^ • ' i 
11 f 
1 f 
/CAMBIO UN SOLAR, E N E L VEDADO 
que vale $8.000. por una casa eme 
valga hasta $16.000. se ahorra la d feren! 
r ^ n 1 * 0 ^ 3 - 1 1 ; .calle ^ numero 6 Ve-dado. B Quintelro. 
SE V E N D E UN SOLAR D E ESQUINA, Porque su ^dueño_ tiene _que ausentarse, e 
1 f 
en la ampliación del Reparto Al - Informa: Celestino Llano, en Habana, 
mendares. Informes: Teléfono M-1841; 159-A. 
de 7 a 10 a. m- I 2682 
24.0,2 29 e ¡ t t j u e s x O D E F R U T A S , S E V E N D E uno, 
TENGO COMPRADORES 
ATLGOCIO P O S I T I V O : R E P A R T O 1ÍUE-
7: , na Viáta se vende un solar en la 
Quinta Avenida, entre calle Quinta y Sex-
ta; se puede dar mitad al contado v 
el resto a plazos. Campanario. 226. car-
nicería. Informarán. . vai 
^ 6 f 
Magnífica propiedad. Solar yermo 
,en barrio comercial, con amplia :T09 
M P A M N M D E M E N - ^ j ' B ^ J ^ M l ^ l l ^ l 
GANGA: Por $250.00 Cy. de regaifa y 
29 e | Para bodegas de todos precios loa! 
auefios que deseen vender pueden avi-
arme; reserva y legalidad. Figuras, 
Manuel Llenín 
30 e 
A K T E S V O F I C I O 
A L COMERCIO 
cal para 
^ r r A r a n g o m S r ó ; Ba ^ \ BODEGA DE ESQUINA 
2571 30 6 i Se vende una buena bodega, bien sur- clase de trabajos concernientes a l ramo 
'faller de carpintería en general, dé 
Plácido Pomares. Picota, número 23, es-
quina a Merced. Teléfono A-1987. Lláme-
nos a nuestro teléfono y en el momen-
to le visitaremos. Se hace cargo de toda 
un aproximado de $800.00 Cy. de desem- V r t n R l E R A D E OCASION, VENDO, E N tida. buen contrato, alquiler $25 y ven- Especialidad en armatostes, puertas, per 
bolso, en cada uno. traspasamos varios \ »rJ E S uníl buena de tabacos y ciga- de de $80 a $100 diarios, garantizados, sianas, vidrieras y techados. Fabnca-
magníflcos paños de terreno formando r;o<, oüincalla en esquina céntrica; buen Más informes: Empedrado. 43. altos; de clones, lo mismo por contrato que por 
esquina, estando éstos a media cuadra .'"^Vato- poco alquiler. Informan en la 9 a 11 y de 1 a a Alberto. administración. Pasan todos los carros 
del Parque Mendoza. Llame hoy mismo r r - ' o Reina y Belascoaín. i 2592 1 f j de la Haban 
por teléfono A-2416 y pregunte por Mo- mg§|* « e i ^ 18 e . . 
rales o Badillo 
22 f 
cilla, f **«ic<*i*v*v» v. ' i i .n > <. .-.i k j « . - I i . * » I —— 
lud del Centro de Dependientes, ocupan-| calle al frente V Vista a l m p r TI™ ; Q K V E N D E E L M E J O R S O L A R do el frente del gran pabellón recien- 1 l l c " l c J VI5ia ai mar. Um-, ^ calle Salvador. A 50 metros del 
" E ^ q u e atender otro negocio de mucha f * ^ ^ ¡ ^^repcr easlqÚÍaerg 
t e V e n t r c ó n s t m í d o ^ s e v ' e n X " ^ 1 terre'-Veo en su clase 600 metro, rü. d ^ f e * ^ importancia, vendo (a plazos cómo-
no con mucho frente a la calzada y r, , metYOS C U a - ¡ p}es de frente por 134 de fondo, con una * ' 1 
con una superficie total de m á s de dos i d r a a O S . a $125 Parte ert Wmnt* superficie de 500 metros cuadrados, se da 
mil metros. Propio para una industria o . J k̂Á U . , IuíJOle" barato, a $9 vara. Inform 
para fabricar un gran edificio de de-1 ca al O por I Uü- Puiol The Tnust 3- Sn,,ino Rodríguez. 
(parlamentos. Actualmente tiene parte de i ^ ^ r r> i i r * , •llu;>l| 2637 
Ind. 1 • . i fabricación antigua, que produce una. .Lompany Ol Lllba. Venta de Pro 
X J E G O C I O V E R D A D . S E V E N D E UNA 
i i ir ^„ p _ „ i i - i bodega sola en esquina, con comodi-




dos), arriendo o hago sociedad con Cr2si7bal y Recreo (Cerro)' bodega. ^ 
ana por la esquina, o l láme-
nos a nuestro Teléfono A-1987. 
3097 31 e 
feHít^coQ ""unJ118 ^ E T K O S d e T E U R E - 1 renta de $2^5 mensuales E s terreno de 
y a.otenala:-en eilos de man í - ' 
í^ioa 2n sala ,if:e.blen construida y s 
h0- '-ap^itarios ? L c^ar^os- ^atio- y se 
fe, ^ ,Le, Pulido ' rfr? da barato, todo jun-
ó l e i,a,1e Pa^^^l61-0 39- continuación 
• í a < l o - ^ u i n a « o1Ve^ado- Informan 
21130- ^ ^ ó n a H u e r ¿ . Teléfono F-2122-
5 I 
Florencia, pegona entendida en un tejar de lo- ^ 
6 f I zas de azotea que está en marcha Y ¿a, [ ) E j f t O i 
una utilidad de $1,000 al mes. Tiene ^ 
carros, mulos y todo lo necesario. In-
forman: Campanario, 145 (bajos.) 
303O 30 e. 
7 I T V>* \rW^^ * O 
D F M F D A N Z ^ S 
p., . i Se venden 1,700 metros cuadrados en 
gran porvenir por su situación en re- .piedades. U b l S p O , 03. 1 eléfono M « Q A nna ruadra A* I ínw» v » 
lación con dicha casa de Salud. Puede K OQOO A oaon a -7^01 Y A una CUaara ae L inea y a 
dejarse parte del precio en hipoteca, t í - ^A-ZoZZ. A-LDD̂ i. A - / D 0 I . i media cuadra de la Calzada. Muy cerca 
tulacion magnífica. Para verlo, precio, r< í i ^ q j ^ i 0,1 j i a • j j 1 n * 1 . > 
y demás condiciones diríjase al Bufete — . 4a'- ; de la Avenida de los rresidentes. I n - T T o S d p r a y v e n t a d e t o d a C L A S E i , 
del doctor Juan Alemán y Fortún. Te- Q O ^ . R D E ESQCINA, E N L O m e j o r 1 forman en Mercaderes 4 altos- de 2 de establecimientos. cafés, hoteles, u otra garantía. Lonja « t e r c i o . 4 . J 4 gun 
jadillo. 34, altos; de 1 a 3. Teléfonos Í3 del reparto Almendares. se Vénde i n - ! ™ a n 611 T t S T i b ^ . n" I casas de huéspedes, farmacias, garajes, de 9 a 12 y de 2 a 0. Departamento de de 
A-8315 y A - 9 5 1 4 . .' ¡ forman: Lealtad, 88. a 5 n. m. el s eñor LmillO F a e z . Ufe M . Batiste. Neptuno, 227 y 229. ¡Gestiones, Informes gratis. Iscn 
2 8 0 0 2 9 e i 3167 < f. 22U 2 9 e. 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS 98. Tel. A-3976 y A 4£'J8. 
" E t COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A - C 
3159 31 e 3013 25 ef. 
na otra agencia, disponiendo para ello 
completo material de tracción y per-
al idóneo. 
3 5 7 - 2 1 • 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 9 de 1 9 2 0 . 
jtl!/ I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
U í í A O A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
XJo0 / T Í » 1-2415. , 
32 J 9 ' -—• • 
«oTTrtTA UVA BUENA MANEJA-
S dora de c^lor c^n referencias y aue 
¿r\ct ica con los niños. Consulado, 
rj(S auos' Teléfono A-5644; y una cria-
da," peninsular o de color. 
3242 
1 f 
TTtf «¡OMCITA UNA CRIADA, PARA I.A 
S^UmPieza di tres cuartos, en casa de 
^ matrimonio, en el Vedado. Informan: 
Escobar, 10. 1 f 
0I8T • 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, de 
fe mediana edad, que sepa cumplir con 
su obligación. Manrique, ¿i, altos 
3205 • 
¿JE SOLICITA UNA MÜCHACHITA, D E 
kJ 14 a 15 años, para ayudar hacer los 
quehaceres de una casa. Sueldo conven-
cional. Concordia, 92. 
:ilÜ4 1 * 
T ? N 13, M M E R O 479, B A J O S , E S Q U I -
tli na a 12, solicitan una criada blan-
ca para limpiar y cocinar a corta fa-
milia. Tiene que dormir en la coloca-
«ión y saber su obligación. Sueldo $30 
y ropa limpia. t ; l f 
O E SOLICITA UNA CRIADA, I ' E N I N -
O sular, que entienda algo de cocina, 
para un matrimonio solo, en Muralla, 
0,J324¿tÜS- J _ f _ 
Se soliciía una criada peninsular, que 
sepa algo del servicio. Es para corta 
familia. Se desean buenas referencias 
de su conducta. Informes: Neptuno, 
número 2 2 . 
30 e. 
C ? E N E C E S I T A E N 17, N U M E R O 3, V E 
O dado, un criado, español. 
3123 ol e 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O , Q U E 
O traiga referencias, en 23, esquina a 
B, casa del señor Alvaréz. 
3155 2 f 
X C E R R O . 566, SE S O L I C I T A UN 
criado, para el servicio de comedor. 
Ha de tener referencias. 
3154 . . 3 Í _ e _ 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MA-no que tenga Wuenas referencias. 
Calle 13. esquina a I , Vedado. 
2939 3 f 
N E C E S I T O U N C R I A D O 
Sueldo. $45; un matrimonio para el cam-
po, $60; un portero, un ayudante chau-
ffeur : dos dependientes, $35; un frega-
dor, $30; dos mozos almacén, un cama-
rero y diez peones, $3 diarios. Habana, 
126. 
2893 29 e. 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano, que traiga recomendaciones, 
en Consulado, 130. altos. Teléfono A-5644. 
2563 3 e 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINElRA, P E -ninsular, que ayude a la limpieza; 
se da buen sueldo. Reina, 131, 1er. piso, 
derecha. 
3262 1_f _ 
SO L I C I T O COCINERA, CON R E F E R E N -cias. Sueldo $30. Calle 17, número 
458, entre 8 y 10, Vedado. 
3265 1 ' 
'CHÍ ~ I m Í s K A - U N A F A M I L I A QUE QlTlE-
S ra hacerse cargo de una nina de nue-
ve años propia para ayudar a los que-
haceres 'de una <asa sin. retribución al-
guna. Informan en Gloria, 19o. Cuar 
lo número 9. 
rinj4 31 e — 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
nara ir a' Nueva York. $40; otra para ¿pñov soío $40' dos sirvientas clínica, 
lar,'- dos camareras, $30. Habana, 126. 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , T A -
lO ra un matrimonio, buen sueldo, po-
co trabajo. Aguacate, 44, altos. 
3250 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E C O -lor, que tenga referencias en Genios, 
número 13. 
3163 31 «. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E N Chaple 9, Jesús del Monte, para ma-
trimonio sin niño. Se le da una habita-
ción si la desea. 
3165 31 e. 
EN L A C A L Z A D A D E SAN LAZARO, 14, segundo piso, letra F , se solicita 
una cocinera, solo para la cocina; suel-
do 25 pesos. Hay cocina de gas y no 
tiene que hacer plaza. 
3114 31 e 
IpN CONSULADO, 39, BAJOS, S E SO-\j licita una cocinera. Se paga buen 
precio. 
3055 31 « 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PA-ra corta familia, que sepa algo de 
cocina y ayudar en la limpieza. Santa 
Clara, 29, altos, al lado del tren de la-
vado. Su«ldo $25. 
3100 31 e 
un 
Í Í A R A SAN L A Z A R O , 340, A L T O S , en-
r t r e Gervasio y Belascoaín. se solicita 
manejadora para una niña de tres 
i no-es <ni'e sea de color y de mediana 
cilid aüe sopa cumplir con su obliga-
í-iAn' v tení í i referencias. Buen sueldo. 
311G •j l e 
C Í E S O Í T u 1TA M A N E J A D O R A , F A K A 
¿*S una niña de 10 meses, ha de traer 
referencias y saber su obligación; suel-
do S-Ti y ropa limpia >' uniformes. Prin-
cipé de Asturias, 1(1." entre Milagros y 
S?(tt7 CatalÍIia- 31 e 
C ¡ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , blanca 
>0 o de color, que sepa cocinar y sea 
limpia. Prado, 52, altos. 
3158 2 f 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E tenga buenas referencias y duerma 
en la casa. Se pagan $35. Calle 2, entre 
15 y 17, Vedado. 
3015 30 e. 
T \ E S E O UNA CRIADA, PARA TODO 
i » el servicio de una casa y repasar, 
nue ten "a buen carácter y referencias. 
30 pesos" y uniforme. Prado, 20, el' por-
tero. _ 
3060 •'1 e -
TP'N INFANTA, 1 0 , E N T R E V K L A Z -
I'j quéz v Zequeira, una cuadra de la 
esuulna de Teiaá, se solicita una criada 
de mediana edad, para la limpieza de 
uní casa chica v ayudar a cuidar un 
niiío de dos afíos. Se prefiere que duer-
tytl? ]a c;,S:,• : 31 e 
o í ; 
E N L A C A L L E 17, N U M E R O 12, A L -
i tos. Vedado, se solicita una cocinera 
para corta familia. 
2900 3 f 
SOlJCITA UNA JOVEN PARA L A 
ipUj/a de habitaciones y que sepa i 
a máquina. Sueldo: $30; en la 
^ un buen criado de mano. Sueldo:, 
'alie 15. 310, Vedado. 
30 e. ' 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N E L Vedado, calle 21, número 24, cutre K 
y L : sueldo 25 pesos y viajes. 
2977 30 e 
Í2 Í S O L i a i T A U N A C O C I N E R A , E N 5 los altos de San Lázaro, 29, entre Cár-
cel e Industria, $25, si ayuda $30. s i 
duerme en la colocación. 
__293u _3ÍL e_ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I Ñ e R A , Q U E ayude a la limpieza. Se da buen suel-
do. Reina, 131. 1er. piso a la derecha. 
• 3008 30 e 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S U E L -
io do 30 pesos y viajes. Línea, 69, es-
quina Paseo. 
3000 30 « 
Chauffeur. Se solicita uno que tenga 
por lo menos un año de práctica. Suel-
do $65, casa, comida y uniformes. In-
forman: Línea, 54, entre D y E. 
3021 30 e. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mando tres Eellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr Albert C. Kelly- San Lá-
z r . j . 249. Habana. 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
T o d a p e r s o n a q u e q u i e r a o b t e n e r 
c o n p r o n t i t u d el 
T I T U L O D E C H A U F F E U R 
d e b e s a b e r q u e n a d i e ge s t iona 
m á s p r o n t o y c o n m á s g a r a n t í a q u e 
M R . K E L L Y . 
S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a l P a r q u e 
M a c e o . 
MIL C U C H A R A S y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 CTs, 
$6 LIBRE 
D E PORTE 
$ 2 0 0 u s t e d g a n a r á m e n s u a l m e n t e 
Y más también siendo enérgico. Nece-
sitamos agentes representantes activos 
en todo lugar del interior, para muchos 
productos, dándole estos precios de al-
gunos. Caja con 12 pomos mostaza, $4. 
Id. envases de 25 libras, $15. Para lun-
cheros, etc. Jabones: Castilla legí t imo, 
grande. 50 en caja, $6.30; caja de 150, 
$17. Id. japonés: gruesa, 11 pesos. Gui-
mauve: $10.50 gruesa. Hoteles y para 
j baños: cajas con 250 jabones, $9.75. Ca-
jas de 500, $18.50. Hipre: cajas de 250 
Jabones, $8 cajas de, 1000, $30. Esencia 
I "Kose," docena, $2.20. Utilidad ciento 
' por ciento para compradores. Productos 
finos. Escriban pidiendo Informes, mues-
tras, prospectos, etc. Unicamente con-
testamos cartas acompañadas de 20 cen-
tavos sellos para cubrir franqueo, etc. 
A . Zaldívar. Zanja, frente al 21. 
2136 3 t 
CH A U F F E U R : SE N E C E S I T A UNO con buenas referencias de las casas que 
ha trabajado. Magnífico sueldo. Infor-
man : Monserrate, 137. Echemendía. 
1991 31 e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S " * * 
CASA AMERICANA S O L I C I T A UN T E -nedor de libros que tenga mucha ex-
periencia. Dirigirse al AparKad» 1210, 
dando referencias y sueldo que se de-
see. 
2927 30 e 
SO E I C I T O D O S T E N E D O R E S D E E I -bros, prácticos en contabilidad de cos-
to y tres auxiliares. Escribir de su pu-
ño y letra al Apartado 686. dando re-
ferencias. 
C 554 30d-ll 
M A N T E C A D E R 0 S 
L A T E M P O R A D A S E A C E R C A 
Escriban por muestras y precios de ar-
tículos para su industria, provéase de 
cartuchos y cucharas para que no les 
falten como otros años. Tenemos vaini-
lla, gelatina, canela, cartuchos de to-
dos tamaños, heladoras de mano y mo-
tor y exprimidoras de frutas. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
Fabricantes de cajas de cartón de todas 
Paula. 44. Teléfono A-79S2. Habana. 
1 f 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
TI/rANUEL Y A S E Y F O R T U N E Z , D E E 
I t X Ferrol; su sobrino Ricardo Cor-
dal. Monte, 69. 
3121 31 e 
SE S O L I C I T A A E A C R I A D A A N G E -l'a Mateu, isleña, para un asunto par-
ticular. General Lee, 8, Marianao. E n la 
misma se solicita una criada para co-
medor. Se le da 25 pesos, ropa limpia 
y viajes pagos. 
2782 28 e 
DE S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E María Jesusa Boo. que llegó de E s -
paña en el vapor California. L a solicita 
Manuel Rivas Pardo, en la calle 23, 395. 
entre 2 y 4. Teléfono F-1140. Vedado. 
_2803 28_ e 
HE r I e D E R O S D E J O S E Á L V A R E Z , _ M a -nuel Diaz y Luis Goyanes, se so-
licitan para tratar con dichos herederos 
de herencias importantes. Manuel Agua-
bella. Jesús del Monte. 333. Teléfono 
A-2480. 
2401-02 31 e 
JO S E F U M A R E S V I L A S , L O S O L I C I -tan sus hermanos, por asuntos de 
famila. Muralla, 45. Habana. Manuel. Ca-
sa Jesús Cazón, Camagüey. Serafín. 
2805 1 f 
V A R I O S 
UN A C A S A A M E R I C A N A , S O L I C I T A dos vendedores de ferretería, uno 
para la plaza de la Habana y otro pa-
ra el interior. E s necesario que conoz-
can el giro y los importadores. Sueldo 
y comisión. Señor Romero. Departamen-
to, 502. Edificio Royal Bank of Canadá. 
3220 l f 
T R A B A J A D O R E S 
S e n e c e s i t a n 5 0 p e o n e s , 
2 0 a l b a ñ i l e s y 1 0 c a r p i n t e -
ros , p a g á n d o l e s b u e n j o r n a l . 
T i e n e n u n a g r a n c a s a 
n u e v a , construida! e x p r e s a -
m e n t e p a r a l a v i v i e n d a d e 
obreros . 
A n t i g u o T e j a r de los C a -
ta lanes . R e p a r t o R o c a f o r t . 
1 - 2 4 0 9 . L u y a n ó . 
C O S T U R E R A S 
¡ P A R A C O j E R E N E L T A L L E R Y 
F.N S U S C A S A S , 
i L&s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p » 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s Sos 
j m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e i 
; t r a b a j o p a n » todo e l a ñ o . D e b e n 
| t r a e r r e f e r e n c i a s de las c a s a s d o n -
|^e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c «on. 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . N 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 
Mecánicos: se s o l i c i t a T T ^ 
en el ajuste d* a,.f * 
ten. Taller de »« » N 
i Va«e , Co. S o S S ^ ^ 
; te y Corrales. S' ^ 
e so l ic i ta un p a ¡ l e r o ^ e 
Lo«Ja del C 
31, ; 
5 » 
C 720 14d-18 
BU E N A O P O R T U N I D A D : P A R A U N tostadero de café, se solicita un ca-
rrero-vendedor, práctico en dicho g-iro 
y que por sus condiciones, pueda mere-
cer un buen sueldo. Se exigen referen-
cias y sin ellas inútil presentarse. San 
José, 89. 
3264 i f 
SE S O L I C I T A N APBENDIZAS, NISAS y señoritas mayores de 14 años, pa-
ra aprender un trabajo muy fácil de 
hacer. Imprenta L a Prueba. Obrapía, 99. 
2560 28 e 
/ C E N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N * 
\J colocación a sus asociados, a loa - s í , 
migrantes y a la mujer gallegos, si» 
estipendio de ningún género. Las ofer-
tas se harán personalmente en la Ofl-
c'na de Co.'ocaciones, Informaclfta y 
Kstafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garantizadas. 
C 9550 ^ alt Ind. 22 o 
Un encargado para un garaje, prác-
tico y conocedor del negocio, se so-
licita con referencias en Subirana, 73, 
Grand Garaje. 
3036 30 e. 
DE I N T E N E 8 G E N E R A L . N E C E S I T O : ocho dependientes bodega, café, fon-
da y lechería. Cuatro criados y camare-
ros. Tres mozos fábrica; dos matrimo-
nios; cuatro cocineros particulares y fon-
da; dos fregadores; dos chauffeurs; es-
tibadores azúcar, peones y otros, para 
la ciudad y el campo. Monserrate, 137, 
Echemendía. 
1990 6 f. 
E S O L I C I T A UN CRIADO D E POCAS 
1 pretensiones. G, 228, entre 23 y 25. 
3025 30 e. 
S 
aamm 
MUCHACHO, P A R A L I M P I E Z A Y man-dados, se solicita en Morro, ofici- •, 
na. Menocal y Vergan Sueld) y ense-
ñanza. 
3217 1 f 
En Bernal, 9 (altos), se solicita una 
c i iada para limpiar un pisito de 7 
O I - K I T A UNA MUCHACHA PARA 
is huras de trabajo, en Ranos y 
dado. 
30 e. 
Se solicita criada peninsular, para co-
cinar y ayudar en los quehaceres, en 
casa de corta familia. Sueldo: 30 pe-
sos y ropa limpia. Se desean referen-
cias. Baños, 8-C, altos, entre Quinta y 
Calzada. 
29 e. 
CJE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
0 sular, tiue sea formal, para la l im-
Diessa Vedado, 17, número 10, bajos. 
1 <>««) 3 f 
jfXRIADA: SE N E C E S I T A UNA CRIADA, 
KJ peninsular, que sea joven, para los 
Quehaceres en casa de familia- ComP""-
tela, 114-A, altos; de 12 en adelante. 
2911 1 « 
O í ; S O ¡ . H I T A U N A S I R V I E N T A , Q U E 
O sea joven. Sueldo 20 pesos y ropa 
limpia. Carlos I I I , S, altos, esquina San-
£n Compostela, 88, segundo piso, se 
solicita cocinera, que ayude a los 
quehaceres de la casa. Se exigen refe-
rencias. Ha de dormir en la coloca-
ción. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
2855 3 f 
DOS A P R E N D I C E S , SE S O L I C I T A N en Amargura, 75. E n la misma se vende 
una sizalla y un paño de máquina de 
rayar. \ 
3218 1 f 
L L A V E R O S I D E N T I F I C A D O S 
SE S O L I C I T A UN A U X I L I A R D E E s -critorio que haya trabajado en tienda 
o almacén y tenga muy buenas refe-
rencias. Antigua casa de J . Val'lés. San 
Rafael e Industria. 
3040 so e. 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO P A R a " l A 
£5 limpieza y encargos y un muchacho 
de más de 16 años. No presentarse sin 
buenas referencias. Antigua de J . Vallés. 
San Rafael e Industria. 
3041 ' 30 e. 
S O L I C I T O S O C I O 
Para un negocio mercantil que hoy da 
una utilidad de $650 mensuales y cada 
día dará más, que es imposible atender-
lo. Informarán en Cuba, 66, esouina a 
O'Reilly. J . Martínez; de 9 a l i y de 
2 a 4. 
3037 i f. 
E x p r e s o J u r í d i c o A d m i n i s t r a t i v o 
A los abogados, procuradores, mandata-
rios y particulares de fuera de esta ca-
pital les participo que gestiono en la 
Secretaría de Justicia la experiencia de 
certificados de antecedentes penales y 
de actos de últ ima voluntad; documen-
tos para opción de t ítulos de Notario, 
Procurador, Mandatario, Administrador 
o Albacea y legalización de documentos 
que deben ir al extranjero. Igualmente 
gestiono en los Juzgados Municipales de 
esta ciudad y sus alrededores, certifica-
dos de inscripción de nacimiento, ma-
trimonio, ciudadanía o defunción; fes, de 
vida y soltería, expedientes de notorie-
dad u otros asuntos que en ellos se tra-
mitan. Pueden enviarme documentos que 
deban presentarse en el Tribunal Su-
premo, en las Secretarías de Hacienda, 
Obras Públicas y Agricultura, Juzgados 
y Registros, y en las Oficinas Eclesiás-
ticas, que si fuera necesario Abogado 
lo pondré. Los documentos deben venir 
certificados y así serán devueltos. Vea 
o escriba al doctor Tiburcio Aguirre, 
Mandatario Judicial.—Oficina: Tacón, 
6. Habana. Tengo prestada fianza de 
$5.000. Los que escriban solicitando da-
tos, haciendo preguntas sobre asuntos 
relacionados con esta oficina, deben 
acompañar a la carta veinticinco centa-
vos en sellos del Timbre Nacional. 
3113 1 f 
FARMACIA N O R B E R T O A L F O N S O , Calzada Jesús del Mojite y Estrada 
Palma, solicita un dependiente, bueno 
y con referencias. 
3083 31 e 
N a t i o n a l Stee l C o . 
raercio. 4 4 1 . 
C 3139 
u e s o i ^ i T A ~ t ? N : r ~ 7 r r ? ? ^ « i i 
O Fin de Siglo. * PLAN"Ca^> 
3138 ^ O í 
A P R E N D I C E S : S e V E C ? ^ 
¿ ± m e t e r í a , herr61M-a v ^ T ^ B í ^ 
Cu ha. 104. la 'v bojalaterj^ 
•2<m 
Q 
>o .. . y cultivar una r ' ^ ' O , J 
próxima a la Habana fnfnmquita > 
numero 76, .entre L yV"^» 
E SOLICITA U N l f f 7 I r ~ >< 
ra cuidar í?10^©, 
UN J A R D I N E R O , PARA UNA CASA 
en el Vedado. Informan: calle de 
Hospital, 29. frente a Valle; de 11. a 1. 
3079 31 e 
SE S O L I C I T A UN SOCIO CON $500 PA-ra interesarlo en um negocio de gran-
des resultados. Garantizamos su dinero. 
Acosta. 63. 
2745 31 e. 
T E N C I O N : SOLICITO D I E Z D E P E N -
dientes de fonda, 8 de café, dos de 
bodega, cuatro porteros, dos serenos; 12 
cocineros, tres ayudantes! 15 fregadores, 
20 camareros hotel, 12 criados, 40 cria-
das, 200 cocineras, 15 manejadoras, to-
dos ganan buenos sueldos. Informan: en 
Habana, 114. Teléfono A-3318. 
2966 30 e 
Necesitamos 50 h o n S í Ü 7 ¡ r 
caña, para salir mañana, -
las cien arrobas, pueden ¿ ^ 7 5 
a $6 garios, viajes y gas^a ^ 
todos. Informan: Villaverde v r < 
ReiU, 13, Agencia seria * C ^ 
2881 1 • 
EX C E L E N T E N E C O C r T socio con $5.000. para ^ í 8 0 * » * 
patento con privilegio nara i-510^ ni 
i gocio seguro y de gran utiL81108- Ki 
O P O R T U N I D A D 
Necesito dos hombres para ocupar un 
puesto fácil. Ganarán $50 semanalmen-
te. Daremos este destino al que preste 
garantías de $150 efectivos. J . Zaldívar. 
Zanja frente al 21. 
2915 30 e 
PA R A S O C I E D A D : N E C E S I T O U N J O -ven que disponga de dos mi l a dos 
mi l quinientos pesos, para trabajar per-
sonalmente en buen negocio en la Ha-
bana; o con esa misma cantidad entra-
ría como socio en un negocio ya en mar-
cha. Buenas referencias. Pueden verme 
en Monte, 23, entrada por Cienf uegos; 
solicitar a Vázquez, de 6 a 8 a. m- y 
de 12 a 2. 




S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
i en los altos de San Lázaro, 29, 
' Cárcel e Industria. Sueldo $25 y 
ropa • 11! ! 30 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E M E -diana edad, que duerma en la colo-
cación, que ayude en algunos pequeños 
quehaceres. Sueldo $25 y ropa limpia. Ca-
lle 13, número 30, entre 10 y 12. 
2795 1 f 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, ca, que ayude a los quehaceres ( 
S O L I C I T A EN BLANCO, NUMEl-
1, una criada de mano, que duer-
n la casa. Sueldo convencional, 
í 30 e 
blan-
do una 
casa pequeña de un matrimonio sin ni-
ños, pudiendo dormir en la colocación 
r í lo desea. Sdeldo treinta pesos en 
adelante, según comportamiento. Si no 
tiene bdenos informes, inútil presentar-
se. Malecón, 92, bajos, entre Perseveran-
cia y Lealtad. 
2807 29 e 
de plata "Liberty," con el nombre, ape-
llido y donlicilio grabado en , colores 
y con el monograma que usted necesi-
ta, por 40 centavos en sellos de correos. 
Dirigir los pedidos a: B. Salazar. Santa 
Teresa, 8-B, Cerro. Apartado 1525. Ha-
bana. 
3181 7 f 
SOLICITA UNA CRIADA, P E M X -
lar, limpia, formal y que sepa tra-
, Calle H, número 118, esquina a 
edado, altos. 






«j : 2963 
Q E SOLICITA UN ( K I A D O D E MA-
no, de color, que sepa cumplir con su 
oblibración y sea trabajador, que tenga 
referencias de la ú l t ima casa que ha 
estado. Sueldo !i>30 y ropa limpia. Ca-
lle 21, entre D y Pasco. 
2926 30 e 
Q E SOLICITA U V A C R I A D A D E M A -
IO no, que tenga referencias. Sueldo 30 
pesos.. Línea, 69, esquina Paseo. 
. 3e0T 30 e 
D E SOLICITA UNA CRIADA B L A N C A , 
O para servir a un matrimonio sin ni-
ños y demás quehacer.es de casa y que 
duerma en la misma. Sueldo 25 pesos, 
que teñirá quien la garantice. Neptuno. 
i;0T. esquina a MazOn. 
3001 30 e 
INDUSTRIA, 14, A L T O S . SE S O L I C I T A una buena cocinera, que cumpla con 
su obligación y • sea limpia. 
25S7 _ n 0 _ e _ 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, que 
O sepa su obligación. Buen sueldo. Ca-
lle M, 130, Vedado. Llame al Teléfo-
no F-4442, de 8 a. m- a 2 p. m-
2972 30 e 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N 
io Sol, 21, que no duerma en la coloca-
ción: sueldo 25 pesos. 
2928 30 é 
C O C I N E R O S 
s1 
Vil 
SOLICITA UNA MAN E. lADORA V 
una cocinera, en Estrada Palma, 89, 
SE l S O L I C I T A UN B U E N COCINERO, joven, que traiga recomendaciones y 
sea muy limpio. Sueldo $40. Calle D y 
19, Vedado. 
2902 31 e 
C O C I N E R O 0 C O C I N E R A 
Que sepa su obligación, se solicita, pa-
ra casa particular. Buen sueldo. Pra-
do, 68. altos. 
2406 29 e 
30 e 
L A C A L L E 1 7 , E N T R E G Y H , 
umero 202, se desea una criada pa-
1 limpieza de cuartos y que sepa 
y tenga recomendaciones. Se paga 
•BOB 
C H A U F F E U R S 
•iaj< 
30 e 
A WSO: SE N E C E S I T A N DOS C R I A -
-Ti. das con ÍS35, casa y comida cada una; 
otra para la ciudad con $35 libres y un 
matrimonio peninsular; dos dependientes 
para tienda de ropa y ferretería para el 
campo y diez peones eon $3 diarios y 
pasa. Informa el señor A. Bezanilla. Ofi-
C\<J°'̂ J9> bajos, esquina a Sol. Tel. 9477. 
: 31 e. 
Se solicita una criada de mano, en 
Prado, 60, bajos. Sueldo 25 pesos. 
. 2760 i f 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
A-mu Consulado. 130, altos. Teléfono 
2564' 
m.-»»wn.||l | mmi HHHMiiiWWimM 
C R I A D O S 0 F M A Ñ O 
30 e 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
KJ mano, que tenga referencias. Tulipán 
19, ('erro. r ' 
1 f 
Q E S O L I C I T A I N SEGUNDO CRIADo', 
q"e sea formal y trabajador Buen 
suélelo. Prado 48 
J g I 2 i f;. 
Q E SOLICITA UN CRIADO D E COME-
aQf y una manejadora. que sepan 
cumplir con su obligación. Informes: Ma-
i.econ, 1̂ ', altos. 
^ 5 1 3 0 e 
SE SOLICITA UN C H A U F F E U R , PA-ra casa particular, en el Vedado, no 
se da ni casa ni comida. Para infor-
mes : Mercaderes, 27. 
3193 1 f 
EN SAN M I G U E L , 123, ALTOS, S E N E -cesita un chauffeur, peninsular, que 
sea de mediana edad y práctico en el 
Hudson y el Chandler 
3222 5 f 
Q E n e c e s i t a u n j e f e d e o f i c i n a 
O comercial, que hable ingles, y un 
tenedor de libros, de contabilidad, en 
español. Buenos sueldos. Peticiones bor 
escrito. J . D. G. D I A K I O D E L A MA-
RINA. 
3225 8 f 
Q E S O L I C I T A U N J O V E N , D E 16 ó 17 
O años, para trabajos de conocimientos 
español. Buenos sueldos. Peticiones por 
escrito. J . D. G. DIARIO D E L A MA-
RINA. 
3228 1 f 
DE S E A U S T E D G A N A R $5 D I A R I O S ? Venga a verme y se lo demostraré. 
Francisco V. Aguilera, 92, moderno; de 
tres a cinco, todos los días. 
3230 8f z 
Q E S O L I C I T A N I N M E D I A T A M E N T E : 
C5 Dos señoritas que hablen inglés, de 
buena presencia y con conocimiento de 
español, para operar una pizarra tele-
fónica. No necesitan experiencia ante-
rior. Las condiciones y el ambiente en 
que han de trabajar serán agradables y 
deseables en todo respecto. Diríjanse a'l 
señor Washington. Cuba Teléphone Com-
pany. Aguila, 161-167. 
C ,̂ 1-27 
SE S O L I C I T A UN E M P L E A D O , qne sepa bien el inglés y contabilidad, 
para correspondencia y ayudante de te-
neduría de l'ibros, que tenga buenas re-
ferencias, en Aguiar, número 136; de 2 
a 3 p ,m. 
3054 • 4 f 
COMERCIO INDUSTRIA, C A B A L L E R O competente y de responsabilidad, so-
1 licita comisiones y representaciones pa-
I ra la Habana y campo. También apor-
I taría algún capital para negocio ya es-' 
: tablecido. Diríjanse por escrito a "D," 
| DIARIO D E L A MARINA. 
A G U I R R E Y H E R R E R A 
Agentes de encargos y comisionistas. Ta-
cón, 6, bajos. Habana. Cuba. Reciben 
órdenes para compra en esta capital y 
envío a cualquier punto de la Repú-
blica por correo, ferrocarril, buque o ex-
preso, de toda clase de objetos, desde 
el m á s pequeño al m á s voluminoso; 
desde un pomo de medicina o perfume 
hasta un arado moderno o una máquina 
azucarera. Encárguese el objeto que se 
desee. Brevedad en las diligencias. Ofi-
cina y despacb«: Tacón, 6, bajos. 
3113 1 f 
1 0 0 P E S O S M E N S U A L E S 
Ganará usted trabajando en su casa dos 
días por semana. Escriba hoy mismo 
mandando en sellos de correo 10 cen-
tavos para gastos y recibirá detalles y 
pormenores de un trabajo sumamente 
fácil y lucrativo. José M. Alonso. Do-
mínguez, 21. Cerro. Habana. 




consumo. P. Giró 
1 0 0 p e s o s m e ñ s u a l e T 
Ganará usted trabajando en s,, „. 
días por semana. Escriba -hn 484 
,v mande 10 centavos para W 11118 
— i b i r á detalles y pormenores^0^ 
bajo sumamente fácil y luerl e ">( 






Q E S O L I C I T A SESORA O CAsTíT^ 
O que dé lecciones verbales dA „ER^ 
no. Dígase honorarios por hor» l5t.el« 
fono, si tiene. Contestése por .J(tel<1 
Estudiante. DIARIO DE LA v^10« 
2031- ' A W A R I X í 
Para una fábrica de sillas y 
se necesitan aparateros, I¡j 
aprendices y peones. Buenos sueiD 
Informan: Rodríguez y Rip0i| | 
lleres de Gancedo Toca. Concia 1 
2064 ^ 
OP E R A R I A S , MEDIAS OPEIURu, . aprendizas de modistura, se nTJ 
tan on la "Maison Versailles." m¡t 
0o. Buenos sueldos y trabajo todo 
ano. 
2494 „ 
A G E N C I A DE C O l G C A C í O J i 
S E S O L I C I T A 
un buen Jardinero, para casa del señor 
Sardina. Calzada y H, Vedado. 
3150 31 e 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , pa-ra trabajar en la casa, a corta fami-
lia. So dan cinco pesos semanales, los 
avíos y .manutención. Calle C, número 
250, entre 25 y 27. 
2958 30 e 
MENSAJERO 
En la botica de la esquina de Te-
jas, Calzada del Monte, 412, se so-
licita un muchacho mensajero. Suel-
do veinte pesos, casa y comida. 
3120 31 e 
2034 30 e 
Q E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
O mano, que tenga buenas referencias. 
Sueldo |50 a $55. O'Reilly, 33, altos; de 
11 a 1. 
P3272 ! f 
C 953 4d.2s 
Se so l i c i ta u n a m e c a n ó g r a f a o m e -
c a n ó g r a f o , p a r a h a c e r s e c a r g o d e 
l a c o r r e s p o n d e n c i a de e s p a ñ o l e 
i n g l é s , d e u n a o f i c i n a de i m p o r -
t a c i ó n ; se p a g a b u e n sue ldo . P a -
r a i n f o r m e s v é a n s e c o n V i c e n t e 
G a r c í a F l ó r e z , d e 7 y m e d i a i a 
-9 a . m . , e n A g u i a r , 1 1 6 , o f i c i n a s , 
6 9 y 7 0 . 
SE S O L I C I T A U N P O R T E R O . S E E x i -gen referencias. Dirigirse al doctor 
A . G. Casariego. San Lázaro, 340, ba-
jos. Teléfono A-7840. 
31g4 ; 31 e 
LA A G E N C I A L A U N I O N , DE ^ lino Menéndez. facilita todo el m 
.^onal, con buenas referencias, para dem 
tro y fuera de la Habana. Llamen al t* 
léfov.o A-3318. Habana. 114 
2879 
" L A C A S A E C H E M E N D I A " 
M O N S E R R A T E , 137 . T . M-187J 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIOJÍB 
Pida su empleado a esta casa y quedad 
satisfecho. L a fínica que no cobra comi-
sión adelantada a los hombres y coloca 
gratis a las mujeres. Absoluta ¿erieiiacL 
1990 31 t 
3274 1 f 
MECANOGRAFO, E N E S P A S O L , QUE también pueda copiar en inglés, se 
necesita. Manzana de Gómez, 219. 
3146 31 o 
ORRESPONSAL D E ESPAÑOL, QUE 
hable inglés y haya tenido experien-
cia de dictar cartas. Tiene que ser jo-
ven, tener buena educación comercial y 
buenas referencias. Se ofrece buen suel-
do y buena oportunidad. Dirigirse sola-
mente por escrito a: Casacarter, S. A. 
Apartado 327. 
3170 31 e. 
V I L L A V E R D E Y C A 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
GRAN AGENCIA D E COLOCACION»' 
Si quiere usted tener un buen coclmn| 
de casa particular, hotel, fonda o eatH 
bleci^-i iento. o camareros, criados, 
pendientes, ayudantes, fregadores, repafc 
tidores, aprendices, etc., que sepan si 
obligación, llame al teléfono de esta ai-
rigua y acreditada casa que se los ía* 
litarán con buenas referencias. Se rau-
da n a todos los pueblos de la Isla í 
Trabajadores para el campo. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 14 • a 16 años, formal, para ayudar con 
la limpieza, que duerma en su casa. 
Reina, 63; de 9 de la mañana en ade-
lante. 
3089 • 31 « 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de personal compe*** 
te para almacenes de todos los tm% 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restan' 
ranes, fábricas, bodegas, etc., lo raM 
para esta capital que para el campo. Iw 
pietario: Román Heres. Acosta, di, i'' 
co de Belén. Teléfono A-4969. 
26 f1 
Suscríbase al DIARIO DE LA ÍN 
ftíNAy antmeiése en el DIARIO Di 
LA MARINA 
T'N M O N S E R R A T E , 89, Z A P A T E R I A DB 
E G. Abascal', se solicita un muchacho 
no menor de 14 años. Se le dará seis 
pesos a la semana y se le enseñará. 
3183 1 f 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE S O L I C I T A N DOS SEÑORITAS, PA-ra ganar de 3 a 4 pesos diarios. Nep-
tuno, 3. 
3190 1 f 
SO L I C I T O SOCIO I N D U S T R I A L O G E -rente, conocedor ramo víveres. Infor-
m a : dueño café Habana, en Mercaderes 
y Amargura. 
3199 1 f 
VE N D E D O R P A R A L A P L A Z A , P R A C -tico en ventas en bodegas y cafés, 
solicitamos. Teniente Rey, 11. Departa-
mento 402; 3 a 5 p. m 
3197 1 f 
SE S O L I C I T A L A V A N D E R A , QUE SEA buena, sfepa cumplir y traiga refe-
rencias. Concordia, 92. 
3195 1 f 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R S 
que tenga referencias. Sueldo: $70, casa, 
comida y uniforme. También necesito 
un buen criado, sueldo SúO y un muchacho 
para fregar la máquina y regar el jar-
dín, $30. Informarán: Habana, 126. 
3179 s i «. 
Necesitamos un cocinero fonda inge-
nio, $70, provincia Matanzas; un se-
gundo cocinero fonda, $45; un fre-
gador idem $30; dos dependientes bo-
dega tienda mixta ingenio, $40; dos 
dependientes fonda $35, viajes pagos 
a todos; dos chauffeurs, casa parti-
cular. Habana, $70 y $80, casa y co-
mida, con referencias. Informan: Vi-
Ilaverde y Ca. O'Reilly, 13, Agencia 
AG E N T E S , E L MEJOR NEGOCIO D E Cuba. Productos franceses, entre 
ellos el mejor polvo de arroz del mundo. 
Son Tos polvos m á s adherentes y sani-
tarios conocidos, de los que las seno-
ras prefieren y pagan. No hay una. se-
ñora o señorita que deje de usar una 
o dos cajas de polvos al mes. Vea a 
su familia y amistades e indague. Se 
convencerá que acreditados en un solo 
pueblo deja su venta negocio para us-
ted. Necesito agentes vendedores de cré-
dito y referencias, y de un gran cono-
cimiento en el comercio de solvencia, 
establecido Ofrezco a m á s de una gran 
comisión, participación social, como so-
cio industrial, a los que con su esfuerzo 
y trabajo levanten una gran venta. Pa-
ra detalles escriba a Laboratorio. Aran-
guren, 75, Guanabacoa. 
3188 1 f 
ACCOMPLISHED, N I C E L A D Y W I L L teach englis. Correspondencia. Single 
lessons, aftemoon hours. For terms wri-
te, in english ouly. Señora Helena. Pra-
do, 71. 
3130 31 e 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación perfectamente. Dirigir-
se a Miss Sumer, desde las cinco en 
adelante. San Rafael, 78, antiguo, bajos, 
entre Campanario y Lealtad. 
3088 8 f 
CL A S E S D E S O L F E O Y PIANO, M E -todo fácil y práctico, los alumnos que 
no tengan piano estudiarán sus leccio-
nes en la Academia. Aguiar, 72, altos. 
I Teléfono A-5864. 
2780 28 e 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
j ra el ingreso en e! Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingrese 
e n la Normal de Maestras. Salud. 6/, 
i bajos. 
C 570 alt ind 10 e 
M A T E M A T I C A S 
Clases especiales de Matemáticas con-
testando al nuevo programa oficial de 
Segunda Enseñanza. De 3 a 6 p. m- Sol 
60 (altos.) F . Ezcurra. 
2056-57 16 f. 
O E S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E Jar-
O dinero, para una quinta en Marianao. 
Obrapía, 37 Señor Diego. 
3211 1 t 
sena. 
2881 29 e. 
CH A V F F K l H I'AKA CAMION, SK So-licita en Obispo, 101, mueblería. Se 
exigen referencias. 
3033 80 e. 
P R A C T I C O D E 
F A R M A C I A 
M a y o r s u e l d o y C i e r r e a 
l a s 6 p . m . 
S e s o l í c i t a u n o c o n b u e n a 
p r á c t i c a . 
D r o g u e r í a " S A R R A " 
— L a M a y o r — 
¡]2r,<.) i f Q E S O L I C I T A DN MCC HACHO, _ K S I V 
O ñol, no mayor de 14 años, para cria-
do, se da buen sueldo, debe venir a tra-
tar con un familiar. Reina, 131, ler. pi-
so, derecha. 
3261 , 1 f 
ACADEMIA D E C O R T E Y COSTÜRA "Parisién-Martí", bajo la dirección 
de la señora Julia Méndez, Profesora 
con título de la Academia Central de 
Barcelona. Apodaca número 32, altos. 
35357 31 e. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la tínica Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su, aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajíslmos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de L a r a " Consu-
lado, 13-0. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. Consulado, 130. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Girat y 
Hevia. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio en la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. L a alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
nocturnas y a domicilio. Teléfono M-1143. 
Virtudes, 43, altos. 
701 5 f. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E K T S , reconocido univeráalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Bs el único racional, 
a • la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria boy día on esta República. 3a. edi-
ción, pasta, $L 
37605 22 e 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y C O S T U R A , sis'tema Martí y bordados a máqui-
na, desea dar clases a domicilio. In-
forman: Oficios, 78, altos. 
2008 0 1 f 
Arte cinematográfico, primero en 
Isla. Estudio del gesto y expresión 
cial. Método rápido y único p̂ a N 
mar verdaderas artistas de la panta"» 
Escenario, canto y declamación. A1" 
to Soíer. Obrapía, 122, esquina 
Monserrate. Teléfono A-0319. ^ 
2202 —1 
A C A D E M I A C A S T R O 
a» ^ 
Ciases de Cálculos y ^^letrt^ 
- - procedimientos inode^ !e^ 
, 8 ^pedales para depen ^ 
ercio por la noche, f",,^ 
fy económicas Director. ¿to8. 




NA_eEíU)KiTA n ^ f ^ i f § , Í ^ 
, glés. Diploma. Neptuno 
gio. Teléfono M-1197. 
2775 
A C A D E M I A " P E R S H I N G " , ^ t ^ J ^ ^ ^ 1̂ 
C O L E G I O S A N E L O Y ^ 
Fundado en 1907, con f 
potente Profesorado y ^ t e r n o s X 
Gamite alumnos P unios ^ e,rel. I-f^ 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
L a m á s antigua academia modelo, única 
en su clase, en la Habana. Directora: 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, costu-
ra, sombreros, corsés, pintura oriental, 
peinados, encajes, flores y frutas arti-
ficiales. Se admiten internas y admito 
ajustes para terminar pronto. Vendo el 
método de corte y el de corsés, los más 
modernos, dos horas de clase diaria, $5; 
y 3 alternas. Se da título de la Cen-
tral "Martí," Habana, 65, entre O'Rei-
lly y San Juan de Dios. L a Directora 
de esta academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
519 4 f 
G r a n co leg io " S A N T O T O M A S " 
2 5 a ñ o s de f u n d a d o . E l m e j o r p a -
r a in ternos y m e d i o i n t e r n o s . P i -
d a e l R e g l a m e n t o y a l m a n a q u e 
de l C o l e g i o . R e i n a , 7 8 . T e l é f o n o 
A - 6 5 6 8 . T e l é g r a f o : E r a m o s 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega- D» 
clases a domi"lL»>. Angeles, 82, Habana. Los or.i:aTgo'> en la guitarrería de Sclva-
dor Iglesias. Compostela. 48. 
2543 1 f 
PR O F E S O R A I N G L E S A , QUE T I E N E las mañanas desocupadas, quiere dar 
clases en inglés e instrucción en gene-
ral. Inmejorables referencias. Informan: 
Miss C. Calle A, 146. Teléfono F-2103. 
1988 , 1 f 
Corte sistema "Acmé." Directora: Ana 
M. de Diaz. Belascoaín, 637-C, altos. Ga-
rantizo la enseñanza de corte en dos me-
ses, con derecho al t í tu lo: procedimien-
to el m á s práctico y rápido conocido. E l 
"Acmé" es la invención m á s sorprenden-
te del siglo X X comparado en rapidez 
con los sistemas antiguos, ocupa un 
puesto al lado de los inventos m á s mo-
dernos. Bordados a máquina y sombre-
ros. Clases de corte por correo: en la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Precios convencionales. 
Se vende los útiles. 
1823 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, que en 
G 
LASES DE I N G L E S POR UNA P R O -
fesora, americana. Teléfono I-I239. 
2924 10 f 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. L a enseñanza 
de sombreros es completr.; formas de 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 , 2 o . 
" A C A D E M I A V E S P U C I O , 
Fnseñanza d-, i n ^ f - J f S f ^ f í 
hujo mecánico a ¿s.ĉ amenŝ  
canografia, a •>"• L-cia» . f 
cordia, 91, bajos. 
' " p r O F Í S O r T e R C ^ 
Cálculos Mercantiles y Me r de 
ra jóvenes **ln™ntfy ráP1^ •oros. Enseñanza práctica 
Cuba, 99, altos. ^ 
182 
S E Ñ O R I T A C E L I A 
599 
' t n g l k s a p r i m a y ^ . ^ m o r ^ i ^ 
1 ría de libros y 1 " por * 
pHfi-auo ;n -i-''^mJo^rcial. * 
experimentado. L a $ ^ 
altos. -̂̂ "wv 
_l7ri1 _ _ _ _ _ _ _ - " Í Í ^ P 
A L G E B R A , íMOO.Mtf R ^ ' H l ^ B c g 
A metría. Física. Q-i'n ; de « W g 
tural. ('lasos a 'f''^1''^ne^,.1; íSf, 
naturales y exartas en * 1' \\ ' 
sor Alvarcz. Virtudes, ^ 
868 
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C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
. o i a p A S D E MANO 
C m ^ v y MANEJADORAS 
— ^ " n ^ S E ^ . COLOCA» TINA 
Í ? r ^ ^ a r a E manejadora o cria-
ueba_cu, ••ones. ^ f Q u i t a c i o n e s . 
3 2 3 * ^ - T ^ T a K , R E C I E N I ^ E -
. i-riao'1 , — 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , españolas, de criadas de mano; una 
sabe un poco de cocina; no duerme en 
la colocación. Animas, 194. 
2974 30 e 
, T I N A P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR. 
O se, de criada de cuartos o bien pa-
ra ir con familia al extranjero. F , nú-
mero 17, entre 11 y 13, al fondo. 
-059 30 e 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
¡O criada de mano. Recién llegada. In-
forman en Manrique, 35, altos. 
2969 30 e 
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1 •&fi r ^ F í \ K . D E S E A C O L O -
UraSf.1161" 
los 
SE D E S E A N C O L O C A R D O » C R I A D A S de mana, tienen referencias. Infor-
man en Calzada, 34, esquina a F , Vedado. 
2711 27 e 
CRIADOS DE MANO 
1 f 
Í2ftU--r7Tr7TrTÍásÉ UNA MUJER, 
í Í ^ É T c o l o c a k » ^ j a d o r a c o n 
r & S T S S J S . a: P . ^ »¿ 
0 S i L - r—ÍT- DESEA COLOCAR u ñ í 
K S l J C Í ^ : r S é n llegada de España, Vceñorita, rneít^uiar Que dé cama. I n -£ una.casa partic l r ^ Ga. 
fo^^re^unten Por Antonio GaUego. 
llego-, I 0 m 
^ - ^ ^ O Ñ S Ü L A R - D E S E A COLO-
T O ^ ^ ' ^ criada de cuartos o m.ane-1 carseU¿e ¿̂sev a mano y a maqui-
íf ínforman: Sol. 20, 
JO V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O L O -carse de criada de mano o maneja-
dora. Informan: Antón Recio, 75, entre 
Vives y Puerta Cerrada. 
2944 30 e_ 
DT e E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: San Rafael, 139 y 
medio. 
295(5 30 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCMA-cha. española, para criada de mano 
y puede verse en San José, 100. 
2916 30 e 
máqui-
1 f n3- ir 
J ^ - r r - T ^ Í ^ C A R S E MATRIMONIO 
cÓí^lT sin hijos, recién llegados de 
fe S i p ^ u ^ t S a t S i : 
L 8 ? Oficios. 54. ^ 
J ^ - r T T o L O C A R S E DOS PENINSU-WS%Af de criadas de mano, con re-
V l8reqS fnforman en Carmen 64, y en 
ferencias. inio camarera o para lia-
lam.ism* be zurcir. -bitaoiunes, 31 e. 
- S K í I Í B í M O X I O ESPAÑOL, CON 
TPL^no en el país, desea colocarse; 
^ tÍentriada de niano y él de portero W.̂ V ilhe leer y escribir: tienen re-
0 daciones . Informan: Jesús Pere-
comendacion ^ ^ ge admiten tarje-
rlno, iJ-i LL' 
rTT^TviBIMONIoI R E C I E N " ^ L E G A -
Ti do (í̂  la Argentina, s i n ' n i ñ o s , de-
V, >Mocarse. la esposa criada de nia-
seaft ,ivmejadora, el esposo de criado 
5° ^ano v entiende de jardinero. In- , 
fefeTs/n Miguel. 242. e 
ÜNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de manejadora o criada de 
mano para corta familia, no admite tar-
jetas. Informan en Compostela, 21, al-
tos. Tiene recomendaciones. 
2872 29 e. 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano; no le 
importa salir al campo; sabe cumplir con 
su obligación. Informan: Inquisidor, 27. 
28S3 29 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN E s -pañola, para criada de mano, ma-
nejadora o para todo; sabe cumplir con 
su obligación. Inquisidor, 17. 
2884 29 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , es-pañola, de criadas de mano o para 
el servicio de un matrimonio. No se 
coloca por poco sueldo. Calle Carmen, 
4, Cerro. 
3012 30 e 
^ M l A S ? M A ' L Í m A R ^ ^ 
HABITACIONES 0 COSER 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pa-
O ra la limpieza de habitaciones o pa-
ra servir el comedor, tiene buenas re-
comendaciones. Informan: Hotel Nuevi-
tas. Dxtigones, 7. 
3267 1 f 
i y, *.w -
T^rr^oVEX, ESPAÑOLA, D E S E A co-
Iflocarse de criada de mano o ma-
nViadora. Informan: Calzada do Jesús 
Sel Monte. 431. carpintería. 
30S2 
ibíA JOVEK,' PENINSULAR, DESEA 
1)'colocarse, de criada de mano o de 
cuartos. Informan: Kcvillagigedo 4. 
«nno ol e 
SE S O R A P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse de criada de cuartos o de ma-
no, y una niña de corta edad para ayu-
dar a los quehaceres de corta familia. 

















K- 1 ^ T 0 ALMENO A R E S , C A L L E Fuentes, entre A y la., desea colo-carse «na señora, de mediana edad, 
para criada de mano, que sea para cor-
ta familia y entiende algo de cocina. 
SQ76 31 e 
OE DESEA COLOCAR U N MATRIMO-
¡j nio, ioven, peninsular, para el cam-
po o para la Ciudad, ella sabe cocinar. 
Informan: Aguila, 116-A. 
3140 31 _e_ 
PE DESEA COLOCAR UNA MCCHA-
IJ cha, del país, para criada de mano 
en casa de /noralidad y finos modales. 
Factoría, 31; habitación, 5. 
3145 ' 31 e 
SE DESEAN COLOCAR DOS MCCHA-chas, peninsulares, de mediana edad, 
con buenas referencias de las casas que 
han servido. Prefieren manejadoras ó 
criadas de manos y no se admiten tar-
jetas; y también entienden algo de co-
cina. Informan en la calle de Puerta 
Cerrada, 30, antiguo. __mv _30 e. 
TTXA MUCHACHA, E S P A S O Í 7 a ~ D E S E A 
U colocarse de criada de mano; tiene 
buenas referencias. Informan en Belas-
coafn, 31, altos, por Concordia. 
JÍ013 30 e. 
DESEA COLOC AR UNA MUCHACHA 
O de mediana edad, para criada de ma-
no; sabe cumplir con su obligación. In-
forman: Habana, 200, puesto de fruta.s 
bfOfL. _ 31 e. 
TT-NA PEXINSULAR," CON BUENAS R E -
^ ferencias, se ofrece para criada de 
mano o manejadora. Sabe cumplir con 
su deber. Informan: calle 10, esquina a 
J-. Calzada de Columbia, Reparto A l -
mendares. 
. . 2 T ± , _ 30 e 
ViESKA COLOCARSE U N A PENINSU-
n J81-' .Ca1si recií'n llegada, para criada 
,l "laneJadora, • en casa formal; no va 
,n,.TP0- Informan: Monserrate, 95, al-
todo el día. 
._ 30 e 
i ñ L í o ^ ' E S P ASOLA, D E S E A co-
cuar o. de criada de mano o de 
Wuisldofi^A. referencias- Informan: 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar, de criada de cuartos o manejado-
ra. Lleva tiempo en el país. Informan 
Morro, 5. 
3149 31 
W e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n , p e -
1 / ninsular, de criada de cuartos o de 
comedor._ Informan en calle Primeries, 
entre O'Farrill y Díaz, reparto Colum-
bia. 
_ 3018 _30___e-
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
IO ninsular, de criada de cuartos o ma-
nejadora; tiene quien la recomiende. E n 
Neptuno, 233, por Soledad, en la zapate-
ría, informan. 
3020 ^ 0 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, española, de criada de cuartos, 
sin pretensiones. Calle 13, entre C y D, 
quinta de Pozos Dulces. 
2904 SO e 
O V E N , P E N I N S U L A R , A C O S T U M B R A -
da en el país, desea colocarse para 
limpieza de habitaciones, entiende de 
costura. O'Reilly, 13. 
2910 30 e 
DE S E A COLOCARSE U N J O V E N , E s -pañol, para dependiente comedor, 
en hotel o casa particular, ha tra-baja-
do en buenas casas y reúne buenas con-
diciones. Sale al campo. Cárdenas, 2-A; 
habitación, 22. Teléfono A-3090. 
3254 1 * 
SE D E S E A COLOCAR Vis CRIADO D E mano; tiene referencias de las casas 
de donde ha trabajado. Informan en el 
teléfono 1-1546, bodega. 
3048 30 e. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de cocinera, para corta 
familia, duerme en su casa. Informa en i 
Peñapobre, 14, entre Aguiar y Habana 
2964 1 f 
TENEDORES DE LIBROS 
í - ! Q E O F R E C E P A R A T E N E D O R D E L I -
«E-1 broa o corresponsal, en español, ca-O O L I C I T A COLOCACION D E COCINE^ . 
, ra1.0^JTia?e-í^ ^ •,0Ven de eo'or, que , jero u otra ocupación. Puedo desempe-
solo habla inglés. Damas, 67, preguntar j fiar el puesto de Jefe de Oficina. Iría 
por Hllda. „i j - í j , _ m-i<« A rrooo r) 
3091 3i « 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA D E cocinera o criada de mano Infor-
man en Sol, 28. altos. 
2877 5» e. 




SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -panol, de criado de comedor, sabe 
cumplir con su obligación, tiene buenas 
referencias de casa particular y gana $45 
y ropa limpia. Informan en Campana-
rio, 80. Teléfono A-6458. 
3064 SI e 
COCINEROS 
COCINERO, BLANCO, MEDIANA edad, se coloca para corta familia, conoce 
su oficio y no gana menos de $40. 
Informan: San Rafael y Lealtad, cami-
eerfa. Teléfono A-5017. 
3201 
TE N E D O R D E L I B R O S : CON MUCHA práctica y disponiendo de 7 a 11 de 
la mañana, , se ofrece para llevar la 
contabilidad en fábricas o casas de co-
mercio, lo mismo me encargo de hacer 
balancas generales, cierres y reaperturas, 
y arreglo de libros mal llevados. Serie-
dad y garantía. Dirigirse al señor Car-
dama. Hotel Závala. Consulado, 132, de 
11-112 a 1. 
283 6 f 
1 f 
SE D E S E A COLOCAR U N CRIADO D E mano, con siete años trabajando en 
casas distinguidas familias, tiene refe-
rencias, muy fino en el servicio y cum-
plidor. Dirección: casa Mendy. Teléfo-
no A-2S34. 
2943 30 e 
COCINERO R E P O S T E R O , S E O F R E C E 1 para casa particular, excelente sazón I 
y variación de dulces fríos y de homo, i 
Para informes: de 10 a. ra. Teléfono i 
A-7048. Aguila, 114, almacén. 
SE O F R E C E J O V E N , D E CONOCIM1EN-tos de contabilidad a la empresa 
tranviaria como de cobrador o cargo aná-
logo. Dirigirse: calle Inquisidor. L a Ma-
rina. 
2886 29 e. 
2987 30 e 
CRIANDERAS 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN D E color, con familia americana o para 
l'lmpiar oficina. Informan en Santa Ca-
talina número 6. Cerro. 
22887 29 e. 
D E A N I M A L E S 
M . R 0 B A I N A 
CA B A L L O S D E PASO D E K E N T U C K T , burros y carneros hampshires. Aca-
bamos de recibir un cargamento de ca-
ballos de paso de Kentucky, un semen-
tal, ocho yeguas, diez -y seis jacas, tres 
burros y cien cameros Hampshires. Los 
caballos y yeguas son todos de paso, 
completamente finos y naturales en sus 
andares, los burros son de gran alzada 
y garantizados como reproductores, y 
los carneros son de pura raza Hamps-
hires que son los m á s grandes del man-
do, pues pesan doscientas cincuenta 11-
, bras cada uno Pueden verse estos ani-
' males en Colón. L Habana. 
3244 3 £ 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMO-nio, peninsular, él para sirviente de 
comedor y ella para cuartos, con las 
mejores referencias de las casas donde 
trabajaron. Darán razón: Consulado, 76-A. 
Teléfono A-6632. 
30Ó5 30 e 
C O C I N E R A S 
MATRIMONIO E S P A S O L , D E S E A CO locarse, ella de cocinera o criada de 
mano, él de jardinero u otros trabajos, 
con una niña que también ayuda al tra-
bajo; lo mismo salen para el campo que 
en la Habana. Calle Santa Clara. 3. Te-
léfono A-7685. 
3245 1 í 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, de criandera, peninsular, 23 años, tie- ' 
ne certificado de Sanidad, tiene buena • 
leche; se puede ver su niño, de 5 meses,' 
en Mercaderes. 10, altos. Informan en ¡ 
la librería. 
3214 1 t 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -ra, española, tiene un niño de 40 
días, se puede ver en Luyanó, 148, bo-
dega. Teléfono 1-2110. 
3256 1 í 
VARIOS 
MA E S T R O D E F I D E O S Y PASTAS finas, catalán, con mncha práctica, 
desea persona de capital para poner una 
fábrica y hacer las pastas finas, que hay 
muchís imo negocio, no importa en ir 
al campo; también dispone de garantía. 
Escribir a : Santa Clara, 16. 
8273 1 f 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse de cocinera o criada 
de mano; prefiere de cocinera Tiene 
buenas referencias de las casas donde 
ha estado. Informes: Galiano, 29. 'Te-
léfono A-2953. 
3246 1 í 
SI ) D S S E A COLOCAR UNA SESORA, de mediana edad, de cocinera, en casa 
de moralidad; lo mismo de criada e 
mano o manejadora. Informan en Inqui-
sidor, 29. 
3169 29 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, con buena y abundante leche, tie-
ne certificado de Sanidad. Informes: ca-
lle Santa Clara, 6. 
3131 81 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E - 1 ra, con buena y abundante leche, po- ! 
co tiempo de parida y si puede ver su ; 
niño, Informse: San Lázaro, 27. • 
3094 31 e 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criandera, a leche en-
tera, puede verse su niña. Tiene muy 
buenas referencias y posee certificado 
de Sanidad, no cuenta más que tres 
meses de parida. Informes en Campa-
nario, 38. altos. 
2796 1 t 
UN SEÑOR, D E MEDIANA E D A D , E 8 -pañoit desea colocarse de portero, 
o de sereno de día o de noche. Puede 
dar buenos Informes. San Lázaro, Ma-
rina 3. 
3172 31 e. 
MATRIMONIO, H O N R A D O , Y T R A B A -jador, con buenas referencias, se 
ofrece para el cuidado de casa u otros 
quehaceres. Para informes: Acosta, 60, 
bodega. 
3051 31 e 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N D E lavandera, en su casa. Calle 11, es-
quina a C . 
3017 . SO e. 
HACENDADOS Y COLONOS 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, cocina, criolla y hace platos españo-
les, corta familia; no duerme en la casa. 
Informan: Gervasio, 146, altos. 
3166 31 e. 
COCINERA Y R E P O S T E R A , PARA co-cina francesa, española y criolla, se 
ofrece para un matrimonio solo o casa 
de corta familia. Para informes al Ho-
tel Tres Coronas. Egido. 16. 
3109 31 e 
UNA SESORA, E X T R A N J E R A , D E S E A colocarse de cocinera; no tiene in-
conveniente en ir a! campo. Sabó cum-
plir con su obligación. Sueldo $35. I n -
forman en San Miguel, 5. Tintorería. 
3052 31 e 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
IO para cocinar; sabe a la criolla y es-
pañola. No duerme en el acomodo. I n -
forman : Mercaderes, 8 y medio, altos de 
la ferretería. 
2994 30 e_ 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, peninsular, para cocinera o limpiar 
i para corta familia. Informan en Fac-
toría, 70; cuarto, 13. 
3099 31 e 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO de veinte años, con título de chau-
ffeur, con señor solo o casa de corta 
familia; sabe manejar; está bien pác-
tico en el tráfico; no tiene pretensio-
nes. Tel. A-2988; llamen de 9 a 11 por 
Roy. 
3038 30 e. 
SE O F R E C E JOVEN, ESPAÑOL, PARA ayudante de chauffeur, para casa par-
ticular o comercio. Sabe todo manojo de 
máquinas americanas y europeas. Para 
informes: Alcantarilla, 18 (carpintería.) 
.,8034 3 f. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA C B I A N D E -
ÍJ ra, a media leche, tiene certificado 
de Sanidad, se puede ver el niño. L a -
gueruela y Libertad, Víbora. 
2996 su q 
| LTn joven, experto en el cultivo de la 
• caña, con 12 años de experiencia en 
! diferentes clases de terrenos, desea co-
,' locarse en una finca o colonia, como en-
i cargado o administrador. Tengo buenas 
, referencias. S. P. Vázquez. Hotel Las 
Brisas. Monte, 23. Habana. 
2936-37 30 e 
FARMACIA, P R A C T I C O , CON AMPLIOS conocimientos, desea colocarse en 
| pueblo de campo", tiene buenas referen-
cias. Dirigirse al Apartado 1004. 
S059 31 e 
SE O F R E C E UNA CRIANDERA, CON mucha abundancia de leche. Joven. 
Informes en la calle H , 45. Vedado. 
2<55 28 e 
. ¿PIENSA USTED CASARSE? 
í Me bago cargo de toda clase de dillgen-
\ cias para la celebración de matrimonio"», 
inseripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
más Vega, Gloria. 133; de 5 a 7 p. m-
Teléfono A-8586. 
x808 14 f. 
8 A E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-
JLJ ninsular, recién llegada, está acos-
tumbrada a servir para la limpieza de 
una casa, sabe cocinar también a la es-
pañola. Informan: Tenerife, letra B, es-
quina a Belascoaín. 
2932 30 o 
NA S E S O R I T A , D E S E A ENCONTRAR 
una casa que le den habitación y co-
mida, en cambio de limpiar una ha-
bitación o dos. También borda y zurce 
ropa, lia de quedar libre a la una de 
la tarde. No siendo así, no le conviene. 
Habana, 65. altos. 
2096 2 f 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, 
española; cocina a la criolla y a la 
española, entiende de repostería y es 
práctica en el oficio. Dirección: Obis-
po, 3, altos. 
3147 31 e 
2085 
30 e 
^Sur A L O C A R UNA J O V E N , pe-
flo o cr i/ó ( e manejadora de un ni-
falidart v L T3 y3-110. en casa de mo-
^an,a Ji1i0rt>? famllia. Informan: E s -
•/ 2975 0 se admiten tarjetas. 
30 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, en casa de moralidad, pa-
ra limpiar habitaciones; no le importa 
cuidar un niüo por la tarde tiene re-
ferencias; prefiere el Vedado. Para in-
formes : Calle 8. número 37, entre 13 y 
Quince. 
2896 29 e. 
y \ O S MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , 
l * desean colocarse una para limpieza 
de habitaciones y coser y la otra para 
comedor o manejadora. Lleva tiempo en 
el país. Informan en Galiano, 5, altos,; 
cuarto 19. 
2895 30 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, para cocina o «1 ser-
vicio de un matrimonio, no se coloca 
menos de 30 pesos. Informes: entre Law-
ton y San Anastasio, calle Santa Cata-
lina, al lado de la carnicería. i 
3136 31 e j 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, para un matrimonio, sin 
niños, para - cocinar y hacer la limpieza 
si la casa es chica. Sabe las costumbres 
del país. Informan: Neptuno 221. Sas-
trería, i 
3044 3 e. I 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, en casa de moralidad; 
¡ t iene referencias. Sitios 9, .no se admiten 
tarjetas. 
3023 30 e. ! 
UNA J O V E N , D E 82 . ASOS D E E D A D , desea colocarse de criandera, da abun-
dante leche. Se puede ver el chiquito. 
Vive en Luyanó, 19, esquina a Batista, 
2993 30 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA criandera, peninsular, con abundante 
leche, no tiene inconveniente en ir al 
campo y tiene quien la recomiende. Mon-
te, 326. altos. Izquierda. 
276 29 e 
CHAUFFEUR» MECANICO, E S P A S D L , desea colocarse en casa particular; 
tiene referencias de casas particulares. 
Informes: Hotel Oamagüey, Teléfono 
A-3500. 
3011 • 30 « 
SE O F R E C E UNA 8ES6RA, J O V E N Y decente, para encargada de casa. Com-
postela, 18̂  preguntar por Josefina. 
2923 3 e 
C E A Ü F F E U R S 
CH A U F F E U R , MECANICO, E S P A S O L , desea colocarse en casa particular; 
tiene referencias de casas particulares. 
Informes: Hotel Camagüey. Teléfono 
A-3506. 
3011 3 1 e 
CH A U F F E U R MECANICO, E S P A S O L , desea colocarse en casa particular; 
tengo referencias de casas particulares; 
también voy al campo. Informan en el 
Teléfono A-7426. 
^ 3175 31 e. 
T O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-
U se de ayudante de chauffeur, en ca-
sa particular, sabe muy bien su obli-
gación. Para informes: 13 y 4. Telé-
fono F-1765. Vedado. 
3135 31 e 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N . D E -pendlente de bodega, que sea cerca 
de la calle Trocadero. Informes: Tro-
cadero. 61. Teléfono M-2492. 
2785 28 e 
UN MATRIMONIO, SIN NISOCS, D E -sea encargarse de una casa, él es 
carpintero. Informan en Aguila y Ma-
loja, bodega. 
2914 30 e 
MATRIMONIO, E S P A S O L , S E O F R E C E para dentro y fuera de la Capital. 
Vedado, Linea, 119. 
2925 30 e 
JOVEN LATINO-AMERICANO, CON co-nocimientos de inglés, solicita una 
plaza de cobrador y ayudante de ofici-
na. Da garantía e informes. Dirigirse a l 
Apartado, 1371. 
2967 30 o 
Se venden 100 muías, maestras 
¿e arado; 100 vacas de leche,> 
de 13 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebus 
y otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky. de paso; ponis pan 
niños; caballos de coche; novi-
llos floridanos para ceba, en grai 
antidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestro? de arade 
v carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
A V I S O S 
PASAPORTES PARA CUBANOS 
E n la Secretaría de Estado; instancias 
sobre cualquier asunto; certificados de 
antecedentes penales o de últia volun-
tad; legalización de documentos comer-
ciales o legales y autenticidad de fir-
mas; diligencias para matrimonios; l i -
cencias para uso de armas; licencias pa-
ra instalar toda clase de gestiones sobre 
asuntos que corresponden a los Juzga-
dos. Registros y Ayuntamientos. Calla 
de Tacón, 6-A, oficina del doctor T i -
burcio Agulrre. Mandatario Judicial". 
3113 1 t 
NO MAS I N F L U E N Z A ! MENTHO NO-va. Evita y cura la grippe. 25 cen-
tavos. Farmacia E l Universo. Monte, 369. 
2824 5 f 
LA CRIOLLA 
de MANUEL VAZQUEZ 
COMPAÑIA TRASATLANTICA DE 
BARCELONA 
AVISO 
Habiendo sufrido averías el vapor P. 
de Satrústegul, de esta Compañía, se ha 
resuelto, por la Dirección de la misma, 
iniciar el Expediente de Averia Gruesa, 
por las Reglas York Antwerp, a cuyo 
efecto deben depositar, los receptores da 
la mercancía que para este puerto con-
duce dicho buque, el cinco por ciento 
de su valor en factura, m á s los gastos 
de flete, en garantía de los perjuicios 
sufridos, advirtiéndose que en los casos 
de embarque asegurados les será admi-
tido a sus aseguradores garantía escri-
ta en lugar del depósito en efectivo. 
Manuel Otaduy, 
Agente General. 
Habana, San • Ignacio, 72. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
Belascoaín y Foclto. Tel . A - 4 8 1 0 . 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas I 
loras del dia y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en 
bicicleta p a n despachar las Órdenes en 
seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en toios 
'os barrios de la Habana, avisando al 
•eléfono A-4S10. que serán servidos in-
mediatamente. 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
janse a su dueño, que está a todas hora» 
en Belascoaín y Pocito, teléfono A-1810 
que se las da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
••as al dueño, avisando al teléfono A-iSlO. 
Gallinas catalanas del Prat 
de pura raza. Huevos de esta excelente 
raza, para incubar, garantizando su 
fecundidad. Teléfono 1-1446. 
1623 20 e 
i m m 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
JiJ ninsular, para habitaciones y repa-
sar ropa o de manejadora; sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas reco-
mendaciones do las casas de donde ha 
servido. Informan en la calzada de Vi -
ves 170, y ¿en la misma una criada de 
mano, con \buenas referencias. 
2885 29 e. 
COCINERA, BUENA, PENINSULAR, de-sea una casa de moralidad, comer-
' ció o particular, sabe trabajar bien, so-
lamente para la población, buenas refe-
rencias, lo mismo que sean hombres so-
los. Aguila, 114-A, altos; habitación, 66. 
2961 30 e 
SE D E S E A COLOCAR E N CASA D E moralidad, una señora, para cocinar 
o cuartos o manejadora, prefiriendo un 
matrimonio solo, aunque sea para todo; 
tiene buenas referencias. Prado, 1C5. 
2989 30 e 
UN J O V E N , PENINSULAR, D E S E A co-locarse de cnauffeur, en casa parti-
cular, maneja muy bien y no tiene pre-
tensiones. Para informes: café E l Can-
tábrico. Bernaza, 44. preguntar al can-
tinero. 
2950 30 e 
AY U D A N T E D E C H A U F F E U R : PARA este trabajo se ofrece un Joven, con 
buenas referencias de conducta y tra-
bajador. Trabaja lo mismo en máqui-
na particular que en camión. Informan: 
Teléfono M-1872, 
1990 SI e 
ÜN MATRIMONIO, J O V E N , PEN1NSU-lar, sin hijos, y con diez años de 
permanencia en el país, desean encon-
trar una casa para encargados, del co-
mercio o particular; él no ofrece su 
empleo sino de las 5 de la tarde a 6 
de la mañana. Su profesión, pailero y 
entiende algo de instalación sanitaria. 
Informan: en la calle de Suárez, 122, 
entre Puerta Cerrada y Diaria. 
2984 30 e 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anaaciése «a el DIARIO DE 
LA MARINA 
L B L U M 
VIVES, 149. TeL A-812Z 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistem y Jersey, de 
15 a 23 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otra» 
casas* 
. Cada semana llegan nuevas re 
mesas. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
?100 al mes y m á s gana un buen chau-feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 245. 
Í U 3 T K Ü M E N T O S 
D E M U S I C A 
PIANO Y MUEBLES 
Se venden: piano nuevo a lemán; Juego 
de sala, comedor, escapartes sueltos, ca-
mas, victrola con discos, lavabo, mesa, 
vajillero y otros muebles. Aguila, 32, 
cerca de Trocadero. 
3285 1 f 
SE V E N D E UN PIANO HOWARD, CA-si nuevo, y otros muebles, en Amis-
tad, 37, altos; de 9 a. m. a 1 p. m. 
S081 • 31 e 
EN 9 1 0 0 S E V E N D E UN PIANO A L E -mán Richards, cuerdas cruzadas, es-
tilo modernista, tamaño pequeño. I n -
dustria. 94. 
3024 29 e. 
CASI REGALADO 
Al primero que venga, se vende un pla-
no, cuerdas cruzadas, color caoba, mo-t 
demlsta, tres pedales. Campanario, 191,) 
bajos, antiguo, todo el día. 
2960 SO e 
Liquidación de discos, desde 20 cem 
tavos; 40, 50, 80 y $1. Un gran sms» 
tido de discos de Caniso, Tita, Am&» 
to, Melva, Sagí-Barba. Danzones, 
vals, paso-dobles, fox trot. Cantos esa 
pañoles, Niña de los Peines, en fla-
menco. Cantos asturianos y un gran 
surtido de todas clases. Plaza Polvo-
rín, frente al Hotel Sevilla. Teléfono 
A-9735. Manuel Pico. 
2845 1 e 
VENDO UNA JACA C R I O L L A , S I E T E cuartas, cuatro años, gran caminado-
ra y de mncha condición. E n quinien-
tos pesos. Julio Gil. Oquendo, 114. 
2892 4 t 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
SE COMPRA GRAFOFONO D E USO, con discos, cualquier cantidad, no i m -
porta que esté en buenas o malas con-
diciones; hay familias que tienen gra-
fófonos y discos y no hacen uso de 
ellos y le estorban. Avisen al teléfo-
no A-9234 y voy enseguida, 










e s r 
AUTOMOVILES AUTOMOVIL SE VENDE 
Un elegante l íudson Super Six, de iilti-BlEN. 'T'~^*^*™MM^M« îWMHnffniMWltTt̂ l u i-iua s si , tu lmifin i100105 S E V E N D E UN CA- mo modelo, tipo Sport, de 7 pasajeros, 
mentP í,' de reparto, chico completa-1 Por ausentarse su dueño. Informan: Re-
1 fugio, 30, entre Industria y Crespo. Ha-
bana. 
774 6 f 
Jarato nnV ' muy económico y se da 
Anudes iA.no necesitarlo. Informan en 
3251-52 * 0 en Animas, 173, letra B. 
3 f 
Ctlt AUTOMOVIL 
^trico P°n0 Uso, arranque, alumbrado 
fJluiler' rm /̂r1213 nuevas, propio para 
'^'ar;'í|raiCu o Particular, chapa par-
y tratar t^611^ l)or embarcar. Verlo 
3236 bocadeo, 29. 
1 f 
p a c i ó n de aceites y grasas 
Z f ^ ó ^ l e s . Líame ai téle-
l o A-9574 
4d-28 
al |ej ^ a precios bajos. Llame 
r o—' A-9574. 
4d-28 
SE v e v i v p , r • ~ " 
7 ^mpietarj^ BUICK, 6 CILINDROS, 
o^forman ? 6 ""evo; y un Ford, del 
3128 mdn en Q y lo. Vedado. 
————_ * * 
délo, deV0 Hl!pmobile» últímo m0-
^bre ,pasaÍeros, con ruedas de 
^buen80^ j " 1 ^ de uso' en per-
fc versV Ú\áo- Precio $L500. Pue-
íea. en A> entre Calzada y Lí-
3008 
^ 0 v S e E T e ¿ ^ D L V N , C A S I NUEVA, 
fe22«_ e en Monte, 131, peletería. 
A ví i^rr-~-------__. 6 j _ 
* cií°peo. m a r n ? ^ u>í CAMION E U -
la í f0 c a S L s a "Mercedes," de sesenta 
«« ní01110 P a r a \ y una tonelada de car-
Suár*?*10 1 500 ^Cer una Preciosa cufia, 
g * . ISL 000 Pesos. para informes: 
f ^ A ^ J J ^ , 31 e 
la c L ^ j e ^ 1 ; 1 ^ E U R O P E A , S I E -
| Parte' nJ1 buen estado y »or 
Por n0 d ^ 6" . verdadero valor. 
^ carie110. necesitarla su dueíío. 
I l * ) * ^ y 0'- Vedado. TelOfo-
31 e 
MOTOCICLISTAS 
En la Agencia Indian encuen-
tran moticicletas último mo-
delo y de segunda mano. Ló-
pez y Co. Jesús del Mon-
te. 252. 
C 745 15d-18 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 15, E N bue-nas condiciones. Informan en Bar-
celona, 13. 
2104 31 e 
VULCANIZADORES 
Se vende taller de vulcanizar con buena 
planta Se da en un precio módico por no 
noderse atender. Valle, esquina a Espada. 
2890 29 e. 
BI C I C L E T A : COMPROLA JEN BUEN estado, de rueda libre, con guarda-fango y accesorios. Teléfono A-2315. 
Porvenir, 15, altos. , • 
2952 20 e 
SE D E S E A A L Q U I L A R CARROS T R O T o bicicletas sin m u í a s por día. Diaz. 
Amargura 23. 
3032 • 30 e. 
VULCANIZACION 
INGLESA 
L L E V E SUS GOMAS Y CAMARAS 
A L T A L L E R MAS ANTIGUO 
DE LA HABANA 
Se repara cualquiera rotura 
en cualquiera goma que esté 
en buena condición, ya sea 
de pestaña e incluso forrar 
la goma nuevamente por me-
dio de un rechape, siendo és-
ta la única casa preparada 
para estos trabajos; y en las 
cámaras se reparan rajaduras 
y hoyos de cualquier tamaño, 
secciones de cámara nueva, 
bases de válvula, etc. etc. 
Los garajes del interior pue-
den mandar sus gomas y cá-
maras para que se Ies cotice 
precios anticipados. 
Q E V E N D E UN F O R D , E N BUEN E S -
O tado, número 4564. Zanja, 73. Garaje 
Central. De 2 a 4. 
2988 SOjs^ 
E V E N D E N F O R D S , A PLAZOS Y A L 
contado. Espada, 1. 
2784 20 e_ 
USA STUTZ D E OCHO V A L V U L A S , 
45-60 HP., mejor que nueva. Vale 5.000 
pesos; se da en ?2.500, por no usarla. Ta-
marindo 53. 





EDWIN W. MILES 
Prado y Genios. 
SO e. 
m COMPRE CAMIOÍI 
i de aso sin antes 
gnaras acerca del 
msm también de otras mexw 
MeadMados por Autocar. 
• I A B A N A • 
o sos 1* w 
"MACK" Camiones "MACK" 
E ! M á s P o d e r o s o 
D F 1 A 71/2 T o n . 
CUSAN IMPORTING CO. 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú ' 
b J i c a . n ú m e r o s 192-194. 
MOTOCICLETA EXCELSI0R 
Se vende, del ú l t im9 modelo, nueva com-
pletamente, 16 cabrios de fuerza, 3 ve-
locidades y magneto Bosch, garantizo 
su buen funcionamiento. Puede verse: 
Vedado, calle 15, número 308, entre B 
y C Daniel Pereira. informa. 
2713 29 e 
Camiones y autos de ocasión 
Pierce Arrow, de 2, S y 8 toneladas, con 
carroza y alumbrado eléctrico. Whlte, de 
2 toneladas, con gomas macizas, hispa-
no Suiza, de 1 y media toneladas; id. 
Dodge Brothers, de 1 y media tonela-
das; id. Sampson. ríe 1 tonelada, re-
parto; Diehtrfhe, db 1 tonelada; id. 
máquinas de paseo. Stuz de 5 pasaje-
ros. Koamer, 5 pasajeros, tipo sport. 
Cufia Stutz, 16 válvulas. Cufia Chalmers. 
Cbandler, de 7 pasajeros. Pueden verse 
a todas h-̂ ras en el garaje Eureka. Con-
cordia. 149. frente al Jai Alai. 
67 1 f 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL F R A N C E S , cerrado o landoulet, casi nuevo y se 
da barato. Informan: calle Quinta, entre 
Ocho y Diez, Vedado, garaje. 
3133 31 © 
/CAMION: SE V E N D E UNO, W I C H I T A , 
Kj de dos toneladas, con carrocería y 
acabado de ajustan Informan en Auto 
Transportación. Cristina y Vigía. Telé-
fono A-6339. 
2588 3° e 
NO MAS ENGAÑO! 
Para los que deseen compraf automó-
viles de uso. Daniel M. Jdanzano, ex-
lefe de los talleres de «The Case Mo-
tor ComPany con quince años de expe-
riencia ofrece a todo el que desee com-
prar automóviles de uso. reconocerlo y 
dar su precio. Antes que usted invierta 
su dinero y sea victima de un engaño. 
Cor solo la cantidad de cinco pesos. San 
Miguel, 17L Teléfono A-5759. 
39610 ^ e 
CARRUAJES 
VE N T A D E OMNIBUS: S E V E N D E N 50 guaguas y 400 mulos maestros, al 
contado y a plazos, muelles, ejes y en-
seres propios para guaguas y carros de 
reparto. Para informes: dirigirse a la 
Empresa de Omnibus " L a Unión," San 
Fancisco y Jesús Peregrino. Se admiten 
camiones y automóbi les Ford, desde ?8 
en adelante, es el mejor Garaje de la Ha-
bana, abierto toda la noche, cuatro mil 
metros cuadrados cubiertos. 
2913 25 f 
IATENCION! URGENTE 
Se compra una caldera de vapor, en 
muy buen estado, de 200 a 300 ca-
1 ballos de fuerza. Para informes: Ma-
j nolo Gómez. Benjumeda y Franco. Te-
léfono A-4107; de 1 a 4 p. m. 
2714 81 e 
Máquinas para vulcanizar, Haywood 
Se vende un taller completo. Mate-
riales para vulcanizar. Belisario Las-
tra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
1980 1 * 
SE V E N D E UN CAMION S T U D E B A K E R , con magneto Bosch y carrocería pro-pia para reparto. Informan: Lampari-
lla, 104. „ . 
3069 31 9 
Q E VBNDEN DOS CARROS, P A R A E L 
p pierdo, con dos parejas de muías 
y su equipo completo, listos para tra-
bajar: una cufia Ford, en magnificas con-
diciones y una báscula Fairbanks. en 
perfecto estado. Todo por módico pre-
cio. Informes en Sol, 28. Almacén de 
víveres. 
2273 1 t 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winches, bombas o 
donkeys, pa.>a diferentes misiones; ro-
manas para carretas, ferrocarriles, al« 
macenes y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro ai* 
macen. Batterrechea Hermanos. Impor-
tadores de Fenetería y Maquixuuia. 
Lamparilla, número 9. Habana. 
26083 28 t 
M A Q U I M A R Í A 
EMBARCACIONES: TENEMOS PARA venta en todas las dimensiones, ca-lados y tonelaje: Chalanas, lancbones. 
goletas, buques auxiliares de vela con 
motor; remolcadores, -dragas, grúas flo-
tantes y vapores de cabotaje y de altu-
ra Pidan referencias a : Cuban Ameri-
can Agency. Obrapía, 32, bajos. Aparta-
do, 77. Habana. 
2579 ¿u * 
Caldera y máquina de vapor. Se 
vende una caldera, de 150 H. ?• 
y una máquina de vapor, de 100 
H. P., un calentador, donkey, po-
leas, etc., y todo el equipo com-
pleto de una caldera. Informan: 
Fábrica " E l Aguila," Ceiba. Puen-
tes Grandes. Teléfono 1-7081. 
3268 
SE V E N D E UN F O K D , D E L 16, L I S T O nara trabajar y se da barato; puede verse en Factoría, 102 de 12 a 6 
2565 | 30 6 
FORD E N P E R F E C T A S CONDICIONES j para trabajar en seguida. Véalo en 
Industria, 129, entre San José y San Ra-
fael, hasta las diez de la mañana todos 
los días. 
2876 29 «• 
Suscríbale «í DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncíese en el DÍARJO DE 
LA MARINA 
YENDEMOS UN MOTOR A GAS P O B R E , Otto Deutz, de 150 H. P., Ultimo ti-
po, completo, con dos gasógenos y ade-
m á s dos máquinas de vapor horizonta-
les con condensación de 40 H. P. cada 
una. Todo en perfecto estado. Se pueden 
ver funcionando en la Papelera Cuba-
na. Real, 68, Puentes Grandes. Teléfo-
no 1-1093. 
C 902 15d-28 
Motor de petróleo, compro uno, Se-
mi-Diesel, de 60 H. P., para entrega 
inmediata. Dirigirse al general J . B. 
Alemán, Cortina y Milagros, Víbora. 
8095-94 4 f 
P E R D I D A S 
Se gratificará con $20 sin pedir 
explicaciones, al que entregue en 
Cerro, 597, al doctor Mario Remí-
rez, un perrito pomerania color 
carmelita obscuro que entiende 
por "Polito." 
31 e. 
UNA S E S O R A QUE TOMO UN F O R D en Cuba y O'Reilly y se apeó en 
Neptuno y Escobar, se dejó olvidado un 
paquete de retratos de familia y ruega 
se los devuelvan a Concordia, 183-A, a l -
tos, o al D I A R I O D E L A MARINA, a 
Lorenzo Bravo. 
31 e. 
SE HA P E R D I D O UNA RUEDA D B alambre, con su goma Goodyear, des-
de el Vedado a Güines, el que la en-
tregue en Línea, 47. Vedado, será gra-
tificado. 
2773 / ' 28 « . 
Q E G R A T I F I C A R A A L A PERSONA qn« 
IO entregue en Misión, 5, bajos, un pe-
rrito negro, de lajha lisa, con las 4 
patas carmelitas y-'cola, muy lanudo, de 
4 ojos; entiende por Negrito, que se per-
dió el 19 del corriente. 
2829 - 28 e . 
Enero 29 de 1920. A R P r e c i o s 3 c e n i a 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Ayer hice una visita a la librería del 
señor Morlón, que está, como todos sa-
ben, frente al teatro "Martí", por la 
calle de Dragones. Hacía tiempo que 
no iba por allí y de ello me acuso 
como una falta porque el estableci-
miento del señor Jorge Morlón es un 
lugar exquisito que frecuentan mucho 
hombres como Cancio, Varona, Miguel 
de Carrión, el doctor Montané y una 
porción más que acuden a buscar sus 
encargos y a curiosear las novedades 
que llegan de París, porque en este 
punto nada se diferecian los biblióma-
nos de las señoras que no salen de las 
tiendas de ropa. Me acuerdo que Ma-
nuel Sanguily tenía, a tal extremo, es-
ta pasión por el libro, que había que 
"arrancarlo" de la pequeña librería de 
Wilson. en vida de Solloso. y en el 
cuchitril que ocupaba donde está hoy 
el Banco Nacional. 
E l señor Morlón recibe mucha obra 
seria, de París, y^como es natural toda 
la literatura de los mejores cuentistas. 
Como el comercio de libros franceses, 
aunque es grande no representa un 
caudal, tiene que ayudarse con publi-
caciones españolas como las demás li-
brerías. Pero en francés es un espe-
cialista por sus relaciones con sus 
compatriotas y el crédito que tiene 
sentado en casa de los más conocidos 
editores. 
Justamente, a causa de la crisis del 
papel y las impresiones y la necesidad 
de aumentar el precio del volumen, 
por la depredación que ha sufrido la 
moneda, todos los editores se defien-
den, antes que quitarle al público la 
lectura y matar una afición qué es 
patriótico mantener en el pueblo, pu-
blicando ediciones baratas en papel y 
forma de calidad inferior, pero boni-
tamente presentada, como todo lo que 
sale de aquel centro de arte y de buen 
gusto. L a casa de Pión ha lanzado 
una biblioteca, a dos francos el volu-
men, con las novelas de los autores 
más renombrados. He visto una de Hen-
ry Bordeaux, titulada " L a neige sur 
les pas" y acabo de leer un libro en-
cantador que no vacilo en recomendar 
que se titula "Petite Madame". de A. 
Lichtenberger. Si esta lectura, exqui-
sita y suave no colma el espíritu de 
todo aquel que la gusta, tiene que 
ser, en verdad, muy difícil o muy poco 
accesible a los sentimientos de ter-
nura. 
No puedo, con mayor frecuencia, re-
comendar a ciencia cierta, la lectura 
de un libro, porque la vida no al-
canza cuando hay que laborar más 
de las ocho horas de trabajo que ha 
señalado, para ellos, la justicia obre-
ra; así es que otros libros los indico, 
solamente y "salvo mi responsabili-
dad" como hacen en las Cámaras en 
ciertas decisiones. No puedo decir, por 
ejemplo, lo que será un libro de Emi-
le Henriot titulado "Le diable a l'ho-
tel" o "Les plaisirs imaginaires." 
Qué demonios ¿erá ese diablo en-
cerrado en un tentador volumen de 
cubierta color "champagne" que diría 
un modisto de la rué de la Paix? 
No puedo imaginarlo. ¿Será que el 
espíritu maligno haga lo que se lla-
man proezas de la imaginación? Tal 
vez haya resucitado, en esos "place-
res imaginarios" el "Filósofo de buhar-
dilla" de Emile Souvestre o el "Viaje 
alrededor de mi cuarto" de Xavier de 
Maistre. De todos modos la tentación 
es grande y aseguro a ustedes que no 
tardará mucho sin que yo sepa en 
qué hotel se ha alojado este insigne 
Diablo. 
Y volveré con más frecuencia por 
la casa de Morlón, " L a Librería Nue-
va", que es como se llama, porque 
no me he casado con el señor Veloso 
ni con el señor Albela y las buenas 
amistades deben cultivarse por igual; 
y no proceder como lo he hecho con 
el eminente Canelo, librero de viejo 
que tengo abandonado desde hace un 
siglo n su cueva de la Calzada de la 
Reina 
Mantequil la V E L A R D E 
Tí 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
e n l a t a s d e 4,1 y *¿ l i b r a s 
p U R E Z A G A R A N T I Z A D A . 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s í a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
njña, don Rafael R. Loredo, corres-
ponsal administrativo de importantes 
periódicos. 
Por iniciativa do la Unión de I03 
Gremios de Gijón, se ha iniciado en la 
vecina v i l la una suscripción pública 
para que los pobres del Asilo de A u 
cianos Desamparados disfruten d« 
unas alegres Pascuas de Navidad, ob 
seauiándoles con ropas y comestibles 
La suscripción alcanza ya una res-
petable suma y a ella acuden con en 
tusiasmo com«TCiantes e industriales 
y muchas de esas personas en cuyos 
corazones anidan los más nobles sen 
timientos y que experimentan una i'i 
tima complacencia a l practicar el 
bien. 
Por lo oportuno y generoso de su 
iniciativa, la Unión de los Gremios 
está recibiendo calurosas felicitac-'o 
nes, nunca tan merecidas como cuan-
do es el el ejercicio de la caridad el 
que las promueve. 
D E V E N T A e n t o d a s l a s c a s a s b i e n s o r t i d a s d e l a I S L A D E C U B A 
- j — j - — ¡ — i -
MOLA Y T A P I 
C a M s i d l E s t e a f m a j M u n í r i t í v a p o r E ^ c e l e m i d a . 
E s p e c i a l p a r a l o s M i m o s y P e r s o i m a s D e l c a á a s . 
MARCA: I fl D E L m 
L 
D E V E N T A e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
C348S a l t 
A L F O M B R A S 
L a s t e n e m o s d e t o d a s c l a s e s y t a m a ñ o s , O r i e n t a l e s , I n -
g l e s a s , F r a n c e s a s y A m e r i c a n a s . 
M u c h a s n o v e d a d e s e n a l f o m b r a s " C r e x " p a r a j u e g o s 
d e m i m b r e , B u n g a l o w s y c a s a s d e c a m p o . 
"La Casa Borbolla" 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 . 
Caja de ahorros de los socios del 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
De orden, del señor Presidente-Di-
rector se recuerda por este medio a 
los señores Suscriptores que la jun-
ta General Ordinaria celebrada el 18 
del actual, cont inuará el próximo do-
mingo primero de Febrero, en el lo-
cal de la Inst i tución, San Rafael nú-
mero 10, a las dos de la tarde. 




Lonja del Comercio de la Habana 
P L A Z A D K S A N F R A N C I S C O 
A V I S O 
La Sociedad de resistelcia "La Le-
gal"- de la que forman parte los obro 
ros municipales, incluso los guardias, 
han .elevado una instancia al Ayunta 
miento de (rijón, pidiendo se les con 
ceda un salario mínimo de siete pes'í 
tas diarias, y un día descanso a la se 
mana. 
Pretende ''La Legal" que este au-
mento se haga efectivo a partí.- del 
presente mes. 
Para el Municipio giJones está soli-
citud de sus empleados representa uu 
grave problema, pues viene a empeo> 
rar considerablemente la situación de 
su erario, cuyo déficit asciende ya a 
muchos miles de pesetas. 
E l Ayuntamiento no tomó todavía 
ningún acuerdo sobre el particular, 
aunque se confía que sat isfará en par 
cadaporelelevado 91ysGoYp 
te la petición de sus empleados- just i 
fícada por el elevado precio dp la^ 
subsistencias, que dificulta mucho la 
vida de las clases modestas. 
En la Iglesia parroquial de Mieres 
unieron para siempre sus destinos la 
señor i ta Angela García Noriega y el 
joven don Jesús Alvarez y Díaz-Sam-
DIGESTIÓN LABORi0s 
o P e s a d e z d e S p u é s 7 
a s c o . m d a s . e ^ H 
l a s m á s p e n o s a s * 
m f e s t a c i o n e s á c i d o ^ 
Rmiqids 
P A R A INDIGESTlóJ 
a y u d a r á n a n e u t r a l ^ , 
ac idez y a r e s t a b l e c e r á 
m a H d a d e n l a d i g e s ^ ' 
Ki-moidses la pr • 
r a c i ó n m o d e r n a p¡¿ 
e l e s t ó m a g o y Se VtJ 
e n f rasqui tos de móti* 
p r e c i o . ^ 
SCOTT & BOWNE 
Fabricante» do la Emulsión de 
pil . do rammas ambos 
en la fcuena sociedad miereC 
También contrajeron raatrní' 
la Capilla del Palacio E ¿ 2 n > 
Oviedo, la señorita María I ^ 1 i 
Alonso Beltrand y ei d o r t r ^ a ^ 
Miranda Díaz. aoct™ 
Y en Aviles ce efectuó el em, 
la señorita Carolina PernándeT^ 
zalez y don Luis Sánchez CaZ> 
uniéndose también bajo el 
cramento la señorita Rafaela I a 
y don Eduardo Moutón Suáre/ ¿ 
tario de la Estación S a r n t ó 
Puerto. 
Como esta corespondencla y. 
siendo demasiada extensa 
la próxima otras notas iaforLtí 
de diversos puntos de la provincia 
Julián ORBC 
Oviedo, 14 de diciembre de 1915 
Organizada convenientemente la 
descarga d,e los buques surtos en 
¡Puerto, así como el trabajo de mon-
ta en los muelles y descarga de Lan-
chas y Chalanas según lo demuestra 
el promedio de 40,000 bultos diarios 
que se vienen extrayendo y con el 
f in de i r dando cabida al elemento 
obrero que vaya sustituyendo a los 
elementos voluntarios que con tanto 
entusiasmo y desinterés vienen pres-
tando su patr iót ico y generoso con-
curso, abrimos una mat r í cu la para la 
inscripción de "obraros de los mue-
C 932 5 d 27 
lies de la Habana" con el jornal de 
tres pesos sobre muelles, tres veintl-
cinco sobre Lanchas y Chalanas y tres 
cinenenta en las Estibas; pagando do 
ble las horas extraordinarias, y pro-
porcionamos trabajo a todo el que se 
presente al Comité instalado en los 
bajos de la Lonja del Comercio; de 
7 a 11 de la mañana . 
Carlos Alzngaray; Presidente del 
Club Rotarlo. 
Eudaldo Romagrosa; Presidente de 
La Lonja del Comercio. 
A V I S O 
EMPLEO DE BOTELLAS USADAS 
AdvertimoB a los comerciantes, industriales y Tendederos de bote-
uaa que nos hemos visto obligados a tomar una determinación prohibi-
tiva del uso de nuestros enrases por otros competidores. 
n . ^ ^otellas que llevan estampado el nombro de Compañía Licorera 
unoana. S. A. o de alguna de nuestras casas o productos de Mestras 
marcas; no pueden ser usadas nada más que por nosotros, de «cuerdo 
coa ia protección que nos conceden las Leyes. 
Por medio de nuestros tospecto- es, perseguiremos y denunc¡br*»jno« 
a todo «1 que trate de burlarnos en ese derecho. 
Rogamos a los detallistas que no ¿cepttm ¿iagjno de nuestros en-
vases para otros productos, pues la mentaremos tener que ocasionarle» 
perjuicios y quebrantos-
Compañía Licorera Cabana, S. A. 
^ .SAXOir ITTFIESTA, 
Presidente 
C610 al t lOd.^ 
Crónica 
Asturiana 
(Viene do la pág. TRES.) 
Has: la construcción del nuevo Hos-
pital , cuyo proyecto están haciendo 
los Arquitectos don Manuel Busto y 
don Tomás Acha y para el cual ya s í 
illevan recolectadas ciento setenta y 
siete m i l pesetas, recibiéndose todos 
los días nuevas e importantes sus-
cripciones, que hacen concebir la es-
peranza de que la benéfica empresa 
se lleve a cabo ta l como se ha con 
cebido. esto es, de aciuerdo con lo-, 
adelantos y necesidades de la época. 
La Comisión Gestora se propone 
colocar la primera piedra del Hospi-
ta l en la primavera próxima, invi-
tándose para e) solemne acto do la 
bendición al señor Obispo de la Dió 
ces ís . 
Adelantan considerablemente laŝ  
obras del Tranvía eléctrico, habién-
dose instalado ya la l ínea en la Pla-
za de la Constitución, calle deí R i -
vero y Avenida de Oviedo hasta la 
Texera, donde se halla establecida la 
gran fábrica de curtidos de Maribona 
y Hermano. Ahora ha empezado a 
tenderse el carr i l yor jas cialles da' 
centro—Cámara, Marqués de Tever-
ga, Pedro Menéndez, e tc .—traba ján-
dose también con actividad en la ca-
rretera deil Torno, que conduce a* 
puerto de San Juan de Nieva, y en la 
de los Pinares, propiedad de la Real 
Compañía Asturiana, que une a la 
Dársena con la plaja de Salinas. 
Una vez instaalda la Wnea en todJ 
este trayecto, que ts el que se inau-
gura rá en el próximo mes de junio, 
se procederá a la construcción de1 
tramo Avilés-Villalegre, que se espe-
ra quede terminado para el otoño ve-
nidero. 
Otra de las notables mejoras avi-
lesinas—la pavimentación de la Pla-
. za de la Constitución—toca también 
' a su término, y es Justo consignar 
| aquí un aplauso ai Ayuntamiento de 
1 la próspera v i l la por la realización 
de una obra que tanto hermosea el 
lugar más céntr ico y concurrido do 
la población. 
Bien puede afirmarse que Avilés 
es. actualmente, la v i l l a asturiana 
que más motivos ofrece para que se 
ocupe de ella co nelogio la pluma del 
periodista. E l Gran Teatro de Pala-
cio Valdés, que adelanta visiblemen-
te, y las obras do reparac ión del 
histórico templo de San Nicolás, son 
otros tantos y elocuentísimos tessi-
monios del especáculo alentador que 
la patria de Pedro enéndez y de Ca-
r r eño Miranda ofrece en estos días 
a la admiración de dos ex t r años . 
Lo decimos sin jactancia, como ho-
menaje debido a la verdad y a la 
justicia. 
En Noroña se expuso a l público en 
los pasados días, y en el escaparate 
Idel comercio de don Fe rmín Alonso, 
el art ís t ico Album adquirido por sus-
cripción popular y que se dedica al 
benemérito hijo de la v i l l a vecina áov 
Manutel Rienda. 
Dicho Album, que es un presente 
muy valioso, os ten tará las firmas de 
importantes representaciones popula-
res. 
Reina entusiasmo en Villaviciosa 
por las buenas impresiones que 'des 
de Madrid ha comunicado el Diputado 
a Cortes por el distrito, don Nicanor 
de las Alas Pumariño, respecto a la 
construcción del ferrocarril Liereá-
Villavicíosa, que es una de las aspi-
raciones m á s predilectás y legí t imas 
de la progresiva v i l l a . 
Para actuar sin descanso hasta el 
logro de tan necesario ferrocarril , se 
consti tuirá una Junta de fuerzas vi-
vas que secundará activamente al D i -
putado e nías gestiones que con tanta 
fortuna ha comenzado en la Corte. 
En eí Ateneo-Casino Obrero de V<-
llaviciosa- e invitado por su Junta 
Direotiva, dió una luminosa confe-
rencia el elocuente dominico Padre 
Angel Ciarán, quien disertó, con no-
vedad en el juicio 1 con valent ía ec 
la argumentación, sobre el "Concep-
to de la cuestión social", manifestan-
do que ya que el pueblo se ausen-
taba de la Iglesia, él iba en busca del 
pueblo para hablarle el lenguaje d'-j 
la verdad que es el que resplandece 
en las doctrinas de Cristo, donde es-
tán las verdaderas soluciones para 
resolver los candentes problemas ac-
tuales, que tanto y tan justificada-
mente preocupan a ios pueblos. 
La numerosís ima iconcurrencia, en 
la que figuraban elementos de toda? 
las clases sociales y muchas señoras, 
escuchó con gra natención la palabra 
de indocto dominico, acogiendo sus 
últimas frases, de aliento y esperan-
za, ocn una prolongada salva de 
aplausos. 
Ha sido un éxito extraordinario en 
toda la provincia la aparición de la 
notable revista mensual "Asturias 
Gráfica", que es un bello exponento 
de la cultura asturiana y de los en-
cantos múlt iples de nuestra tierra,, 
que están pidiendo se los propague 
y difunda por todas partes. 
"Asturias Gráfica" tiene su Redac-
ción en Oviedo y sis talleres en Ma-
drid- y por lo selecto de sus firmas, 
lo vario e interesante de su informa-
ción gráfica y la elegancia y el buen 
gusto de su presentación, es tá llama-
da a alcanzar en corto plazo la me-
recida preponderancia. 
La nueva Revista debe íTgurar en 
la biblSoteca de todo buen asturiano. 
Después de cinco meses de perma-
necer cerrada a consecuencia de exi-
gencias de los obremos que el Conseja 
Adminstrativo estimó inaceptables 
\ ha reanudado sus trabajos la impor 
¡ tan te fábrica de fundición y meta lór-
; gica "La Amistad" de Oviedo, ha-
' hiendo intervenido con acierto en las 
negociaciones las auitoridades guber-
I nativa y local, consiguiendo armonl-
i zar las peticiones de los obreros cou 
los intereses de la Compañía, en for-
ma que Jias bases ce arreglo fuero*1 
firmadas con la conformidad absoluta 
y la satisfacción sincera de ambas 
partes. 
Digno remate de las hermosas fies -
tas, religiosas y profanas, que el Or-
feón Ovetense organizó como homena-
je a su Patrona Santa Cecilia, fué el 
banquete con que la Junta Directiva 
obsequió a todos los orfeonistas, cor3 
de señor i tas inclusive, el pasado do 
mingo, en su domicilio socíali. 
Prseentaba éste, a la hora del ale-
gre yantar, hermoso golpe de vista. 
Uno de los salones, el más amplio y 
cómodo, ocupábanel las mesas en for-
ma de N . ; y en el medio, el puesto d'i 
honor se ha dejado el lugar corres • 
pendiente a las señor i t a s . 
En la presidencia tomaron asiento 
don Jos Laspra, vicepresidente don 
Francisco González, el director don 
Galo Borbolla, lucida y bella repre-
sentación del coro de señori tas y los 
miembros de la Junta directiva, con 
m á s otros de illa Unión Musical. 
El menú fué servido por el restau-
rant Fornos, exquisita y puntual 
mente. 
Decir que la comida t r anscur r ió en 
medio de la mayor cordialidad, bu l l i -
ciosa y simpática, que menudearoE 
los dichos ingeniosos y que la co-
rriente de entusiasmo fué continua 
lo estimamos innecesario. 
Quien conozca una sola de las fies-
tas a que concurren •fos orfeonistas 
lo sabe de sobra. . E l que tenga la 
desgracia de no estar en ese caso, 
cuente con que no sabe lo que es reir 
y alegría y satisfacción. 
A l té rmino de la comida, entre sor-
bo y sorbo de café y chupando dal 
aromático habano, se pronunciaron 
entusiastas y detonantes brindis, en-
caminados todos al noble deseo do 
que siga sin detenerse la corriente de 
progreso que ahora empuja al lau-
reado Orfeón. b 
Los resumió el señor Laspra, quien 
propuso, y en medio de atronadores 
aplausos fu éaprobado, que la sober-
bia canastilla de flores que ornaba el 
sitio presidencial fuese llevado como 
homenaje a la distinguida esposa det 
presidente de honor Excmo. Sr. Don 
José Tartiere. 
Una vez satisfechas las exigencia?, 
del estómago y del espíritu, se hizo 
música, organizándose animados co-
ros, que duró hasta las. primeras ^o-
ras de iia noche. 
En suma una fiesta # 9 grato y 
perdurable recuerdo. 
TOSé Han fallecido: 
En Aviles: el comandante de "nfar 
tería don Diego San Román, casado 
con la distinguida señora avilesina do 
ña Luz Palacios y Bango, y el Juez 
Municipal don Juan García Robles. 
En Sama: el industrial don Alvaro 
Miranda Montes. 
En Gijón: la distinguida señora do 
ñ a Rosa López Torrens, don Ruperto 
Fernández Cordero y doña Rosalía V i 
gil Menéndez. 
En Trubia: el maestro armero de 
la Fábr ica Nacional de Cañones, don 
Victoriano Suárez Zuázua . Y en No-
C a j a d e A h o r r o s 
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a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JABancesyCia. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
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De orden del señor Presidente, y en 
cumplimiento de lo que precep túa el 
ar t ículo número 14 de los Estatutos 
de esta Empresa, se cita por este me-
dio a los señores Accionistas de la 
misma, p á r a que se sirvan concurrir 
a la Junta General ordinaria que ha 
de celebrarse en el domicilio social, 
(Amistad número 36) el próximo sá-
bado día 31 de los corrientes a las 
dos p. m. 
El Secretario. 
Lucio Fuentes. 
3079 27 t . y Sd. 28. 
D e G r a n A y u d a E n L a s 
Diarias Faenas De La VMa 
Este delicioso "chewing gmn" (chicle) 
calma la sed y los nervios, abre el apetito 
y ayuda la digest ión. Limpia y refresca 
la boca y la garganta y hace que el cigarro 
o cigarrillo sepa mejor que el anterior. 
Empacado hermét icamente . Se con-
serva fresco en todos los climas. 
De venta en las Boticas, Dulcerías y 
otras Tiendas. 
i 
Tres Sabores Del ic ioso». 
C o n s e r v a S u S a b o r 
CORREA DE CUERO 
T R A D t: M A R K 
I M P E R M E A B L E Y R E G U L A R 
D O B L E Y S E N C I L L O 
c o r r e a " A C A B A D O G A M U Z A " ^ a c e t ^ t r i f u ^ 
H A V E X I S T E N C I A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
Lamborn & Company 
o f i c i n a s : e d i f i c i o b a n c o d e c a ñ a d a 
a l m a c e n e s : á r b o l s e c o y p e ñ a l v e b 
H A B A N A 
